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ELECTED OFFICIALS
BOARD OF SELECTMEN Term Expires
Christopher Lombard 7777. 5/11/02
Kenneth A. Tavares (chair) 5/10/03
Richard J. Quintal, Jr 5/11/02
David F. Malaguti (vice chair) 5/8/04
David J. Rushforth 5/8/04
Moderator
F. Steven Triffletti 5/8/04
School Committee
James R. Crowley 5/11/02
Margie C. Burgess 5/10/03
Nancy J. Scheid (secretary) 5/10/03
James R. Sorensen (chair) 5/11/02
Richard A. Brech, Jr 5/10/03
Jane L. Freedman (vice chair) 5/8/04
Janet A. Dunn 5/8/04
Planning Board
Nicholas F Filla (vice chair) 5/13/06
Malcolm A. MacGregor (clerk) 5/14/05
Loring Tripp III (chair) 5/10/03
Larry Rosenblum (clerk pro tem) 5/11/02
Rebecca S. Hall 5/8/04
Housing Authority
Rita M. Pedrini (treasurer) 5/10/04
Melvin H. Cotti (vice chair) 5/13/06
Antonio L. Gomes (chair) 5/11/02
Ramo A. Bongiovanni (asst. treas.) 5/8/05
Douglass Gray 5/11/02
Redevelopment Authority
Robert Wollner (chair) 5/8/05
Chester J. Bagni (treasurer) 5/10/03
Paul Timmins Curtis 5/13/06
Steven M. Grattan (vice chair) 2/8/97
Dean Rizzo (secy) 5/9/04
Charter Commission




Lawrence Gay (clerk) 5/1 0/03
Loring Tripp, III 5/10/03






Town Manager Eleanor S. Beth
Assistant Town Manager Mark Sylvia
Town Clerk Laurence R. Pizer
Director of Human Resources M. Patricia Flynn
Airport Manager Thomas J. Maher
Secretary to the Board of Selectmen Leslie Tilley
TOWN COUNSEL Kopelman & Paige, P.C.
SCHOOL DEPARTMENT
Superintendent of Schools Steven A. Hiersche
Assistant Superintendents Richard J. Silva
Barry E. Haskell
Business Manager Robert A. Gurek
FINANCE
Director of Finance/Town Accountant Patrick D. Dello Russo
Accounting Officer John M. Madden
Treasurer/Collector Edward B. Maccaferri, Jr.
Assistant Collector Vivian M. Cotti
Assistant Treasurer Christine J. Edminster
Director of Assessing Louise W. Hatch
Assistant Assessor Anne Dunn
Data Processing Manager Joseph R. Young
Procurement Officer Pamela D. Hagler
PLANNING AND DEVELOPMENT
Director of Planning and Development John F. Lenox
Town Planner Curt T. Bellavance
Community Development Coordinator Richard A. Farris
Director of Economic Development Harold R. Davis
Redevelopment Authority, Executive Director . Laura Schaefer
PUBLIC SAFETY
Fire Chief Thomas J. Fugazzi
Deputy Chief James Pierson
Michael C. Sawyer
Police Chief Robert J. Pomeroy
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Captain Michael E. Botieri
Charles R. Chandler
Director of Emergency Management J. Douglas Hadfield
Harbormaster Joseph Ritz
Assistant Harbormaster Richard E. Furtado
Timothy Routhier
INSPECTIONAL SERVICES
Director of Inspectional Services Richard A. Manfredi
Health Director Richard R. O'Keefe
Sealer of Weights and Measures Glenn A. Titus
Building Inspectors Edward Pacheco, Sr.
Paul F. Vecchi
Plumbing and Gas Inspector Douglas G. Hawthorne, Jr.
Wiring Inspector Carl J. Tripp
Zoning Field Inspector Thomas J. Repoza
PUBLIC WORKS
Director of Public Works Leighton F. Peck, Jr.
Assistant Director of Public Works Joseph S. Pine, Jr.
Town Engineer Saeed B. Kashi
Cemetery Superintendent Bradford Bartlett
Highway Superintendent Wayne A. Beaulieu
Maintenance Superintendent Arthur Douylliez
Recreation Director John J. Medeiros
Superintendent of Parks/Forestry Owen Muise
Wastewater Superintendent Gary Frizzell
Water Superintendent Davis S. Proctor, Jr.
HUMAN SERVICES
Library Director Dinah L. O'Brien
Assistant Library Director Jennifer H. Conragan
Director of Elder Affairs Christian W. Schembri
Veterans Services Director Antonio L. Gomes
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TOWN MEETING MEMBERS
Precinct 1 Precinct 4
Allan G. Bagni Edward T. Angley
Roger M. Berg Thomas Bott
Mary Lynn Carson Bruce Cashman
Kevin F. Leary Sharon Hanley DeCoste
Lucile Leary Alternate Shawn H. Duhamel
Richard A. Manfredi Antonio Gomes
Enzo J. Monti Matthew R. Hoagland
Chester Motyka William J. Keohan
Charles F. Vandini Janice M. Rushforth
Leonard J. Vaz Margaret A. Tavares
Precinct 2 Precinct 5
Gaetano Brigida Bruce Davis
Dwight F. Delano Robert T. Dawson, Sr.
Jane C. Goodwin Judith R. Erikson
John B. MacKenzie James M. Halunen
John Martini Patricia F. McCarthy
John Motta Robert R. Regan
Alberta A. Motta Manuel F Rosa
Michael R. Rocchi Joyce Trepel Stewart
Edward Santos Michael Little Withington
Helen W. Zaniboni Mark Withington
Precinct 3 Precinct 6
Jeffrey D. Chute Brian C. Adams
Richard D. Cone John A. Beauregard
Susan Falah Alternate Michael J. Bradley
Daniel Francis Finn Putnam R. Burns
Mary E. Henry Gerald A. Byrne
Brian J. Nolan Charlotte R. Collins
Anthony F. Provenzano Susan M. English
Richard M. Serkey Peter B. Gellar, Jr.
Dale Webber Thomas Kelley
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Appointed By Term Expires
130 Court Street Committee
James R. Anthony Moderator 06/30/02
Jeanette Bettencourt Moderator 06/30/03
Robert T. Dawson (Vice Chair) Moderator 06/30/02
James E. Hammond Moderator 06/30/03
H. Jane Montanari (chair) Moderator 06/30/04
1749 Court House Committee
Selectmen 06/30/03
Benjamin B. Brewster Selectmen 06/30/03
Wesley Ennis Selectmen 06/30/03
Beverly Ness (chair) Selectmen 06/30/03
Mark Rice Selectmen 06/30/03
Advisory and Finance Committee
Sheryl Y. Bailey Moderator 06/30/04
Donald F. Boudreau Moderator 06/30/03
Charles A. Keohan Moderator 06/30/02
Tim Martin Moderator 06/30/03
Lawrence McCarthy (2nd Vice Chair) . Moderator 06/30/02
Michael McClellan Moderator 06/30/04
Matthew Nadler Moderator 06/30/04
William C. Penkethman, Jr Moderator 06/30/03
Philip Ricardi (chair) Moderator 06/30/04
Anthony Schena Moderator 06/30/03
Richard Sherman Moderator 06/30/02
Russell Shirley (1st vice chair) Moderator 06/30/03
Robert Stefan Moderator 06/30/04
Frank P. Turso III Moderator 06/30/02
Patricia A. Whalen Moderator 06/30/02
Council on Aging
Arthur W. Budge, Sr. (vice chair) Selectmen 06/30/02
Jean Coggins Selectmen 06/30/04
David Cohen Selectmen 06/30/03
Lucia A. Cummings (secretary) Selectmen 06/30/04
Linda DiBona Selectmen 06/30/02
Elizabeth Francis Selectmen 06/30/02
Charlotte Govoni Selectmen 06/30/03
Robena C. Haigh Selectmen 06/30/03
Lisa Moura Selectmen 06/30/04
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Airport Commission
William D. Burke (vice chair)
Robert R. Crociati
Ken Fosdick








Laurien Enos (vice chair) Manager 06/30/02
Gerald Kelleher Manager 06/30/02
Robert F. Leonard Manager 06/30/03
Katherine Rebell (chair) Manager 06/30/03
James F. Sullivan Manager 06/30/04
Assistant IVIoderator
Adele A. Manfredi . . . Moderator 05/12/01
Building, Planning
Richard Brech Selectmen (School Com)
David M. Crawley Selectmen (engineer) . . .
Dwight Delano (chair) Selectmen (at large). . . .
Nicholas Filla Selectmen (Plan Bd) ...
Christian Grant Selectmen (constr. Ind) .
Roberta A. Grimes Selectmen (attorney) . . .
Paul F. McAlduff Selectmen (at large). . . .
Cable Advisory Committee
Thomas M. Frates Selectmen
Robert J. Hanney Selectmen
Bill Hutchins Selectmen























Robert Gogan (clerk) Planning 06/30/02
Gervaise E. Hooker Planning 06/30/04
Philip LaPointe Planning 06/30/02
John Lee Planning Bd 06/30/00
Paul F. McAlduff (chair) Planning 06/30/04
Capital Outlay Expenditure Committee
Janet Dunn School
Roberta Grimes (vice chair) Selectmen
Alfred M. Lopresti Moderator
David Malaguti Selectmen
Lawrence McCarthy Finance
Enzo Monti (chair) Moderator (Town Mtg Memb)
William Stone Selectmen
Linda M. Renaud-McAlduff Selectman .
Ann Skelly Planning Bd
Conservation Commission
Michael Conrod Selectmen .
Theodore Jesse, Sr Selectmen .
Karen L. Richcreek (chair) Selectmen .
John Sgammato Selectmen .
Murray F. Smith, Jr Selectmen .
Richard Stabile Selectmen .











Roger Berg Selectmen 01/04/03
Ruth Anne Blake (co-chair) Selectmen 08/17/02
Frimma Buckman Selectmen 01/22/05
Kathy Castagna Selectmen 06/30/04
Mikki Chaffee Selectmen 02/02/03
Bobbi Clark Selectmen 06/30/04
Robert Dawson Selectmen 11/12/04
David Ellis Selectmen 03/09/02
Wynn Gerhard Selectmen 10/02/04
Marsha E. Hanby (co-chair) Selectmen 10/15/02








Michael J. Girellini Selectmen (contractor)
Lester Lloyd (chair) Selectman (Architect)
Joseph Marshall Selectman (Planning Board)
Patrick Mulvey-Welch Selectmen
Designer Selection
John J. DeMarsh Selectmen
William Fornaciari Selectman (Architect)
Richard Gibbons Selectmen
Steven P. Sanderson Selectmen
Keith S. Sibley (chair) Selectmen (Engineer)
Commission on Disabilities
Kathleen Anderson Selectmen (LD child) .






















Joseph Callahan Selectmen (handicapped). . . . 06/30/97
Mary Lou Flattery Selectmen (Elected Official) . . 06/30/04
John B. Flattery (chair) Selectmen (handicapped). . . . 06/30/04
Charles Maintanis, Jr Selectmen (handicapped). . . . 06/30/02
Fair Housing Committee
Harold R. Davis Selectmen (Ec Dev Dir) indefinite
Richard Farris Selectmen (Comm Dev Dir). . . indefinite
Antonio Gomes Selectmen (Vets Ag) indefinite
Richard Hengst Selectmen (Council on Aging). . indefinite
Jack Lenox Selectmen (Dir of Plan and Dev). indefinite
Joan Pimental Selectmen (Housing Auth Dir). . indefinite
Laura Schaefer Selectmen (Plym RedevAuth) . indefinite
Growth Management Study Committee
Brian C. Adams Selectmen/Planning indefinite
Marc J. Garett Selectmen/Planning indefinite
Paul F. McAlduff Selectmen/Planning indefinite
Patricia McCarthy Selectmen/Planning indefinite
Randy Parker Selectmen/Planning indefinite
Richard M. Serkey Selectmen/Planning indefinite
Loring Tripp (chair) Selectmen/Planning indefinite
Harbor Committee
Putnam Burns Selectmen
James F. Carpenter Selectman
Louis Cook (chair) Selectmen
Harold E. Gagne Selectmen
Perrin Hughes Selectmen
Todd M. Jesse Selectmen







Robert J. McKenna Selectmen
Dr. Sid Nirenberg (chair) Selectmen


















Historic District Commission/Historical Commission
Peggy M. Baker Selectmen (at large).
David M. Crawley Selectmen (Architect)






Wesley Ennis ( Chair ) Selectmen (Historian) 06/30/03




Alan R Wolcott Selectmen 06/30/01
Land Use and Acquisition Committee
John J. DeMarsh Selectmen 06/30/02
Rebecca S. Hall Planning 05/12/01
David Malaguti Selectmen designee 06/30/03
William C. Penkethman Finance 06/30/02
Edgar M. Ramey, Jr Selectmen 06/30/03
John Sgammato Conservation 06/30/02
Peter Stearns (Chair) Selectmen 06/30/04
Liquor License Advisory Committee
Selectmen indefinite
Samuel B. Bartlett Selectmen indefinite
William Pioppi, Jr Selectmen indefinite
Lloyd Rosenberg (chair) Selectmen indefinite
Paul Souza Selectmen indefinite
Manomet Steering Committee
Lee Anderson (chair) Planning 06/30/04
Ellen M. Burgio Selectmen 06/30/03
Mary Jane E. Calhoun II Planning 06/30/02
Jay D. Ferguson Planning 06/30/03
William Franks Planning 06/30/04
Peter R. Geller III Planning 06/30/03
Dan Parker Hicks Planning 06/30/02
Master Plan Committee
Planning 06/30/00
Ruth Aoki Planning 06/30/02
Terence G. Donoghue Planning 06/30/02
William Franks Planning 06/30/00
Roberta A. Grimes Planning 06/30/02
John Martini Planning 06/30/01
Jim Mason Planning 06/30/01
Enzo Monti (chair) Planning 06/30/02
Mary Mulcahy Planning 06/30/00
Donald R Quinn Planning 06/30/01
Robert R Reifeiss Planning 06/30/02
Ira Smith Planning 06/30/01
Charles Vandini Planning 06/30/00
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Thomas Wallace Planning 06/30/00
Brian Whitfield Planning 06/30/00
Mark Withington Planning 06/30/01
Memorial Hall Committee
Deborah Hill Bornheimer Selectmen indefinite
N. Thompson Bosanquet Selectmen indefinite
Robert Dawson (chair) Selectmen indefinite
Jay D. Ferguson Selectmen indefinite
Beth Kenny Selectmen indefinite
Alan D. Knight Selectmen indefinite
Dexter Olsson Selectmen indefinite
Michael J. Pieroni Selectmen indefinite
Graham H. West Selectmen indefinite
Memorial Hall Restoration Committee
Robert Dawson (chair) Selectmen indefinite
Steve Karidoyanes Selectmen indefinite
David Malaguti Selectmen indefinite
Dennis Reed Selectmen (Vets Council). . . . indefinite
Philip A. Ricardi Selectmen indefinite
Russell Shirley, Jr Selectmen indefinite
Paul Vecchi Selectmen/Dir Insp Serv indefinite
Robert Wollner Selectmen indefinite
No Place for Hate Committee
Janet Applefield Selectmen indefinite
Cheryl A. Bagangan Selectmen indefinite
Melissa Bell Selectmen indefinite
Melissa Bell Selectmen indefinite
Marylyn Colburn Selectmen indefinite
Dunlap
Katie D'Urso Selectmen indefinite
Donna Eddy Selectmen indefinite
Michael Leduc (Chair) Selectmen indefinite
Susan Levy Selectmen indefinite
Judith Manton Selectmen indefinite
Barry Meltzer Selectmen indefinite
Deborah Silva Selectmen indefinite
Lynda M. Thomas-LeGay Selectmen indefinite
Barbara P. Ward Selectmen indefinite
North Plymouth Steering Committee
Paul Barcelos Planning 06/30/03
Mary M. Cash Planning 06/30/02
Margaret L. Foote Planning 06/30/02
Kevin Leary Planning 06/30/03
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Enzo J. Monti (secretary) Selectmen
Joan Tassinari Planning .





Donald Bolt Selectmen 06/30/04
Gregory Brown Selectmen 06/30/02
Paul Giaccaglia Selectmen 06/30/03
John R. Glover Selectmen 06/30/04
William Olsen Selectmen 06/30/03
Patricia Parker Selectmen 06/30/04
Maura Reynolds Selectmen 06/30/02
John G. Robinson Selectmen 06/30/03
Robert J. Walulik (chair) Selectmen 06/30/02




Rachael A. Ryan (chair) Selectmen
Charles M. Winterson Selectmen
Open Space Committee
Joan Bartlett Planning . . .
Thomas Belcher Planning . . .
Theodore Bosen Planning . . .
Michael Conrod Conservation
Tom Maloney Planning . . .
Margaret Morrison Planning . . .
Arne Olsen-Storvik Planning . . .
Lois Post Planning . . .















Permanent School Building Committee
Dwight Delano Moderator 06/30/03
Jane Freedman (chair) School Committee 06/30/00
Richard J. McGuiness Moderator 06/30/04
Paulette Montgomery School Committee 06/30/00
Paulo J. Moura Moderator 06/30/02
George Parker Selectmen 06/30/01
Russell G. Shirley Selectmen 06/30/02
Personnel Board
James A. Hardeman Moderator 06/30/04
Jean A. Johnson (chair) Moderator 06/30/03
Alfred Lopresti Finance 06/30/02
Arthur Moriarty Finance 06/30/02
Edward Santos (vice chair) Selectmen 06/30/04
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Planning (alternate)
Paul F. McAlduff . . . Planning 06/30/02
Plymouth Center Task Force
Planning indefinite
Planning indefinite
Richard Cone (chair) Planning indefinite
Robert Bishop Planning indefinite
Bobbi Clark Planning indefinite
Nicholas Filla Planning indefinite
Patricia McCarthy Planning 06/30/03
Susan Melchin Planning indefinite
David Monteiro Planning indefinite
Barbara Mulvey-Welsh Selectmen indefinite
Plymouth Development And Industrial Commission
Russell Canevazzi Manager 06/30/05
Anthony Cicerone Manager 06/30/03
Jim Hufnagle Manager 06/30/04
Anthony Lonardo Manager 06/30/03
Nigel J. Matthews Manager
Robert D. Meichsner Manager
Aimee Neading Manager
Paul J. Nugent (chair) Manager
Russell G Shirley Manager
Recycling Advisory Committee
Paul Babraitis Selectmen
Frances M. Brigandi Selectmen
Sam Garro Selectmen
Unity Maclean Selectmen
Karen R. MacNeil (chair) Selectmen
Heidi Mayo Selectmen
Donna M. Petrangelo Selectmen
Retirement Board
Patrick DelloRusso (chair) Accountant
Shawn Duhamel Retirement Board. . .
Thomas Kelley Member Election . . .
Richard Manfredi (vice chair) Elected by members
John E. Murphy, Jr Selectmen
Tidal Beaches Advisory Committee
Souther Barnes Selectmen (Property Owner)
Joan Bartlett Selectman (at large)
Richard Diozzi Selectmen (at large)























Kevin J. Foley Selectmen (at large) 06/30/03
Stephanie Fugazzi (acting chair) Selectmen (at large) 06/30/03
Nicole D. Miller Selectmen (at large) 06/30/03
Lisa L. Santos Selectmen (Naturalist) 06/30/03
Barbara Sullivan Selectmen (at large) 06/30/03
Town By-Law Review Committee
Diane Callahan Moderator 05/13/03
Samuel Garro Moderator 05/13/03
Anastasia Glod Moderator 05/13/03
Paul F. McAlduff (chair) Moderator 05/13/03
Andrea J. Nedley Moderator 05/13/03
Linda Renaud-McAlduff Moderator 05/13/03
Town Forest Committee
Parker Barnes Selectmen
Richard Stabile (chair) Selectmen





John M. Adelman . . Moderator 06/30/04
Christopher Bean (chair) Moderator . . .
Eleanor S. Beth Town Manager
Richard Comerford Finance
David E. Lybarger Selectmen . . .
Helene Regan Selectmen . . .
Alan I. Resnick Finance
Town Meeting Rules Committee
Richard P. Gibbons (chair) Moderator
Robert R. Regan Moderator
Helen Zaniboni Moderator
Visitor Services Board
David Buckman Selectmen (Retail)
Sharon DeCoste Selectmen
Hanley
Jeffrey Fischer (chair) Selectmen (PCDC)
Genevieve Jaeger Selectmen
Jackie Saunders Selectmen (Cham of Comm)
Joyce Stewart Selectmen
Ed Ulmer Selectmen (PDIC)
Board of Voting Registrars
Ray Pool Selectmen (Republican)
Nanci Cordeiro (chair) Selectmen (Republican)
Laurence R. Pizer (clerk) Town Clerk (Democrat).

























Allen Cotti (vice chair( Selectmen 06/30/03
Kenneth Howe Planning 06/30/02
Robert P Morgan Planning 06/30/02
Timothy S. Payson (secretary) Planning 06/30/01
Joseph Prall Selectmen 06/30/03
Michael Rothberg (chair) Planning 06/30/00
Zoning Appeals
Peter Conner Selectmen 06/30/03
Jean S. Loewenberg (chair) Selectmen 06/30/02
A. Wendy Longo Selectmen 06/30/03
Paul McAuliffe Selectmen 06/30/04
George Parker (alternate) Selectmen 06/30/02
Karen Richcreek Selectmen 06/30/02
William H. Simms (Alternate) Selectmen 06/30/04
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TOWN MEETING WARRANTS,
MINUTES AND ELECTION RESULTS
SPECIAL TOWN MEETING WARRANT
April 7, 2001
To any of the constables of the Town of Plymouth, Commonwealth of Massachusetts:
GREETINGS:
In the name of the Commonwealth, you are directed to notify and warn the
Inhabitants of Plymouth, qualified to consider and vote on articles at a Special
Town Meeting, to meet at the Plymouth North High School on Saturday, the
Seventh Day of April, 2001 , at 8:00 AM, to act on the following articles to wit:
ARTICLE 1: To see if the Town will vote to amend the Classification and
Compensation Plans and the Personnel Bylaw, or take any other action relative
thereto.
PERSONNEL BOARD
ARTICLE 2: To see if the Town will vote to raise and appropriate or transfer a sum
of money to be added to funds already appropriated under Article 7 of the 2000
Annual Town Meeting for the purpose of supplementing departmental expenses,
or take any other action relative thereto.
BOARD OF SELECTMEN
ARTICLE 3: To see if the Town will vote to rescind the following unused borrowing
authority:
AMOUNT PURPOSE AUTHORIZATION
$ 740.00 School Information Technology Article 9, 1998 ATM
$ 372.00 South & Manomet School Renovations Article 9, 1997 ATM
$ 300,000.00 School Administration BIdg. Purchase Article 9, 1994 ATM
$ 412.00 South Middle School Construction Article 9, 1996 ATM
$ 810,000.00 Russell Mills Land Purchase Article 12, 11/99 STM
or take any other action relative thereto
DEPARTMENT OF FINANCE
ARTICLE 4: To see if the Town will vote to establish a Solid Waste Division
account as an enterprise fund in accordance with the provisions of G.L. c.44,
§53F 1/2, or take any other action relative thereto.
DEPARTMENT OF FINANCE
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ARTICLE 5: To see if the Town will vote to transfer a sum of money from FY1 998
Overlay Surplus to the FY2000 Overlay Reserve for Abatements and Exemptions,
or take any other action relative thereto.
BOARD OF SELECTMEN
ARTICLE 6: To see if the Town will transfer from Airport Enterprise Free Cash the
available balance to be reserved for future capital items, or take any other action
relative thereto.
BOARD OF SELECTMEN
ARTICLE 7: To see if the Town will transfer from Sewer Enterprise Free Cash the
available balance to be reserved for future capital items, or take any other action
relative thereto.
BOARD OF SELECTMEN
ARTICLE 8: To see if the Town will transfer from Water Enterprise Free Cash the
available balance to be reserved for future capital items, or take any other action
relative thereto.
BOARD OF SELECTMEN
ARTICLE 9: To see if the Town will vote to transfer a sum of money from Airport
Enterprise Free Cash to the Airport Enterprise Account, Aviation Fuel & Oil
account for FY2001 , or take any other action relative thereto.
ARTICLE 10: To see if the Town will vote to appropriate a sum of money to
supplement the appropriation voted under Article 2 of the April 5, 1997 Special
Town Meeting for acquiring land and construction of wastewater treatment and
disposal facilities, to determine whether this appropriation shall be raised by
borrowing or otherwise, or to take any other action relative thereto.
BOARD OF SELECTMEN
ARTICLE 11 : To see if the Town will authorize the Board of Selectmen to assess
one hundred percent of the cost to the Town of the North Plymouth Industrial Park
Sewer Extension Project and one hundred percent of the incremental cost to the
Town to increase wastewater treatment plant flow from 1 .75 million gallons per
day to 3.00 million gallons per day, plus one hundred percent of the planning,
engineering, legal and borrowing costs relating to these projects, (and to charge
interest on apportionments of such privilege fees at a rate equal to two percent
above the rate of interest charged to the Town for these projects,) upon those who
benefit from the project, such assessments to be made by the permanent




ARTICLE 12: To see if the Town will vote to amend the Zoning Bylaw in order to
establish a Master Planned Community Overlay District (MPCOD) for large tracts
of land within the Town, or to take any other action relative thereto.
PLANNING BOARD
ARTICLE 13: To see if the Town will vote to amend the Town's Zoning By-Laws
to establish a Master Planned Community Overlay District (MPCOD) for large
tracts of land within the Town to achieve the goals and objectives attached hereto.
Goals and Objectives
To promote long term master planning of large areas within the Town in an
open cooperative process of mutual benefit.
To encourage preservation and use of open space.
To protect existing agricultural uses.
To preserve unique natural topography and provide meaningful open space.
To ensure appropriate high quality design and site planning and a high level
of environmental amenity.
To improve the community's fiscal status through a diversity of uses.
To provide flexibility in land planning to allow for unanticipated future uses.
To establish a method to promote long term, phased development.
To ensure protection of water quality within the district and surrounding areas.
To allow flexibility and creativity in the design of development through
architectural and development guidelines and a carefully controlled special
permit and development review process.
To establish significant buffers between the higher intensity
commercial/industrial and retail uses and existing residential areas.
To provide incentive for location of desirable commercial and retail
development.
To enhance the built environment, conserving biodiversity and
complementing the area's cultural heritage.
To preserve natural open scenic corridors for future generations.
To create sustainable economic development opportunities not only for the
land within the overlay district but for the entire Town.
To minimize sprawl,
or to take any other action relative thereto.
BY PETITION: DONALD P. QUINN, ET AL
ARTICLE 14: To see if the Town will vote to accept by gift or purchase on such
terms and conditions as the Board of Selectmen may agree, property of the
Massachusetts Bay Transportation Authority, known as the former Old Colony
Railroad Right of Way, running from Hedge Road to Lothrop Street, or to take any
other action relative thereto.
DEPARTMENT OF PLANNING AND DEVELOPMENT
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And you are hereby required to serve this warrant in the manner prescribed by
vote of the Town by posting notice thereof fourteen days at least before such
meeting in the Town Office Building and make return thereof with your doings
thereon at the time and place above mentioned.
Given under our hands this the Day of February, 2001
.
Approved as to Legal
Form and Content BOARD OF SELECTMEN





David J. Rushforth, MD
Richard Quintal, Jr.
Plymouth, s.s.
Pursuant to the foregoing warrant, I have this day notified and warned the
Inhabitants of Plymouth, qualified to vote in elections and Town affairs, to meet in
said Plymouth on Saturday, the Seventh Day of April, 2000, at 8:00 AM, at the
Plymouth North High School, by posting copies of this warrant in the Town Office
Building.
Signature Location Date & Time
Town Clerk Posted
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2001 SPECIAL TOWN MEETING
April 7, 2001
Upon notification from the Town Clerk, Mr. Pizer, of a quorum, the
Moderator called the Special Town Meeting to order at 9:43 A.M.
The Return of the Warrant of the Special Town Meeting showed that it
was properly served. With no objections the reading of the Constable's Return of
Service of the Warrant of the Annual Town Meeting was waived and with no
objections, the reading of the Warrant was waived.
The Moderator appointed the following Alternates to sit as Town Meeting
Members: Precinct 1, Roger Berg; Precinct 3, Brian Nolan; Precinct 4, Thomas
Bott; Precinct 5, Patricia McCarthy; Precinct 7, Paul Farnkoff; Precinct 8, Anthony
DiLorenzo; Precinct 10, Michael Landers; Precinct 12, Roberta Grimes.
ARTICLE 1 : Mr. Ricardi moved that the Town vote to amend the Classification
and Compensation Plans and the Personnel Bylaw in accordance with the
memorandum from the Director of Human Resources as follows:
Amend Section 7.1 Classification of Positions and Compensation Plan, Group:
Executive
*Add - New classification - Director of Public Works - E-6
Delete - Director of Public Works - E-5
Mr Ricardi moved to postpone Article 1 to April 9 at 7:30 P.M. Mr. Regan
moved to replace Mr. Ricardi's motion by changing the time of consideration to
following Article 14. The motion PASSED.
[See further action below.]
ARTICLE 2: Mr. Ricardi moved that the Town vote to transfer the sum of $406,840
for the purpose of supplementing departmental budgets as follows:
Uses Amount Sources Amount
Long-Term Debt - Interest 222.840.00 Short-Term Debt - Interest 222.840.00
222,840.00 222,840.00
Police - Gas & Oil
Police - Utilities
38,000.00 Town Manager - Salary & Wages
19,000.00 Data Processing - Salaries & Wages
10,000.00
7,500.00
Economic Development - Salary &
Wages





DPW Water - Overtime 25.000.00 DPW Water - Water Meters & Services 25,000.00
25,000.00 25,000.00
DPW IVIaintenance - Gas & Oil
DPW IVIaintenance - Utilities
31 ,000.00 1 998 Overlay Surplus





Fire - Gas & Oil
Fire - Utilities
9,500.00 1999 Overlay Surplus






Mr. George Parker moved that questions from Town Meeting Members to
Town Officials shall not come under the five minute rule. Town officials shall
include but not be limited to Department Heads, Elected Officials, or Boards,
Commissions, or Committees, the Chairman of the Finance Committee, or the
person or persons they designate.
The motion PASSED with 67 in favor and 25 in opposition.
The Moderator called a recess at 10:01 A.M.
The Moderator returned the meeting to order at 10:16 A.M.
On Article 2, the motion PASSED unanimously.
ARTICLE 3: Mr. Ricardi moved that the Town vote to rescind unused borrowing
authority as follows:
AMOUNT PURPOSE AUTHORIZATION
$ 740.00 School Information Technology Article 9, 1998 ATM
$ 372.00 South & Manomet School Renovations Article 9, 1997 ATM
$ 300,000.00 School Administration BIdg. Purchase Article 9, 1994 ATM
$ 41 2.00 South Middle School Construction Article 9, 1 996 ATM
$ 810,000.00 Russell Mills Land Purchase Article 12, 11/99 STM
The motion PASSED.
ARTICLE 4: Mr. Ricardi moved that the Town vote to establish a Solid Waste
Division account as an enterprise fund in accordance with the provisions of G.L.
C.44, §53F1/2.




Mr. Gomes moved the previous question. The motion PASSED.
On the main motion the motion PASSED on a roll call vote with 78 in favor
and 18 in opposition.
ARTICLE 5: Mr. Ricardi moved that the Town vote to transfer from the Overlay
Surplus the sum of $200,000 to the FY2000 Overlay Reserve for Abatements and
Exemptions.
The motion PASSED unanimously.
ARTICLE 6: Mr. Ricardi moved that the Town vote to transfer from Airport
Enterprise Free Cash the sum of $19,596 to a Capital Reserve Account for future
capital projects at the Airport Division.
The motion PASSED unanimously.
ARTICLE 7: Mr. Ricardi moved that the Town vote to transfer from Sewer
Enterprise Free Cash the sum of $156,788 to a Capital Reserve Account for
future capital projects at the Sewer Division.
The motion PASSED unanimously.
ARTICLE 8: Mr. Ricardi moved that the Town vote to transfer from Water
Enterprise Free Cash the sum of $151,380 to a Capital Reserve Account for
future capital projects at the Water Division; and further, that the town vote to
transfer from Water Enterprise Free Cash $65,000 for the purpose of
supplementing the Electricity/Utilities Account for the Water Division.
The motion PASSED unanimously.
ARTICLE 9: Mr. Ricardi moved that the Town vote to transfer from Airport
Enterprise Free Cash the sum of $45,000 for the purpose of supplementing the
Aviation Fuel & Oil for the Airport Division.
The motion PASSED unanimously.
ARTICLE 10: Mr. Ricardi moved that the Town vote to appropriate the sum of
$2,770,000, in addition to the $36,500,000 previously appropriated under Article
2 of the warrant for the April 5, 1999 special town meeting and the $5,400,000
previously appropriated under Article 1 of the warrant for the June 7, 1999 special
town meeting, for acquiring land for and construction of wastewater treatment and
disposal facilities, including without limitation all costs thereof as defined in
Section 1 of Chapter 29C of the General Laws; that to meet this appropriation the
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Treasurer with the approval of the Board of Selectmen is authorized to borrow
$2,770,000 and issue bonds or notes therefor under Chapter 44 of the General
Laws and/or Chapter 29C of the General Laws; that the Treasurer with the
approval of the Board of Selectmen is authorized to borrow all or a portion of such
amount from the Massachusetts Water Pollution Abatement Trust established
pursuant to Chapter 29C and in connection therewith to enter into a loan
agreement and/or security agreement with the Trust and otherwise to contract
with the Trust and the Department of Environmental Protection with respect to
such loan and for any federal or state aid available for the project or for the
financing thereof; and that the Board of Selectmen is authorized to enter into a
project regulatory agreement with the Department of Environmental Protection, to
expend all funds available for the project and to take any other action necessary
to carry out the project.
Mr Motta moved the previous question. The motion PASSED.
On the main motion, the motion PASSED on a roll call with 96 voting in favor
and 1 in opposition.
ARTICLE 11: Mr. Ricardi moved that the Town vote to assess one hundred
percent of the cost to the Town of the North Plymouth Industrial Park Sewer
Extension Project and one hundred percent of the incremental cost to the Town
to increase wastewater treatment plant flow from 1 .75 million gallons per day to
3.00 million gallons per day, plus one hundred percent of the planning,
engineering, legal and borrowing costs relating to these projects, (and to charge
interest on apportionments of such privilege fees at a rate equal to two percent
above the rate of interest charged to the Town for these projects,) upon those who
benefit from the project, such assessments to be made by the permanent
privilege fee method under G.L. c.83, §17
Ms. McCarthy moved the previous question. The motion PASSED.
On the article, the motion PASSED.
ARTICLE 12: There was no motion. Town Meeting took no action.
ARTICLE 13: There was no motion. Town Meeting took no action.
ARTICLE 14: Mr. Ricardi moved that the Town vote to accept by purchase for
$1.00 on such terms and conditions as the Board of Selectmen may agree,
property of the Massachusetts Bay Transportation Authority, known as the former
Old Colony Railroad Right of Way, running from Hedge Road to Lothrop Street for
construction of a bicycle/walking trail.
The motion PASSED.
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ARTICLE 1 : Town Meeting returned to a discussion of Article 1
.
The Moderator called a luncheon recess at 12:15 P.M.
The Moderator returned the meeting to order at 1 :15 P.M.
Mr. McKenzie moved the previous question. The motion PASSED.
On the motion, the motion PASSED on a standing vote of 55 in favor, 27 in
opposition, and 8 abstaining.
Mr. Ricardi moved to dissolve the Special Town Meeting. The motion
PASSED at 1:28 P.M.
2001 ANNUAL TOWN MEETING
April 7, 2001
To the Town Clerk of the Town of Plymouth, Commonwealth of Massachusetts:
In the name of the Commonwealth, you are directed to notify and warn the
inhabitants of Plymouth qualified to vote in elections, to meet in:
Precinct 1 Hedge School
Precinct 2 Cold Spring School
Precinct 3 Town Hall
Precinct 4 Plymouth North High School
Precinct 5 Plymouth Community Intermediate School
Precinct 6 Manomet School
Precinct 7 Indian Brook School
Precinct 8 Cedarville Fire Station
Precinct 9 South Elementary School
Precinct 10 Federal Furnace School
Precinct 11 Plymouth Airport
Precinct 12 Plymouth South High School
Precinct 13 West Elementary School
in said Plymouth on Saturday, the 12th Day of May 2001, between the hours of
Eight O'clock in the forenoon and Eight O'clock in the afternoon, to act on the
following articles to wit:
ARTICLE 1 : To choose all necessary Town Officers, the following to be voted for
all on one ballot, viz.: Two Selectmen for three years; One Moderator for three
years; Two members of the Plymouth School Committee for three years; One
member of the Planning Board for five years; One member of the Planning Board
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for one year; One nnember of the Housing Authority for five years; One member
of the Redevelopment Authority for five years; One member of the
Redevelopment Authority for three years; nine members of the Charter
Commission; and also a total of Forty-one (41) Town Meeting Members: Three
members from each precinct for a term of three years, One member from Precinct
3 for a term of one year, and One member from Precinct 11 for a term of one year,
AND to vote on the following question:
QUESTION
"Shall a commission be elected to revise the charter of Plymouth? Yes No "
Further, and in the name of the Commonwealth, you are directed to notify and
warn the Inhabitants of Plymouth qualified to consider and vote on articles at the
Annual Business Meeting of the Town of Plymouth to meet in the Plymouth North
High School on Saturday, the Seventh Day of April, 2001 , at 8:00AM to act on the
following articles to wit:
ARTICLE 2: To hear the reports of the several Boards and Officers and
Committees of the Town thereon.
ARTICLE 3: To see what action the Town will take under the provisions of G.L.
C.44, §53E 1/2 regarding the establishment, annual re-authorization or renewal as
the case may be of revolving funds.
BOARD OF SELECTMEN
ARTICLE 4: To see what action the Town will take pursuant to Chapter 173
Section 4 of the Town Bylaws regarding the formation, reformation, organization,
continuation or discharge of existing committees created by vote of Town
Meeting.
BOARD OF SELECTMEN
ARTICLE 5: To see if the Town will vote to amend the Classification and
Compensation Plans and the Personnel Bylaw and Collective Bargaining
Agreements contained therein, or take any other action relative thereto.
PERSONNEL BOARD
ARTICLE 6: To see what action the Town will take with regard to fixing the
salaries of elected Town Officials.
SECTION 108, CHAPTER 41, MASSACHUSETTS GENERAL LAWS
ARTICLE 7: To see what action the Town will take to provide a reserve fund and
to determine what sums of money the Town will raise and appropriate, including
appropriations from available funds, toward defraying charges and expenses of
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the Town, including water, sewer and airport enterprises and debt and interest, for
the ensuing twelve month period beginning July 1, 2001.
BOARD OF SELECTMEN
ARTICLE 8: To see if the Town will vote to raise and appropriate, transfer or
borrow a sum of money for the repair and/or purchase and/or lease and/or
replacement of departmental equipment for the various departments substantially
as follows:
A Clerk Voting Booths
B Clerk Redistricting Maps
C Data Processing Update Computer Hardware
D DPW-Engineering Map Copier
E DPW-Engineering Data Collector for Total Station
F DPW-Maintenance Update Test Equipment
G DPW-Maintenance Paint Dump Truck Bodies
H DPW-Maintenance Paint Police Cruiser
1 DPW-Maintenance Air Compressor for Truck
J DPW-Maintenance Trailer
K DPW-Parks Playground Equipment
L DPW-Parks Benches & Trash Receptacles
M DPW-Parks Aerator
N DPW-Recreation Rescue Board
0 DPW-Recreation Portable Radios
P DPW-Water Compactor
0 Fire Jaws of Life
R Fire Emergency Communications Recorder
S Harbor Master 115 H.P. Outboard Motor
T Police Cruisers
U Procurement Copiers - Police
V Procurement Copiers
w Procurement Microfilm Reader/Printer
X Procurement Portable Radios - Building
or take any other action relative thereto
BOARD OF SELECTMEN
ARTICLE 9: To see if the Town will vote to raise and appropriate, transfer or
borrow a sum of money for the construction and/or repair and/or purchase and/or
lease and/or replacement of departmental buildings and/or equipment and/or
capital facilities for various departments of the Town and/or for feasibility and
















A-1 2 DPW Parks & Forestry
A-1 3 DPW Administration











Construct Clark Road Fire Station
Purchase & Install Instructional Computer
Sys. - Phase IV
Upgrade Dispatch & Records Mngt.
Hardware & Software
School Building Repair Program
Town Vehicle & Equipment Replacement
Program
Roadway Improvements - Ship Pond Road
Design & Construct Crematorium
Upgrade Radio System - Phase I
Purchase Voice Mail/Telephone System
Feasibility Study - Wastewater Reuse
School Vehicle & Equipment Replacement
Program
Recreation Facilities Rehabilitation Program
Feasibility Study - Waste To Energy Facility
Purchase Playground Equipment - West
Plymouth
Replace Standish Ave. Water Main - Phase I
Update Water System Master Plan
Upgrade Navigation Aids
Rehabilitation of Deep Water Booster Station
One Ton 4X4 Pick-up with Plow
Infrastructure Management Plan
thereto.
ARTICLE 10: To see if the Town will vote to raise and appropriate or transfer a
sum of money to the Unemployment Compensation Fund, or take any other
action relative thereto.
BOARD OF SELECTMEN
ARTICLE 11: To see if the Town will vote to raise and appropriate or transfer a
sum of money to fund a household hazardous waste collection day and other
hazardous waste abatement projects, or take any other action relative thereto.
BOARD OF SELECTMEN
ARTICLE 12: To see if the Town will vote to accept G.L. c.59, §5K "Property tax
liability reduced in exchange for volunteer services; persons over age 60" of the
Massachusetts General Laws and to raise and appropriate or transfer a sum of
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money for the purpose of providing said services, or take any other action relative
thereto.
BOARD OF SELECTMEN
ARTICLE 13: To see if the Town will vote to appropriate a sum of money from
available funds as the state's share of the cost of work under G.L. c.90, §34 (2a),
or take any other action relative thereto.
BOARD OF SELECTMEN
ARTICLE 14: To see if the Town will vote to raise and appropriate or transfer from
available funds, to the Stabilization Fund, as authorized by the provisions of G.L.
C.40, §5B, as amended, or take any other action relative thereto.
BOARD OF SELECTMEN
ARTICLE 15: To see if the Town will vote to authorize the Airport Commission to
enter into land leases not to exceed 40 years in duration in accordance with G.L.
c.90, §51 F, or take any other action relative thereto.
BOARD OF SELECTMEN
ARTICLE 16: To see if the Town will vote to authorize the Airport Commission to
acquire a parcel of land of approximately 7.6 acres and transfer the ownership of
an adjoining parcel of 7.6 acres of Airport land to consolidate the Airport property
line, or take any other action relative thereto.
BOARD OF SELECTMEN
ARTICLE 17: To see if the Town will vote to acquire by gift or purchase all or a
portion of a certain parcel of land situated on the easterly side of Brook Road and
on the northerly side of the Manomet Elementary School, being shown as Lot 37
on Assessors' Map 45, or take any other action relative thereto.
BY PETITION: ROBERT B. FREELAND, ET AL
ARTICLE 18: To see if the Town will vote to raise and appropriate or transfer a
sum of money for appraisals of property to be acquired by gift or purchase, and
for layout and construction associated with a sidewalk on the Cedarville portion of
Long Pond Road, or take any other action relative thereto.
BY PETITION: JOHN LEE, ET AL
ARTICLE 19: To see if the Town will vote to amend Zoning Map #1 (Plymouth
Quadrant) as it relates to land located off Commerce Way, shown on Assessors'
Maps 103, 104, and 105, on file with the Board of Assessors, including ways
shown as Gemini Circle and McNair Way, from Light lndustrial/R-25 to Mixed
Commerce, or to take any other action relative thereto.
PLANNING BOARD
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ARTICLE 20: To see if the Town will vote to transfer monies collected from roll-
back taxes of land converted from Chapter 61 (Forestry Land), Chapter 61
A
(Agricultural Land), Chapter 61 B (Recreational Land) and Chapter 61 C (if
appropriate), into a fund to be designated for open space acquisition and/or
management, or take any other action relative thereto.
CONSERVATION COMMISSION
ARTICLE 21 : To see if the Town will vote to amend its Zoning Bylaw, Section 205
"Special Permits" so as to incorporate provisions relative to increased notification
of the Village Steering Committee in the permit process, or to take any other
action relative thereto.
PLANNING BOARD
ARTICLE 22: To see if the Town will vote to amend Zoning Map #1 (Plymouth
Quadrant) to revise the boundaries of the Aquifer Protection District, as shown on
a Plan on file with the Town Clerk to include the Zone II boundaries of the Savory
Pond Well, or take any action related thereto.
DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS
ARTICLE 23: WITHDRAWN
ARTICLE 24: To see if the Town will vote to amend its zoning bylaw Section 313
"Recreational Campgrounds" as it relates to campground facilities and to
provisions of commercial Activities, or take any other action relative thereto.
BY PETITION: RICHARD N. DOONAN, ET AL
ARTICLE 25: To see if the Town will vote to amend its Official Zoning Map by
changing the designation of Lots 85 and 9-76 as shown on Assessors' Map 124
from the current designation of "RR" and "R-25" to "NC", or to take any other
action relative thereto.
BY PETITION: EDWARD ANGLEY ETAL
ARTICLE 26: To see if the Town will vote to amend the official zoning map of the
Town of Plymouth by changing the zoning designation of Lots 2A and 2B on
Assessors' Map 101 from Residential to Commercial, or to take any other action
relative thereto.
BY PETITION: EDWARD ANGLEY ETAL
ARTICLE 27: To see if the Town will vote to amend its Zoning Bylaws, Section
302.01 - "Signs", so as to include additional controls relative to political signs and
other related provisions, or take any other action relative thereto.
BY PETITION: EILEEN BEVIVINO-LAWTON, ETAL
ARTICLE 28: To see if the Town will vote to approve amendments to the Wetlands
Protection Rules & Regulations, Section 6 "Procedures" (A) and related provisions
to incorporate a Buffer Zone Policy concerning activities proposed in the buffer
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zone which have been adopted by the Conservation Commission, or take any
other action relative thereto.
CONSERVATION COMMISSION
ARTICLE 29: To see if the Town will vote to amend its General Bylaws, Section
23-11 as it relates to license fees for dogs and kennels, or take any other action
relative thereto.
BY-LAW REVIEW COMMITTEE
ARTICLE 30: To see if the Town will vote to amend its General Bylaws, Sections
30-2 and 30-3 as it relates to domestic animals restrictions on public beaches, or
take any other action relative thereto.
BY-LAW REVIEW COMMITTEE
ARTICLE 31 : To see if the Town will vote to amend its General Bylaws, Sections
51-1 Disorderly Conduct, 62-7 Fee Schedule, 85-1 License Required, 100-4 Junk
Collectors, 120-1 Noise and Article 2, Section 1-4 Fine Schedule as it relates to
various fees and fines, or take any other action relative thereto.
BY-LAW REVIEW COMMITTEE
ARTICLE 32: To see if the Town will vote to amend its Bylaws as it relates to the
prohibition of the smoking of tobacco in public places, or take any other action
relative thereto.
BY PETITION: MARGARET MORRISON, ET AL
ARTICLE 33: To see if the Town will vote to transfer the land described in this
article from the Board of Selectmen for the purposes for which it has heretofore
been used to the Board of Selectmen for the purpose of sale and to authorize the
Board of Selectmen to sell certain property located on South Street, shown as Lot
170 on Plymouth Assessors' Map 22, for a sum and upon conditions to be
determined by the Board of Selectmen and pursuant to the requirements of G.L.
C.30B, or take any other action relative thereto.
BOARD OF SELECTMEN
ARTICLE 34 To see if the Town will vote to transfer the land described in this
article from the Board of Selectmen for the purposes for which it has heretofore
been used to the Board of Selectmen for the purpose of sale and to authorize the
Board of Selectmen to sell certain property located at 130 Court Street, shown as
Lot 6 on Plymouth Assessors' Map 14, for a sum and upon conditions to be
determined by the Board of Selectmen and pursuant to the requirements of G.L.
C.30B, or take any other action relative thereto.
BOARD OF SELECTMEN
ARTICLE 35: To see if the Town will vote to approve a plan for the discontinuance
of a portion of the state owned "M" Road layout, to authorize the Board of
Selectmen to undertake the necessary actions with Massachusetts Highway
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Department (MHD) for the transfer of ownership of the discontinued portion to the
Town, and also to acquire by gift, purchase or eminent domain taking pursuant to
G.L. C.79 from owners of certain parcels along River Street for highway and bridge
reconstruction and highway drainage purposes, and further to raise and
appropriate or transfer a sum of money as may be required for the appraisal,
purchase and/or taking of the aforesaid interests in land: RIVER STREET, Portion
of, as shown on the plan dated November 2, 2000 titled "Right of Way Plan,
RIVER STREET, Plymouth, MA", on file with the Town Clerk or take any other
action relative thereto.
DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS
ARTICLE 36: To see if the Town will vote to authorize the Board of Selectmen to
acquire by gift, purchase or eminent domain taking pursuant to MGL Chapter 79
from owners of certain parcels of land along Long Pond Road and Camelot Drive
interests in land for highway and utility purposes, and further to raise and
appropriate or transfer a sum of money as may be required for the appraisal,
purchase and/or taking of the aforesaid interests in land: LONG POND ROAD
Portion of, as shown on the plan dated January 23, 2001 titled "Proposed Layout
Alteration of LONG POND ROAD, Plymouth, MA" and also CAMELOT DRIVE
Portion of, as shown on the plan dated January 24, 2001 titled "Layout of
CAMELOT DRIVE, Plymouth, MA", or take any other action relative thereto.
DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS
ARTICLE 37: To see if the Town will vote to transfer the care, custody,
management and control of a portion of Assessors' Plat 89A, Lots 1 and 1-3 from
the Board of Selectmen for general municipal purposes to the Board of Selectmen
for highway purposes in conjunction with the layout and reconstruction of LONG
POND ROAD Portion of, as shown on the plan dated January 23, 2001 titled
"Proposed Layout Alteration of LONG POND ROAD, Plymouth, MA", or take any
other action relative thereto.
DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS
ARTICLE 38: To see if the Town will vote to transfer the care, custody,
management and control of a portion of Assessor's Plat 89A, Lot 1 from the Board
of Selectmen/School Committee for general municipal purposes and/or school
purposes to the Board of Selectmen for highway purposes in conjunction with the
layout and reconstruction of LONG POND ROAD Portion of, as shown on the plan
dated January 23, 2001 titled "Proposed Layout Alteration of LONG POND
ROAD, Plymouth, MA", or take any other action relative thereto.
DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS
ARTICLE 39: To see if the Town will vote to accept and allow as Town Ways the
following streets or portions thereof as laid out by the Board of Selectmen and
reported to the Town, make an appropriation for the payment of expenses of
acquiring title, and for the payment of damages, where necessary, and for such
other incidental legal expenses:
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Pine Mountain Drive, entire length thereof;
Buckskin Path, entire length thereof;
Great Woods Road, entire length thereof;
Quail Run, entire length thereof;
Yvonne Circle, entire length thereof;
Ship Pond Road, a portion thereof;
Long Pond Road, Re-establish and alter a portion thereof;
Camelot Drive, a portion thereof;
Old Sandwich Road, "Section A&B" portions thereof;
or take any other action relative thereto.
DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS - ENGINEERING DIVISION
ARTICLE 40: To see if the Town will vote, pursuant to G.L. c.82, §21, to
discontinue as a public town way certain portions of OLD SANDWICH ROAD
located between Jordan Road and Beaver Dam Road and shown on a plan on file
with the Town Clerk, OLD SANDWICH ROAD Portion of, as shown on the plan
dated January 25, 2001 titled "Proposed Layout Abandonment/Alteration of OLD
SANDWICH ROAD, Plymouth, MA", and to authorize the Board of Selectmen to
abandon and release any or all right, title and interest held by the Town within said
portions of said way, or take any other action relative thereto.
BOARD OF SELECTMEN
ARTICLE 41: To see if the Town will vote to accept Sections 3 to 7, inclusive, of
Chapter 44B of the General Laws, otherwise known as the Massachusetts
Community Preservation Act, by approving a surcharge on real property for the
purposes permitted by said Act, including the acquisition, creation and
preservation of open space, the acquisition and preservation of historic
resources, the acquisition, creation and preservation of land for recreational use,
the creation, preservation and support of community housing, and the
rehabilitation and restoration of such open space, historic resources, land for
recreational use and community housing that is acquired or created as provided
under said Act; to determine the amount of such surcharge on real property as a
percentage of the annual real estate tax levy against real property; to determine
whether the Town will accept any of the exemptions from such surcharge




ARTICLE 43: To see if the Town will vote to authorize the Board of Selectmen to
take action necessary to establish a public/private initiative for the restoration and
management of the Memorial Hall property, or to take any other action relative
thereto.
DEPARTMENT OF PLANNING & DEVELOPMENT
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ARTICLE 44: WITHDRAWN
ARTICLE 45: To see if the Town of Plymouth will sell a parcel of land abutting
Plymouth Mobile Estates. Said parcel is on Assessor's Map 101 shown as Lot
250 consisting of approximately 3.8 acres. Or take any other action relative
thereto.
BY PETITION: WILLIAM D. BURKE, ETAL
And you are hereby required to serve this warrant in the manner prescribed by
vote of the Town by posting notice thereof seven days at least before such
meeting in the Town Office Building and make return thereof with your doings
thereon at the time and place above mentioned.
Given under our hands this 27 day of February, 2001
.
Approved as to Legal
Form and Content BOARD OF SELECTMEN
Town Counsel Kenneth A. Tavares, Chairman
David F. Malaguti, Vice Chairman
David J. Rushforth, MD
Christopher R. Lombard
Richard J. Quintal, Jr.
Plymouth, ss.
Pursuant to the foregoing Warrant, I have this day notified and warned the
Inhabitants of Plymouth qualified to vote in elections and Town affairs to meet in
the Plymouth North High School on Saturday, the Seventh Day of April, 2001, at
8:00AM to conduct the Annual Business Meeting of the Town of Plymouth, by
posting copies of this Warrant in the Town Office Building seven days at least
before such meeting.
Signature Location Date & Time
Town Clerk Posted
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2001 ANNUAL TOWN MEETING
April 7, 2001
The Moderator, F. Steven Triffletti, opened the meeting at 8:00 A.M., on
Saturday, 7 April 2001 at Plymouth North High School. Brownie Troop 1118
presented the colors and led the pledge of allegiance. A Select Choir from the
Plymouth High Schools sang the National Anthem. The Reverend Robert Stott of
Zion Lutheran Church offered the invocation.
Town Clerk, Laurence R. Pizer, read the list of deceased town workers and
committee members.
Town Clerk, Laurence Pizer, advised that there was a quorum of at least 70
elected Town Meeting, and the Town Meeting was called to order at 8:12 A.M.
Following Jeffrey Metcalfe's resignation as Assistant Moderator, the
Moderator appointed Adele Manfredi Assistant Town Moderator. She was sworn
in by the Town Clerk.
Senator Murray spoke on the State of the State
Representative O'Brien spoke on the State of the State
Representative deMacedo spoke on the State of the State
Mr. Tavares spoke on the State of the Town.
Mr. Sorenson spoke on the State of the Schools
Mr. Tripp spoke on the State of Planning.
Mr. Ricardi moved that adjourned sessions of this Town Meeting be held on
April 9, 10, and 11, 2001 at 7:30 p.m. at Plymouth North High School.
Mr. Ricardi moved to adjourn the Annual Town Meeting at 9:43 A. M. until the
adjournment of the Special Town Meeting. The motion PASSED.
The Moderator called the Annual Town Meeting to order at 1 :29 P.M.
Mr. George Parker moved that answers to questions from Town Meeting
Members to Town Officials shall not come under the five minute rule. Town
officials shall include but not be limited to Department Heads, Elected Officials, or
Boards, Commissions, or Committees, the Chairman of the Finance Committee,
or the person or persons they designate.
The motion PASSED on a standing vote of 72 in favor and 10 in opposition.
ARTICLE 2: Mr. Ricardi moved that the Town receive the reports of the




ARTICLE 3: Mr. Ricardi moved that the Town vote to continue the following
revolving funds for Fiscal 2002 as established under Article 19 of the April 6, 1991
Special Town Meeting:
a) The Manomet Village Parking Revenue Revolving Fund
b) The Cedarville Village Parking Revenue Revolving Fund
c) The West Plymouth Village Parking Revenue Revolving Fund
d) The North Plymouth Village Parking Revenue Revolving Fund
e) The Plymouth Center Village Parking Revenue Revolving Fund
1) These five funds shall be for the programs and purposes identified in
Section 305.12 of the Plymouth Zoning By-law. Said departmental receipts
shall be deposited to the appropriate revolving fund relative to the Village
Center for which the funds have been collected.
2) The Board of Selectmen shall be empowered with the authorization to make
expenditures from the funds so established.
3) The limit of expenditures authorized for Fiscal Year 2002 shall not exceed
$1 .00 from the Plymouth Center Village Parking, Manomet, Cedarville, West
Plymouth, and North Plymouth Village Parking Revenue Revolving Fund so
established.
and further,
Mr. Ricardi moved that the Town vote to continue the Recreation Revenue
Revolving Fund for Fiscal 2002, as established under Article 3 of the April 4, 1 992
Annual Town Meeting.
1) This fund shall be for recreational programs and purposes for Plymouth
residents and their children.
2) The departmental receipts credited to this fund shall be those identified as
relating to recreational programs.
3) The Recreation Director shall be empowered with the authorization to make
expenditures from the fund.
4) The limit of expenditure authorized for Fiscal Year 2002 shall not exceed
$125,000.
and further,
Mr. Ricardi moved that the Town vote to continue the Cable Services
Revenue Revolving Fund for Fiscal Year 2002, as established under Article 3 of
the April 3, 1993 Annual Town Meeting.
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1) This fund shall be for cable-related programs and purposes for Plymouth
residents.
2) The departmental receipts credited to this fund shall be those identified as
arising from cable-related franchise fees.
3) The Town Manager shall be empowered with the authorization to make
expenditures from the fund.
4) The limit of expenditure authorized for Fiscal 2002 shall not exceed $1 .00.
and further,
Mr. Ricardi moved that the Town vote to continue the Vocational/Technical
Studies Program Revolving Fund for Fiscal 2002 as established under Article 2 of
the 1994 Annual Town Meeting.

















2) The Plymouth School Committee and/or the Superintendent of Schools shall
be empowered to make expenditures from said fund.
3) The departmental receipts credited to this fund shall be those identified as
arising from the Vocational/Educational Studies Programs enumerated
above.
4) The limit of expenditures for Fiscal 2002 shall not exceed $400,000.
and further.
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Mr. Ricardi moved that the Town vote to continue the Plymouth Beach
Revolving Fund for Fiscal 2002 as established under Article 2 of the 1 995 Annual
Town Meeting.
1) This fund shall be for repair and maintenance of Plymouth Beach.
2) The departmental receipts credited to this fund shall be those identified as
all non-resident parking receipts at Plymouth Beach, in addition to fifty
percent (50%) of Plymouth Long Beach 4x4 sticker fees.
3) The Town Manager shall be empowered with the authorization to make
expenditures from the fund.
4) The limit of expenditure authorized for Fiscal Year 2002 shall not exceed
$75,000.00.
and further,
Mr. Ricardi moved that the Town vote to continue the Cemetery Repair and
Beautification Revolving Fund for Fiscal 2002 as established under Article 2 of the
1995 Annual Town Meeting.
1) This fund shall be for repair and beautification of cemetery properties in
Plymouth.
2) The departmental receipts credited to this fund shall be those identified as
those arising from foundation revenue.
3) The Director of Public Works shall be empowered with the authorization to
make expenditures from the fund.
4) The limit of expenditure authorized for Fiscal Year 2002 shall not exceed
$5,000.00.
Mr. Ricardi moved that the Town vote to continue the Animal Adoption
Revolving Fund for Fiscal 2002 as established under Article 1 of the April, 1999
Special Town Meeting.
1) This fund shall be for an animal adoption program.
2) The departmental receipts credited to this fund shall be those identified as
those arising from deposits/spaying/neutering.
3) The Police Department shall be empowered with the authorization to make
expenditures from the fund.
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4) The limit of expenditure authorized for Fiscal Year 2002 shall not exceed
$10,000.00.
For the vocational fund, the motion PASSED unanimously.
For the remaining revolving funds, the motion PASSED unanimously.
ARTICLE 4: Mr. Ricardi moved that the Town vote to
continue: the Cedarville Steering Committee,
130 Court Street Committee,
each for a three year period, to be reviewed at the 2004 Annual
Town Meeting;
and further,
continue: the Town Hall Building Committee and the Permanent School
Building Committee, each until completion of previously
authorized projects, with review no later than the 2002 Annual
Town Meeting.
The motion PASSED.
ARTICLE 5: Mr. Ricardi moved that the Town vote to amend the Classification
and Compensation Plans and the Personnel By-law and Collective Bargaining
Agreements contained therein in accordance with memorandums as follows:
A. Amend the Classification and Compensation Plans for Schedule D and Non-
union personnel in accordance with the memorandum dated February 1,
2001 from M. Patricia Flynn, Director of Human Resources, and entitled,
"Article V Annual Town Meeting April 7, 2001". - HUMAN RESOURCES
Memo
To: Personnel Board
From: Patricia Flynn, Director of Human Resources
Date: 02/01/01
Re: Article V Annual Town Meeting April 7, 2001
1. Amend Section 7.3 Compensation Plan, Group: Miscellaneous Schedule D
to provide wage adjustments for the following classifications:
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STEP SALARY SALARY INCREASE
1 8.97 9.15 2%
2 9.30 9.49 2%
3 9.86 10.06 2%




P/S TITLE STEP SALARY SALARY INCREASE
s Lifeguard 1 7.84 8.08 3%
2 8.59 8.85 3%
3 9.34 9.62 3%
4 10.09 10.39 3%
s Matron 1 7.26 7.48 3%
2 8.01 8.25 3%
3 8.76 9.02 3%
4 9.51 9.80 3%
s Beach and Pond 1 6.70 6.90 3%
Attendants 2 7.45 7.67 3%
(Day Rates) 3 8.20 8.45 3%
4 8.95 9.22 3%
s Beach and Pond 1 7.84 8.08 3%
Attendants 2 8.59 8.85 3%
(Night Rates) 3 9.34 9.62 3%
4 10.09 10.39 3%
s Tennis Instructors; 1 6.70 6.90 3%
Arts & Crafts Instructor; 2 7.45 7.67 3%
Playground Instructor 3 8.20 8.45 3%
4 8.95 9.22 3%
s Beach and Pond 1 8.97 9.24 3%
Supervisors 2 9.72 10.01 3%
3 10.47 10.78 3%
4 11.22 11.56 3%
p Sports Clinic Assistant 7.67 7.90 3%
s Water Safety Instructor 1 8.39 8.64 3%
2 9.14 9.41 3%
3 9.89 10.19 3%
4 10.64 10.96 3%
COST: $4800.00
2. Amend Compensation Plan Salary Schedule B for Non-union Employees to
provide a 2% salary adjustment effective July 1 , 2001 . If approved, funds to
be transferred from Salary Reserve to corresponding Department budget.
COST: $26,237.00
B. Amend the Classification and Compensation Plans in accordance with the
following chart from Eleanor S. Beth, Town Manager:
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FY 2002-2003 COLLECTIVE BARGAINING AGREEMENTS
ECONOMIC CHANGES








The Town will match 15% of employees' contribution to the deferred
compensation program(s) offered by the Town.
As of July 1 , 2001 , members will no longer receive longevity or annual sick leave
buy-back payments.
The Maternity/Paternity article will be revised to change Option A from a maximum











The Town will match 15% of employees' contribution to the deferred
compensation program(s) offered by the Town.
As of July 1, 2001, members will no longer receive uniform allowance.
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C. Authorize the Town Manager to transfer the funds to the respective
departments effective July 1, 2001.
The motion PASSED.
ARTICLE 6: Mr. Ricardi moved that the Town vote to fix the salaries of elected
Town Officials as follows:
Chairman, Board of Selectmen $2,500.00
Selectmen, Other (Each) $1 ,500.00
The motion PASSED.
ARTICLE 7:
A. Mr. Ricardi moves that the Town vote to transfer the sum of $3,234,073
from the Stabilization Trust Fund for Principal, Item 48.
B. Mr. Ricardi moves that, to provide for a reserve fund and to defray the
expenses of the Town and for the purposes as listed in the printed Report
and Recommendations of the Advisory and Finance Committee, the Town
vote to raise and appropriate the sum of $107,593,294 and to transfer the
sum of 1 ,306,858 of which;
$ 21 ,000.00 shall come from Cemetery Perpetual Care Funds for
Cemetery, Personal Services, and Item #34
All Other Expenses, Item #35
$ 28,305.00 Shall come from the Parking Meter Receipt fund for
Police, Personal Services, Item #27-A
$ 3,000.00 Shall come from the Parking Meter Receipt fund for
Police, All Other Expenses, Item #28
$ 13,440.00 Shall come from the Waterways Improvement Fund for
Harbormaster, Personal Services, and Item #32
$219,987.00 Shall come from Hotel/Motel Tax Receipts for Town
Promotion Fund, Personal Services, and Item #25
All Other Expenses, Item #26
$ 95,423.00 Shall come from the Sewer Enterprise Fund for Health
Insurance, Item #44
$ 13,431.00 Shall come from the Sewer Enterprise Fund for
Medicare, Item #43
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$ 54,574.00 Shall come from the Sewer Enterprise Fund for
Pensions, Item #42
$ 57,395.00 Shall come from the Sewer Enterprise Fund for
Department of Finance, Personal Services, and Item #9
$ 9,535.00 Shall come from the Sewer Enterprise Fund for
Department of Finance, All Other Expenses, Item #10
$ 62,650.00 Shall come from the Sewer Enterprise Fund for DPW
Administration, Personal Services, and Item #34
$ 27,900.00 Shall come from the Sewer Enterprise Fund for Legal
Expenses, Town Manager's Office, All Other Expenses,
Item #4
$ 31 ,622.00 Shall come from the Sewer Enterprise Fund for All Town
Insurance, Item #47
$146,654.00 Shall come from the Water Enterprise Fund for Health
Insurance, Item #44
$ 20,008.00 Shall come from the Water Enterprise Fund for Medicare,
Item #43
$1 1 1 ,290.00 Shall come from the Water Enterprise Fund for Pensions,
Item #42
$ 54,988.00 Shall come from the Water Enterprise Fund for
Department of Finance, Personal Services, and Item #9
$ 9,535.00 Shall come from the Water Enterprise Fund for
Department of Finance, All Other Expenses, Item #10
$ 62,650.00 Shall come from the Water Enterprise Fund for DPW
Administration, Personal Services, and Item #34
$ 29,450.00 Shall come from the Water Enterprise Fund for Legal
Expenses, Town Manager, All Other Expenses, Item #4
$ 50,966.00 Shall come from the Water Enterprise Fund for All Town
Insurance, Item #47;
$36,401.00 Shall come from the Solid Waste Enterprise Fund for
Health Insurance, Item #44
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$ 8,490.00 Shall come from the Solid Waste Enterprise Fund for
Medicare, Item #43
$23,215.00 Shall come from the Solid Waste Enterprise Fund for I
Pensions, Item #42
$45,916.00 Shall come from the Solid Waste Enterprise Fund for
Department of Finance, Personal Services, Item #9
$ 50,120.00 Shall come from the Solid Waste Enterprise Fund for
DPW Administration, Personal Services, and Item #34
$ 1 ,885.00 Shall come from the Solid Waste Enterprise Fund for
Legal Expenses, Town Manager, All Other Expenses,
Item #4
$ 17,028.00 Shall come from the Solid Waste Enterprise Fund for All
Town Insurance, Item #47;
and further,
to appropriate the sum of $ 824,481 to fund Item Numbers 53 and 54 from
Department of Public Works, Airport Enterprise Receipts,
and to appropriate the sum of $2,796,262 to fund Item Numbers 55 and 56 from
Department of Public Works, Sewer Enterprise Receipts,
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and to appropriate the sum of $2,376,238 to fund Item Numbers 57 and 58 from
Department of Public Works, Water Enterprise Receipts.
and to appropriate the sum of $ 288,287 to fund Item Numbers 59 and 60 from
Department of Public Works, Solid Waste Enterprise Receipts.








SELECTMEN (moved to T.M.O. in FY01)
1 Personal Services 0 0
2 All Other Expenses 0 0
TOTAL BUDGET REQUEST 0 0
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TOWN MANAGER
3 Personal Services 265,671 265,671
4 All Other Expenses 353,304 353,304
TOTAL BUDGET REQUEST 618,975 618,975
TOWN CLERK
5 Personal Services 174,892 174,892
6 All Other Expenses 1 55,91 8 1 55,91
8
TOTAL BUDGET REQUEST 330,810 330,810
HUMAN RESOURCES
7 Personal Services 143,288 143,288
8 All Other Expenses 45,162 45,162
TOTAL BUDGET REQUEST 188,450 188,450
DEPARTMENT OF FINANCE
ALL DIVISIONS
9 Personal Services 1,140,082 1,140,082
10 All Other Expenses 484,701 484,701
TOTAL BUDGET REQUEST 1 ,624,783 1 ,624,783
DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES
COUNCIL ON AGING
11 Personal Services 169,989 169,989
12 All Other Expenses 7,358 7,358
TOTAL BUDGET REQUEST 177,347 177,347
VETERANS SERVICES
13 Personal Services 92,619 92,619
14 All Other Expenses 259,290 259,290
TOTAL BUDGET REQUEST 351 ,909 351 ,909
COMMISSION ON DISABILITIES
15 All Other Expenses 1,700 1,700
TOTAL BUDGET REQUEST 1 ,700 1 ,700
LIBRARY
16 Personal Services 902,252 902,252
1 7 All Other Expenses 351 ,709 351 ,709
TOTAL BUDGET REQUEST 1 ,253,961 1 ,253,961
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DEPARTMENT OF INSPECTIONAL SERVICES
BUILDING & ZONING
18 Personal Services 409,068 409,068
19 All Other Expenses 1 1 ,256 1 1 ,256
TOTAL BUDGET REQUEST 420,324 420,324
BOARD OF HEALTH
20 Personal Services 122,532 122,532
21 All Other Expenses 63,400 63,400
TOTAL BUDGET REQUEST 185,932 185,932
DEPARTMENT OF PLANNING & DEVELOPMENT
ALL DIVISIONS
22 Personal Services 384,596 384,596
23 All Other Expenses 35,708 35,708
TOTAL BUDGET REQUEST 420,304 420,304
REDEVELOPMENT AUTHORITY
24 All Other Expenses 21,000 21,000
TOTAL BUDGET REQUEST 21 ,000 21 ,000
TOWN PROMOTION
25 Personal Services 1 ,000 1 ,000
26 All Other Expenses 218,987 218,987
TOTAL BUDGET REQUEST 21 9,987 21 9,987
DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY
POLICE DEPARTMENT
27-A Personal Services - Regular 6,455,577 6,455,577
27-B Personal Services - Overtime 821 ,555 821 ,555
28 All Other Expenses 369,952 369,952
TOTAL BUDGET REQUEST 7,647,084 7,647,084
FIRE DEPARTMENT
29-A Personal Services - Regular 5,569,180 5,569,180
29-B Personal Services - Overtinne 832,979 832,979
30 All Other Expenses 224,400 224,400
TOTAL BUDGET REQUEST 6,626,559 6,626,559
EMERGENCY MANAGEMENT
31 All Other Expenses 7,119 7,119
TOTAL BUDGET REQUEST 7,119 7,119
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HARBOR MASTER
32 Personal Services 224,476 224,476
33 All Other Expenses 23,705 23,705
TOTAL BUDGET REQUEST 248,181 248,181
DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS
ALL DIVISIONS
34 Personal Services 3,509,086 3,509,086
35 All Other Expenses 1,192,405 1,192,405
TOTAL BUDGET REQUEST 4,701 ,491 4,701 ,491
Snow & Ice Control
36 Personal Services 105,657 105,657
37 All Other Expenses 178,150 178,150
TOTAL BUDGET REQUEST 283,807 283,807
FIXED COSTS
SALARY RESERVE ACCOUNT
38 Personal Services 440,000 440,000
TOTAL BUDGET REQUEST 440,000 440,000
FINCOM RESERVE ACCOUNT
39 All Other Expenses 120,000 120,000
TOTAL BUDGET REQUEST 120,000 120,000
TAX TITLE FORECLOSURE
40 All Other Expenses 85,000 85,000
TOTAL BUDGET REQUEST 85,000 85,000
STREET & TRAFFIC LIGHTING
41 All Other Expenses 278,120 278,120
TOTAL BUDGET REQUEST 278,120 278,120
PENSIONS
42 All Other Expenses 2,620,873 2,620,873
TOTAL BUDGET REQUEST 2,620,873 2,620,873
MEMBER BENEFITS
43 All Other Expenses 985,682 985,682
TOTAL BUDGET REQUEST 985,682 985,682
HEALTH INSURANCE
44 All Other Expenses 3,731 ,304 3,731 ,304
TOTAL BUDGET REQUEST 3,731 ,304 3,731 ,304
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LIFE INSURANCE (moved to Memb. Bene. In FY01)
45 All Other Expenses 0 0
TOTAL BUDGET REQUEST 0 0
MEDICARE (moved to Memb. Bene. In FY01)
46 All Other Expenses 0 0
TOTAL BUDGET REQUEST 0 0
ALL TOWN INSURANCE
47 All Other Expenses 282,220 282,220
TOTAL BUDGET REQUEST 282,220 282,220
TOTAL
TOWN DEPARTMENTS 33,872,922 33,872,922
NON-ENTERPRISE DEBT SERVICE
PRINCIPAL
48 All Other Expenses 5,962,569 5,962,569
TOTAL BUDGET REQUEST 5,962,569 5,962,569
INTEREST
49 All Other Expenses 2,821,146 2,821,146
TOTAL BUDGET REQUEST 2,821,146 2,821,146
TEMPORARY INTEREST
50 All Other Expenses 79,000 79,000
TOTAL BUDGET REQUEST 79,000 79,000
MISCELLANEOUS INTEREST
51 All Other Expenses 50,000 50,000
TOTAL BUDGET REQUEST 50,000 50,000
BOND ISSUANCE
52 All Other Expenses 50,000 50,000
TOTAL BUDGET REQUEST 50,000 50,000




53 Personal Services 282,131 282,131
54 All Other Expenses 542,350 542,350
TOTAL BUDGET REQUEST 824,481 824,481
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SEWER DIVISION
55 Personal Services 10,000 10,000
56 All Other Expenses 3,396,957 3,396,957
TOTAL BUDGET REQUEST 3,406,957 3,406,957
WATER DIVISION
57 Personal Services 949,951 949,951
58 All Other Expenses 1 ,547,228 1 ,547,228
TOTAL BUDGET REQUEST 2,497,179 2,497,179
SOLID WASTE DIVISION
59 Personal Services 216,430 216,430
60 All Other Expenses 836,683 836,683
TOTAL BUDGET REQUEST 1,053,113 1,053,113
PLYMOUTH SCHOOLS
61 Budget Request 68,102,126 68,102,126
TOTAL BUDGET REQUEST 68,102,126 68,102,126
Mr. Corben moved to amend Line 19 by adding $3,000.
The motion PASSED.
Mr. Corben moved to amend Line 15 by adding $1,500.
The motion FAILED.
Mr. Randolph Parker moved to reconsider the amendment on Line 19.
The motion PASSED.
Mr. Corben withdrew his motion concerning Line 19.
The motion to amend Line 19 by increasing the amount FAILED.
On the School Department Item, Line 61, the motion PASSED.
Mr. George Parker moved to postpone Article 7 until Monday, April 9, 2001
at 7:30 P.M.
The motion FAILED.
On the remaining sections, the motion PASSED on a roll call with 84 in favor
and 2 in opposition.
Mr. Ricardi moved to adjourn Town Meeting until 7:30 P.M. at Plymouth




Adjourned Session of 9 April 2001
The Moderator opened the meeting at 7:30 P.M. Upon notification of a
quorum by Town Clerk, Laurence Pizer, the Moderator called the meeting to order
at 7:32 P.M.
ARTICLE 8: Mr. Ricardi moved that the Town vote to raise and appropriate the
sum of $422,260, and transfer the sum of $1 ,995 from the Water Enterprise Fund
for the repair and/or purchase and/or lease and/or replacement of departmental
equipment for the various departments substantially as follows:
DEPARTMENT EQUIPMENT
Clerk Voting Booths (*) 48
Clerk Redistricting Maps
Data Processing Update Computer Hardware (*)
DPW-Engineering Map Copier (*) 1
DPW-Engineering Data Collector for Total Station (*) 1
DPW-Maintenance Update Test Equipment 1
DPW-Maintenance Paint Dump Truck Bodies 3
DPW-Maintenance Paint Police Cruiser 1
DPW-Maintenance Air Compressor for Truck 1
DPW-Maintenance Trailer (*) 1
DPW-Parks Playground Equipment
DPW-Parks Benches & Trash Receptacles
DPW-Parks Aerator 1
DPW-Recreation Rescue Board (*) 2
DPW-Recreation Portable Radios (*) 2
DPW-Solid Waste Rehab Roll Off Containers 6
DPW-Water Compactor 1
Fire Jaws of Life 1
Fire Emergency Communications Recorder (*) 1
Harbor Master 1 1 5 H.P. Outboard Motor (*) 1
Police Cruisers (*) 9
Procurement Copiers-Police (*) 3
Procurement Copier-Treasurer/Collector (*) 1
Procurement Microfilm Reader/Printer 1
Procurement Portable Radios-Building 8
Mr. Corben moved to amend the motion by adding under Inspectional
Services, $1,500 for the demolition of a certain derelict building (building #1) on
the Russell Mills Pond property.
The motion PASSED.




Mr. Ricardi moved that the Town vote to transfer from Free Cash the sum of
$1,550,000, for construction of the Clark Road Fire Station, said funds to be
expended under the supervision of the Town Manager.
Mr. Bosanquet moved to extend his time of speaking to nine minutes. The
motion PASSED.
Mr. Howe moved the previous question. The motion FAILED to reach two-
thirds with 50 voting in favor and 42 in opposition.
Mr. Vandini moved the previous question. The motion PASSED.
Mr. Christopher Fava moved to fix the method of voting by roll call. The
motion PASSED.
On a roll call vote, the motion on A-1 passed with 66 voting in favor, 27 in
opposition, and 3 abstentions.
Item A-2
Mr. Ricardi moved that the Town vote to transfer from Free Cash the sum of
$1 ,300,000 for the purpose of purchasing and installing an Instructional Computer
System -Phase IV, said funds to be expended under the supervision of the
School Committee.
Mr. Gomes moved the previous question. The motion PASSED.
The motion PASSED.
The Moderator called a recess at 9:05 P.M.
The Moderator returned the meeting to order at 9:20 P.M.
Item A-3
Mr. Ricardi moved that the Town vote to transfer from Free Cash the sum of
$45,000 for the purpose of upgrading the Police Dispatch & Records
Management Hardware and Software, said funds to be expended under the
supervision of the Town Manager.
Item A-4
Mr. Ricardi moved that the Town vote to raise and appropriate the sum $100,000,
transfer from Free Cash the sum of $142,753 and transfer from Overlay Surplus
the sum of $300,000 for the purpose of School Property Repairs, said funds to be
expended under the supervision of the School Committee.
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Item A-5
Mr. Ricardi moved that the Town vote to raise and appropriate the sum of
$100,000 and transfer from Free Cash the sum of $207,080 for the purpose of
Town Vehicle and Equipment Replacement Program, said funds to be expended
under the supervision of the Town Manager.
Item A-6
Mr. Ricardi moved that the Town vote to transfer from Free Cash the sum of
$150,000 for the purpose of Roadway Improvements of Ship Pond Road, said
funds to be expended under the supervision of the Town Manager.
Item A-7
Mr. Ricardi moved that the Town vote to transfer from Free Cash the sum of
$340,000 for the Design & Construction of a Crematorium, said funds to be
expended under the supervision of the Town Manager.
Item A-8
IVlr. Ricardi moved that the Town vote to transfer from Free Cash the sum of
$125,000 for the purpose of upgrading the Radio System - Phase I, said funds to
be expended under the supervision of the Town Manager.
Item A-9
Mr. Ricardi moved that the Town vote to transfer from Free Cash the sum of
$25,000 for the purpose of purchasing a Voice Mail/Telephone System, said funds
to be expended under the supervision of the Town Manager.
Item A-10
Mr. Ricardi moved that the Town vote to transfer from Free Cash the sum of
$25,000 for the purpose of conducting a Feasibility Study - Wastewater Reuse,
said funds to be expended under the supervision of the Town Manager.
Item A-11
Mr. Ricardi moved that the Town vote to transfer from Free Cash the sum of
$111 ,963 for the purpose of School Vehicles & Equipment Replacement Program,
said funds to be expended under the supervision of the School Committee.
Item A-12
Mr. Ricardi moved that the Town vote to transfer from Free Cash the sum of
$90,000 for the purpose of Recreation Facilities Rehabilitation Program, said
funds to be expended under the supervision of the Town Manager.
Items A-13
Mr. Ricardi moved that the Town vote to transfer from Free Cash the sum of
$45,000 for the purpose of Purchasing Playground Equipment for West Plymouth,
said funds to be expended under the supervision of the Town Manager.
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Item B-1
Mr. Ricardi moved that the Town vote to transfer from Free Cash the sum of
$9,650 and transfer from Water Free Cash the sum of $183,350 for the purpose
of Replacing Standish Avenue Water Main - Phase I, said funds to be expended
under the supervision of the Town Manager.
Item B-2
Mr. Ricardi moved that the Town vote to transfer from Free Cash the sum of
$1 ,750 and transfer from Water Free Cash the sum of $33,250, for the purpose of
Updating Water System Master Plan, said funds to be expended under the
supervision of the Town Manager.
item B-3
Mr. Ricardi moved that the Town vote to transfer from Airport Free Cash the sum
of $18,000 the remaining funds to be provided through State & Federal Grants for
the purpose of Upgrading Navigation Aids, said funds to be expended under the
supervision of the Town Manager.
Item B-4
Mr. Ricardi moved that the Town vote to transfer from Free Cash the sum of
$11,750 and transfer from the Water Fund the sum of $223,250 for the purpose
of Rehabilitation of Deep Water Booster Station, said funds to be expended under
the supervision of the Town Manager.
Item B-5
Mr. Ricardi moved that the Town vote to transfer from Airport Free Cash the sum
of $1 ,350 and the remaining funds to be provided through State & Federal Grants
for the purpose of a One Ton 4x4 Pick-up with Plow, said funds to be expended
under the supervision of the Town Manager and the Airport Commission.
Mr. Regan moved to amend A-4 by changing the sum to be raised and
appropriated to $25,000 and the amount to be transferred from Free Cash the
sum of $217,753; and to amend Item A-5 by changing the sum to be raised and
appropriated to $25,000 and the sum to be transferred from free cash the sum of
$282,080.
The motion to amend PASSED.
On Items A-3 through B-5, the motion PASSED on a roll call vote with 95
voting in favor and 1 in opposition.
Item C-1
Mr. Ricardi moved that the Town vote to appropriate the sum of $1 ,300,000 for
Phase I of the Town's Infrastructure management plan consisting of the design,
repair, replacement and construction of roads, sidewalks, bridges, dams and
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culverts; that to meet this appropriation the Treasurer with the approval of the
Board of Selectmen is authorized to borrow $1,300,000 under Chapter 44 of the
General Laws or any other enabling authority; and that the Board of Selectmen is
authorized to take any other action necessary to carry out this project.
The motion PASSED unanimously. C
c
ARTICLE 10: Mr. Ricardi moved that the Town vote to raise and appropriate the ' p
sum of $10,000 to the Town's Unemployment Compensation Fund, said funds to
|
if
be expended under the supervision of the Town Manager. F
a
The motion PASSED unanimously. 4
2
ARTICLE 11: Mr. Ricardi moved that the Town vote to raise and appropriate the a
sum of $20,000 to fund a household hazardous waste collection day or other a
activity, said funds to be expended under the supervision of the Town Manager. W
The motion PASSED unanimously. v
:c
ARTICLE 12: Mr. Ricardi moved that the Town vote to accept Massachusetts
General Laws Chapter 59, Section 5K "Property tax liability reduced in exchange
for volunteer services; persons over age 60".
The motion PASSED.
A
ARTICLE 13: Mr. Ricardi moved that the Town vote to accept the sum of money J
to be received from the State, as the state's share of the cost of work under p
Chapter 90, Section 34 (2a) of the Massachusetts General Laws, said funds to be a
expended under the supervision of the Town Manager.
The motion PASSED unanimously.
A
ARTICLE 14: Mr. Ricardi moved that the Town vote to transfer the sum of
$751,114 from Free Cash, transfer the sum of and appropriate the sum of '
$789,385 from cumulative exempt debt roll-off to the Stabilization Fund, as
authorized by the provisions of Section 5B of Chapter 40 of the Massachusetts
General Laws, as amended.
The motion PASSED on a roll call with 94 voting in favor and 2 in opposition, i
ARTICLE 15: Mr. Ricardi moved that the Town authorize the Airport Commission
to enter into land leases not to exceed 40 years in duration in accordance with '
Section 51 F of Chapter 90 of the Massachusetts General Laws, as amended. I
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Mr. Howe moved the previous question. The motion PASSED.
On the motion, the motion PASSED.
ARTICLE 16: Mr. Ricardi moved that the Town transfer from the Airport
Commission for airport purposes to the Airport Commission for the purpose of
conveyance and authorize the Airport Commission to convey such portion of the
parcels of land identified on Town Assessors Map 97 as Lot 11, being described
in the instrument recorded with the Plymouth Registry of Deeds in Book 3971
,
Page 382 and shown on the plan filed with said Deeds in Plan Book 1 7, Page 920,
and Lot 17, being described in the instrument recorded with said Deeds in Book
4907, Page 283 and being shown on the plan filed with said Deeds in Plan Book
21, Plan 1101, as the Airport Commission determines is no longer needed for
airport purposes and as approved by the Federal Aviation Administration, totaling
approximately 7.6 acres, and that the consideration for such conveyance shall be
the conveyance to the Airport Commission of a parcel of land shown on Town
Assessors Map 97 as Lot 15, or such other parcel of land of equivalent size and
value, and on such terms and conditions, as determined appropriate by the Airport
Commission to consolidate the airport property line.
The motion PASSED unanimously.
ARTICLE 17: There was no motion. Town Meeting took no action.
ARTICLE 18: Mr. Ricardi moved that the Town vote to transfer a sum of money
$30,000 from free cash and $14,000 from FY 99 Overlay Surplus for appraisals of
property to be acquired by gift or purchase, and for layout and construction
associated with a sidewalk on the Cedarville portion of Long Pond Road.
The motion PASSED unanimously.
ARTICLE 19: Mr. Ricardi moved that the Town vote to amend Zoning Bylaw, Map
#1 (Plymouth Quadrant) in accordance with the "FINAL REPORT AND
RECOMMENDATIONS OF THE PLANNING BOARD ON THE PROPOSED
AMENDMENT TO THE ZONING BYLAW", as it relates to lots located off
Commerce Way to change from Light Industrial to Mixed Commerce".
2001 Annual Town Meeting Article 19
FINAL REPORT AND RECOMMENDATION
OF THE PLANNING BOARD
ON THE PROPOSED AMENDMENT TO THE ZONING BYLAW, AS IT
RELATES TO LOTS LOCATED ON COMMERCE WAY TO CHANGE FROM
LIGHT INDUSTRIAL TO MIXED COMMERCE
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DATE OF PUBLICATION OF PUBLIC HEARING: DECEMBER 21 , 2000
DECEMBER 28, 2000
DATE OF PUBLIC HEARING: JANUARY 8, 2001
JANUARY 29, 2001
VOTE: On January 29, 2001 , the Planning Board voted unanimously (4-
0) to recommend approval of the following amendment by Town
Meeting.
PROPOSED AMENDMENT
To amend Zoning Map #1 (Plymouth Quadrant) as it relates to land located off
Commerce Way, shown on Plymouth Assessors' Map 103, 104 and 105, including
ways shown as Gemini Circle and McNair Way, from Light Industrial to Mixed
Commerce, as shown on a plan on record with the Town Clerk.
NEED & JUSTIFICATION:
With construction currently underway for the new Route 44, portions of the Light
Industrial zone will soon have significantly improved access and visibility. There
has been interest identified for uses more commercial in nature than those
provided for in the Light Industrial category. There is a need to designate
additional land for Mixed Commerce (MC) in proximity to the new Commerce Way
interchange off Route 44.
EFFECT:
The effect of this amendment would be to rezone approximately 210 acres of land
off Commerce Way from Light Industrial (LI) to Mixed Commerce (MC). This
undeveloped property currently contains several industrial sites and two
unconstructed ways, shown as McNair Way and Gemini Circle. It is anticipated
that these sites will be consolidated so as to allow for a master planned approach
to development. The subject property owners have entered into an agreement
that access is to be provided at two locations off Commerce Way. Written
confirmation of this commitment to an internal loop roadway with controlled
access is anticipated prior to Town Meeting.
INTENT:
The intent of the Mixed Commerce District is to provide for a mix of retail and
industrial uses in an area geographically suited to commerce activities. The
district encourages a mix of low intensity industrial uses as well as larger retail
uses. Commercial uses exceeding 10,000 square feet would require a Special
Permit through the Zoning Board of Appeals.
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It is also the intent to increase these types of uses at locations within the
community that can support increased development of this nature with minimal
impact to residential neighborhoods. The location of commercial development at







BEING A MAJORITY OF THE PLANNING BOARD
DATE SIGNED BY THE PLANNING BOARD:
DATE FILED WITH TOWN CLERK:
cc: Town Clerk
Board of Selectmen
Advisory and Finance Committee
Mr. McKelway moved to postpone Article 19 until following Article 32 on
Tuesday, 10 April. The motion FAILED.
The motion on Article 19 PASSED unanimously.
ARTICLE 20: There was no motion. Town Meeting took no action.
Mr. Ricardi moved to adjourn this session of Town Meeting until 7:30 P.M. on





Adjourned Session of 10 April 2001
The Moderator opened the meeting at 7:30 P.M. Upon notification from
the Town Clerk that a quorum was present, he called the meeting to order at 7:33
P.M.
ARTICLE 32: Mr. Ricardi moved that the Town vote to amend the Town By-laws,
Chapter 87, by adding Section 2, Eliminating Public Exposure to Tobacco Smoke
in Restaurants, Bars, and Lounges/Bar Areas, Private Clubs and Outdoor seating
areas as it relates to the prohibition of the smoking of tobacco in public places.
§87-2 ELIMINATING PUBLIC EXPOSURE TO TOBACCO SMOKE IN
RESTAURANTS, BARS, LOUNGE/BAR AREAS, PRIVATE CLUBS AND
OUTDOOR SEATING AREAS.
SECTION I- AUTHORITY
There exists conclusive evidence that tobacco smoke causes cancer, respiratory
diseases, various cardiac diseases, negative birth outcomes, allergies and
irritations to the eyes, nose and throat to both the smoker and nonsmoker
exposed to secondhand smoke. Therefore, the Town of Plymouth has adopted a
by-law pursuant to eliminating the public exposure to tobacco smoke in
restaurants, bars, lounges/bar areas, private clubs and outdoor seating areas to
protect and improve the health of patrons and employees of above-mentioned
areas in the Town of Plymouth effective September 1 , 2001
.
SECTION II - DEFINITIONS
As used in this by-law:
Bar means an establishment whose business is devoted to the serving of
alcoholic beverages and in which the service of food is only incidental to the
consumption of such beverages.
Board of Health shall mean the Plymouth Board of Health.
Lounge/bar Area means an area primarily dedicated to the serving of alcoholic
beverages and in which the service of food is only incidental to the consumption
of such beverages.
Food service establishment means a place where food is prepared intended for
individual portion service, and includes the site at which individual portions are
provided. The term includes such places regardless of whether consumption is on
or off the premises and regardless of whether there is a charge for the food. The
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term includes, but is not limited to, restaurants, take-out food establishments,
delicatessens, doughnut shops, and kiosks.
Private club means a not-for-profit establishment with a defined membership.
Outdoor seating of a food service establishment means an outdoor section that
may be covered by not otherwise enclosed except for the one side that adjoins
the food service establishment.
Restaurant means any establishment serving food for consumption on the
premises, which maintains tables for the use of its customers. This includes
cafeterias in the
workplace.
Smoking means the lighting of any cigar, cigarette, pipe or other tobacco product
or having possession of any lighted cigar, cigarette, pipe, or other tobacco
product.
SECTION III - PROHIBITION ON SMOKING IN BARS. FOOD SERVICE
ESTABLISHMENTS. LOUNGE/BAR AREAS. RESTAURANTS. PRIVATE CLUBS
AND OUTDOOR SEATING AREAS.
As of September 1, 2001 no person shall smoke in any bar, food service
establishment, lounge/bar area, restaurant, private club or outdoor seating area
nor shall any proprietor(s) or other person(s) in charge of a bar, food service
establishment, lounge/bar area, restaurant, private club or outdoor seating area
permit any person to smoke.
SECTION IV - ENFORCEMENT
(1) Any person who smokes in a bar, food service establishment, lounge/bar
area, or restaurant, private club or outdoor seating area shall be subject to
a fine of $100.00 for each violation.
(2) Any proprietor(s) or other person(s) in charge of a bar, food service
establishment, lounge/bar area, or restaurant, private club or outdoor
seating area who fail(s) to comply with this by-law shall be subject to a fine
of $100.00 for each violation.
(3) As an alternative to initiating criminal proceedings, violations of this by-law
may be enforced in the manner provided in Massachusetts General Law,
Chapter 40, Section 21 D, by the Board or its agents. Any fines imposed
under the provisions of Section D (1) or Section D (2) shall inure to the Town
of Plymouth for such use as the Town may direct.
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(4) One method of enforcement may be periodic, unannounced inspections of
those establishments subject to this regulation.
SECTION V - NON-CRIMINAL DISPOSITION
Whoever violates any provision of this regulation, the violation of which is subject
to a specific penalty, may be penalized by the non-criminal method of disposition
as provided in Massachusetts General Laws, Chapter 40, Section 21 D or by the
filing of a criminal complaint at the appropriate venue.
Each day on which any violation exists shall be deemed to be a separate offense.
Penalty : $100.00 for each separate offense.
Enforcing Persons: Plymouth Board of Health and its designees
Plymouth Police Department
SECTION VI - SEVERABILITY
If any provision of this by-law is declared invalid or unenforceable, the other
provisions shall not be affected thereby but shall continue in full force.
Elspeth Franks moved to amend by deleting the words "private clubs" from
each reference in the motion.
Mr. Howe moved the previous question. The motion PASSED.
On Ms. Franks's amendment, the motion PASSED with 49 in favor and 44
in opposition.
Linda Renaud moved to amend by eliminating the ban on private clubs
except those open to public functions and decks and patios that are designated,
"smoking only" that do not serve food or drink.
Mr. Howe moved the previous question. The motion FAILED.
Ms. Collins moved to amend by deleting the words, "outdoor seating areas,"
from each reference in the motion.
Mr. Gomes moved the previous question on Ms. Renaud's motion to amend.
The motion PASSED.
On Ms. Renaud's motion to amend, the motion FAILED.
Mr. Gomes moved the previous question on Ms. Collins's motion to amend.
The motion PASSED.
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On Ms. Collins's motion to amend, the motion PASSED.
Mr. Gibbons moved to extend his time by thirty seconds. The motion
PASSED.
Mr. Webber moved the question on the main motion. The motion PASSED.
On the main motion of Article 32 as amended, on a roll call vote 54 voted in
favor with 44 in oppposition, the motion PASSED.
The Moderator declared a recess at 9:00 P.M.
The Moderator returned the meeting to order at 9:15 P.M.
Joyce Stewart moved to reconsider Article 32.
Mr. Howe moved the previous question on Ms. Stewart's motion. The motion
PASSED.
On Ms. Stewart's motion, the motion FAILED.
Mr. George Parker moved to take up Article 41 as the next to be discussed.
The motion PASSED.
ARTICLE 41 : Mr. Ricardi moved that the Town vote to accept Sections 3 to 7,
inclusive, of Chapter 44B of the General Laws, otherwise known as the
Massachusetts Community Preservation Act, by approving a surcharge on real
property for the purposes permitted by said Act, including the acquisition, creation
and preservation of open space, the acquisition and preservation of historic
resources, the acquisition, creation and preservation of land for recreational use,
the creation, preservation and support of community housing, and the
rehabilitation and restoration of such open space, historic resources, land for
recreational use and community housing that is acquired or created as provided
under said Act; to determine the amount of such surcharge on real property shall
be (1%) one percent of the annual real estate tax levy against real property; and
that the Town accept the following surcharge permitted under Section 3(e) of said
Act.
(1) Property owned and occupied as a domicile by a person who would qualify
for low-income housing or low or moderate-income senior housing in the
Town.
Mr. George Parker moved the previous question. The motion PASSED.
On Article 41 , the motion FAILED.
ARTICLE 21 : Mr. Ricardi moved that the Town vote to amend its Zoning Bylaw,
Section 205.01 Procedures and 205.02 Conditions and Safeguards in accordance
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with the "FINAL REPORT AND RECOMMENDATIONS OF THE PLANNING
BOARD ON THE PROPOSED AMENDMENT TO THE ZONING BYLAW" as to
incorporate provisions relative to increased notification of the Village Steering
Committees in the permit process.
2001 Annual Town Meeting Article 21
FINAL REPORT AND RECOMMENDATION
OF THE PLANNING BOARD
ON THE PROPOSED AMENDMENT TO THE ZONING BYLAW
SO AS TO INCORPORATE PROVISIONS RELATIVE TO INCREASED
NOTIFICATION OF THE VILLAGE STEERING COMMITTEES IN THE PERMIT
PROCESS OR TAKE ANY OTHER ACTION RELATIVE THERETO
DATE OF PUBLICATION OF PUBLIC HEARING: JANUARY 18, 2001
JANUARY 25, 2001
DATE OF PUBLIC HEARING: FEBRUARY 5, 2001
FEBRUARY 6, 2001
FEBRUARY 12, 2001
VOTE: On Monday, February 12, 2001, the Planning Board voted
unanimously (5-0) to recommend approval of the following
amendment to Town Meeting.
PROPOSED AMENDMENT
Bracketed words deleted [ ]
Underlined words added
Section 205 Special Permits
205.01 Procedures
205.02 Conditions and Safeguards ^
205.03 Environmental Design Conditions
205.04 Adequate Facility Conditions :
205.01 Procedures
a
C) Applications for special permits [filed with the Board of Appeals] shall be ci
distributed immediately to the Planning Board, the Design Review Board,
Fire Chief and the Board of Health, and the appropriate Village Steering | |
Committee . The reports of the Design Review Board and the Board of | l!
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Health, and Village Steering Committee , which are advisory, shall be
submitted to the Planning Board within twenty-one (21) days of filing of the
applications. The Planning Board shall transmit all such advisory reports to
the Board of Appeals within thirty-five (35) days of the filing of the
applications.
205.02 Conditions and Safeguards
A) The Board of Appeals shall not grant any Special Permit unless
necessary conditions are satisfied, including but not limited to the
following:
1) The proposed use is appropriate in the Zone and specific site in
question, more particularly to promote the most appropriate
use of land throughout the Town in accordance with a
comprehensive plan :
2) Adequate and appropriate facilities will be provided for proper
operation of said use;
3) There will be no hazard to pedestrians or vehicles;
4) There will be no nuisance or adverse effect upon the
neighborhood;
5) In the case of the High Technology P.U.D.'s the requirements of
Sections 310 and particularly Section 310.04 - OVERALL
PLANNING PRINCIPLES AND REQUIREMENTS are fully
satisfied.
NEED & JUSTIFICATION:
The Zoning Bylaw does not currently define or address the issues associated with
the principles of the Town Master Plan or its components. It is necessary to more
clearly define the process in which an applicant shall follow in order to reasonably
address the Village Centers' concerns regarding their interpretation of the Master
Plan.
EFFECT:
The effect of this amendment is to provide Village Steering Committees the
opportunity to review and comment on development plans within their defined
areas. Also, additional emphasis would be placed upon the need to reference
consistency with the Master Plan in Special Permit findings.
INTENT:
It is not intended to constrain the granting of Special Permits within the Village
Centers, but to more clearly define the type of use as it relates to the Master Plan
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and the stated goals of the Village Centers. Proposed is additional review of
selected projects within the Village Centers to assure consistency with Town







BEING A MAJORITY OF THE PLANNING BOARD
DATE SIGNED BY THE PLANNING BOARD:
DATE FILED WITH TOWN CLERK:
cc: Town Clerk
Board of Selectmen
Advisory and Finance Committee
Mr. Gomes moved the previous question. The motion PASSED.
On Article 21 , the motion PASSED on a roll call with 91 voting in favor and
1 in opposition.
ARTICLE 22: Mr. Ricardi moved that the Town vote to amend its Zoning Map #1
(Manomet Quadrant) in accordance with the "FINAL REPORT AND
RECOMMENDATIONS OF THE PLANNING BOARD ON THE PROPOSED
AMENDMENT TO THE ZONING MAP" as it relates to the boundaries of the
Aquifer Protection District and the Zone II Boundaries of the Savery Pond Well.
2001 Annual Town Meeting Article 22
FINAL REPORT AND RECOMMENDATION
OF THE PLANNING BOARD
TO AMEND ZONING MAP #1 (MANOMET QUADRANT) AS IT RELATES
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DATE OF PUBLICATION OF PUBLIC HEARING: DECEMBER 21, 2000
DECEMBER 28, 2000
DATE OF PUBLIC HEARING: JANUARY 8, 2001
VOTE: On Monday, January 8, 2001, the Planning Board voted
unanimously (4-0) to recommend approval of the following
amendment to Town Meeting.
PROPOSED AMENDMENT:
To amend Zoning Map #1 (Manomet Quadrant) so as to change the Zone II
' boundaries of the Savory Pond Well as shown on a plan on file with the Town
Clerk.
NEED & JUSTIFICATION:
The Town of Plymouth has long established provisions within the Zoning Bylaw to
I control development within identified aquifer protection districts and regulating the
uses that may be established within proximity of public water supplies.
The Town of Plymouth is currently developing the property to serve as an
additional public water supply. The Department of Environmental Protection
requires specific protection be in place prior to the use of wells for public
consumption.
The effect of this amendment is to expand the area designated as a Zone II by
the Aquifer Protection Bylaw. This change would assure that the area serving the
wellhead is better protected against future development and the environmental
impacts generated by inappropriate growth.
INTENT:
It is intended to expand the Zone II around the Savory Pond Well in order to
establish development standards within the public water supply location. Those
proposing development within the expanded Zone II will have different standards









BEING A MAJORITY OF THE PLANNING BOARD
DATE SIGNED BY THE PLANNING BOARD:
DATE FILED WITH TOWN CLERK:
cc: Town Clerk
Board of Selectmen
Advisory and Finance Committee
The motion PASSED unanimously.
ARTICLE 23: There was no motion. Town Meeting took no action.
ARTICLE 24: Mr. Ricardi moved that the Town vote to amend its Zoning Bylaw,
Section 31 3 "Recreational Campgrounds" in accordance with the "FINAL OF THE
PLANNING BOARD ON THE PROPOSED AMENDMENT TO THE ZONING
MAP" as it relates to campground facilities and provision of commercial activities.
2001 Annual Town Meeting Article 24
FINAL REPORT
OF THE PLANNING BOARD
ON THE PROPOSED AMENDMENT OF RICHARD N. DOONAN, ET AL,
TO SEE IF THE TOWN WILL VOTE TO AMEND ITS ZONING BYLAWS,
SECTION 313 "RECREATIONAL CAMPGROUNDS" AS IT RELATES TO
CAMPGROUND FACILITIES AND TO PROVISIONS OF COMMERCIAL
ACTIVITIES, OR TO TAKE ANY OTHER ACTION RELATIVE THERETO
DATE OF PUBLICATION OF PUBLIC HEARING: DECEMBER 21 , 2000
DECEMBER 28, 2000
DATE OF PUBLIC HEARING: JANUARY 8, 2001
JANUARY 29, 2001
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. PLYMOUTH PUBLIC L;
PlYMOUTM^^ MA 0''
~_ VOTE: On Monday, January 29, 2001, the Planning Board voted (2-2,
Hail Mr. MacGregor and Ms. Mulcahy in favor, Mr. Tripp and Ms. Hall
in opposition) on the following amendment.
PROPOSED AMENDMENT:
:r To amend Section 31 3.07 - Recreational Campgrounds Utilities and Facilities, by
inserting the following paragraph at the end thereof:
iRD
"NOTWITHSTANDING THE IMMEDIATELY PRECEDING PARAGRAPH, FOR
ANY RECREATIONAL CAMPGROUND CREATED BY SPECIAL PERMIT
SUBJECT TO ENVIRONMENTAL DESIGN CONDITIONS UNDER SECTION
313 AS OF THE DATE OF THIS AMENDMENT, THE DURATION, PURPOSE,
- LOCATION, AND SIZE OF COMMERCIAL ACTIVITIES MAY, UPON THE
ISSUANCE OF ANOTHER SPECIAL PERMIT SUBJECT TO ENVIRONMENTAL
DESIGN CONDITIONS, BE DETERMINED OTHERWISE.
'
NEED & JUSTIFICATION:
Section 31 3 (Recreational Campgrounds) of the Zoning Bylaw was established by
Town Meeting in 1981 and contains mandates including:
a. That campgrounds may be operated from April 15 through October 15
only.
b. That campgrounds can only be established by Special Permit subject
to Environmental Design Conditions after the submission of a list of 16
separate submission materials.
c. That campgrounds comply with a list of seven separate design criteria
with respect to location and density.
d. That campgrounds comply with a list of ten separate planning
principles and requirements, and three separate objectives with
respect to its open space system.
SECTION 313.07 MANDATES THAT ANY GENERAL STORE IN A
RECREATIONAL CAMPGROUND:
A. BE PROVIDED TO SERVE THE CAMPERS AS OPPOSED TO THE
GENERAL PUBLIC.
B. BE OPEN ONLY FROM APRIL 15 TO OCTOBER 15.
C. BE LOCATED IN CONJUNCTION WITH THE MAIN OFFICE OR
RECREATION FACILITY CENTRAL TO THE CAMPGROUND.
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D. NOT EXCEED 200 SQUARE FEET PER 100 CAMPSITES.
THE PROPOSED AMENDMENT WOULD CHANGE SECTION 313.07 BY
GIVING THE BOARD OF APPEALS THE DISCRETION, FOR ANY
RECREATIONAL CAMPGROUND CREATED BY SPECIAL PERMIT SUBJECT
TO ENVIRONMENTAL DESIGN CONDITIONS UNDER SECTION 313 AS OF
THE DATE OF THIS AMENDMENT, TO ALLOW A GENERAL STORE THAT:
A. IS PROVIDED TO SERVE NOT ONLY THE CAMPERS BUT ALSO
THE GENERAL PUBLIC.
B. IS OPEN DURING THE SIX "WINTER" MONTHS WHEN THE
CAMPGROUND IS CLOSED AS WELL AS DURING THE SIX
"SUMMER" MONTHS WHEN THE CAMPGROUND IS OPEN.
C. BE LOCATED IN A SEPARATE BUILDING AS OPPOSED TO A
BUILDING, WHICH IS A COMBINATION GENERAL STORE/OFFICE
BUILDING.
D. BE LARGER THAN 200 SQUARE FEET PER 100 CAMPSITES,
WHICH TRANSLATES TO ONLY 400 SQUARE FEET FOR A 200-
SITE CAMPGROUND.
EFFECT:
SANDY POND CAMPGROUND IS THE ONLY CAMPGROUND IN THE TOWN
CREATED BY SPECIAL PERMIT UNDER SECTION 313. THE OTHER
CAMPGROUNDS IN THE TOWN ARE ALL PRE-EXISTING,
GRANDFATHERED CAMPGROUNDS.
THIS AMENDMENT WILL REQUIRE THE OWNER OF SANDY POND
CAMPGROUND TO APPLY AGAIN FOR A SPECIAL PERMIT SUBJECT TO
ALL OF THE ENVIRONMENTAL DESIGN CONDITIONS IN ORDER TO BE
ABLE TO BUILD THE GENERAL STORE THE OWNER WOULD LIKE TO
BUILD.
INTENT:
This amendment would enable the owner of Sandy Pond Campground to
OPERATE A GENERAL STORE THAT SERVES THE NEEDS OF THE
CAMPGROUND. IT WOULD ALSO ADDRESS A LARGER MARKET FOR A








BEING A MAJORITY OF THE PLANNING BOARD
DATE SIGNED BY THE PLANNING BOARD:
DATE FILED WITH TOWN CLERK:
cc: Town Clerk
Board of Selectmen
Advisory and Finance Committee
Mr. Williams moved to replace the proposed amendment with the following
language: "Notwithstanding the immediately preceding paragraph, for any
recreational campground created by special permit subject to environmental
design conditions under Section 313 as of the date of this amendment, upon the
issuance of another Special Permit subject to Environmental Design Conditions,
commercial activities may be open to the public during all calendar months in one
building with a maximum retail space limit of 1 ,250 square feet located outside the
100 foot buffer zone provided that no store signage shall be located adjacent to
the public way."
On the motion to amend, the motion FAILED.
Mr. Motta moved the previous question. The motion PASSED.
The motion PASSED on a roll call with 74 voting in favor, 15 in opposition
and 1 abstaining.
[See additional action below.]
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ARTICLE 25: There was no motion. Town Meeting took no action.
ARTICLE 26: There was no motion. Town Meeting took no action.
ARTICLE 27: There was no motion. Town Meeting took no action.
Mr. Kelley moved to suspend the rules and take up additional motions after
10:30 P.M. The motion FAILED.
Mr. Ricardi moved to adjourn this session of Town Meeting until 7:30 P.M. on




Adjourned Session of 11 April 2001
The Moderator opened the meeting at 7:30 P.M. Upon notification from Mr.
Pizer, the Town Clerk that a quorum had been reached, the Moderator called the
meeting to order at 7:38 P.M.
ARTICLE 28: Mr. Gay moved that the Town vote to approve amendments to the
Wetlands Protection Rules & Regulations, Sections 3 and 5 "Jurisdiction" and
"Performance Standards" and related provisions to incorporate a Buffer Zone
Policy concerning activities proposed in the buffer zone which have been adopted
by the Conservation Commission.
Bold text is inserted. Italic text \s deleted.
Section 3. Jurisdiction
B. Activities Subject to Regulation under the Bylaw
(2) Any activity proposed or undertaken within one hundred (100)
feet of an area specified in Section 3 A above (hereinafter
referred to as the "Buffer Zone"), other than minor activities
identified in Section 5 (H) (2) which shall qualify for a
Negative Determination of Applicability, is subject to
regulation and requires the filing of a Notice of Intent. [See
Section 6(B) (1)and (2).]
Section 5. Performance Standards
H. Buffer Zone Protection
1. Bordering any wetland, the commission may require a zone of
natural vegetation of sufficient width to assure that silt, soil,
fertilizer in solution, chemicals, herbicides, organic manures, oils
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and petroleum products which may be carried by surface runoff,
shall not reach that wetland, but will instead be trapped by the
natural mulch, soil and roots. Under most conditions, a zone
width of 25 feet would be considered sufficient to accomplish this
purpose, however, (the distance) that width would depend on
slope, soil type, ground cover and the project proposed. The
Commission shall encourage stabilization of upgradient areas
beyond the 100-foot line.
2. Not withstanding the provisions of Section 5 (A) through (S)
and in particular Section 5 (H) (1), certain activities are
allowed provided the activity is not conducted within any
resource area if:
(a) Alteration within the buffer zone is less than 5000
square feet or 10% of the buffer zone on the lot
whichever is less;
(b) At a minimum, a 50 foot wide area of undisturbed
vegetation in the buffer zone along the resource area is
provided;
(c) The buffer zone does not contain estimated wildlife
habitat of rare species;
;
(d) Stormwater is managed according to MA DEP
standards;
(e) Erosion and sedimentation controls are provided at the
limit of work to protect the resource area;
(f) The buffer zone does not border an Outstanding
Resource Water, vernal pool, public water supply or
ACEC;
(g) A site visit is conducted to verify the project is limited to the
buffer zone and the criteria are met.
The motion PASSED unanimously.
ARTICLE 29: Mr. Gay moved that the Town vote to amend its General Bylaws,
Section 23-11. Bold and underlined wording to be added.
Str ikothrough word ing to bo do lotod.
§ 23-11. License fees.
A. Dog license. Notwithstanding the provisions of MGL c. 1 40, §§ 1 39 and
1 73, the fees for dog licenses shall be $7 for altered males and spayed
females and $49 20 for unaltered males and unspayed females.
B. Kennel license. Notwithstanding the provisions of MGL c. 1 40, § 1 37A,
the fee for each license for a kennel shall be $2§ 50 if not more than
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four dogs are kept in said kennel, $§0 75 if more than four but not more
than 40 9 dogs are kept therein and $400 150 if more than 1 0 dogs are
kept therein.
C. Substitute license tag. The fee for a substitute license tag shall
be$1.
D. Certified guide dogs. There shall be no fee for licenses for
certified guide dogs.
E. Charitable kennels. The Town Clerk shall, upon application, issue
without charge a kennel license to any domestic charitable
corporation incorporated exclusively for the purpose of protecting
animals from cruelty, neglect or abuse and for the relief of
suffering among animals.
F. Transfers. There shall be no fee for licenses issued pursuant to
valid licenses transferred from other Massachusetts
municipalities through the end of the then-current calendar year.
The motion PASSED unanimously.
ARTICLE 30: Mr. Gay moved that the Town vote to amend its General Bylaws,
Sections 30-2 and 30-3 as it relates to domestic animals restrictions on public
beaches.
§ 30-2. Motorcycles, minlbikes and all-terrain vehicles prohibited ; horses
rostr iotod.
No motorcycles, minibikes or minicars or all-terrain vehicles shall be allowed on
any public beach. No horooo sha ll bo a llowed on any pub lic boaoh botwoon
Memor i al Day and Labor Day.
§ 30-3. Domestic animals. [Amended 1-9-1978 SIM by Art. 9]
All domestic animals on public beaches shall be under control at all times. Dogs
are to be leashed in accordance with Chapter 23, Animals, § 23-4A. No horses
or dogs shall be allowed on any public beach between Memorial Day and
Labor Day.
Mr. Duhamel moved to amend the article by adding the hours of 9 AM to 4
PM.
Mr. Gomes moved the previous question concerning the amendment. The
motion PASSED.
On the motion to amend, the motion FAILED with 33 in favor and 52 in
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opposition.
Mr. Beauregard moved the previous question on the main motion. The
motion PASSED.
The motion FAILED on a roll call with 35 in favor and 53 in opposition.
ARTICLE 24
Mr. Cutting moved to reconsider Article 24.
Mr. Motta moved the previous question. The motion PASSED.
On Mr. Cutting's motion to reconsider, the motion PASSED with 48 in favor
and 39 in opposition.
Mr. Cutting moved to amend Article 24 by adding the following language:
"Notwithstanding the immediately preceding paragraph, for any recreational
campground created by special permit subject to environmental design conditions
under Section 313 as of the date of this amendment, upon the issuance of
another Special Permit subject to Environmental Design Conditions, commercial
activities may be open to the public during all calendar months in one building with
a maximum retail space limit of 1,250 square feet located outside the 100 foot
buffer zone provided that no store signage shall be located adjacent to the public
way."
On the motion to amend, the motion PASSED.
On Article 24, the motion PASSED on a roll call with 79 in favor, 9 in
opposition, and 1 abstaining.
The Moderator called a recess at 8:43 P.M.
The Moderator returned the meeting to order at 8:58 P.M.
ARTICLE 31 : Mr. Gay moved that the Town vote to amend its General Bylaws,
Sections 51-1 Disorderly Conduct, 67-2 Fee Schedule, 85-1 License Required,
100-4 Junk Collectors, 120-1 Noise and 1-4 Fine Schedule.
Bold and underlined wording to be added.
Str ikothrough word ing to bo do lotod.
DISORDERLY CONDUCT
§51-1. Disorderly conduct prohibited; violations and penalties. [Amended
411-1978 ATM by Art. 74]
A. It shall be unlawful for a person to conduct himself or herself in a
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disorderly manner.
B. A person shall be guilty of conducting himself or herself in a disorderly
manner if, with intent to cause public inconvenience, annoyance or
alarm or recklessly creating a risk therefor, he or she:
(1) Engages in fighting or in violent, tumultuous or threatening
behavior; or
(2) Obstructs vehicular or pedestrian traffic.
C. Whoever violates this section shall be liable to a penalty of not moro
tteft $§0 $100 for each violation.
D. The provisions of this section are severable, and if any of its
provisions shall be held to be unconstitutional or otherwise illegal
by any court of competent jurisdiction, the decision of such court
shall not impair any of the remaining provisions.
FEES
ARTICLE II
Sealer of Weights and Measures
[Adopted 4-7-1986 ATM by Art. 26]
§ 67-2. Fee schedule.
Fees for sealing certain weighing and measuring devices by the Sealer of
Weights and Measures shall be charged according to the following schedule:
Description of Device Fee
Description of Device Current Fee Proposed Fee
Scale with capacity over 10,000 pounds $50 $75
Scale with capacity of 5,000 to 1 0,000 pounds $30 $55
Scale with capacity of 1 ,000 to 5,000 pounds $20 $40
Scale with capacity of 1 00 to 1 ,000 pounds $10 $20
Scales and balances 1 0 to 1 ,000 pounds $ 6 $12
Scales and balances under 10 pounds $ 5 $10
Liquid capacity measure (except vehicle
tank) of more than 1 gallon and measures
j S8
on pumps $ 2 $ 5
j
Liquid measuring meter with diameter less All
than 1/2 inch $5 $8
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Liquid measuring meter with diameter 1/2
to 1 inch $ 6 $10
Liquid measuring meter with diameter
over 1 inch / vehicle tank pump $16
Vehicle tank gravity $20 $30
Bulk storage $40 $50
Bulk storage with certified prover $20
Taxi measuring device $8 $16
Device to determine linear or area
measurement $5 $10
Milk bottle or jar$ 8/gross $1 2/gross
Vehicle used in sale of commodities by
$30
$30
Liquid measure, per 100 gallons
Separate tanks - same vehicle $ 5
















HAWKERS, PEDDLERS AND TRANSIENT VENDORS
§ 85-1. License required.
A. All hawkers and peddlers of meats, butter, cheese, fish or fresh fruits
and vegetables in this town shall be licensed by the Selectmen, unless
otherwise duly licensed by the Director of Standards in the Executive
Office of Consumer Affairs or exempt by law.
B. No person, whether hawker, peddler or transient vendor, shall sell,
barter, carry for sale or barter or expose therefor any goods, wares or
merchandise, the sale of which is licensed by the Director of
Standards, unless such person shall have been so licensed.
C. Whoever violates this section shall be liable to a penalty of $50
for each offense.
§ 85-2. Compliance with Selectmen's regulations.
All hawkers, peddlers and transient vendors shall be subject to all regulations
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promulgated by the Selectmen from time to time.
Chapter 100
JUNK DEALERS AND COLLECTORS
§ 100-4. Junk collectors.
A. All junk collectors who collect, by purchase or otherwise, junk, old
metals or secondhand articles from place to place in this town shall be
licensed by the Selectmen.




§ 120-1. Persons occupying or having charge of premises. [Amended 6-28-
1993 STM by Art. 6]
A. It shall be unlawful for any person or persons occupying or having
charge of any building, structure, vehicle or premises or any part
thereof in the town to cause or suffer or allow any unnecessary, loud,
excessive or unusual noises in the operation of any radio, phonograph
or other mechanical sound-making device or instrument, or
reproducing device or instrument, or in the playing of any band,
orchestra, musician or group of musicians, or in the use of any device
to amplify the aforesaid, or the making of loud outcries, exclamations
or other loud or boisterous noise or loud and boisterous singing by any
person or group of persons, or in the use of any device to amplify the
aforesaid noise, where the noise is plainly audible at a distance of 150
feet from the building, structure, vehicle or premises in which or from
which it is produced.
B. The fact that the noise is plainly audible at a distance of 150 feet from
the building, structure , vehicle or premises from which it originates
shall constitute prima facie evidence of a violation of this section.
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51-1 Disorderly conduct and obstruction by people, §Q 100
each offense
(Insert after 81-12A Harbor, each offense, the following)
85-1 Hawkers, Peddlars and Transient Vendors, $50
each offense
100-4 Junk collectors $50
§120-2.
Persons present at location where noise originates $50
The motion PASSED unanimously.
ARTICLE 33: Mr. Gay moved that the Town vote to transfer the land located on
South Street, shown as Lot 170 on Plymouth Assessors' Map 22 from the Board
of Selectmen for the purposes for which it has heretofore been used to the Board
of Selectmen for the purpose of sale and to authorize the Board of Selectmen to
sell such land for a sum and upon conditions to be determined by the Board of
Selectmen and pursuant to the requirements of G.L. C.30B.
The motion PASSED unanimously.
ARTICLE 34 Mr. Gay moved that the Town vote to transfer the land located at 1 30
Court Street, show as Lot 6 on Plymouth Assessors' Map 14, from the Board of
Selectmen for the purposes for which it has heretofore been used to the Board of
Selectmen for the purpose of sale and to authorize the Board of Selectmen to sell
all or such portion as the selectmen may determine is no longer needed for the
purposes for which it has heretofore been used, for a sum and upon conditions to
be determined by the Board of Selectmen and pursuant to the requirements of
G.L. C.30B.
The motion PASSED unanimously.
ARTICLE 35: Mr. Gay moved that the Town vote to approve a plan for the
discontinuance of a portion of the state owned "M" Road layout, as shown on the
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plan dated November 2, 2000 titled "Right of Way Plan, River Street, Plymouth,
MA", on file with the Town Clerk, to authorize the Board of Selectmen to undertake
the necessary actions with Massachusetts Highway Department (MHD) for the
transfer of ownership of the discontinued portion to the Town, and also to acquire
by gift, purchase or eminent domain interests in land pursuant to G.L. c.79 from
owners of certain parcels along River Street for highway and bridge
reconstruction purposes and further to raise and appropriate or transfer a sum of
money as may be reqiuired for the appraisal, purchase and/or taking of the
aforesaid interests in land.
The motion PASSED unanimously.
ARTICLE 36: Mr. Gay moved that the Town vote to authorize the Board of
Selectmen to acquire by gift, purchase or eminent domain taking pursuant to MGL
Chapter 79 interests in land from owners of certain parcels of land along Long
Pond Road and Camelot Drive, as shown on the plan dated January 23, 2001
titled "Proposed Layout Alteration of LONG POND ROAD, Plymouth, MA" and
also as shown on the plan dated January 24, 2001 titled "Layout of CAMELOT
DRIVE, Plymouth, MA", for highway and utility purposes.
The motion PASSED unanimously.
ARTICLE 37: Mr. Gay moved that the Town vote to transfer the care, custody,
management and control of a portion of Assessors' Plat 89A, Lots 1 and 1 -3 from
the Board of Selectmen for general municipal purposes to the Board of Selectmen
for highway purposes in conjunction with the layout and reconstruction of LONG
POND ROAD Portion of, as shown on the plan dated January 23, 2001 titled
"Proposed Layout Alteration of LONG POND ROAD, Plymouth, MA.
The motion PASSED unanimously.
ARTICLE 38: Mr. Gay moved that the Town vote to transfer the care, custody,
management and control of a portion of Assessor's Plat 89A, Lot 1 from the Board
of Selectmen/School Committee for general municipal purposes and/or school
purposes to the Board of Selectmen for highway purposes in conjunction with the
layout and reconstruction of LONG POND ROAD Portion of, as shown on the plan
dated January 23, 2001 titled "Proposed Layout Alteration of LONG POND
ROAD, Plymouth, MA.
The motion PASSED unanimously.
ARTICLE 39:
Mr. Gay moved that the Town vote to accept and allow as Town Ways the
following streets or portions thereof as laid out by the Board of Selectmen and
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reported to the Town:
and further:
and further:
Pine Mountain Drive, entire length thereof;
Buckskin Path, entire length thereof;
Great Woods Road, entire length thereof;
Quail Run, entire length thereof;
Yvonne Circle, entire length thereof;
Ship Pond Road, a portion thereof;
Camelot Drive, a portion thereof;
Long Pond Road, Re-establish and alter a portion
thereof;
The motion PASSED unanimously.
ARTICLE 40: There was no motion. Town Meeting took no action.
ARTICLE 42: There was no motion. Town Meeting took no action.
ARTICLE 43: There was no motion. Town Meeting took no action.
ARTICLE 44: There was no motion. Town Meeting took no action.
ARTICLE 45: Mr. Gay moved that the Town vote to transfer the land described in
this Article from the Board of Selectmen for the purposes for which it has
heretofore been used to the Board of Selectmen for the purpose of sale and to
authorize the Board of Selectmen to sell certain parcel shown as Map 101 shown
as Lot 250 consisting of approximately 3.8 acres of land abutting Plymouth Mobile
Estates, for a sum and upon conditions as determined by the Board of Selectmen
and pursuant to the requirements of G.L. c.30B. as follows:
A. The property will remain in its natural state except for the creation of
footpaths or trails.
B. The property shall remain as a non-buildable lot.
The motion PASSED unanimously.
Mr. Gay moved to dissolve the Annual Town Meeting. The motion PASSED
at 9:46 P.M.
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FALL ANNUAL TOWN MEETING WARRANT
October 22, 2001
To the Town Clerk of the Town of Plymouth, Commonwealth of Massachusetts:
GREETINGS:
In the name of the Commonwealth, you are directed to notify and warn the
inhabitants of Plymouth, qualified to consider and vote on articles at a Fall Annual
Town Meeting, to meet at the Plymouth North High School on Monday, the Twenty
Second Day of October, 2001 at 7:30 PM, to act on the following articles to wit:
ARTICLE 1: WITHDRAWN
ARTICLE 2: To see what action the Town will take under the provisions of G.L. c.
44, §53E 1/2 regarding the establishment of a revolving fund for the management
of the Town Wharf state boat ramp and to transfer a sum of money from overlay
surplus for this purpose, or take any other action relative thereto.
BOARD OF SELECTMEN
ARTICLE 3: To see if the Town will vote to transfer from available funds a sum of
money to be used for the reduction of sewer user rates, or take any other action
relative thereto.
DEPARTMENT OF FINANCE
ARTICLE 4: To see if the Town will vote to amend the Classification and
Compensation Plans and the Personnel By-Law and Collective Bargaining
Agreements contained therein, or take any other action relative thereto.
PERSONNEL BOARD
ARTICLE 5: To see if the Town will vote to raise and appropriate, transfer or
borrow a sum of money for the construction and/or repair and/or purchase and/or
lease of buildings or equipment and/or for feasibility and other types of studies as
follows:
A. Parking Meters
B. Nutrient Management Plan
C. Feasibility Study - Solid Waste Composting
D. WITHDRAWN
E. Cost and Feasibility Study - Plymouth Public Schools
F. Airport Sewage Treatment Plant - Grant
or take any other action relative thereto
BOARD OF SELECTMEN
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ARTICLE 6: To see if the Town will vote to increase to $40,000 the amount of
gross income allowable under G.L. c. 59, §5 Clause 41 A, property tax deferral, or
take any other action relative thereto.
BOARD OFASSESSORS
ARTICLE 7: To see if the Town will vote to appropriate a sum of money for the
purpose of financing the following water pollution abatement facility projects:
repair, replacement and/or upgrade of septic systems, pursuant to agreements
with the Board of Health and residential property owners, including without
!'! limitation all costs thereof as defined in G.L. c. 29C, §1 ; to determine whether this
appropriation shall be raised by borrowing from the Massachusetts Water
Pollution Abatement Trust or otherwise, or take any other action relative thereto.
DEPARTMENT OF PLANNING AND DEVELOPMENT
ARTICLE 8: To see if the Town will vote to approve a payment in lieu of taxes
agreement between the Town and Entergy Nuclear Generation Company for the
property known as the Pilgrim Nuclear Generation Station, as on file with the
Town Clerk, or take any other action relative thereto.
BOARD OF SELECTMEN
ARTICLE 9: To see if the Town will vote to reopen the Department of Planning &
Development budget for FY02 so as to fund the reclassified position of
Conservation Staff Aide so as to include additional planning assistance, or take
any other action relative thereto.
BY PETITION: WILLIAM T DOYLE, III, ET AL
ARTICLE 10: To see if the Town will vote to authorize the Board of Selectmen to
petition the General Court to enact special legislation, a summary of which is on
file with the office of the Town Clerk, establishing a "Plymouth Economic
Development Corporation," a public corporation and instrumentality in order to
facilitate economic development and the provision of public facilities in the
Plymouth Downtown-Waterfront Area and/or North Plymouth, including but not
limited to off-street or structured parking facilities, public improvements to
promote and expand tourism, recreational and commercial uses of the waterfront
and other marine and marine-related uses, and obtain, manage and expend, or
act as the conduit for, financial and technical assistance to the Town, other public
agencies, private for-profit and non-profit organizations and other entities when
necessary to meet the Town's economic development objectives.
Provided that the General Court may make clerical or editorial changes of form
only to the bill, unless the Board of Selectmen approves amendments to the bill
before enactment by the General Court, and authorizing the Board of Selectmen
to approve amendments which shall be within the scope of the general public
objectives of the petition, or take any other action relative thereto.




ARTICLE 12: To see if the Town will vote to authorize the Board of Selectmen to
petition the General Court to enact legislation authorizing and directing the
Division of Capital Asset Management and/or other appropriate agency of the
Commonwealth to convey to the Town of Plymouth:
1) perpetual easements for highway purposes in that parcel of land
shown as PE-01 on a plan entitled "Proposed Layout Alteration of a
Portion of Long Pond Road, Plymouth, Massachusetts", dated January
23, 2001 ; and
2) temporary easements for highway construction purposes in that parcel
of land shown as TE-20 on the above-said plan;
And further, to authorize the Board of Selectmen to petition the General Court for
approval of such change in use, transfer and conveyance of easement under
Article 97 of the Amendments to the Massachusetts Constitution, if such approval
is deemed by the Board of Selectmen to be needed: provided that the General
Court may vary the form and substance of the requested legislation within the
scope of the general public objectives of this petition, or take any other action
relative thereto.
DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS - ENGINEERING DIVISION
ARTICLE 13: To see if the Town will vote to accept the layout of a public sidewalk
adjacent to and abutting the sideline of Long Pond Road in the Town, said layout
having previously been adopted by the Board of Selectmen, pursuant to G.L.
C.82, §33, all as shown on a plan entitled "Proposed Sidewalk Layout of a Portion
of Long Pond Road"; said plan being filed with the Town Clerk; and further to see
if the Town will vote to authorize the Board of Selectmen to acquire by gift,
purchase, eminent domain taking, pursuant to G.L. c. 79, or otherwise, interests
in land necessary to establish and maintain a public sidewalk as set forth above,
and to accept the same upon such terms and conditions as it shall determine
appropriate, for all purposes for which public sidewalks are used in the Town of
Plymouth, and to raise and appropriate or transfer a sum of money as may be
required for the appraisal, purchase and/or taking of the aforesaid interests in
land, or take any other action relative thereto.
DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS - ENGINEERING DIVISION
ARTICLE 14: To see if the Town will vote to authorize the Board of Selectmen to
acquire by gift, purchase or eminent domain taking pursuant to G.L. c. 79 from
owners of certain parcels of land along Carter's Bridge Road interests in land for
highway and utility purposes, and further to raise and appropriate or transfer a
sum of money as may be required for the appraisal, purchase and/or taking of the
aforesaid interests in land: CARTER'S BRIDGE ROAD Portion of, as shown on
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the plan titled, "Replacement of the Carter's Bridge Road Culvert, Right of Way
Plan, Carter's Bridge Road, Plymouth, Massachusetts"; said plan being filed with
the Town Clerk, or take any other action relative thereto.
DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS - ENGINEERING DIVISION
ARTICLE 15: To see if the Town will vote to authorize the Board of Selectmen to
acquire by gift, purchase or eminent domain taking pursuant to G.L. c. 79 from
owners of certain parcels of land along Clifford Road interests in land for highway
and utility purposes, and further to raise and appropriate or transfer a sum of
money as may be required for the appraisal, purchase and/or taking of the
aforesaid interests in land: CLIFFORD ROAD Portion of, as shown on the plan
titled, "Replacement of the Clifford Road Bridge Culvert, Right of Way Plan
Clifford Road, Plymouth, Massachusetts"; said plan being filed with the Town
Clerk, or take any other action relative thereto.
DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS - ENGINEERING DIVISION
ARTICLE 16: WITHDRAWN
ARTICLE 17: To see if the Town will vote to purchase 763 State Road, Manomet,
Plymouth, MA, or take any other action relative thereto.
BY PETITION: ELLEN NIX, ET AL
ARTICLE 18: WITHDRAWN
ARTICLE 19: To see if the Town will vote to transfer from the Board of Selectmen
for water supply purposes to the Board of Selectmen for all purposes for which
public and private ways are used in the Town of Plymouth a strip of land 100 feet
in depth along the northeasterly lot line of the land identified on Town Assessors
Map 102 as Lot 12D, as shown on the plan titled "'Form B Subdivision' Preliminary
Development Plan for an Industrial Park Connector Road Prepared for Atlantic
Properties & the Town of Plymouth", filed with the Town Clerk, and authorize the
Board of Selectmen to grant a temporary easement for such purposes until the
way is laid out and accepted as a public way;
And further, to authorize the Board of Selectmen to petition the General Court for
approval of such change in use, transfer and conveyance of easement under
Article 97 of the Amendments to the Massachusetts Constitution, if such approval
is deemed by the Board of Selectmen to be needed, or take any other action
relative thereto.
DEPARTMENT OF PLANNING AND DEVELOPMENT
ARTICLE 20: To see if the Town will vote to amend its Zoning Bylaws, Section
401 .23 "Rural Density Development", as it relates to lot size and dimensions, as
on file with the Town Clerk, or take any other action relative thereto.
PLANNING BOARD
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ARTICLE 21 : To see if the Town will vote to amend its Zoning Bylaws, Section
500.02 "Residential Development Phasing", as it relates to the issuance of
building permits for age restricted dwelling units, as on file with the Town Clerk, or
take any other action relative thereto.
PLANNING BOARD
ARTICLE 22: To see if the Town will vote to amend the Zoning Bylaws, Section
201.03 "Procedures for Special Permit Uses", as it relates to filing schematic




ARTICLE 23: To see if the Town will vote to amend the zoning map of the Town
of Plymouth to re-zone to the Mixed Commercial Zone that Westerly portion of Lot
11 B on Town of Plymouth Assessors Map 102, comprising an area 550 feet deep
and being parallel to the Southerly side of Enterprise Drive (See attached map),
or take any other action relative thereto.
BY PETITION: LAWRENCE I. WINOKUR, ETAL
ARTICLE 24: To see if the Town will vote to establish a zoning overlay district
known as the Master Planned Community Overlay District (MPCOD) by
amending the Town's Zoning By-Law to insert text, which was attached to the
petition and which is on file with the Town Clerk's office as Section 401 .28 and by
amending the Town's Zoning Map No. 1 (Wareham Quadrant) to delineate the
MPCOD as shown on that portion of Zoning Map attached hereto and on the Town
of Plymouth Assessor's Map Number 126 as Lots 2-5, 7-12, 13A, 13B 14 and 15,
or take any other action relative thereto:
BY PETITION: KEVIN O'REILLY, ETAL
ARTICLE 25: WITHDRAWN
ARTICLE 26: To see if the Town will vote to transfer from the board or boards now
having custody of the following land for their present purposes to such boards for
the same purposes and for the purpose of conveying conservation restrictions
and to authorize such boards to convey conservation restrictions to the
Commonwealth of Massachusetts on certain parcels of town owned land
collectively known as the "Briggs Property" and the "Town Forest" on such terms
and conditions and for such monetary compensation as such boards shall
determine. These lands would be restricted to conservation, forestry, open space
and outdoor recreation purposes as defined by the Secretary of the Executive
Office of Environmental Affairs.
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And further, to authorize the Board of Selectmen to petition the General Court for
approval of such change in use, transfer and conveyance of easement under
Article 97 of the Amendments to the Massachusetts Constitution, if such approval
is deemed by the Board of Selectmen to be needed, or take any other action
relative thereto.
OPEN SPACE COMMITTEE
ARTICLE 27: To see if the Town will vote to accept Sections 3 to 7, inclusive, of
Chapter 44B of the General Laws, otherwise known as the Massachusetts
Community Preservation Act (the "Act") by approving a surcharge on real property
for the purposes permitted by said Act, including the acquisition, creation and
preservation of open space, the acquisition and preservation of historic
resources, the acquisition, creation and preservation of land for recreational use,
the creation, preservation and support of community housing, and the
rehabilitation and restoration of such open space, historic resources, land for
recreational use and community housing that is acquired or created as provided
under said Act; to determine the amount of such surcharge on real property as a
percentage of the annual real estate tax levy against real property; and to
determine whether the Town will accept any of the exemptions from the surcharge
permitted under Section 3(e) of said Act, or to take any other action relative
thereto.
OPEN SPACE COMMITTEE
ARTICLE 28: To see if the Town will vote to adopt a bylaw establishing a
Community Preservation Committee pursuant to Section 5 of the Community
Preservation Act (the "Act") for the purposes of assessing the resources and
needs of the community relative to the objectives of the Act and to make
recommendations to Town Meeting regarding the disbursement of community
preservation funds, as on file with the Town Clerk, or take any other action relative
thereto.
OPEN SPACE COMMITTEE
ARTICLE 29: To see if the Town will vote to accept G.L. c. 40, §42K to allow the
assessment of betterments for the construction and connection of water mains
and services by a uniform unit method and will vote to amend Chapter 1 91 , Article
I, Section 191-2 of the General Bylaws of the Town by inserting at the owners of
land which abut on Lookout Point Road, Wamsutta Avenue, King Philip Road and
the portion of Ellisville Road between station 359+0 and station 375+0 shall pay
a proportional part of the whole of the cost based upon the uniform unit method
provided by G.L. c. 40, §42K, or take any other action relative thereto




ARTICLE 32: To see if the Town will vote to amend its General Bylaws, Sections
30-2 and 30-3 as it relates to domestic animals restrictions on public beaches, as
on file with the Town Clerk, or take any other action relative thereto.
BY-LAW REVIEW COMMITTEE
ARTICLE 33: To see if the Town will vote to amend Bylaw, Chapter 134, Section
3 by adding "and White Island Pond" after the reference to Great Herring Pond in
the first sentence, or take any other action relative thereto.
BY PETITION: JAMES M. SULLIVAN, ET AL
ARTICLE 34: To see if the Town will vote to implement a residency requirement
for all Heads of Departments and Directors for the Town of Plymouth. To state that
all New Heads of Departments and New Directors within (6) months of taking the
New Position shall become a permanent resident of the Town of Plymouth. All
existing Department Heads and Directors shall be exempt but may not be
promoted to a higher position without becoming a Town Resident, or take any
other action relative thereto.
BY PETITION: MICHAEL D. MAIN, ET AL
ARTICLE 35: To see if the Town will vote to Repeal the Smoking Ban adopted
under Chapter 87, Section 2 of the By-Laws of the Town of Plymouth, or take any
other action relative thereto.
BY PETITION: TIMOTHY E. ANGLEY, ET AL
ARTICLE 36: To see if the Town will vote to ban the display (including, but not
limited to, animal acts and performances, animal rides, and competitive animal
races) of non-domesticated (wild or exotic) animals for public entertainment orj
amusement in circuses, carnivals, or similar entities on property owned by the
Town of Plymouth, on Town-owned property under lease, or on private property,
or take any other action relative thereto.
BY PETITION: PHILIP B. TURNER, ET AL
ARTICLE 37: To see if the Town will vote to authorize the Selectmen to grant,
insofar as they have the right to do so, to COMMONWEALTH ELECTRIC
COMPANY, its successors and assigns, or any licensee from it, (hereinafter called
the Grantees), with Quitclaim Covenants, the perpetual right and easement to
locate, relocate, erect, construct, reconstruct, install, lay, dig up, operate,
maintain, patrol, inspect, repair, replace, alter, change the location of, extend or
remove transformers, transformer enclosures, manholes, handholes, and all
apparatus, equipment and fixtures deemed necessary for the purposes specified
above, under, above, along, upon, and over that certain parcel of Town owned
land, namely:
Said premises known as the Savery Pond Pumping Station, for description see
deed dated November 30, 2000 recorded in Book 19123 Page 244 and Plan #818
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of 2000 recorded in Book 44 Page 26 in the Plymouth County Registry of Deeds,
or take any other action relative thereto.
BOARD OF SELECTMEN
And you are hereby required to serve this warrant in the manner prescribed by
vote of the Town by posting notice thereof seven days at least before such
meeting in the Town Office Building and make return thereof with you doings
thereon at the time and place above mentioned.
Given under our hands this the 11^"^ Day of September, 2001
Approved as to Legal
Form and Content BOARD OF SELECTMEN
Kenneth A. Tavares, Chairman
David F. Malaguti, Vice Chairman
David J. Rushforth, MD
Christopher R. Lombard
Richard J. Quintal, Jr.
Plymouth, s.s.
Pursuant to the foregoing warrant, I have this day notified and warned the
Inhabitants of Plymouth, qualified to vote in elections and Town affairs, to meet in
said Plymouth on Monday, the Twenty Second day of October, 2001 , at 7:30 PM,
at the Plymouth North High School, by posting copies of this warrant in the Town
Office Building.
Signature Location Date & Time
Town Clerk Posted
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FALL ANNUAL TOWN MEETING
October 22, 2001
The Moderator opened the meeting at 7:30 P.M. Upon the announcement by
Town Clerk, Laurence Pizer, that a quorum was present, the Moderator called the
meeting to order at 7:30 P.M.
The Plymouth Police Department Honor Guard presented the colors,
followed by our National Anthem performed by the Brass Quintet of Plymouth
North High School led by Jonathan Porter, Band Director. Mayliza Egan of Hedge
School led the Pledge of Allegiance. The Reverend Kenneth Heckman offered the
invocation. The Hedge School Chorus under the direction of Kristin Fonseca sang
"God Bless the USA." The police honor guard performed Amazing Grace on
bagpipes.
The Moderator appointed Adele Manfredi Assistant Moderator, and the
appointment was accepted without objection.
The Town Clerk swore in the Assistant Moderator and Town Meeting
Members.
The return of the warrant shows that it was properly served and without
objection Town Meeting waived the reading of the warrant.
Dr. Meltzer moved to change the order of debate by hearing Article 35 at
7:30 P.M., Tuesday, October 23, 2001.
The motion PASSED by more than two-thirds.
ARTICLE 1: There was no motion. Town Meeting took no action.
ARTICLE 2: Mr. Ricardi moved that the Town vote to establish a Town Wharf state
boat ramp account as a revolving fund in accordance with the provisions of G.L.
C.44, §53E1/2 and to transfer the sum of $15,000 from overlay surplus to provide
funding for start-up costs associated with the state boat ramp operation.
The motion PASSED unanimously.
ARTICLE 3: Mr. Ricardi moved that the Town vote that the sum of $150,000 be
transferred from Article 9-14, 4/98 ATM - Sewer System Rehabilitation, as
available funds to reduce the sewer user rates.
The motion PASSED unanimously.
ARTICLE 4: i
A. Mr. Ricardi moved that the Town vote to amend the Classification and \
Compensation Plans and the Personnel By-law and Collective Bargaining \
Agreements contained therein, in accordance with the memorandum dated \
August 20, 2001 from Eleanor S. Beth, Town Manager, entitled, "FY2002 \




To: Advisory and Finance Committee
From: Eleanor S. Beth - Town Manager
Date: August 20, 2001
Re: FY2002 and 2003 Clerical Union Agreement
We have reached a two year agreement with the clerical union and ratified by the
Board of Selectmen. The economic terms are the same as the other five collective
bargaining groups with which we have settled:
Wages:
FY02: 2% retroactive to July 1, 2001
FY03: 2%
The motion PASSED.
Mr. Ricardi moved that the Town vote to amend the Classification and
Compensation Plans and the Personnel By-law and Collective Bargaining
Agreements contained therein, in accordance with the memorandum dated
August 27, 2001 from Eleanor S. Beth, Town Manager, and M. Patricia Flynn,
Director of Human Resources, entitled, "Possible Personnel Bylaw Additions."
Memo
To: Board of Selectmen
From: Eleanor S. Beth - Town Manager
M. Patricia Flynn - Director of Human Resources
Date: August 27, 2001
Re: Possible Personnel Bylaw Additions
We hereby ask the Board to consider some amendments to the bylaw which
would codify some long-standing past practices in Town.
These include benefits provided to the Police Chief, Fire Chief, Police Captains
and Fire Deputy Chiefs who are not covered by collective bargaining agreements.
POLICE
When the position of Police Captain was taken out of the Police Superior Officers
union in the 1980's, then Town Manager William Griffin agreed that the Captains
would not lose any benefits formerly afforded to them as union members. These
included holiday pay, clothing allowance, enhancements to the educational
incentive pay (Quinn bill), and a small amount of overtime compensation. To my
knowledge, former Police Chiefs have received holiday pay and education
incentive pay. Mr. Griffin has stated (see attached memo) that when he appointed
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Chief Pomeroy, he informed him that he would continue to received holiday pay
and enhanced Quinn Bill educational pay as he had been receiving prior to his
promotion to the position of Chief of Police
FIRE
In further researching this issue, we were informed by Chief Fugazzi that the Fire
Chief and the two Deputy Chiefs receive a clothing allowance and holiday pay.
There is currently no Quinn bill payments for firefighters.
This issue was brought to our attention within the past year. We made a
commitment to the Chiefs and Captains that we would address this when the
Personnel Bylaw was amended. Now that the S-group contract is in place, it is
appropriate to address this issue by amending the personnel bylaw to include
these benefits to these officers.
Mr. Howe moved the previous question. The motion PASSED by greater
than two-thirds.
The main motion PASSED.
Mr. Ricardi moved that an adjourned session of this Town Meeting be held
on October 23, 24 and 25, 2001 7:30 p.m., at Plymouth North High School.
The motion PASSED.
Dwight Delano moved to hear Article 36 as the next order of business
Mr. Gomes moved the previous question. The motion PASSED by more
than two-thirds.
On Mr. Delano's motion, the motion FAILED.
The Moderator called a recess at 9:13 P.M.
The Moderator returned the meeting to order at 9:28 P.M.
ARTICLE 5:
Mr. Ricardi moved that the Town vote to transfer the sum of $19,510, from
the Parking Meter Receipts Reserve Fund for the rehabilitation of parking meters,
said funds to be expended under the supervision of the Town Manager.
The motion PASSED under a roll call vote with 106 in favor and 2 in
opposition.
Mr. Ricardi moved that the Town vote to appropriate the sum of $51 5,000 for
engineering costs for plans relating to a nutrient management plan at the Town's
wastewater treatment facility, including without limitation all costs thereof as
defined in Section 1 of Chapter 29C of the General Laws; that to meet this
appropriation the Treasurer with the approval of the Board of Selectmen is
authorized to borrow $515,000 and issue bonds or notes therefor under Chapter
44 of the General Laws and/or Chapter 29C of the General Laws; the Treasurer
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with the approval of the board of Selectmen is authorized to borrow all or a portion
of such amount from the Massachusetts Water Pollution Abatement Trust
established pursuant to Chapter 29C and in connection therewith to enter into a
loan agreement and/or security agreement with the Trust and otherwise to
contract with the Trust and the Department of Environmental Protection with
respect to such loan and for any federal or state aid available for the project or for
the financing thereof; and that the Board of Selectmen is authorized to enter into
a project regulatory agreement with the Department of Environmental Protection,
to expend all funds available for the project and to take any other action
necessary to carry out the project.
The motion PASSED on a roll call vote with 107 voting in favor and 2 in
opposition.
Mr. Ricardi moved that the Town vote to transfer the sum of $20,000 from
Article 9-29, 1997 Annual Town Meeting and transfer the sum of $20,000 from
Article 9-7, 1996 Annual Town Meeting for a Feasibility Study - Solid Waste
Composting, said funds to be expended under the supervision of the Town
Manager.
The motion PASSED on a roll call vote with 106 in favor and 3 in opposition.
There was no motion. Town Meeting took no action.
Mr. Ricardi moved that the Town vote to appropriate the sum of $500,000 for
architectural and engineering costs for a study and preliminary plans for new
school buildings or renovations to existing school buildings; that to meet this
appropriation the Treasurer with the approval of the Board of Selectmen is
authorized to borrow $500,000 under Chapter 44 and/or Chapter 70B of the
General Laws or any other enabling authority; and that the School Committee is
authorized to take any other action necessary to carry out this project.
Mr. Gomes moved the previous question. The motion PASSED.
On the main motion under Section E, the motion PASSED on a roll call with
102 in favor
and 5 in opposition and 2 abstentions.
Mr. Alosi moved to take up Article 8 out of order and to extend the 1 0:30 P.M.
deadline. The motion FAILED with 48 in favor and 56 in opposition with 1
abstention.
Mr. Ricardi moved to adjourn. The motion FAILED.
Mr. Ricardi moved that the Town vote to increase the borrowing authority of
the Airport Commission to 1 .69 million dollars, in anticipation of receipt of grant
funds under an agreement with the Massachusetts Aeronautic Commission, for
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the construction of an on-site wastewater treatment plant, said funds to be
expended under the supervision of the Town Manager and the Airport
Commission.
The motion PASSED unanimously.
Mr. Ricardi moved to adjourn at 10:40 P.M. until Tuesday, October 23, 2001
at 7:30 P.M. in the auditorium of Plymouth North High School. The motion
PASSED.
ANNUAL FALL TOWN MEETING
22 October 2001
Adjourned Session of 23 October 2001
The Moderator opened the meeting at 7:30 P.M. Upon notice from the Town
Clerk, Mr. Pizer, that a quorum was present, the Moderator called the meeting to
order at 7:30 P.M.
The Pilgrim Festival Chorus sang America The Beautiful.
ARTICLE 35: Mr. Angley moved that the Town vote to repeal the smoking ban
adopted under Chapter 87, Section 2 of the By-Laws of the Town of Plymouth,
except as it applies to restaurants as defined in the by-law.
Ms. Franks moved to extend the time of Ms. Morrison. The motion PASSED.
Mr. MacKenzie moved to extend the time of Dr. Rushforth. The motion
PASSED.
Mr. George Parker moved to limit debate to town meeting members. The
motion FAILED with 29 in favor and 74 in opposition.
Mr. Howe moved the previous question. The motion FAILED.
Ms. Franks moved to limit debate to Town Meeting Members. The motion
PASSED.
Mr. Beauregard moved that in regard to Article 35 when Town Meeting
Representatives asked questions of elected or appointed officials or Town
Counsel or the sponsors of an article, this time not count against the five-minute
debate time limit imposed by the Moderator.
Mr. Gomes moved the previous question. The motion PASSED.
On Mr. Beauregard's motion, the motion FAILED with 49 in favor and 57 in
opposition.
The Moderator called a recess at 9:22.
The Moderator returned the meeting to order at 9:37.
Ms. Morrison moved to substitute for Mr. Angley's motion the following:
To amend Chapter 87, Section 2, by adding the following as the second
paragraph of Section C:
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Notwithstanding the foregoing, any bar, food service establishment,
lounge/bar area, or restaurant may provide a Designated Smoking Room in which
[
no food products may be consumed, excluding beverages, and/or no services
I may be available to the public, and provided further that
Any area established as a Designated Smoking Room shall be a fully
. enclosed separate room and have a separate outside air ventilation system that
; has an outside air inlet and an outside exhaust and which provides a minimum air
{
exchange of 60 cubic feet per minute per person based on a capacity not to
I
exceed ten persons and which is maintained at a lower air pressure than the
i
remainder of the building or any adjoining space; and
i The Plymouth Board of Health must approve plans of the design of the fully
! enclosed separate room, ventilation system and a maintenance schedule for the
I Designated Smoking Room. Annual inspection by a qualified HVAC contractor will
: be required to assure satisfactory compliance with ventilation requirements. This
] annual report by the qualified HVAC contractor must be submitted to the Plymouth
Board of Health in writing prior to the Plymouth Board of Health's written
permission to operate a Designated Smoking Room for the upcoming year.
Failure to meet ventilation requirements outlined in section 1 above may result in
revocation or non-renewal of the Plymouth Board of Health's permission for a
Designated Smoking Room after having afforded an opportunity for a public
hearing on this matter before the Plymouth Board of Health; and
A Designated Smoking Room must be conspicuously posted as such with
signage provided by the Plymouth Board of Health; and
The Designated Smoking Room cannot consist of more than 15% of the
establishment's square footage or exceed 100 square feet, whichever is less; and
No one shall be permitted to work or service the Designated Smoking Room;
and
Maintenance of the Designated Smoking Room shall be the sole
responsibility of the establishment's owners.
Mr. Motta moved the previous question on Ms. Morrison's substitute motion.
The motion PASSED.
On Ms. Morrison's motion to amend. The motion FAILED.
Mr. Angley amplified his motion by deleting the words "bars, lounge/bar
j
areas, private clubs and outdoor seating areas" from the title of Chapter 87,
j
Section 2, from Section l-AUTHORITY, from the title of Section III, from the body
I of Section III, from Section IV (1), and from Section IV (2)
Mr. Howe moved the previous question on Mr. Angley's motion. The motion
PASSED.
On the main motion, on a roll call vote the motion FAILED with 50 in favor
and 59 in opposition.
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ARTICLE 6: Mr. Ricardi moved that the Town vote to increase to $40,000 the
amount of gross income allowable under G.L. c.59, §5, Clause A, property tax
deferral for senior citizens.
The motion PASSED.
ARTICLE 7: Mr. Ricardi moved that $200,000 be appropriated for the purpose of
financing the following water pollution abatement facility projects: repair,
replacement and/or upgrade of septic systems, pursuant to agreements with the
Board of Health and residential property owners; including without limitation all
costs thereof as defined in Section 1 of Chapter 29C of the General Laws; that to
meet this appropriation the Treasurer, with the approval of the Board of
Selectmen, is authorized to borrow $200,000 and issue bonds or notes thereof
under G.L. c.111
,
§127B1/2 and/or Chapter 29C of the General Laws; that project
and financing costs shall be repaid by the property owners in accordance with
those agreements, but such bonds or notes shall be general obligations of the
Town; that the Treasurer, with the approval of the Board of Selectmen, is
authorized to borrow all or a portion of such amount from the Massachusetts
Water Pollution Abatement Trust established pursuant to Chapter 29C and in
connection therewith to enter into a loan agreement and/or security agreement
with the Trust and otherwise contract with the Trust and the Department of
Environmental Protection with respect to such loan and for any federal or state aid
j
available for the projects or for the financing thereof; and that the Town Manager I
is authorized to enter into a project regulatory agreement with the Department of
Environmental Protection, to expend all funds available for the projects and to
take any other action necessary to carry out the projects.
The motion PASSED unanimously.
ARTICLE 8: Mr. Ricardi moved that the Town vote to authorize the Board of
Selectmen to enter into a ten-year payment in lieu of taxes agreement with
Entergy Nuclear Generation Company, beginning in FY2003.
The motion PASSED.
Mr. Ricardi moved to adjourn at 10:38 P.M. until Wednesday, October 24,
2001 at 7:30
P.M. in the auditorium of Plymouth North High School. The motion PASSED.
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ANNUAL FALL TOWN MEETING
22 October 2001
Adjourned Session of 24 October 2001
The Moderator opened the meeting at 7:30 P.M. Upon notice from the Town
Clerk, Mr. Pizer, that a quorum was present, the Moderator called the meeting to
order at 7:33. P.M.
ARTICLE 9: There was no motion. Town Meeting took no action.
ARTICLE 10: Mr. Tavares moved that the Town vote to authorize the Board of
Selectmen to petition the General Court to enact special legislation, as published
in "A Guide to Article 10", establishing a "Plymouth Development Corporation," a
public corporation and instrumentality in order to facilitate economic development
and the provision of public facilities in the Plymouth Downtown-Waterfront Area
and/or North Plymouth, including but not limited to off-street or structured parking
facilities, public improvements to promote and expand tourism, recreational and
commercial uses of the waterfront and other marine and marine-related uses, and
obtain, manage and expend, or act as the conduit for, financial and technical
assistance to the Town, other public agencies, private for-profit and non-profit
organizations and other entities when necessary to meet the Town's economic
development objectives. Provided that the General Court may make clerical or
editorial changes of form only to the bill, unless the Board of Selectmen approves
amendments to the bill before enactment by the General Court, and authorizing
the Board of Selectmen to approve amendments which shall be within the scope
of the general public objectives of the petition.
SECTION 1
. As used in this act the following words shall, unless a different
meaning clearly appears from the context, have the following meanings:
"Board of Selectmen," the duly elected board of selectmen of the Town of
Plymouth.
"Corporation," the Plymouth Development Corporation or such other name
as designated by the Board of Selectmen, as established by section 3.
"Costs of a project," all costs, whether incurred prior to or after the issue of
bonds or notes hereunder, of acquisition, site development, improvement,
enlargement, reconstruction, alteration, machinery, equipment, furnishings,
demolition or removal of existing structures, relocation payments, financing
charges, interest prior to and during the carrying out of the project, interest for up
to two years after completion of the project, planning, engineering and legal
services, administrative expenses, the funding of notes issued for capital
purposes, such reserve for debt service or other capital or current expenses as
may be required by a trust agreement or resolution securing notes or bonds, and
all other expenses incidental to the determination of the feasibility of the project
or to carrying out or placing the project in operation.
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"Development project," (1) a project to be undertaken in furtherance of the
purposes of this act, for acquisition or leasing by the corporation of land and
improvements thereon and the development of the property so acquired; (2) a
project to be undertaken in furtherance of the purposes of this act for the
rehabilitation or conservation of property, or for the demolition, removal,
rehabilitation or addition of improvements whenever necessary to carry out the
purposes of this act; (3) a project entailing the construction, improvement, or
rehabilitation of infrastructure, public facilities, or both, in furtherance of the
purposes of this act; and (4) a project involving a combination of the foregoing
types of projects.
"Development zone," the geographic area within which the corporation may
carry out development projects consistent with the purposes of this act. The
development zone encompasses two sections of the town known locally as the
Plymouth Downtown-Waterfront District and portions of the North Plymouth
Village Center, specifically, the contiguous area in the town of Plymouth bounded
by Stephens Field on the south, the Kingston town line on the north, the Atlantic
Ocean on the east, and 500 feet west of Route 3A to the west.
"Economic development plans," plans or studies including but not limited to
a master plan or comprehensive plan, community development or economic
development plan, capital improvements plan, or others as may be approved from
time to time by the Plymouth Planning Board or Board of Selectmen, which plans
shall guide the types, land uses, general locations, densities and other
requirements of development projects carried out by the corporation.
"Financial institution," banking corporation or institution, trust company,
savings bank, cooperative bank, savings or loan association, insurance company
or related corporation, partnership, foundation or other institutions engaged
primarily in lending or investing funds.
"Town," the town of Plymouth.
"Town manager," the person holding the office of town manager under the
charter of the town.
SECTION 2. It is hereby declared that in the town of Plymouth, unused,
underused or underdeveloped areas exist, including but not limited to a
development zone that contains all of the Plymouth Downtown-Waterfront District
and portions of the village center known as North Plymouth; that each such area
constitutes a serious menace, injurious and inimical to the health, safety and
welfare of the residents of the town; that each such area constitutes an economic
liability, substantially impairs or arrests the sound growth of the town and retards
the economic well-being of the Commonwealth; that each such area decreases
the value of private investments and threatens sources of public revenue; that
redevelopment of each such area in accordance with locally approved community
and economic development, tourism, capital improvement or other plans,
including the town's master plan, for the elimination of such substandard
conditions and prevention of their recurrence is necessary to retain existing
enterprises, attract new commercial, industrial or residential development, retain
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and expand the town's tourism industry, and promote tine sound and orderly
growth of the town; that the existence of such unused, underused or
underdeveloped areas makes persons unwilling or unable to do business in the
town, and seriously reduces the economic benefits of tourism; that the menace of
such unused, underused or underdeveloped areas is beyond remedy and control
solely by the regulatory process in the exercise of the police power, and cannot
be dealt with effectively by the ordinary operations of private enterprise without
the aids herein provided; that to prevent a recurrence of such conditions in the
areas, the improvement of sites for commercial, industrial or residential uses or
for necessary public facilities in the areas, the disposition of property for
redevelopment incidental to the foregoing, the exercise of powers by the
corporation, and any assistance which may be given by the town or any other
public body in connection therewith, are public uses and purposes for which
public money may be expended; that the acquisition, planning, clearance,
development, rehabilitation or rebuilding of such unused, underused and
undeveloped areas for commercial, industrial, residential, institutional, public
facility and marine or marine-related purposes are public benefits for which public
funds may be expended for the good and welfare of the town and the
Commonwealth.
It is hereby further declared that there exists in the town of Plymouth a
condition of underemployment which causes hardship to many individuals and
families, wastes vital human resources, increases the public assistance burden,
impairs the security of family life, impedes the economic and physical
development of the town and adversely affects the welfare and prosperity of its
people; that obsolete, inefficient or inadequate public facilities and infrastructure
are causing injury to the town's economy; that the unaided efforts of private
industry have not provided and cannot provide the necessary sites within the
development zone due to problems in the assembly of suitable sites, the provision
of adequate public facilities and services, the unavailability of private capital for
development and the inability of private enterprise alone to plan, finance and
coordinate feasible development projects.
It is hereby further declared that there exists in the town of Plymouth a dire
need to develop or redevelop public facilities and infrastructure to stimulate and
support economic growth; that without such public facilities and services the town
cannot arrest the decline of, revitalize, stabilize or expand the economy of the
Plymouth Downtown-Waterfront District and portions of the North Plymouth
village center; that without such public facilities the town cannot develop a sound,
vibrant tourism industry or promote the town as a visitor destination; that the
development, management and operation of such facilities as off-street and
structured parking, directional and informational signage, transit service,
pedestrian walkways, marine and marine-dependent uses along the waterfront
including but not limited to the Town Wharf, and other public amenities are
essential to the preservation and enhancement of the Plymouth Downtown-
Waterfront District as the social, cultural, civic, governmental and institutional
center of the town, and to the orderly economic and physical development of
North Plymouth.
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Therefore, a public corporation is necessary to address these and related
public purposes. It is the purpose of the corporation created by this act to aid the
town of Plymouth, private enterprises and non-profit organizations, and other
public agencies in the speedy and orderly development or redevelopment of
unused, underused or underdeveloped areas, and in the development, operation
and management of facilities and infrastructure necessary to support the
economic vitality of the development zone defined in Section 1
.
SECTION 3. There is hereby created a body politic and corporate to be
known as the Plymouth Development Corporation, or such other name as
designated by the Board of Selectmen. The corporation is a public instrumentality
separate from the town, and is not an authority, board or committee of the town.
The corporation is empowered to carry out the provisions of this act, and the
exercise by the corporation of the powers conferred by this act is the performance
of essential public functions. The corporation shall be subject to and have the
powers and privileges conferred by the provisions of chapter one hundred fifty
five, and sections eighteen, twenty seven, thirty one, thirty three and thirty four of
chapter one hundred fifty six B, and section four of chapter one hundred eighty of
the General Laws, except insofar as said provisions are inconsistent with or
otherwise restricted or limited by the provisions of this act.
The purposes of the corporation shall be to correct the conditions found to
exist in the town of Plymouth as set forth in Section 2, promote the common good
and general welfare of the town, improve the living standards of the citizens
thereof by fostering the improvement of their employment opportunities, and
develop, manage and operate public facilities and infrastructure necessary to
improve the town's economy, focusing on but not limited to areas within the
development zone, all in a manner consistent with approved economic |by
development plans as defined in Section 1. In furtherance of said purposes and
in addition to the powers conferred on said corporation by the provisions above,
said corporation is hereby authorized to:
sue and be sued in its own name, plead and be impleaded;
adopt bylaws and rules for the regulation of its affairs and the conduct of its
business and to alter the same;
accept, acquire other than by eminent domain, receive and hold by bequest,
devise, grant, gift, purchase, exchange, lease, transfer, judicial order or decree,
or otherwise, for any of its objects or purposes, any property, both real and
personal, from any source, including grants, loans or advances for or in aid of the
purposes of said corporation from any federal agency, agency of the
Commonwealth or any political subdivision thereof;
sell, convey, mortgage, lease, transfer, exchange or otherwise dispose of,
any such property, both real and personal, that the objectives and purposes of
said corporation may require, subject to such limitations as may be prescribed by
law;
borrow money and, from time to time, to make, accept, endorse, execute,
and issue bonds, debentures, promissory notes, bills of exchange, and other
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obligations of said corporation for monies borrower or in payment for property
acquired or for any of the other purposes of said corporation and to secure the
payment of any such obligations by mortgage, pledge, deed, indenture,
agreement, or other instrument of trust, or by other lien upon, assignment of, or
agreement in regard to all or any part of the property, rights of privileges of said
corporation, whether now owned or hereafter to be acquired, said borrowing not
to exceed a period of 40 years;
employ consulting engineers, an executive director, superintendents,
managers, and such other employees, agents and consultants as may be
necessary in its judgment, and to fix their compensation. Employees of the
corporation shall not be deemed to be employees of the town; provided, however,
that the town and the corporation may in writing agree to allow employees of the
corporation to participate in employee insurance, retirement or other benefit
programs offered to town employees;
make and enter into all contracts and agreements necessary or incidental to
the performance of its duties;
receive and accept from any federal agency, the Commonwealth or any
political subdivision thereof any grants, loans or advances for or in aid of a
development project or projects and to receive and accept contributions from any
other source of either money, property, labor or other things of value, to be held,
used and applied for the purposes for which such grants, loans, advances and
contributions may be made;
invest any funds not required for immediate use or disbursement in
certificate of deposit or in obligations of the government of the United States or in
obligations the payment of the principal of, and interest on, which is guaranteed
by the government of the United States; and subject to a specific vote of the board
of directors, to invest funds in any fashion in which municipal funds may be
invested pursuant to the provisions of chapter 44 of the General Laws;
own and manage real property;
make loans to any person, firm, corporation, joint stock company,
association or trust located or doing business in the town of Plymouth for the
purposes of promoting and developing business, industry, or tourism;
acquire improved and unimproved real estate for the purposes of
developing, demolishing, constructing or reconstructing commercial, industrial,
residential, institutional, or other establishments thereon, or of developing,
redeveloping or constructing public facilities, or for the purpose of disposing of
such real estate to others for the development, redevelopment, demolition,
construction, operation or management of commercial, industrial, residential,
institutional or other establishments, or of public facilities, as the objects and
purposes of the corporation may require; provided that nothing contained herein
shall be construed to grant the corporation the power of eminent domain;
acquire, demolish, construct, reconstruct, alter, maintain, sell, convey,
transfer, mortgage, pledge or otherwise dispose of commercial, industrial,
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residential or business establishments or other property as the objects and
purposes of the corporation may require;
acquire, subscribe for, own, hold, sell, assign, transfer, mortgage, pledge or
otherwise dispose of the bonds, debentures, notes or other securities and
evidence of interest in, or indebtedness of, any person, firm, corporation, join
stock company, association or trust, and while the owner or holder thereof, to
exercise all of the rights, powers and privileges of ownership;
make relocation payments to persons and businesses displaced as a result
of carrying out a development project under this act, in accordance with chapter
79A of the General Laws;
provide such advisory services and technical assistance as may be
necessary or desirable to carry out the purposes of this act;
prepare or cause to be prepared plans, designs, drawings, specifications
and estimates of cost for the construction, reconstruction, development,
redevelopment, rehabilitation, remodeling, alteration or repair of development
projects and from time to time modify such plans, designs, drawings,
specifications and estimates;
designate property for development projects, except that where any such
property is owned by the town, the designation and use shall have the
concurrence of the Board of Selectmen;
procure insurance against any loss in connection with its property, other
assets and operations, and in relation to insuring the payment of principal and
interest for bonds issued pursuant to Section 9, in such amounts and from such
insurers as it deems desirable;
arrange or contract with the town for the planning, replanning, opening,
grading or closing of streets, roads, alleys or other places or for the furnishing of
facilities or for the acquisition by the town of property or property rights or for the
furnishing of property or services in connection with a development project or
projects;
manage or lease any development project, whether owned or leased by the
corporation, and to enter into agreements with the Commonwealth or the town or
any agency or instrumentality thereof, or with any person, firm, partnership or
corporation either public or private for the purposes of causing any development
project to be managed;
prepare and amend plans to advance economic development goals within
the entire development zone and defining necessary development projects to
achieve these goals;
establish subsidiary or affiliate legal entities convenient or necessary to
advance the purposes of the act;
establish and collect fees for the use of any properties owned or leased by
the corporation, or for the provision of infrastructure, facilities, services and
amenities;
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act with respect to one or more development projects as a corporation
organized under chapter one hundred twenty one A of the General Laws;
carry out any other public purposes designated by the Board of Selectmen;
and
do all acts and things necessary or convenient to carry out the powers
expressly granted in this act.
The corporation shall not participate in or intervene in any political campaign
on behalf of any candidate for public office, or publish or distribute any statements
with respect thereto. Notwithstanding any other provision herein contained,
neither the members, directors, officers, shareholders, nor said corporation,
participate in any of the "prohibited transactions" as defined in section 503 of the
Internal Revenue Code, as the same may, from time to time, be amended, nor
shall said corporation accumulate income or engage in any activities if the
accumulation of income or the activities so engaged in are or would be within the
prohibitions of section 504 of the Internal Revenue Code as the same may be,
from time to time, amended, nor shall said corporation be operated at any time for
the primary and sole purpose of carrying on a trade or business for profit.
SECTION 4. The principal office of the corporation shall be located in the
town of Plymouth.
SECTION 5. For the purposes of chapter thirty B and section 11 of
chapter thirty A of the General Laws, the corporation shall be a governmental
body. The corporation shall not be subject to section sixteen of chapter thirty B of
the General Laws.. Redevelopment or improvement of any property owned by the
corporation or leased by the corporation to another party, including design,
development, construction and operation, shall be subject to sections thirty eight
A through thirty eight O, inclusive, of chapter thirty B; section thirty-nine M of
chapter 30; and sections forty-four A through forty-four M, inclusive, of chapter
one hundred forty nine of the General Laws, when customized improvements
exceed the thresholds contained therein, except to the extent that the corporation
enters into a ground lease which provides that title to such improvements remain
with the lessee. For the purposes of clause six of section seven, chapter four of
the General Laws, and chapter sixty-six of the General Laws, the records of the
corporation shall be public records. Chapter 31 of the General Laws shall not
apply to any person employed or engaged by the corporation under this act. For
the purposes of chapter two hundred sixty-eight A of the General Laws, the
corporation shall be considered a municipal agency. The members of the board
of directors and employees of the corporation, together with any person who
performs professional services for the corporation on a part-time, intermittent, or
consultant basis, such as those of an architect, attorney, engineer, planner, or
construction, financial, or real estate expert, shall be special municipal
employees.
The corporation shall be subject to all local by-laws and regulations of the
town, including the zoning by-law, by-laws concerning the protection of foreshores
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and wetlands in the town, and historic district regulations where applicable. The
corporation shall also be subject to sections twenty-three A through twenty-three
C, inclusive, of chapter thirty-nine of the General Laws.
SECTION 6. The corporation shall not be subject to any of the provisions
of chapter sixty-three of the General Laws, nor shall said corporation be liable for
any taxes based upon or measured by income. The securities and evidences of
indebtedness issued by said corporation shall be free from taxation by the
Commonwealth.
SECTION 7. The corporation shall be managed by a board of directors
consisting of seven members, appointed by the board of selectmen. At least one
member of the board of directors shall be a nominee of the Plymouth Economic
Development Foundation, and the board of directors as a whole shall include
persons with education and experience in the fields of law. finance, real estate,
architecture or planning, tourism, and local government. A majority of the board of
directors shall be residents or owners of property or business establishments
within the development zone defined under Section 1. Each of the seven
members shall be sworn by the Plymouth Town Clerk to the faithful performance
of his official duties as a director of the corporation. A majority of the seven
members shall constitute a quorum for the transaction of any business, but any
action of the board of directors shall require the affirmative vote of a majority of
the entire board.
The original members of the board of directors shall be appointed within 60
days following the effective date of this act. Of the members of the board of
directors first appointed, one shall be appointed to serve for a term of one year,
one for a term of two years, one for a term of three years, two for a term of four
years, and two for a term of five years. All terms thereafter shall be for five years.
Upon the expiration of the term of office of any member of the board of directors,
or any subsequent member of the board of directors, the successor of such
member shall be appointed for a term of five years. In the event of a vacancy on
the board of directors, a successor member shall be appointed to complete the
term of service for the member whose term has not expired. Unless reappointed,
no member of the board of directors shall hold office after the expiration of his
term. At its discretion, the board of selectmen may reappoint members to the
board of directors of the corporation.
The first meeting of the corporation shall by called by the chairman pro tern,
who shall be designated by the Board of Selectmen when the initial appointments
to the board of directors are made. There shall be elected by and from the board
of directors a president, treasurer, secretary clerk, and any other officers deemed
necessary by said board.
Any member of the board of directors of the corporation may be removed by
the board of selectmen for malfeasance, misfeasance, or willful neglect of duty,
but only after reasonable notice and a public hearing by the board of selectmen,
unless the notice and hearing are in writing expressly waived by the member of
the board subject to removal.
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le The members of the board of directors shall not receive compensation for
^ the performance of their duties hereunder, but each member shall be reimbursed
by the corporation for expenses actually incurred in the performance of his duties.
Every such reimbursement shall be open to public inspection from and after the
IS requisition therefor.
3f j
The board of directors shall have the powers to set a fiscal year for the
3f operation of the corporation and to make, amend, or repeal the bylaws in whole
le or in part.
SECTION 8. The board of directors shall adopt a corporate seal for the
s " corporation and designate the custodian thereof. The board of directors shall
e \ cause at all times accurate accounts to be kept of all receipts and expenditures
ic
1
of the funds of the corporation; and shall make a report annually to the board of
e j
selectmen, containing an abstract of such accounts and detailed information of all
),
I
receipts and expenditures, including prices paid for property acquisition, contracts
)(
I for construction of facilities and for the leasing thereof, and such other detailed
s
information as may be helpful. The corporation shall cause an audit of its books
fi and accounts to be made at least once in each fiscal year by certified public
e
accountants and the cost thereof shall be treated as a current expense. Except
n
as otherwise provided for in this act, the corporation shall have the full power to
\j exercise care of its property and the management of its business and affairs. The
if
treasurer shall give bond for the faithful performance of his duties, with a surety
company authorized to do business in the commonwealth as surety, in such sum
] as the board may determine, the premium thereof to be paid by the corporation.
SECTION 9. The corporation is hereby authorized to provide by resolution,
I
one time or from time to time, for the issuance of revenue bonds of the corporation
for the purposes of paying all or any part of the cost of a development project or
projects. The principal of and interest on such bonds shall be payable solely from
1 the funds herein provided for such payment. The bonds of each issue shall be
1
dated, shall bear interest at such rates and shall mature at such time or times not
j
exceeding forty years from their date or dates, as may be determined by the
corporation, and may be redeemable before maturity, at the option if the
;
corporation, at such price or prices and under such terms and conditions as may
) be fixed by the corporation prior to the issuance of the bonds. The corporation
shall determine the form of the bonds, including any interest coupons to be
attached thereto, and the manner of execution of the bonds, and shall fix the
I
denomination or denominations of the bonds and the place or places of payment
I
I
of principal and interest, which may be at any bank or trust company within the
Commonwealth. In case any officer whose signature or a facsimile of whose
signature shall appear on any bonds or coupons shall cease to be such officer
I before the delivery of such bonds, such signature or facsimile shall nevertheless
be valid and sufficient for all purposes the same as if he had remained in office
until such delivery. The bonds may be issued in coupon or registered form or both,
as the corporation may determine, and provision may be made for the registration
!
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of any coupon bonds as to principal alone and also as to both principal and
interest. The corporation may sell such bonds in such manner and for such price,
either at public or private sale, as it may determine to be for the best interests of
the corporation.
The proceeds of such bonds shall be used solely for the payment of the cost
of the development project or projects, and shall be disbursed in such manner
and under such restrictions, if any, as the corporation may provide. Prior to the
preparation of definitive bonds, the corporation may, under like restrictions, issue
interim receipts or temporary bonds, with or without coupons, exchangeable for
definitive bonds when such bonds have been executed and are available for
delivery. The corporation may also provide for the replacement of any bonds
which shall become mutilated or shall be destroyed or lost. Revenue bonds may
be issued under the provisions of this act subject only to those proceedings,
conditions or things which are specifically required by this act.
The corporation is hereby authorized to provide by resolution for the
issuance of revenue refunding bonds of the corporation for the purpose of
refunding any revenue bonds then outstanding and issued under the provisions
of this act, including the payment of any redemption premium thereon on any
interest accrued or to accrue to the date of redemption of such bonds and, if
deemed advisable by the corporation, for the additional purpose of construction
or reconstructing and extensions or improvements of the development project.
The issue of such bonds, the maturities, and other details thereof, the rights of the
holders thereof, and the duties of the corporation in respect of the same shall be
governed by the provisions of this act insofar as the same may be applicable.
While any bonds issued by the corporation remain outstanding, the powers,
duties or existence of the corporation shall not be diminished or impaired in any
way that will affect adversely the interests and rights of the holders of such bonds.
Revenue and revenue refunding bonds issued under the provisions of this
act, unless otherwise authorized by law, shall not be deemed to constitute a debt
of the Commonwealth or the town, or a pledge of the faith and credit of the
Commonwealth or of the town, but such bonds shall be payable solely from the
funds herein provided therefore from revenues. In the event that the corporation
or the town or Commonwealth is not obliged to pay said revenue or revenue
refunding bonds, then and in that event, all such revenue and revenue refunding
bonds shall contain on the face thereof a statement to the effect that neither the
corporation nor the commonwealth nor the town shall be obliged to pay the same
or the interest thereon except from revenues, and that neither the faith and credit
nor taking power of the Commonwealth or of the town is pledged to the payment
on such bonds.
All revenue and revenue refunding bonds issued under the provisions of this
act shall have and are hereby declared to have all the qualities and incidents of
negotiable instruments as defined in sections three through one hundred four of
chapter one hundred six of the General Laws.
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SECTION 10. In the discretion of the corporation such revenue bonds or
s revenue refunding bonds may be secured by a trust agreement by and between
3f the corporation and a corporate trustee, which may be any trust company or bank
having the powers of a trust company within the Commonwealth. Such trust
St agreement may pledge or assign the revenues to be received, but shall not
convey or mortgage any development project or part thereof.
6 Either the resolution providing for the issuance of bonds or such trust
e agreement may contain such provisions for protecting and enforcing the rights
)^ and remedies of the bondholders as may be reasonable and proper and not in
)r violation of law, including without limiting the generality of the foregoing provisions
Is defining defaults and providing for remedies in the event thereof, which may
y include the acceleration of maturities, and covenants setting for the duties of and
h
\
limitations on the corporation in relation to the acquisition, construction,
improvement, enlargement, alteration, equipping, furnishing, maintenance,
e
: operation, repair, insurance and disposition of property, the custody,
)f
!
safeguarding, investment and application of moneys, the use of any surplus bond
s or note proceeds and the establishment of reserves. Such resolution or trust
y agreement may also contain covenants by the corporation in relation to, among
il other things, (a) the establishment, revision and collection of such rents and
n charges for services of facilities furnished or supplied by the corporation as shall
1.
1
provide revenues sufficient with other revenues of the development project, if any,
e to pay (i) the cost of maintaining, repairing and operating the project and of
s making renewals and replacements in connection therewith, (ii) the principal of
I
and the interest on said revenue bonds as the same shall become due and
1, payable, (iii) payments in lieu of taxes, betterment and special assessments, and
y (iv) reserves for such purposes, (b) the purpose or purposes of the proceeds of
1. the sale of the bonds will be applied and the use and disposition thereof, (c) the
s! use and disposition of the gross revenues of the corporation from the
it development project, any additions thereto and extensions and improvements
5 thereof, including the creation and maintenance of funds for working capital and
3 for renewals and replacements to the project, (d) the amount, if any, of additional
n revenue bonds payable from the revenues of the development project and the
3 limitations, terms and conditions on which such additional revenue bonds may be
3 issued, and (e) the operation, maintenance, management, accounting and
3 auditing of the development project and of the income and revenues of the
3 corporation.
t It shall be lawful for any bank or trust company incorporated under the laws
it of the Commonwealth to act as depository of the proceeds of the bonds or of
revenues, and to furnish such indemnifying bonds or to pledge such securities a
5 may be required by the corporation. Such trust agreement may set forth the rights
if and remedies of the bondholders and of the trustee, and may restrict the
if individual right of action by bondholders as is customary in trust agreements or
trust indentures securing bonds and debentures of corporations. In addition to the
I
foregoing, such trust agreement may contain such other provisions as the
I corporation may deem reasonable and property for the security of the
bondholders. All expenses incurred in carrying out the provisions of such trust
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agreement may be treated as a part of the cost of the operation of the
development project. The pledge by any such trust agreement or resolution shall
be valid and bonding from the time when the pledge is made; the revenues or
other moneys so pledged and then held or thereafter received by the corporation
shall immediately be subject to the lien of such pledge without any physical
delivery thereof or further act; and the lien of any such pledge shall be valid and
binding as against all parties having claims of any kind in tort, contract or
otherwise against the corporation, irrespective of whether such parties have
notice thereof. Neither the resolution nor any trust agreement by which pledge is
created need be filed or recorded except in the records of the corporation, and no
filing need be made under chapter one hundred six of the General Laws.
SECTION 11. Revenue bonds and revenue refunding bonds issued
under the provisions of this act are hereby made securities in which all public
officers and public bodies of the Commonwealth and its political subdivisions, all
insurance companies, trust companies in their commercial departments and
within the limits set by section fourteen of chapter one hundred sixty seven E of
the General Laws, banking associations, investment companies, executors,
trustees and other fiduciaries, and all other persons whatsoever who are now or
may hereafter be authorized to invest in bonds or other obligations of a similar
nature may properly and legally invest funds, including capital in their control and
belonging to them: and such bonds are hereby made obligations which may
properly and legally be made eligible for the investment of savings deposits and
income thereof in the manner provided by section two of one hundred sixty seven
E of the General Laws. Such bonds are hereby made securities which may
properly and legally be deposited with and received by any state or municipal
officer or any agency or political subdivision of the Commonwealth for any
purpose for which the deposit of bonds or other obligations of the Commonwealth
is now or may hereafter be authorized by law.
SECTION 12. To provide funds for the general purposes of the
corporation, including working capital, the corporation may from time to time issue
debentures which, unless otherwise authorized by law, shall not be deemed to
constitute a debt of the Commonwealth or of the town, or a pledge of the faith and
credit of the Commonwealth or of the town, and shall be subordinated to all other
obligations of the corporation and shall be payable at such time and in such
installments, if any, as the corporation shall determine, but solely out of the net
assets of the corporation: and the holders thereof shall be entitled to interest
thereon, but only out of the net earnings of the corporation, and in no event at a
rate higher than the rate specified therein.
Such debentures may be secured by a trust agreement by and between the
corporation and a corporate trustee, which shall be located within the
Commonwealth and shall be a trust company or bank having the powers of a trust
company. The trust agreement shall contain such provisions for protecting and
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enforcing the rights and remedies of the debentureholder as may be reasonable
and proper and not in violation of law. It shall be lawful for any bank or trust
company incorporated under the laws of the Commonwealth which may act as a
depository under such trust agreement to furnish such indemnifying bonds or to
pledge such securities as may be required by the corporation. Such trust
agreement shall set forth the rights and remedies of the debentureholders and of
the trustee, and may restrict individual right of action by debentureholders. In
addition to the foregoing, such trust agreement may contain such other provisions
as the corporation may deem reasonable and proper for the security of the
debentureholders. All expenses incurred in carrying out the provisions of such
trust agreement may be treated as an item of current expense.
Debentures may be issued under the provisions of this act without obtaining
the consent of any department, division, office, commission, board, bureau or
agency of the Commonwealth or the town, and without any other proceedings or
the happenings of any other condition or things other than those proceedings,
conditions or things which are specifically required by this act.
SECTION 13. Any holder of bonds or debentures issued under the
provisions of this act or of any coupons appertaining thereto, and the trustee,
except to the extent the rights herein given may be restricted by the trust
agreement, may, either at law or in equity, by suit, action, mandamus or other
proceeding, protect and enforce any and all rights under the laws of the
Commonwealth or granted hereunder or under the trust agreement, and may
enforce and compel the performance of all duties required by this act or by the
trust agreement, to be performed by the corporation or by any officer thereof.
SECTION 14. Notwithstanding any rule at common law or any
authorization, limitation or any such other provision of any general or special law,
or any provision in their respective charters, agreements of associations, articles
or organization, or trust indentures, all domestic corporations organized for the
purpose of carrying on business within the Commonwealth, including without
implied limitation any electric or gas company as defined in section one of chapter
one hundred sixty four of the General Laws, railroad corporations as defined in
section one of chapter one hundred sixty of the General Laws, financial
institutions, trustees and the town of Plymouth are hereby authorized to acquire,
purchase, hold, sell, assign, transfer, or otherwise dispose of any bonds,
securities or other evidence of indebtedness of said corporation and to make
contributions to said corporation, all without the approval of any regulatory
authority of the Commonwealth.
Any contribution made under this section to the corporation shall be in
addition to any contributions authorized by section twelve C of chapter one
hundred seventy of the General Laws, and by other provisions of general or
special law.
SECTION 15. Except as herein provided, rents and charges for services
or facilities furnished or supplied by the corporation shall not be subject to
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supervision or regulation by any department, division, commission, board, bureau
or agency of the Commonwealth or the town, and if derived from a development
project in connection with which revenue bonds have been issued, shall, with all
other revenues derived from the project, except such part thereof as may be
necessary to pay such cost of maintenance, repair and operation, and to provide
such reserves therefore as may be provided for in the resolution authorizing the
issuance of the bonds or in the trust agreement, but including such part thereof
as may be necessary to provide such reserves for the payment of the principal of
and the interest on said revenue bonds as may be provided for in such resolution
or trust agreement, and including also the proceeds of any and all sales by the
corporation of property for or in connection with a development project, be set
aside at such regular intervals as may be provided for in such resolution or trust
agreement, in a sinking fund which is hereby pledged to and charged with the
payment of (1 ) the interest upon such bonds as such interest shall fall due, (2) the
principal of the bonds as the same shall fall due, (3) the necessary charges of
paying agents for paying principal and interest, and (4) the redemption price or
the purchase price of bonds retired by call or purchase as therein provided.
SECTION 16. The corporation shall be liable in contract and in tort in the
same manner as a municipal corporation. The directors, employees, officers and
agents of the corporation shall be liable as such in contracts and tort, in the same
manner as municipal employees under the General Laws. The corporation shall
indemnify its employees under sections nine and thirteen of chapter two hundred
thirty eight of the General Laws as public employees. The property or funds of the
corporation shall not be subject to attachment or to levy and sale on execution,
but if the corporation refuses to pay a judgment entered against it in any court of
competent jurisdiction, the Plymouth division of the superior court department
may direct the treasurer of such corporation to pay such judgment. The real estate
owned by the corporation shall not be subject to liens under chapter two hundred
fifty four of the General Laws, but the provisions of sections twenty eight and
twenty nine of chapter one hundred forty nine of the General Laws shall be
applicable to any construction work by the corporation.
SECTION 17. The corporation shall make reports of its condition not less
than annually to the board of selectmen and secretary of state, which report shall
be published in a newspaper of general circulation in the town of Plymouth within
60 days of the close of the corporation's fiscal year. The state secretary shall
make copies of such reports available to the commissioner of insurance and to
the commissioner of banks, and said corporation shall also furnish such other
information as may be required by the state secretary from time to time.
SECTION 18. Notwithstanding any other general or special law to the
contrary, the town, acting through the board of selectmen, may lease for a term
not to exceed 60 years any land or land with improvements owned by the town
within the development zone, upon such terms and conditions as the board of
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selectmen shall determine, for public purposes consistent with this act. The terms
and conditions of any such lease or sale shall be determined by the board of
selectmen. All leases shall provide that the corporation may not encumber
property owned by the town, or the corporation's leasehold interest therein,
without approval of the board of selectmen.
The town shall not incur any financial obligation as a result of any action by
the corporation, absent a two-thirds vote of town meeting.
Notwithstanding the provisions of any general or special law to the contrary,
the corporation shall establish a maintenance reserve fund from any lease
revenues obtained from development projects carried out on publicly owned
property, sufficient to meet the expenses of maintaining said projects in a fully
operational state, including, but not limited to, routine and non-routine
maintenance and the maintenance of any and all improvements.
SECTION 19. No development project shall be undertaken until a public
hearing relating to the project has been held by the corporation after due notice.
Due notice of public hearings shall be given by the corporation to the general
public through a legal notice in a newspaper having a general circulation in the
town, published no later than two weeks prior to the hearing date.
SECTION 20. The real estate and tangible personal property of the
corporation shall be deemed public property used for essential public and
governmental purposes and shall be exempt from taxation by the commonwealth
or any subdivision thereof and from betterments and special assessments;
provided, however, that in lieu of such taxes, betterments, and special
assessments, the town may determine a sum to be paid to it annually in any year
or period of years, such sum to be in any year not in excess of the amount that
would be levied at the then current tax rate upon the average assessed value of
such real estate, including buildings and other structures, for the three years
preceding the acquisition thereof, the valuation for each year being reduced by all
abatements thereon.
The town may, however, agree with the corporation upon the payments to
be made, or the corporation may make and the town may accept such payments,
the amount of which shall not in either case be subject to the foregoing limitation.
Nothing in this act shall be construed to prevent the taxation, to the same
extent and in the same manner as other real estate is taxed, of real estate sold or
otherwise transferred by the corporation pursuant to a development project, or the
taxation to the same extent and in the same manner as real estate of the
commonwealth is taxed, of real estate acquired by the corporation pursuant to a
development project and thereafter leased by the corporation; provided, however,
that real estate so acquired by the corporation and sold or leased to an urban
redevelopment corporation or other entity operating under chapter one hundred
twenty one A, one hundred twenty one B, and one hundred twenty one C of the
General Laws shall be taxed under said chapters.
The corporation and the debentures issued under the provisions of this act,
their transfer and the income therefrom, including any profit made on the sale
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thereof, shall at all times be free from taxation by the Commonwealth or any
subdivision thereof.
SECTION 21
. Upon two-thirds vote of town meeting, the town may expand
the geographic boundaries of the development zone defined in Section 1 or enter
into agreements with the corporation to carry out development projects consistent
with the purposes of this act outside the development zone.
SECTION 22. The corporation is hereby designated as a community-based
development organization (CBDO) for purposes of carrying out community or
economic development projects with federal financial assistance.
SECTION 23. The town may raise and appropriate or may borrow under
section eight of chapter forty four of the General Laws or otherwise as
appropriate, or may agree with the corporation or with the federal government or
the commonwealth to borrow or as otherwise appropriate, in aid of the
corporation, such sums as may be necessary to carry out the purposes and
powers of the corporation, including defraying part of the development,
acquisition and operating costs of any development project. Indebtedness of the
town authorized under this section shall be outside the limit of indebtedness
prescribed in section ten of chapter forty four of the General Laws and shall be
payable within 40 years, and otherwise subject to sections sixteen through twenty
seven, inclusive, of chapter forty four of the General Laws: provided, however,
that the total amount of indebtedness of the town outstanding at any one time
under this section and clauses one. two and four of section twenty of chapter one
hundred twenty one B shall not exceed five per cent of the town"s equalized
valuation as defined in section one of said chapter forty four notwithstanding the
provisions of section twenty one of said chapter one hundred twenty one B.
Indebtedness incurred under this act shall also be subject to approval under
section twenty two of said chapter one hundred twenty one B, in like manner as
indebtedness incurred under said section twenty.
SECTION 24. The corporation may. upon the affirmative vote of two-thirds
of its members, petition for its dissolution by order of the supreme judicial or
superior court, in the manner provided in section eleven A of chapter one hundred
eighty of the General Laws.
SECTION 25. If the town shall modify its charter, or if it shall adopt a new ^
charter, then without amendment of this act, those provisions of this act which
refer to specific municipal officials or municipal bodies shall be understood, upon
the charter change, to refer to those who under such change exercise the same
or equivalent functions.
SECTION 26. This act, being necessary for the welfare of the
commonwealth and the town and its inhabitants, shall be liberally construed to
effect the purpose thereof.
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SECTION 27. The provisions of this act are severable, and if any of its
provisions shall be held unconstitutional by any court of competent jurisdiction,
the decision of such court shall not impair any of the remaining provisions.
SECTION 28. This act shall take effect upon its passage.
Mr. MacKenzie moved to extend the time limit for Mr. Martini. The motion
PASSED.
Mr. George Parker moved to delete from Section 3, subsection f all words
from "provided" to the end of the subsection.
Mr. Howe moved the previous question. The motion FAILED.
Mr. O'Reilly moved the previous question. The motion PASSED.
On Mr. Parker's motion to amend, the motion failed with 51 in favor, 52 in
opposition, and 2 abstentions.
The Moderator called a recess at 9:24 P.M.
The Moderator returned the meeting to order at 9:39 P.M.
Ms. DeCoste moved to reconsider the motion to set adjourned sessions.
The motion FAILED.
Ms. Kingsbury moved the previous question on Article 10. The motion
PASSED.
On the main motion of Article 10, the motion PASSED.
Timothy Grandy moved to reconsider Article 2. The motion FAILED. .
Randolph Parker moved to take Article 36 out of order at this time. The
motion PASSED.
ARTICLE 36: Mr. Ricardi moved that that Town vote to amend Chapter 23,
Section 22 of the Town Bylaws by inserting the following new paragraph at the
conclusion of the section: Notwithstanding any other provision of this section to
the contrary, the display (including, but not limited to, animal acts and
performances, animal rides, and competitive animal races) of non-domesticated
(wild or exotic) animals for public entertainment or amusement in circuses,
carnivals, or similar entities on property owned by the Town of Plymouth, on Town-
owned property under lease, or on private property, excluding exhibits approved
by "The New England Wildlife Center, Hingham, MA" or "The Massachusetts
Society for the Prevention of Cruelty to Animals," is banned.
Mr. Howe moved to limit non-residents to two minutes on this motion. The
motion FAILED.
Ms. Longo moved to limit debate initially to four non-residents on each side
on this motion. The motion PASSED.
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Mr. Gomes moved the previous question. The motion PASSED.
On a roll call the motion FAILED with 13 in favor and 91 in opposition.
Mr. Ricardi moved to adjourn at 10:58 P.M. until Thursday. October 24. 2001 at
7:30 P.M. in the auditorium of Plymouth North High School. The motion PASSED.
ANNUAL FALL TOWN MEETING
22 October 2001
Adjourned Session of 25 October 2001
The Moderator opened the meeting at 7:30 P.M. Upon notice from the Town
Clerk. Mr. Pizer. that a quorum was present, the Moderator called the meeting to
order at 7:32. PM.
ARTICLE 11: There was no motion. Town Meeting took no action.
ARTICLE 12: Mr. Ricardi moved that the Town vote to authorize the Board of
Selectmen to petition the General Court to enact legislation authorizing and
directing the Division of Capital Asset Management and or other appropriate
agency of the Commonwealth to convey to the Town of Plymouth:
1) perpetual easements for highway purposes in that parcel of land shown as
PE-01 on a plan entitled "Proposed Layout Alteration of a Portion of Long
Pond Road. Plymouth. Massachusetts", dated January 23. 2001 : and
2) temporary easements for highway construction purposes in that parcel of
land shown as TE-20 on the above-said plan:
And further, to authorize the Board of Selectmen to petition the General Court for
approval of such change in use. transfer and conveyance of easement under
Article 97 of the Amendments to the Massachusetts Constitution, if such approval
is deemed by the Board of Selectmen to be needed: provided that the General
Court may vary the form and substance of the requested legislation within the
scope of the general public objectives of this petition.
The motion PASSED.
ARTICLE 13: Mr. Ricardi moved that the Town vote to accept the layout of a
public sidewalk adjacent to and abutting the sideline of Long Pond Road in the
Town, said layout having previously been adopted by the Board of Selectmen,
pursuant to G.L. c.82. §33. as shown on a plan entitled "Proposed Sidewalk
Layout of a Portion of Long Pond Road": said plan being filed with the Town Clerk:
and further to vote to authorize the Board of Selectmen to acquire by gift,
purchase, or eminent domain pursuant to G.L. c. 79 interests in land shown on
said plan, upon such terms and conditions as it shall determine appropriate, for
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all purposes for which public sidewalks are used in the Town of Plymouth, and to
fund such acquisition from the funds appropriated under Article 1 8 of the April 1 0,
2001 , Annual Town Meeting.
The motion PASSED unanimously.
ARTICLE 14: There was no motion. Town Meeting took no action.
ARTICLE 15: Mr. Ricardi moved that the Town vote to authorize the Board of
Selectmen to acquire by gift, purchase or eminent domain pursuant to G.L. c. 79
long Clifford Road for highway and utility purposes, as shown on the plan titled,
"Replacement of the Clifford Road Bridge Culvert, Right of Way Plan Clifford
Road, Plymouth, Massachusetts"; said plan being filed with the Town Clerk, and
to fund such acquisition from the borrowing authorized by Article 9, Item C-1 of
the April 1 0, 2001 , Annual Town Meeting.
The motion PASSED.
ARTICLE 16: There was no motion. Town Meeting took no action.
ARTICLE 17: There was no motion. Town Meeting took no action.
ARTICLE 18: There was no motion. Town Meeting took no action.
ARTICLE 19: Mr. Ricardi moved that the Town vote to transfer from the Board of
Selectmen for water supply purposes to the Board of Selectmen for all purposes
for which public and private ways are used in the Town of Plymouth a strip of land
100 feet in depth along the northeasterly lot line of the land identified on Town
Assessors Map 102 as Lot 12D, as shown on the plan titled '"Form B Subdivision'
Preliminary Development Plan for an Industrial Park Connector Road Prepared
for Atlantic Properties & the Town of Plymouth", filed with the Town Clerk, and
authorize the Board of Selectmen to grant a temporary easement for such
purposes until the way is laid out and accepted as a public way;
And further, to authorize the Board of Selectmen to petition the General Court for
approval of such change in use, transfer and conveyance of easement under
Article 97 of the Amendments to the Massachusetts Constitution, if such approval
is deemed by the Board of Selectmen to be needed.
The motion PASSED by a margin greater than two-thirds.
ARTICLE 20: Mr. Ricardi moved that the Town vote to amend its Zoning Bylaw,
Section 401.23 "Rural Density Development" in accordance with the "FINAL
REPORT AND RECOMMENDATIONS OF THE PLANNING BOARD ON THE
PROPOSED AMENDMENT TO THE ZONING BYLAW", as it relates to lot size
and dimensions.
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2001 Fall Town Meeting Article 20
FINAL REPORT AND RECOMMENDATION
OF THE PLANNING BOARD
ON THE PROPOSED AMENDMENT TO THE ZONING BYLAW SECTION
401 .23 - "RURAL DENSITY DEVELOPMENT" AS IT RELATES TO LOT SIZES
OR TAKE ANY OTHER ACTION RELATIVE THERETO
DATE OF PUBLICATION OF PUBLIC HEARING: AUGUST 9, 2001
AUGUST 16, 2001
DATE OF PUBLIC HEARING: AUGUST 27, 2001
VOTE: On Monday, August 27, 2001, the Planning Board voted
unanimously (4-0) to recommend approval of the following
amendment to Town Meeting.
PROPOSED AMENDMENT:
Bracketed words deleted [ ]
Bolded/underlined words added The
Section 401.23 Rural Density Development (RDD)
E) Location and Density
A RDD may be established only in the Rural Residential (RR) District by Special
permit issued by the Planning Board (which for the purposes of this section is
designated as the Special Permit Granting Authority), provided that all RDD's
shall comply with the standards of Environmental Design Review (Section
205.03). The density of a RDD can not exceed one dwelling unit per 120,000
square feet. The minimum dimensional requirements for single-family dwellings
within a RDD are as follows:
[Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum
Lot Size Lot Width Front Yard Side Yard Rear Yard
40,000 100 70 25 50]
Single-family Dwellings Dimensional Requirements
Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum
Lot Size Lot Width Front Yard Side Yard Rear Yard
20.000 SF 50 20 10 25
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\ The Planning Board may waive RDD dimensional requirements when
deemed appropriate based upon siting and design considerations unique to
the specific site development. A minimum of 60,000 square feet of open space
is required for every proposed residential unit.
i
NEED & JUSTIFICATION:
The Zoning Bylaw categorizes specific lot sizes for zoning districts. The Rural
Residential Development special permit was created to allow flexibility in design
i of residential subdivisions. The reduced lot size provides an opportunity to
]
construct a subdivision that is sensitive to the natural environment and
;
incorporates the natural features of the property.
I EFFECT
I
The effect of this amendment would be to reduce the current lot size requirement
s of 40,000 SF down to 20,000 SF and reduce the dimensional setback
.
requirements. The density of one dwelling unit per 120,000 SF will not change.
INTENT
I
The amendment is intended to decrease the residential lot size and incorporate
I the remaining land area into the amount of open space preserved within the
i development. The amendment would also provide residential developments the







BEING A MAJORITY OF THE PLANNING BOARD
DATE SIGNED BY THE PLANNING BOARD:




Advisory and Finance Committee
The motion PASSED on a roll call vote with 88 in favor, 3 in opposition, and
1 abstention.
ARTICLE 21: Mr. Ricardi moved that the Town vote to amend its Zoning Bylaw,
Section 500.02 "Residential Development Phasing", in accordance with the
"FINAL REPORT AND RECOMMENDATIONS OF THE PLANNING BOARD ON
THE PROPOSED AMENDMENT TO THE ZONING BYLAW", as it relates to the
issuance of building permits for age restricted dwelling units.
2001 Fall Town Meeting Article 21
FINAL REPORT AND RECOMMENDATION
OF THE PLANNING BOARD
ON THE PROPOSED AMENDMENT TO THE ZONING BYLAW SECTION
500.02 - "RESIDENTIAL DEVELOPMENT PHASING" AS IT RELATES TO THE
ISSUANCE
OF BUILDING PERMITS FORAGE RESTRICTED DWELLING UNITS
OR TAKE ANY OTHER ACTION RELATIVE THERETO
DATE OF PUBLICATION OF PUBLIC HEARING: AUGUST 9, 2001
AUGUST 16, 2001
DATE OF PUBLIC HEARING: AUGUST 27, 2001
SEPTEMBER 10, 2001
VOTE: On Monday, September 10, 2001, the Planning Board voted
unanimously (5-0) to recommend the following amendment to
Town Meeting.
PROPOSED AMENDMENT
Bracketed words deleted [ ]
Underlined and bolded words added
Residential Development Phasing
Rural Service Areas - Issuance of building permits by the Building Inspector for
new dwelling units in the Rural Residential Zoning district shall be limited in any
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calendar year to the percent of the total units in land parcels as defined above or
to the applicable number of units, whichever is greater, in accordance with the
following schedule. Density is calculated at or less than the referenced square
footage.
Rural Service Areas - Phasing Schedule
If a definitive plan, or a preliminary plan followed within seven months by a
definitive plan, was submitted to the Planning Board for approval under the
subdivision control law, and written notice of such submission has been given to
the Town Clerk before November 14, 1995, the land shown on said plan shall be
governed by the following phasing schedule, notwithstanding the fact that the land
shown on such plan may be located in different zoning districts or may be






For all other subdivisions the following phasing schedule shall apply such
schedule may vary as provided for in paragraph 3 .
Density/Sq. Ft. Percent/Year Units/Year
120,000 12.5% 10
3. Phasing Schedule - Permits shall be issued here under in a manner consistent
with a schedule approved by the Planning Board and recorded with the approved
subdivision plan. The Planning Board may vote to authorize two times the
number of units per year specified above, provided that 50% of the units in
the development are age restricted by deed to at least one occupant that is
55 years or older. The Board may authorize one and one-half times the
number of units provided that 25% of the units have such an age restriction.
NEED & JUSTIFICATION:
It has been clearly documented that the Town of Plymouth has been experiencing
significant growth pressure for the past three decade. Demands for public
services and facilities, including public schools, too often cannot be met in a timely
and cost effective manner. There is a need to manage periods of accelerated
residential growth without disrupting the capital improvement process or
adversely affect public safety.
In sum, there is a need to promote the creation of age restricted new dwelling
units in the residential zoning districts.
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EFFECT:
The effect of this amendment is to increase the number of building permits that
may be issued per development within a calendar year for age restricted new
dwelling units and to direct residential growth in a more positive and beneficial
manner by allowing age restricted dwellings to be constructed more quickly than
typical single-family dwellings.
INTENT
The intent of this amendment is to provide an alternative for developing residential








BEING A MAJORITY OF THE PLANNING BOARD
DATE SIGNED BY THE PLANNING BOARD:
DATE FILED WITH TOWN CLERK:
cc: Town Clerk
Board of Selectman
Advisory and Finance Committee
Mr. Motta moved the previous question. The motion PASSED.
The motion PASSED on a roll call vote with 83 in favor, 7 in opposition, and
3 abstentions.
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ARTICLE 22: Mr. Ricardi moved that the Town vote to amend its Zoning Bylaw,
Section 201.03 "Procedures for Special Permit Uses," in accordance with the
"FINAL REPORT AND RECOMMENDATIONS OF THE PLANNING BOARD ON
THE PROPOSED AMENDMENT TO THE ZONING BYLAW as it relates to filing
schematic plans in the permit process.
2001 Fall Town Meeting Article 22
FINAL REPORT AND RECOMMENDATION
OF THE PLANNING BOARD
ON THE PROPOSED AMENDMENT TO THE ZONING BYLAW
SECTION 201 - "BUILDING AND ZONING PERMITS" AS IT RELATES TO
FILING SCHEMATIC PLANS IN THE PERMIT PROCESS
OR TAKE ANY OTHER ACTION RELATIVE THERETO
DATE OF PUBLICATION OF PUBLIC HEARING: AUGUST 9, 2001
AUGUST 16, 2001
DATE OF PUBLIC HEARING: AUGUST 27, 2001
SEPTEMBER 10, 2001
VOTE: On Monday, September 10, 2001, the Planning Board voted
unanimously (5-0) to recommend the following amendment to
Town Meeting.
PROPOSED AMENDMENT
Bracketed words deleted [ ]
Underlined bolded words added word
201 .02 Procedures for Zoning Permits
A Application Plan - Formal application for a zoning permit shall be made in
four (4) copies on standard forms provided by the Building Inspector, and shall
include four (4) copies of a plan of the proposed development. This Application
Plan shall be drawn to a useable scale, normally not smaller than 1 " = 1 0' for small
proposals, or 1" = 40' for large proposals. Such plan shall show:
+++Location Map;
+++Actual Size and Shape of Lot;
+++Existing conditions and characteristics of the lot including contours at five (5)
foot intervals, trees and other natural features (see Section 301 Natural Features
Protection Requirements), and roads and structures;
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+++Existing conditions on adjacent lots including generalized topography, tree
coverage, and distance of existing structures from lot lines;
+++Schematic plan of proposed uses of land and exact size, shape and location
of all proposed structures, including walls and fences;
+++Parking, screening, landscaping and any other site elements required under
this bylaw;
+++Proposed finish grading at two (2) foot contour intervals, and all provisions for
drainage affecting the site or adjacent properties;
+++Such other information as the Building Inspector may reasonably required,
including a plan of the entire subdivision in the case of single-family homes.
201.03 Procedures for Special Permit Uses.
A Initial Submission to Building Inspector. For any use or structure requiring a
Special Permit, the applicant shall first make application to the Building Inspector
for a zoning permit as normally required, at which time the Building Inspector shall
advise the applicant as to the particular requirements of the Zoning Bylaw
regarding the proposed use.
B [Optional] Schematic Plan
1) In the case of Special Permit uses, and Special Permit uses which are subject
to Environmental Design Conditions prescribed in Section 205, a schematic plan
shall [may] be submitted to the Building Inspector with the Zoning Permit
application which may be less detailed than the Preliminary Plan required for
formal submission to the Board of Appeals (see Section 205). This [optional]
schematic plan is intended to save the applicant time and expense in preparing
plans which will be suitable for submission to the Board of Appeals.
The schematic plan is intended to be a clear presentation of the Preliminary Plan
concept and the basic character of the proposed development. It is not intended
to be a detailed or final drawing with engineering calculations or explicit
architectural designs.
The application for a Zoning Permit and the schematic plan shall be filed in four
(4) [three (3)] copies.
NEED & JUSTIFICATION:
The Zoning Bylaw does not currently require a preliminary or schematic plan to
be submitted to the Building Inspector for review. Rather the Bylaw requires that
plans be submitted for final approval by various Town boards. It is necessary to
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work earlier in the process with an applicant in order to reasonably address the
concerns and issues regarding their projects.
EFFECT:
The effect of this amendment is to provide the Building Inspector the opportunity
to review and comment on development plans prior to a formal submission. Also,
additional emphasis would be placed upon the need for consistency with the
Master Plan in Special Permit findings.
INTENT:
It is not intended to constrain the granting of Special Permits but to more clearly
define the type of use as it relates to the Master Plan and the stated goals of the
community. Proposed is additional review of special permit projects to assure







BEING A MAJORITY OF THE PLANNING BOARD
DATE SIGNED BY THE PLANNING BOARD:
DATE FILED WITH TOWN CLERK:
cc: Town Clerk
Board of Selectmen
Advisory and Finance Committee
The motion PASSED on a roll call vote with 80 in favor, 12 in opposition, and
1 abstention.
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ARTICLE 22A: There was no motion. Town Meeting took no action.
ARTICLE 23: There was no motion. Town Meeting took no action.
ARTICLE 24: There was no motion. Town Meeting took no action.
ARTICLE 25: There was no motion. Town Meeting took no action.
ARTICLE 26: Mr. Ricardi moved that the Town vote to transfer the following
parcels of land, said transfers to be effective upon the determination of the
respective boards that said parcels are no longer needed solely for their present
purposes: to transfer from the Conservation Commission for conservation
purposes to the Conservation Commission for conservation purposes and for the
purpose of conveying consen/ation restrictions that portion of the so-called
"Briggs Land" shown as Lots 2A and 2B on Assessors Map 74 and Lot 4-819 on
Assessors Map 72: to transfer from the Board of Selectmen for town forest
purposes to the Board of Selectmen for town forest purposes and for the purpose
of conveying consen/ation restrictions the land shown as Lot 1 on Assessors Map
87: Lots 7-6 and 43 on Assessors Map 88: Lot 1 on Assessors Map 89A: Lots 2B,
2C. 3 and 7 on Assessors Map 91 and to authorize the Conservation Commission
with the approval of the Board of Selectmen, and the Board of Selectmen,
respectively, to convey conservation restrictions and easements to the
Commonwealth of Massachusetts with respect to all or any portion of said parcels
on such terms and conditions and for such monetary compensation as the Board
of Selectmen shall determine, and further to authorize the Board of Selectmen
with respect to that portion of the so-called "Briggs Property" now held for general
municipal purposes shown as Lots 5. 5B. 7. 8. 8A and 14 on Assessors Map 70;
Lots 1 and IB on Assessors Map 72: Lots 1 and 1C on Assessors Map 73: Lots
1. 1-25A and 2C on Assessors Map 74 to convey consen/ation restrictions and
easements to the Commonwealth of Massachusetts with respect to all or any
portion of said parcels on such terms and conditions and for such monetary
compensation as the Board of Selectmen shall determine, whereby said lands
would be restricted for such conservation, forestry, agriculture, horticulture, open
space and outdoor recreation purposes as permitted in such conservation
restrictions or as approved by the Secretary of the Executive Office of
Environmental Affairs.
And further, to authorize the Board of Selectmen to petition the General Court for
approval of such change in use. transfer and conveyance of conservation
restrictions and easements under Article 97 of the Amendments to the
Massachusetts Constitution, if such approval is deemed by the Board of
Selectmen to be needed.
Mr. Randolph Parker moved to amend by adding after the words, "such
monetary compensation as such boards shall determine": "excepting any portion
therein zoned R 25."
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Mr. Ferguson moved to extend Mr. Randolph Parker's time by two minutes.
The motion PASSED.
The motion to amend PASSED.
The motion PASSED by a margin of greater than two-thirds.
The Moderator called a recess at 9:16 P.M.
The Moderator returned the meeting to order at 9:31 P.M.
ARTICLE 27: Mr. Ricardi moved that the Town vote to accept Sections 3 to 7,
inclusive, of Chapter 44B of the General Laws, otherwise known as the
Massachusetts Community Preservation Act, by approving a surcharge on real
property for the purposes permitted by said Act, including the acquisition, creation
and preservation of open space, the acquisition and preservation of historic
resources, the acquisition, creation and preservation of land for recreational use,
the creation, preservation and support of community housing, and the
rehabilitation and restoration of such open space, historic resources, land for
recreational use and community housing that is acquired or created as provided
under said Act; to determine the amount of such surcharge on real property shall
be one and one-half percent (1 .5%) of the annual real estate tax levy against real
property; and that the Town accept the following exemption permitted under
Section 3(e) of said Act.
(1) property owned and occupied as a domicile by a person who would qualify for
low income housing or low or moderate income senior housing in the Town.
Mr. Bosen moved to amend the motion by deleting the words; "and that the
Town accept the following exemption permitted under Section 3(e) of said Act.
(1) property owned and occupied as a domicile by a person who would qualify for
low income housing or low or moderate income senior housing in the Town.
Mr. Beauregard moved to extend the time for debate by not counting
responses of town officials and town counsel against time limits in discussion. The
motion FAILED.
Mr. Gomes moved the previous question on the motion to amend. The
motion PASSED.
On Mr. Boson's amendment, the motion PASSED with 47 in favor and 39 in
opposition.
Mr. Motta moved the previous question. The motion PASSED.
Mr. Beauregard moved to fix the method of voting by roll call. The motion
FAILED.
On the main motion, the motion PASSED with 61 in favor, 24 in opposition,
and 1 abstention.
Mr. Vandini moved to remove the 10:30 deadline for taking up new motions.
The motion PASSED.
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ARTICLE 28: Mr. Ricardi moved that the Town vote to adopt a bylaw as Chapter
41, as it appears in the Finance Committee Report, creating a Community
Preservation Committee pursuant to Section 5 of the Community Preservation Act
(the "Act") for the purposes of assessing the resources and needs of the
community relative to the objectives of the Act and to make recommendations to
Town Meeting regarding the disbursement of community preservation funds. Said
Committee shall include, but not be limited to one member of the Conservation
Commission, Historical Commission, Planning Board, Board of Selectmen,
Housing Authority and four at large citizens.
Community Preservation Committee By-law
Chapter 1: Establishment
There is hereby established a Community Preservation Committee, consisting of
nine (9) voting members pursuant to the provisions of G.L., C.44B, §5. The
composition of the committee, the appointing authority and the term of office for
the committee members shall be as follows
(1) One member of the Conservation Commission as designated by the
Commission;
(2) One member of the Historical Commission as designated by the
Commission;
(3) One member of the Planning Board as designated by the Board;
One member of the Housing Authority as designated by the Authority;
(5) One member of the Board of Selectmen (inasmuch as the Board of
Selectmen has responsibility for the duties of the Board of Park Commissioners),
as designated by the Board of Selectmen;
(6) - (9) Four members to be appointed by the Board of Selectmen.
Initially, each member designated by the Conservation Commission, Historical
Commission and Planning Board will serve a three year term, the members
designated by the Housing Authority and the Board of Selectmen and one of the
members appointed by the Board of Selectmen will serve a two year term, and
the other three members appointed by the Board of Selectmen will serve a one
year term, or until the member no longer serves in the position or on the board or
committee as set forth above, whichever is earlier. Thereafter, each member of
the Committee shall serve for a term of three years or until the person no longer
serves in the position or on the board or committee as set forth above, whichever
is earlier.
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Should any of the officers, boards, authorities, or committees who have
appointing authority under this by-law be no longer in existence for whatever
reason, the Town Manager shall appoint a suitable person to serve in their place.
Any member of the Committee may be removed for cause by their respective
appointing authority after hearing.
Chapter 2: Duties
(1) . The community preservation committee shall study the needs, possibilities
and resources of the town regarding community preservation. The committee
shall consult with existing municipal boards, including the conservation
commission, the historical commission, the planning board, the department of
public works, and the housing authority, or persons acting in those capacities or
performing like duties, in conducting such studies. As part of its study, the
committee shall hold one annual public informational hearing, or more at its
discretion, on the needs, possibilities and resources of the town regarding
community preservation possibilities and resources, notice of which shall be
posted publicly and published for each of two weeks preceding a hearing in a
newspaper of general circulation in the town.
(2) . The community preservation committee shall make recommendations to the
Town Meeting for the acquisition, creation and preservation of open space, for the
acquisition and preservation of historic resources, for the acquisition, creation and
preservation of land for recreational use, for the creation, preservation and
support of community housing and for rehabilitation or restoration of such open
space, historic resources, land for recreational use and community housing that
is acquired or created as provided in this section. With respect to community
housing, the community preservation committee shall recommend, wherever
possible, the reuse of existing buildings or construction of new buildings on
previously developed sites.
(3) . The community preservation committee may include in its recommendation to
the Town Meeting a recommendation to set aside for later spending funds for
specific purposes that are consistent with community preservation but for which
sufficient revenues are not then available in the Community Preservation Fund to
accomplish that specific purpose or to set aside for later spending funds for
general purposes that are consistent with community preservation.
(4) . In every fiscal year, the community preservation committee must recommend
either that the legislative body spend, or set aside for later spending, not less than
10% of the annual revenues in the Community Preservation Fund for (a) open
space (not including land for recreational use), (b) historic resources; and (c)
community housing.
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Chapter 3: Requirement for a quorum and cost estimates
The community preservation committee shall comply with the provisions of the
Open Meeting Law, G.L. c.39, §23B. The committee shall not meet or conduct
business without the presence of a majority of the members of the community
preservation. The community preservation committee shall approve its actions by
majority vote. Recommendations to the Town Meeting shall include the
committee's anticipated costs.
Chapter 4: Amendments
This by-law may be amended from time to time by a majority vote of the Town
Meeting, consistent with the provisions of G.L. C.44B.
Chapter 5: Severability
In case any section, paragraph or part of this by-law be for any reason declared
invalid or unconstitutional by any court, every other section, paragraph or part
shall continue in full force and effect.
Chapter 6: Effective Date
Provided that the Community Preservation Act is accepted at the 2002 Annual
Town election, this by-law shall take effect upon approval by the Attorney General
of the Commonwealth, and after all requirements of G.L. c.40, §32 have been
met. Each appointing authority shall have thirty days after approval by the
Attorney General to make their initial appointments.
John Beauregard moved to amend by adding the following at the end of the
motion: "No person shall be appointed by the Selectmen to serve on the
Community Preservation Committee who is exempt, for any reason, from paying
this surtax." AND to insert in the bylaw in Section (6)-(9) "four members to be
appointed by the Board of Selectmen."
Mr. Ferguson moved the previous question. The motion PASSED.
On the amendment, the motion FAILED.
On the main motion on a roll call vote, the motion PASSED with 74 in favor
and 12 in opposition.
ARTICLE 29: Mr. Ricardi moved that the Town will vote to accept G.L. c. 40, §42K
to allow the assessment of betterments for the construction and connection of
water mains and services by a uniform unit method and will vote to amend
Chapter 191, Article I, Section 191-2 of the General Bylaws of the Town by
inserting at the owners of land which abut on Lookout Point Road, Wamsutta
Avenue, King Philip Road and the portion of Ellisville Road between station 359+0
and station 375+0 shall pay a proportional part of the whole of the cost based
upon the uniform unit method provided by G.L. c. 40, §42K.
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The motion PASSED.
ARTICLE 30: There was no motion. Town Meeting took no action.
ARTICLE 31: There was no motion. Town Meeting took no action.
ARTICLE 32: Mr. Ricardi moved that the Town vote to amend Chapter 30, Section
3 of the General Bylaws of the Town by adding "No horses or dogs shall be
allowed on any public beach between Memorial Day and Labor Day."
And further vote to amend Chapter 30, Section 2 of the General Bylaws of the
Town by deleting "No horse shall be allowed on any public beach between
Memorial Day and Labor Day."
Mr. Randolph Parker moved to add the word "inland" before public beach.
Mr. Gomes moved the previous question. The motion PASSED.
On Mr. Parker's motion to amend, the motion FAILED.
Mr. Gomes moved the previous question. The motion PASSED.
On the main motion
,
on a roll call vote, the motion FAILED with 42 in favor
and 44 in opposition.
ARTICLE 33: Mr. Ricardi moved that the Town vote to amend Chapter 134,
Section 3 of the General Bylaws of the Town by adding "and White Island Pond"
after the reference to Great Herring Pond in the first sentence; and further to
amend the first clause of the second sentence to read, "On these Great Ponds."
The motion PASSED unanimously.
ARTICLE 34: There was no motion. Town Meeting took no action.
ARTICLE 37: Mr. Ricardi moved that the Town will vote to authorize the
Selectmen to grant, insofar as they have the right to do so, to COMMONWEALTH
ELECTRIC COMPANY, its successors and assigns, or any licensee from it,
(hereinafter called the Grantees), with Quitclaim Covenants, the perpetual right
and easement to located, relocate, erect, construct, reconstruct, install lay, dig up,
operate, maintain, patrol, inspect, repair, replace, alter, change the location of,
extend or remove transformers, transformer enclosures, manholes, handholes,
and all apparatus, equipment and fixtures deemed necessary for the purposes
specified above, under, above, along, upon, and over that certain parcel of Town
owned land, namely:
Said premises known as the Savery Pond Pumping Station, for description see
deed dated November 30, 2000 recorded in Book 19123 Page 244 and Plan #818
of 2000 recorded in Book 44 Page 26 in the Plymouth County Registry of Deeds.
The motion PASSED unanimously.




LaQ Name DeathL^CCI III Death%^^0 III
i-jplpn R iNUidi dl lyciu 1/1 /ni1 / 1 / U 1 PIv/mni ith MAriyiiiuuiii, iviAA
Piphorrj M
1 llv/l ICll \J 1 vl
.
npnsman1—/C 1 1 0 1 1 1 dl 1 1/1/011 / 1 / w 1 Plvmnuth MA1 ly 1 1 ivjLJ 11 1 ) ivir^ 70
'
Thom^iQ R
1 1 lui 1 icio 11. odi 1 udy vj i/p/ni1 / c-/ 1 Plvmniith MA1 lyiiivjuiii) ivi/^
^ wOw 1 1 Cook 1/2/01 Plvmouth MA 68
norothvy Fu 11 ly 1 . iiiui idl uo 1/'^/011 / O/ vJ 1 Plvmnuth MA1 lyiiivjuiii, ivir^ RO I
Gladvs L Coooer 1/3/01 Plymouth MA1 1 y 1 i 1 v./ ^ L 1 1 J 1 V 1 / \ 97 5
Rinaldi1 till I \jt I 1/3/01 Boston MA 77 i
GlaH\/<^ Dnra Puahr y 1
1
1/4/011 ^/ \j 1 Plymouth MA1 l iiiwLJLiij IVI fx 92
Antnnin A Rndrinupz 1/4/01 Plymouth MA1 1 y 1 1 1 v.y L 1 I J IVI / \ 88
ThnmpQ D^imnn
1 1 1 1 1 1do uy d 1 1 1 vj'b-'i 1 id! 1
1
i/4/ni Plymouth MA1 l iiivjuui, 1 V 1 r» QO 1
IUIaCoo 1 /*s/ni1 / vJ/ U 1 PIx/mniith MAriyiiiuuLii, ivirA fin 1
Willi?^m Rramh^illvviMidiii i^idiiMidii Qtp^irnc: |roicdi i lo, o 1
.
i/^/ni Plymniith MA1 lyiiivjuiii) ivirA 7fi
Marnarpt M Rradv 1/5/01 Plymouth MA1 lyiiivyL-Jiii; ivi fx 93
Fliyphpth A ninnoudi iiui 1 1 /s/ni1 / \Jl U 1 Plymniith MA1 lyiiivjuiii, 1 virA Q7
'
1.
ividi ydi ci IVI. RradvLJi dvjy i/^/ni Plymniith MA1 lyiiiwuLii, ivi/i 93
Marv1 V 1 dl y 1/5/01 Plymouth MA1 iyiiiv./uiLiij IVI #1 90
'
9tpll?i RriHnptt Fitynpra IH
1 1 i^y ci diu 1 /fi/ni1 / U/ U 1 PIv/mniith MA1 lyiiiuuiii, ivirA
1vidi y CI c L t
.
D'NpillW 1 NCI 1
1
1 /Q/ni
1 / \3/ \J 1 Plwmniith MA1 lyiiiuuiii, ivirA
r^nnQtanpp Mvyui loidi luc IVI. AnHrPwcrAI lU 1 CWo i/Q/ni1 / J7/ \J 1 Plvmnuth MA1 lyiiivjLiiii, ivirA 91 [
Ipccip Marl pnnan 1/9/01 Plymouth MA1 l lllV.yLiLMj IVI /% 95
Jpccjp MrLpnnanIVIV^L»^l II Idl 1 1/9/01 Plymouth MA1 l iiiw iLiij IVI / \ 95
Walter CV ¥ dl 1 . Qhpnard JrV_/l ICk^dl , SJl • 1/9/01 Plymouth MA1 l ill^LJLIIj IVI i\ 71
Kathrppn .1 QolrnjnpnOdi 1 1 1 1 1 1^ 1 1 1/Q/ni1 / \ji \j 1 Plymouth MA1 l ill^LJlll; IVl/\ 78
DpviH \A/prrpnL^dVIU VVdMCII ouuz.d 1/1 n/ni1 / 1 \Jl VJ 1 Plymouth MA1 l iiitjuiii, ivin 44 •
nharlp<^ Fii<^tirpIdl ICo L— UollL/C f^tnrkhridnp 1/10/011 / 1 \j/ \j 1 Plymouth MA1 l iiiwvjiii, ivin 86 1
Dennis Michael Arestatxl V,/0 It*. 1/11/01 Boston, MA 65
Gertrude H. Sherman 1/11/01 Plymouth, MA 84
Vincent K. Berberian 1/11/01 Plymouth, MA 84
Mary Monti 1/12/01 Plymouth, MA 96
Dorothy L. Whiting 1/12/01 Plymouth, MA 72
Margaret A. Harmon 1/13/01 Plymouth, MA 76 '
Joseph G. Fullam, Sr 1/14/01 Plymouth, MA 69
Whitney L. Proctor 1/14/01 Plymouth, MA
tl
Henry Borsari 1/14/01 Plymouth, MA 81
Harry James Coughlan 1/15/01 Wayland, MA 79
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Joan M. Dillon 1/15/01 Plymouth, MA 69
Millie Cheverie 1/15/01 Plymouth, MA 75
James H. Davis Jr. 1/15/01 Plymouth, MA 76
James H. Davis Jr. 1/15/01 Plymouth, MA 76
Kathleen Elizabeth Folmsbee 1/16/01 Plymouth, MA 86
Robert T. Ward 1/17/01 Plymouth, MA 65
William D. McKinley 1/17/01 Plymouth, MA 80
Beatrice Repucci 1/17/01 Plymouth, MA 61
Linda J. Connal 1/17/01 Plymouth, MA 53
William K. Hay 1/19/01 Plymouth, MA 80
Charles D. Kirbey 1/19/01 Boston, MA 61
James J. Butler, Jr 1/21/01 Wareham, MA 73
Michele Antonio Brigida 1/21/01 Plymouth, MA 84
Clyde P. Balboni 1/21/01 Plymouth, MA 68
John Harris 1/21/01 Plymouth, MA 81
Doris Braxton 1/21/01 Plymouth, MA 62
Eleanor White 1/21/01 Plymouth, MA 91
Renato Miele 1/22/01 New Bedford, MA 55
John Russell Snider 1/23/01 Plymouth, MA 44
Helen F. Parker 1/23/01 Plymouth, MA 85
Gino L. Ferrarese 1/24/01 Plymouth, MA 69
Eldon J. Burnie 1/25/01 Plymouth, MA 69
Doris M. Dries 1/25/01 Plymouth, MA 80
William Frederick Hanzl Jr. 1/25/01 Plymouth, MA 71
Louis Joseph Marveili 1/26/01 Plymouth, MA 88
George J. Adduci 1/26/01 Plymouth, MA 92
Zora Mossey 1/27/01 Plymouth, MA 89
Joseph Leo Olszowy 1/27/01 Plymouth, MA 73
Eugene S. Diachun 1/27/01 Plymouth, MA 84
Wanda Paul 1/28/01 Plymouth, MA 93
Sophie M. Grover 1/28/01 Plymouth, MA 94
Thelma M. Burke 1/28/01 Plymouth, MA 63
Maria A. Silva 1/28/01 Plymouth, MA 86
Deolinda Rego Sylvia 1/30/01 Plymouth, MA 81
Richard Patrick Ahearn 1/30/01 Plymouth, MA 71
Richard Patrick Ahem 1/30/01 Plymouth, MA 71
Gerard J. Gately 1/31/01 Plymouth, MA 79
Claire Marie Stack 1/31/01 Plymouth, MA 81
Elma Ehckson 1/31/01 Plymouth, MA 81
Harry A. Brooks 1/31/01 Weymouth, MA 74
Allen Danti 2/1/01 Plymouth, MA 53
Catherine Fleming 2/1/01 Plymouth, MA 92
Margaret Elizabeth Malloy 2/2/01 Plymouth, MA 71
Ervin C. Burgess Jr 2/2/01 Plymouth, MA 69
Margaret Elizabeth Malloy 2/2/01 Boston, MA 71
•I
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nonaiu Miv IrNIX, Jr. o/Q/ni riymouin, ma
Joan F. vvniTing D l \ / /*\ 1 i-f In IV yi Ariyrnouiri, ivia
vviiijur rrdriMiri Lywib riyrricjuiri, ivia oD
rieien t. Qmithorniin Q/c/ni<i/o/U 1 riyrnouin, ma yb
tlGna n. nUggiGro O/C /Hi riymouTn, ma Q9
VGra DlOOU riymouin, ivia Q7Of
uonsTancG o. Duscn riymouin, ivia QQOO
rrdiiuco C 1 1 Uol Idl 1
1
Pl\/rr>/^i i+h IV^ Ar lyrriouiri, ivia "7A
i\aTnerine l. Quinn on if\A riymouin, ivia QQyy
uoroiny t. DiUnrvG c.lOI\j 1 riymouin, ivia o4
VGronica LaGGVICG ^Di\ /rY^/>i it In IV yi Ariymouin, ivia Q9y^
Inhn P VVOOU ^/y/ui ^3 1\ /rv^ 1 In IV yi Ariymouin, ivia 7Q/ y
1 illion \A/LMiian vv. LinaciOT Q/Q/ni^I^IKJ 1 Dl\/rr^/^i i+ki IVyiAriymouin, ivia Q7O/
uyriTnia i nGiGsa LGnanan /i/l U/U
1
D li /mn r\ i i + ln IV /I Ariymouin, ivia Do
ivianuGi uaDrai U/U 1 1 1 1 \ / inn /n i I'f In IV #1 Ariymouin, ivia Q9od
Qomi i£^l Q udinori 9/1 n/ni^/ 1 U/U 1 Dii/m^i ith ivyiAriymouin, ivia 7Q/y
nUSSGII Kj. onGGTnarn or ^1/ 1 C.I\J\ Dli/nrt^i I'fl^ IVyiAriymouin, ivia DO
jonn u. uuTiy 0/1 o/ni Dli/rr^/^i i+h IVyiAriymoum, ivia oU
JOSGpn nODGri UGLOiGnZO, Jf 0/1 Q/ni^/ 1 o/UI D l \ /mn /n i i + ln IV ^ Ariymouin, ivia Of
rxaTnGririG L. ROSG 0/1 Q/ni^i/l o/U 1 D It /mn /n i i-f In IV /I Ariymouin, ivia yb
tiLiwd.ru r. n'Moil 9/1 '^/ni^/ 1 vj/U 1 Pl\/m/^i ith ^4Ariyiriouui, ivia 77
tZUillUiIU \J. IV/IQ li n /^fc U iIVIdlll lUlbrvl 9/1 zi/m \A/cirohcirn IV^AVVdIcildiil, IVIM OO
Inhn n\\iir\rr\ L/OsgrovG 9/1 id/ni^1/ 1 4/U 1 riymouin, ivia -7-71
1
CUWdrU Lyllldil 1—l/^n o nnogdr 1 9/1 ^/ni Pl\/m/^i ith IV^Ariyiiiouiri, ivia t^lO 1
V ICIOl uozeriKO 9/1 c;/ni^/ 1 O/U 1 Dl\/m/^i itk^ IVyiAriymouin, ivia Ob
iviargarGT ivi. UGSiGiano 9/1 ^^/^1ii/l O/Ul riymouin, ivia 00
jonn IVI. AiiGn 9/1 c;/ni^/ 1 o/U 1 \A//ni#mn/m itin IV/I AvvGymoum, ivia 00
HgIgh Souza 9/1 c/ni^/l D/U1 1 1 1 \ /mn ^\ 1 1 1 In n ^ Ariymouin, ma Q101
iviGivin tuwara Riggs 9/1 7/ni^/ 1 / /U 1 D/^o+/^n ivyiADOSion, IVIA 04
CUWdiU VV. ^jrccric, or 9/1 7/ni^/ 1 / / U 1 riyiiiuuiii, iviM 79
LIMIdri ivioribcri 9/1 p/ni^/ 1 o/U 1 Pl\/m/^i ith N/l Ariyriiouin, ivia oy
Lacidiu r. 1 orryy 9/1 ft/ni^/ 1 O/U 1 Pl\/rn/^i i+h IV^Ariyiriuuiri, ivia oy
Pmrl Mrrccj IN. 1 nornpson 9/1 Q/ni riymouin, ivia 00
Luuibo cvciyri ividiry OIA Q/ni^/ 1 y/u 1 PI\/mrM ith ^^Ariyrriouiri, ivia P70/
IVIdllUII P. iviurrdy 9/9n/ni Pl\/m/^i ith ^/IAriyiiiuuiii, ivir\ 00
Mary M. McHugh 9/91 /ni^/il l/Ul Ij 1 « gmn /n i 1 1 rn n ^ Ariymouin, ma QQyo
oarnuGi iviicnaGi Litvay 9/91 /ni^/ii 1 /U 1 \A/^i/i'Y^^i i+in IV yi AvvGymouin, ivia 1 hr1 nr.
Q7 min0/ min.
nGiDGri Cronin 9/91 /ni<i/^1/U 1 Dl\/ry*i/^i I'fht IVyiAriymoum, ivia by
ISaDGI MilbGry Ij 1 \ / mn /n i 1 1 rn ^ ^ Ariymouin, ma 7K/o
lua a. vaccni 9/99/ni DK/rt^<^i itl^ ivyiAriymouin, ivia QQyo
jonn nowiana SGars D K /mn /n i i + ln IV Vl Ai^iymouin, ma QQ00
RppH 9/99/ni Pi\/mni itin ^ylAriyiiiuuiii, ivirA Qn
Adams W. BartGlli 2/24/01 Plymouth, MA 100










Alexander Albert Cameron, Jr
Lucy Mary Volta














George Warren Robinson, Jr.




















2/25/01 Middleboro, MA 76
2/25/01 Plymouth, MA 82
2/25/01 Plymouth, MA 60
2/25/01 Plymouth, MA 70
2/26/01 Plymouth, MA 77
2/26/01 Plymouth, MA 75
2/27/01 Plymouth, MA 51
2/27/01 Plymouth, MA 91
3/1/01 Plymouth, MA 70
3/1/01 Plymouth, MA 84
3/1/01 Plymouth, MA 71
3/1/01 Plymouth, MA 82
3/2/01 Plymouth, MA 78
3/2/01 Middleboro, MA 85
3/3/01 Plymouth, MA 42
3/3/01 Plymouth, MA 89
3/3/01 Plymouth, MA 93
3/4/01 Plymouth, MA 66
3/5/01 Plymouth, MA 55
3/6/01 Plymouth, MA 81
3/6/01 Plymouth, MA 87
3/7/01 Barnstable, MA 72
3/8/01 Stoughton, MA 68
3/8/01 Plymouth, MA 65
3/8/01 Plymouth, MA 76
3/9/01 Plymouth, MA 71
3/9/01 Plymouth, MA 83
3/9/01 Plymouth, MA 93
3/10/01 Plymouth, MA 87
3/11/01 Plymouth, MA 80
3/11/01 Kingston, MA 84
3/12/01 Plymouth, MA 55
3/12/01 Plymouth, MA 28
3/13/01 Plymouth, MA 51
3/13/01 Plymouth, MA 37
3/13/01 Plymouth, MA 60
3/14/01 Plymouth, MA 61
3/15/01 Plymouth, MA 49
3/15/01 Plymouth, MA 89
3/15/01 Plymouth, MA 80
3/15/01 Plymouth, MA 87
3/15/01 Plymouth, MA 95
3/15/01 Plymouth, MA 76
3/16/01 Plymouth, MA 52
3/18/01 Plymouth, MA 60
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Urban A. Stevens 3/18/01 Plymouth, MA 69
Elizabeth Imlay 3/19/01 Plymouth, k il AMA 90
Mary E. Ruccolo 3/19/01 Plymouth, MA 27
Roger E. Wood 3/19/01 Plymouth, MA 84
Almeda R. Cavacco 3/19/01 Plymouth, MA 86
Mary E. Noonan 3/20/01 Plymouth, KanMA 87
Florence L. Green 3/21/01 Plymouth, MA 99
Harry Kenneth Gay 3/21/01 Plymouth, H il AMA 54
Paul F. Vecchi 3/22/01 Plymouth, K il AMA 60
George F. Warren, Jr. 3/23/01 Plymouth, h /I AMA 69
Mary Obin 3/24/01 Plymouth, k Jl AMA 87
GeoTTrey Tileston 3/24/01 Plymouth, k il AMA 80
Dorothy Broderick 3/25/01 Plymouth, MA 65
Ida Gushing Cleaver 3/26/01 Plymouth, MA 96
Helen W. Manstield O /0"7 /A A3/27/01 Plymouth, MA 89
Todd M. Olson 312710 \ Plymouth, K il AMA 28
Evelyn Masone 3/27/01 Plymouth, MA 86
Albert F. Hegengerger, Sr 3/28/01 Plymouth, K il AMA 83
Elizabeth Mary Holmes 3/28/01 Plymouth, h 4 AMA —J r—75
Hussell H. Belknap 3/29/01 Plymouth, K /I AMA 85
Dorothy C. Costa 3/30/01 Plymouth, h /I AMA 82
Virginia A. Hayward 3/30/01 Plymouth, A yi AMA n A84
Alan J. Schwerin 3/30/01 Plymouth, k il AMA 30
Henry P. Florentine 3/31/01 Plymouth, K il AMA 70
Muriel E. Drysdale O /O A ir\ A3/31/01 Plymouth, A >l AMA "7078
Helen May Porter 3/31/01 Plymouth, h il AMA 96
Henry T. Flight A 1 A ir\ A4/1/01 Plymouth, h il AMA 81
Antonia T. Barrows 4/1/01 Plymouth, h il AMA 78
n- 1 _ _ _ 1
—
Elena E. Jaworski A 1 A ir\ A4/1/01 Plymouth, K il AMA 88
Elizabeth R. Beane A lA ir\A4/1/01 Plymouth, h il AMA r\ A94
Manuel Cabral 4/1/01 Plymouth, R il AMA 86
Ralph W. Emerson A 1 A ir\ A4/1/01 Plymouth, R il AMA 73
Luise K. Mader 4/2/01 Plymouth, MA 79
Gordon K. Armstrong A /o ir\ A4/2/01 Plymouth, A yi AMA 85
Fredenc R. Anderson 4/2/01 Plymouth, K il AMA 63
Jodie Robyn Galloway 4/2/01 Plymouth, MA 17
Gwendolyn Van Mater 4/3/01 Plymouth, h il AMA 99
Michele Anne Paiva A /r\ ir\ A4/3/01 Plymouth, K il AMA 52
Michele Anne 4/3/01 Plymouth, MA 52
Harry Taormina 4/3/01 Plymouth, MA 85
Thomas L. Glass 4/4/01 Plymouth, ft il AMA r\ A91
Charles A. Warwick 4/5/01 Plymouth, MA 76
Helen Mary Kammler 4/5/01 Plymouth, A /I AMA 96
Irene E. Venturi 4/6/01 Plymouth, MA 88











































































































































Andrew Peter Voght 4/30/01 Plymouth, MA 91
Leo Daniel DeFranc 5/1/01 Plymouth, MA 68
Laurence A. Fogg 5/1/01 Plymouth, MA 94
Christine Jean Oldham 5/1/01 Plymouth, MA 23
Austin M. Roper 5/2/01 Plymouth, MA 79
Denver A. Deeter 5/2/01 Plymouth, MA 60
Lillian Dorothea Cronin 5/3/01 Plymouth, MA 88
Charles R. Godin 5/3/01 Plymouth, MA 66
James V. Dudley 5/3/01 Plymouth, MA 32
Gail E. Whelan 5/4/01 Plymouth, MA 84
Barbara Jean Ribeiro 5/4/01 Plymouth, MA 66
Charles Merrill McAlpine 5/4/01 Plymouth, MA 75
Rose M. Silva 5/4/01 Plymouth, MA 100
Marion F. Longever 5/5/01 Plymouth, MA 88
Bruce H. Hutchings 5/5/01 Plymouth, MA 49
Vincent F. Neri 5/6/01 Weymouth, MA 83
James L. Swymer Jr. 5/6/01 Plymouth, MA 77
Philomena T. Boyd 5/8/01 Plymouth, MA 59
Genevieve W. Flynn 5/8/01 Plymouth, MA 92
Donald A. Gaddis 5/8/01 Plymouth, MA 74
Mary E. O'Brien 5/8/01 Plymouth, MA 86
Patricia Jones 5/8/01 Plymouth, MA 63
Jeanne Goger 5/9/01 Plymouth, MA 87
Helen J. Patten 5/9/01 Plymouth, MA 89
Antonia Mona Holmes 5/9/01 Plymouth, MA 85
Robert Curry 5/10/01 Plymouth, MA 76
Sarah A. Beers 5/12/01 Plymouth, MA 89
Theodore Chadwick, Jr. 5/12/01 Plymouth, MA 78
Raymond Mullaney 5/15/01 Plymouth, MA 82
Elsie Marion Henebury 5/16/01 Plymouth, MA 81
Edna R. Yablonskie 5/16/01 Plymouth, MA 88
Thelma Grace Clark 5/16/01 Plymouth, MA 79
Boyd E. Hayward 5/18/01 Plymouth, MA 78
Edward F. Curran 5/19/01 Plymouth, MA 88
Isabel M. Travassos 5/19/01 Plymouth, MA 89
Mary T. Wentink 5/19/01 Plymouth, MA 78
Jennie M. Morrissey 5/19/01 Plymouth, MA 88
Ralph E. Bonney, Sr. 5/20/01 Plymouth, MA 83
Mildred A. Nardone 5/20/01 Plymouth, MA 79
Marie E. Johnson 5/20/01 Plymouth, MA 80
Carl W. Pearson 5/20/01 Plymouth, MA 67
Dorothy F. Tully 5/20/01 Plymouth, MA 74
Christina Lynn Willis 5/20/01 Plymouth, MA 44
Robert W. Bartlett 5/21/01 Plymouth, MA 83









5 Oscar W. Harp
2 John Roger Connolly
4 Edward H. Boudreau
i Lawrence D. Geller





^ Wayne A. Allen





























5/22/01 Plymoulth, MA 91
5/22/01 Plymoulth, MA 94
5/22/01 Plymoulth, MA 90
5/22/01 Plymoulth. MA 80
5/23/01 Plymoulth. MA 91
5/24/01 Plymoulth, MA 92
5/24/01 Plymoulth, MA 85
5/24/01 Plymoulth. MA 82
5/25/01 Plymoulth. MA 73
5/25/01 Plymoulth, MA 54
5/25/01 Plymoulth. MA 60
5/26/01 Plymoulth, MA 57
5/27/01 Plymoulth, MA 60
5/27/01 Plymoulth, MA 75
5/28/01 Plymoulth, MA 86
5/28/01 Plymoulth, MA 84
5/28/01 Plymoulth, MA 47
5/29/01 Plymoulth, MA 92
5/29/01 Plymoulth, MA 54
5/29/01 Plymoulth. MA 75
5/29/01 Plymoulth, MA 75
5/30/01 Plymoulth. MA 54
5/30/01 Plymou th, MA 64
5/31/01 Plymoulth. MA 92
6/1/01 Plymoulth, MA 78
6/2/01 Plymoulth. MA 78
6/2/01 Plymoulth, MA 86
6/2/01 Plymoulth. MA 84
6/2/01 Plymoulth. MA 85
6/3/01 Plymoulth. MA 81
6/3/01 Plymou th. MA 65
6/3/01 Plymou th, MA 91
6/4/01 Plymoulth. MA 70
6/4/01 Plymou th. MA 95
6/4/01 Plymou th, MA 78
6/4/01 Plymou th, MA 73
6/5/01 Plymoulth, MA 77
6/6/01 Plymou th, MA 64
6/6/01 Plymou th, MA 68
6/6/01 Plymou th. MA 68
6/7/01 Plymou th, MA 79
6/7/01 Plymou th, MA 81
6/8/01 Plymou th. MA 97
6/9/01 Plymou th, MA 92
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6/24/01 PIvmou th, MA 83
6/25/01 PIvmou th, MA 70
6/26/01 PIvmou th, MA 73
6/26/01 Plymou th, MA 82
6/26/01 PIvmou th. MA 59
6/28/01 Plymou th, MA 82
6/28/01 Plymou th. MA 81
6/29/01 PIvmou1 1 y 1 1 1w \A th. MA 59
6/29/01 PIvmou th. MA 87
6/30/01 PIvmou1 1 y 1 1 1w w4 th. MA 50
6/30/01 Plymou th. MA 49
7/1/01 Plymou th. MA 94
7/1/01 Plymou th. MA 68
7/1/01 PIvmou th, MA 78
7/1/01 PIvmou th. MA 78
7/2/01 Plymou th. MA 85
7/3/01 Plymou th. MA 87
7/4/01 Plymou th. MA 88
7/5/01 Plymou th, MA 84
7/5/01 Plymou th, MA 35
7/5/01 Plymou th, MA 85
7/8/01 Plymou th, MA 83
7/8/01 Plymou th, MA 56
7/8/01 Plymou th, MA 76
7/9/01 PIvmou th. MA 84
7/9/01 Plymou th. MA 83
7/10/01 PIvmou th. MA 78
7/11/01 Plymou th. MA 77
7/13/01 Plymou th. MA 54
7/14/01 Plymou th, MA 79
7/15/01 PIvmou th. MA 86
7/15/01 PIvmou th, MA 75
7/15/01 PIvmou th, MA 92
7/19/01 Plymou th, MA 75
7/20/01 PIvmou th, MA 94
7/20/01 PIvmou th. MA 59
7/20/01 PIvmou th, MA 55
7/21/01 PIvmou th, MA 80
7/22/01 PIvmou th. MA 78
7/24/01 PIvmou h, MA 64
7/24/01 Plymou h. MA 77
7/24/01 Plymoul h, MA 78
7/24/01 Plymoul h, MA 70
7/25/01 Plymoul h, MA 53









































































































































Plymouth, MA 82 '
Plymouth, MA 74
Kathlppn Mae Orr 8/15/01 Plymou h, MA 89
(^pnrnp A Larkin 8/16/01 Plymou h, MA 84
David Kaolan 8/16/01 Plymou h, MA 75
Florpnce A Zlniti 8/16/01 Plymou h, MA 92
Florence Hutchinson 8/16/01 Plymoulth, MA 85
John Carroll 8/17/01 Plymoulth, MA 85
Elizabeth M. Fraser 8/17/01 Plymou th, MA 83
Kathryn H. McCarthy 8/18/01 Plymoulth, MA 93
Harold Morey 8/18/01 Plymoulth, MA 53
Mary Emilia Peccini 8/18/01 Plymou th. MA 82
Mary Ellen Kennedy 8/18/01 Plymou th. MA 84
Cora F. Gloyd 8/19/01 Plymoulth, MA 92
Harry John DeMarco 8/20/01 Plymou th. MA 77
Marie Baxter 8/20/01 Plymou th. MA 86
Roger Hathaway 8/20/01 Plymou th, MA 62
Mark Joseph Abraham 8/20/01 Plymou th, MA 29
Althea C. Cushman 8/20/01 Plymoulth, MA 74
Craig Webber 8/20/01 Plymoulth, MA 73
Charles H. Gilbertson 8/21/01 Plymoulth, MA 77
Edward R Quialev, Jr. 8/21/01 Plymou th, MA 77
Linda Irving 8/22/01 Plymou th, MA 56
Harriet E. Harper 8/23/01 Plymoulth, MA 87
Nancy S. Cody 8/24/01 Plymou th, MA 79
Bertha Mae Bartlett 8/24/01 Plymou th, MA 91
Robert J. Kennedy 8/25/01 Plymou th, MA 37
Judy A. Reimels 8/26/01 Plymou th, MA 69
Robert Anthony Eaan 8/26/01 Plymou th. MA 35
Emma M. Reed 8/26/01 Plymou th. MA 87
Dorothy Louise O'Brien 8/27/01 Plymou th. MA 70
Charles Howard Cary 8/27/01 Plymoulth. MA 84
Benjamin A. Burke 8/27/01 Plymou th. MA 80
Charles Howard Carey 8/27/01 Plymou th. MA 84
Marjorie Caroline Hosepian 8/27/01 Plymou th. MA 82
George Cappola 8/28/01 Plymou th. MA 82
Edna Sennett 8/30/01 Plymou th. MA 83
Dorothy M. Nunan 8/30/01 Plymou th. MA 93
Arthur W. Bump 8/31/01 Plymou th. MA 59
Robert Augustus Richardson 8/31/01 Plymou th. MA 76
James W.H. Baker 9/1/01 Plymou th. MA 97
William A. Cullen 9/1/01 PIvmou th, MA 86
Sandra L. Slade 9/2/01 PIvmou th, MA 53
S. Jane Steed 9/4/01 Plymoulth! MA 85
James A. Mathieson 9/5/01 Plymoulth, MA 79
Helen N. Rand 9/5/01 Plymoulth, MA 86





























































































Plymouth, MA 41 I
Plymouth, MA 65 fP
Plymouth, MA 93 6
Plymouth, MA 54 Jc
Plymouth, MA 94 L
Plymouth, MA 90 1
Plymouth, MA 79 J
Plymouth, MA 44 jll
Plymouth, MA 81 IB
Plymouth, MA 74 jE
Plymouth, MA 96 If
Plymouth, MA 84 J
Plymouth, MA 93 S
Plymouth, MA 76 M
Plymouth, MA 88 J
Plymouth, MA 81 ;L
Plymouth, MA 78 jj
Plymouth, MA 79 |j
Plymouth, MA 86 IF
Plymouth, MA 86 }W
Plymouth, MA 81 H
Plymouth, MA 53 |j
Plymouth, MA 77 |e
Plymouth, MA 88 H
Plymouth, MA 79
| J
Plymouth, MA 90 |E
Plymouth, MA 44 H
Plymouth, MA 85 M
Plymouth, MA 84 B
Plymouth, MA 84 h
Plymouth, MA 72 III
Plymouth, MA 87 [Ib
Plymouth, MA 89 G
Plymouth, MA 88 G
Plymouth, MA 92 M
Boston, MA 89 i E
Plymouth, MA 84 0













Plymouth, MA 92 h
Emily LgwIs 10/3/01 Plymouth, MA 89
Pptpr F Rinaudo1 III K^WIX^v 10/3/01 Plymouth, MA 82
GeoroG G Stofani 10/3/01 Plymouth, MA 79
Lippard 10/4/01 Plymouth, MA 83
Linda A. Willworth 10/4/01 Boston, MA 53
Mary L. Sullivan 10/4/01 Plymouth, MA 85
jeanettG B MacKonziG 10/4/01 Plymouth, MA 87
Mary E. Dormody 10/5/01 Plymouth, MA 58
Blanche A. Santerre 10/5/01 Plymouth, MA 88
EunicG Carlton Carrier 10/6/01 Plymouth, MA 86
FrGdGrick W. Ackerman 10/6/01 Plymouth, MA 73
jGrry A. Birnstein 10/6/01 Plymouth, MA 55
Sandra Lgg Cowgill 10/6/01 Plymouth, MA 62
MarlG D. Sprowl 10/7/01 Plymouth, MA 81
JosGphinG C. Vossmer 10/7/01 Plymouth, MA 90
Lars Martis TorstGn Jonasson 10/8/01 Plymouth, MA 91
John Michailow 10/9/01 Plymouth, MA 89
John Michailow 10/9/01 Plymouth, MA 89
Fonda C. Anderson 10/9/01 Plymouth, MA 57
Ida Govoni 10/9/01 Plymouth, MA 89
HGlGnG H. Homberg 10/10/01 Plymouth, MA 98
John Latin i 10/10/01 Plymouth, MA 83
Roy W. Ahlquist, Sr. 10/10/01 Plymouth, MA 84
HGlon L Flint 10/11/01 Plymouth, MA 84
Joshua Adam Nickerson 10/13/01 Plymouth, MA 20
EvGlyn Sullo 10/15/011 w 1 \^ W 1 PIvmouth MA1 1 y 1 1 1 v/ L^Liij ivi/\ 81
HazGl B. Lantz 10/16/01 Plymouth, MA 84
Mary R. Rossetti 10/17/01 Plymouth, MA 87
Barbara J. Coderre 10/19/01 Boston, MA 41
MargarGt Stacy 10/19/01 Plymouth, MA 85
MarjoriG A. Bonney 10/19/01 PIvmouth MA 72
Barbara M. Borghesani 10/20/01 Plymouth, MA 74
Grogory Adam Hill 10/21/01 Boston, MA 24
Grogory Adam Hill 10/21/01 Boston, MA 24
Mary A. Kiddy 10/23/01 Plymouth, MA 94
ElizabGth Calhoun 10/23/01 Plymouth, MA 45
Dorothy C. Anderson 10/24/01 Plymouth, MA 92
CatharinG Mulcahy 10/24/01 PIvmouth MA 87
Lillian F. Curtis 10/24/01 Plymouth, MA 82
Mario Taylor 10/26/01 Plymouth, MA 90
Marian V. Chaffin 10/27/01 PIvmouth MA1 1 y 1 1 1 L«iiii; ivi/\ 99
StanlGy U. Bonello 10/27/01 Plymouth, MA 56
Bill E. Adair 10/27/01 Plymouth, MA 64
Alfrod T. Martin 10/27/01 Plymouth, MA 93










































































































































Mary C. Ruas 11/16/01 Plymouth, MA 90
HelGna K. Harris 11/17/01 Plymouth, MA 65
Viola Grace Morande 11/17/01 Plymouth, MA 86
Josephine F. Perry 11/17/01 Plymouth, MA 87
Amelia Contente 11/18/01 Plymouth, MA 98
Adelaide Meader 11/19/01 Plymouth, MA 92
Marche G. Ross 11/19/01 Plymouth, MA 59
Eric William Tyner 11/20/01 Plymouth, MA 20
Robert M. Mattson 11/20/01 Plymouth, MA 93
Dorothy M. Schnabel 11/20/01 Plymouth, MA 89
Dorothy G. Nordling 11/21/01 Plymouth, MA 85
Mary Bondi 11/21/01 Plymouth, MA 99
James Joseph Chaisson 11/21/01 Plymouth, MA 76
Elsie S.V. Jameson 11/21/01 Plymouth, MA 92
Marion Haqqertv 11/22/01 Plymouth, MA 92
Theodore Marshall 11/23/01 Plymouth, MA 73
John T. Kerry 11/24/01 Plymouth, MA 79
Oliver Arthur Paul 11/24/01 Plymouth, MA 79
Thomas Mitchell 11/25/01 Plymouth, MA 87
John F. Scarotico 11/25/01 Plymouth, MA 83
Louis Poluzzi 11/25/01 Plymouth, MA 83
Santa McGonagle 11/25/01 Plymouth, MA 81
John DeFelice 11/26/01 Plymouth, MA 81
Rose Fleming 11/27/01 Plymouth, MA 86
Akrivy Collas 11/27/01 Plymouth, MA 94
Thelma L. Duncan 11/27/01 Plymouth, MA 79
John J. Dougherty 11/27/01 Plymouth, MA 78
John F. Donegan 11/28/01 Plymouth, MA 77
James Mattos 11/29/01 Plymouth, MA 90
Helen Dorothea Martinelli 11/30/01 Plymouth, MA 87
Robert Aubrey Mulliken 11/30/01 Plymouth, MA 85
Julia Lee Kopper 11/30/01 Plymouth, MA 14
Wayne M. Butterfield 11/30/01 Plymouth, MA 79
Robert G. Wightman 12/1/01 Plymouth, MA 75
John R. Dorn 12/1/01 Plymouth, MA 74
Raymond L. Stevens 12/2/01 Plymouth, MA 87
Robert Clarence Benoit, Sr. 12/2/01 Plymouth, MA 73
Helen V. Wood 12/2/01 Plymouth, MA 83
William P. Masi 12/2/01 Plymouth, MA 94
Mary T. Petti 12/3/01 Plymouth, MA 86
Barbara H. Reese 12/3/01 Plymouth, MA 92
Robert E. Davis 12/3/01 Plymouth, MA 53
Henry 1. Orringer 12/3/01 Plymouth, MA 89
Alec A. Poule 12/5/01 Plymouth, MA 86
Elizabeth C. King 12/5/01 Plymouth, MA 88
167
Catherine Marjorie Hunt 12/6/01 Plymoul h, MA 85
David 1. Benson 12/7/01 Plymoul h, MA 75
Steven Vass 12/7/01 Plymoulth, MA 88
Steven Vass 12/7/01 Plymoulth, MA 88
Harold R. Hokanson 12/8/01 Plymoulth, MA 89
Kenneth Paul Larsen 12/8/01 Plymoulth, MA 52
Angeline M. Brewster 12/8/01 Plymoulth, MA 81
Helen Eileen Sullivan 12/9/01 Plymoulth, MA 75
Josephine Urdi 12/10/01 Plymoulth. MA 89
Margaret L. Vaughan 12/10/01 Plymoulth. MA 77
Arthur Simmons 12/10/01 Plymoulth. MA 72
Charles F. Brennick, Jr. 12/11/01 Plymoulth. MA 43
Bertha R. Harrington 12/11/01 Plymoulth. MA 80
Dorothy DeFelice 12/11/01 Plymoulth. MA 81
Grace K. Healey 12/12/01 Plymoulth. MA 93
Florence E. Kuznicki 12/12/01 Plymoulth, MA 52
Eileen F. Dowd 12/13/01 Plymoulth, MA 87
Blanche Ena Joy 12/14/01 Plymoulth. MA 79
Jacqueline Miers 12/14/01 Plymoulth. MA 70
Alice D. Botelho 12/14/01 Plymoulth. MA 82
Ellen Gertrude Nickerson 12/15/01 Plymoulth, MA 75
Henry Woodrow Clancy 12/15/01 Plymou th. MA 81
Helga C. Steffensen 12/15/01 Plymou th. MA 98
David Robillard 12/16/01 Plymou th, MA 46
Florence B. Morey 12/17/01 Plymou th, MA 92
Vieno Austin 12/19/01 Plymou th, MA 83
Robert R. Baird 12/19/01 Plymou th, MA 72
Steven W. Nordblom 12/20/01 Plymou th. MA 47
Ruth Eleanor Brown 12/20/01 Plymou th. MA 69
Leah Silva 12/20/01 Plymou th. MA 81
Joseph Vossmer 12/20/01 Plymou th. MA 91
Carol A.E. Stigh 12/21/01 Plymou th. MA 49
Helen S. Melvin 12/21/01 Plymou th. MA 88
Anna Marie Denicolo 12/21/01 Plymou th, MA 47
Margaret D. Larkin 12/22/01 Plymou th. MA 78
James A. MacFarlane, Jr. 12/23/01 Plymou th. MA 64
William J. Yetman 12/24/01 Plymou th. MA 89
Linda A. Cappannari 12/24/01 Plymou th. MA 53
Louise May MacKay 12/24/01 Plymou th. MA 75
Beverly Ann Roderick 12/24/01 Plymou th, MA 70
Liomar Novais Medeiros 12/25/01 Plymou th. MA 27
Mary M. Marma 12/25/01 Plymou th, MA 89
Florence B. Mickels 12/25/01 Plymou th, MA 93
i
Edwin Grover 12/26/01 Plymou th. MA 79
'




Anthony Acevich 12/26/01 Plymouth, MA 82
Janet S. Gleason 12/27/01 Plymouth, MA 83
Alice Etta Boutin 12/28/01 Plymouth, MA 101
Theodore V. Lodi 12/28/01 Plymouth, MA 78
Edward L. Voght 12/29/01 Plymouth, MA 88
Ada Marie Cram 12/29/01 Plymouth, MA 99
Edward L. Voght 12/29/01 Plymouth, MA 88
Linda Marie Hachey 12/31/01 Plymouth, MA 51
Harold T. Mahler 12/31/01 Plymouth, MA 91
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BOARD OF SELECTMEN
The year 2001 will forever remain in our memories. It is still difficult for us all
to comprehend how the events of September 11, 2001 happened and more
importantly, why? But even at that most critical moment, human spirit and pride
in our country pulled us through in New York City, Washington DC, Pennsylvania,
and here in Plymouth. In a way, what we list below as our accomplishments
seems insignificant with what happened. But they aren't. The fact that our town
was progressing before September 11*^ during September 11*^ and thereafter is
a testament to Plymouth's great resolve. And so with great pride, the Board of
Selectmen presents its annual report for the year ending December 31 , 2001
.
In Two thousand and one the annual town election returned Selectmen
David Malaguti and David Rushforth to the Board of Selectmen joining Selectmen
Kenneth Tavares, Richard Quintal, Jr. and Christopher Lombard. Selectman
Tavares was re-elected as Chairman and Selectman Malaguti was re-elected as
Vice Chairman. Among the Board of Selectmen's accomplishments in 2001 were:
BUDGET GUIDELINES
With growth issues and a slowing economy as major factors, the Board
of Selectmen, in conjunction with town management developed a budget that
maintains quality services to residents and addresses the reality of decreasing
state aid and tax revenue from Pilgrim Nuclear Power Plant. For fiscal year 2003,
the Board adopted guidelines that limit the overall budget increase to 3%.
ECONOMIC DEVELOPMENT
2001 saw the unveiling of the RKG economic development report and the
formation of a taskforce. Together, the report, its accompanying computer
generated community services model, and the Selectmen/Town Manager initiated
implementation taskforce will help both government and industry plan for
Plymouth's future.
In addition, through the efforts of the town's Department of Economic
Development and with the support of the Plymouth Area Chamber of Commerce,
formation of an Economic Development Corporation was passed by Town
Meeting for the downtown/waterfront area. With that same cooperation. Economic
Target Areas ("ETA") have been established in Plymouth to facilitate more
commercial and industrial growth in targeted areas.
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2001 also brought about the creation of the Plymouth Regional Economic
Development Foundation, an entity formed by the Town, the Chamber of
Commerce and the Plymouth Development and Industrial Commission (PDIC
) to enhance Plymouth's economic development strategy through the collective
experience of dedicated economic development practitioners.
Finally, Plymouth welcomed a new educational partner to town, the
University of Massachusetts, Boston. Now located at Cordage Park, UMass will
assist residents in continuing their education and encourage residents and
businesses from other communities to invest in Plymouth.
EMERGENCY MANAGEMENT
, The tragic events of September 11 , 2001 caused us all to reflect on security
and emergency response. No one could have predicted what happened that day
or how strongly we all united in the wake of the attacks. With a tremendous
amount of support and cooperation much was accomplished to ensure that
Plymouth was, is, and will continue to be a safe place. Such accomplishments
include:
At the Town's request, the deployment of members of the National
Guard to Pilgrim Nuclear Power Plant to enhance existing plant security
Establishment of a federal, state and local working group headed by
Congressman William Delahunt and including the Board of Selectmen,
Plymouth's state legislative delegation and representatives from the
Federal Aviation Administration, Nuclear Regulatory Commission, Coast
Guard, Governor's Office, Plymouth's public safety departments, the
Town Manager's Office, Plymouth Municipal Airport, and Entergy. The
purpose of this group is to share the town's security and emergency
response concerns directly with decision makers at the federal and state
levels.
Review of the Town's emergency response plan
ENTERGY NEGOTIATIONS
The deregulation of the electric industry brought uncertainty to Plymouth's
financial future. Yet with a successful agreement negotiated with Boston Edison,
Plymouth's financial future has become clearer. In 2001 a second agreement was
negotiated, this time with Pilgrim Nuclear Power Plant's new owner, Entergy. This
agreement further allows Plymouth to predict, with more certainty, the impact that
the devaluation of the plant will have on Plymouth's tax base and therefore allow
the town to plan its economic future. The agreement also allows for increases in




2001 brought about the start of the Memorial Hall restoration project. Once r
reconstructed, Memorial Hall will serve as a major cultural center, not only for
j;
Plymouth but also for the region and the state as a whole. Moreover, with its
||
upgraded systems and enhanced structural improvements, Memorial Hall will
continue to stand as a permanent memorial to Plymouth's veterans for years to I
come.
JOINT MEETINGS
The Board of Selectmen convened a considerable number of joint meetings
i
in 2001
. These included meetings with our state legislators. Senator Theresa i
le
Murray and Representatives Vinny deMacedo and Tom O'Brien on matters i
jti
including the state budget, local aid, and emergency management. The Board of 1
Selectmen also met jointly with the School Committee on budget issues and
facilities needs, with the Planning Board on development and growth issues and I
^
with representatives of the Finance Committee on FY 03 state aid.
^
CULTURAL ACTIVITIES
Statues, torches and twinning agreements were the order of the day in 2001
.
After many months of fundraising and design, the Cultural Council realized their r
,
dream of a statue dedicated to Plymouth's immigrants. The Immigrant Statue that I
rests in Brewster Garden was unveiled with great success and continues to )
generate enormous pride throughout Plymouth's diverse communities.
j,
Si
2001 also saw the formalization of a 381 -year relationship between!
p,
Plymouth's namesake, Plymouth, England and "America's Hometown". A i
^
delegation from the Town of Plymouth including Selectmen Tavares and Malaguti i
^
and Town Manager Eleanor Beth traveled to Plymouth, England, to participate in |




Continuing our Shichigahama, Japan, relationship the Town received two
;| [
exchange students from our sister-town in 2001. The exchange students spent ij
the entire school year living with Plymouth host families and attending Plymouth's \
Public Schools.
Finally, and with great honor, the Town of Plymouth received the Olympic
)
Torch on December 27, 2001 as it passed through town on its way to Salt Lake I
City, Utah for the 2002 Winter Games. Through the efforts of the Olympic Torch i
Committee, the torch was welcomed to town by patriotic students and carried by <
two of Plymouth's residents Lisa Cline and Curt Gessler.
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TOWN MANAGER
2001 was another challenging year for the Town of Plymouth. The events of
September 11 effected everyone in town government as they affected all
Americans. Here in "America's Hometown," we mourned the lost lives and tried to
find better ways to maintain and improve the feeling of security of our citizens.
Foremost in these efforts, we worked hard with our federal and state legislative
delegations to increase our sense of security regarding the Pilgrim Nuclear Power
Station.
While that event changed us all forever, town government continued to
dedicate itself to our commitment to provide high quality services to this growing
community while striving to minimize the tax burden imposed on residents and
business owners. 2001 was the first year that saw the payment from Boston
Edison decrease - by $2.2 million - so the economic challenges are substantial.
Some of the notable events of 2001 are:
Economic Development:
The comprehensive economic study by RKG Associates Inc. was completed
and we have begun to implement its recommendations. The Cost of Community
Services model is designed to assist the Town in analyzing the positive and
negative financial impacts on the Town of potential residential and commercial
developments. A task force has been appointed to ensure that this model remains
current and usable.
As part of the recommendations for development strategy, the Town formed
a partnership with the Chamber of Commerce and the Plymouth Industrial
Development Corporation to create the Plymouth Regional Economic
Development Foundation. The Foundation's goal is to provide programs that will
retain or increase local tax revenues, provide new employment opportunities and
foster business in Plymouth.
The Fall Annual Town Meeting also voted to petition the Massachusetts
legislature to create an economic development corporation to assist in the
development and management of public development initiatives, such as
improved parking in the downtown/harbor area.
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Renovation of Memorial Hall
The renovation of Memorial Hall was further delayed in 2001 while the Town
dealt with many design and financial issues relating to this project. The hall was
closed in June and the renovation is now well underway. It is hoped to be
reopened in 2002 and should be well worth the wait.
New Senior Center
The Town also began renovations of the former CURA Visiting Nurse
building at 89 Court Street for use as a senior center. Design and funding
problems also plagued that project but it is now underway and the Town can look
forward to a new facility for its seniors which will provide three times as much
useable space in a handicapped accessible building.
Entergy Agreement
While 2001 saw the first decrease in revenues from the payment in lieu of
taxes agreement with BECO, the Town was able to negotiate another payment in
lieu of taxes agreement with Entergy Inc., the new owners of Pilgrim. This
agreement will provide a stable guaranteed flow of revenue to the Town while
allowing the payments to increase if Entergy makes expected capital
improvements to this plant or any other substantial additions. This agreement was
approved by the Fall Annual Town Meeting.
• Communication Towers and Antennae
The Town is negotiating lease arrangements with four telecommunication
carriers for space on several Town properties, including the Lantern Lane and
Cedarville Water Tanks, the Manomet Recreation Field, South High School and
the Memorial Hall cupola. These agreements will generate about $6 million in
revenue over the 25-year life of the leases.
Other non-residential property tax revenue
The Town remains dedicated to increasing revenue to the Town through
sources that do not place an additional tax burden on the residents. In addition to
revenue from the providers of wireless communication services, there have been
other areas in which we have been successful:
Grants:
The Town is always fortunate to receive many grants from multiple sources.
Virtually all departments from the Council on Aging, the library, the police and fire
departments, the airport, community development, emergency management, and
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public works have all received grant funding to assist with providing important
town services. Some notable grants received in 2001 include $416,000 in
Community Development Block Grant funds, $50,000 to restore the Herring Run
at Jenney Pond, $25,000 from Mass Development to assist in our town pier
planning project and the funding for a pump out boat and facility for the town
wharf.
Sale of Surplus Real Estate
Through the efforts of many town employees, a very successful auction of
surplus real estate was held in May. This brought $429,000 in revenue to the
Town, including $235,000 for the old South Street fire station and $170,000 for a
house on Goddard Court that the Town had acquired through non payment of
taxes. Not only did the Town receive one time revenue from the sale of these
properties, but the sale returns the real estate to the property tax rolls, thus
increasing the Town's revenue every year.
Crematory
The Massachusetts legislature has given the Town permission to construct
a crematory on the grounds of the Vine Hills cemetery. This facility will assist the
Town in dealing with the issue of decreasing cemetery space as well as bring
needed revenue to the Town.
Twinning Agreement with Plymouth England
The government of Plymouth, England reached out to the Town of Plymouth,
Massachusetts to establish a twin (or sister) city relationship. This idea was
embraced by the Board of Selectmen. After all, what more appropriate connection
between communities could there be than between the two original Plymouths?
At the invitation of the Lord Mayor of Plymouth, England, Selectmen Chair
Kenneth Tavares, Vice Chair David Malaguti and Town Manager Eleanor Beth
and their spouses visited Plymouth, England in June. Many governmental and
business connections were made between the two towns and it is hoped that this
is the beginning of a long and fruitful relationship between the two communities.
There were also many personnel changes in 2001. Notable among those
were the resignation of Lee Hartmann as Assistant Town Manager and the hiring
of Mark Sylvia to replace him. Mark had worked for the Town Manager's office
previously and the selectmen and town manager are delighted he decided to
return to public service. Harbor Master Ralph Savery retired as Plymouth's Harbor
Master to be replaced by Joe Ritz, long time Assistant in that department. And
Doug Gray, long time Superintendent of Parks and Forestry, also retired. Owen
Muise, the Town's Natural Resources Officer, was appointed to fill that position.
We will miss all those who left town service but welcome those who replace them.
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Through the efforts of our elected and appointed officials, town employees
and the residents of Plymouth, we are continuing to work together to ensure the
Town's future financial stability, provide quality services for the public, protect our
environment and our historical heritage and create opportunity for our commercial
and industrial partners. With ongoing efforts in all these areas we will help






























The mission of the Plymouth Town Clerk's Department is to maintain
and produce the records of the Town of Plymouth and to provide copies of
them for internal and external use. Also, it serves the public by directing
them to appropriate offices within town government through the
switchboard and mail services. It works closely with the Board of Voting
Registrars to maintain lists of town residents and to conduct elections.
The Clerk's office seeks to combine honesty, efficiency, and a pleasant
demeanor in conducting its work to serve constituencies in the present and
former citizens of Plymouth, the other offices of town government, offices
In county, state and national government, and researchers around the
world.
Big projects dominated the Town Clerk's Office agenda during 2001. The
report of total population from the 2000 federal census (51,701) arrived in late
March. Not only did the town have to even out its precincts, it had to add a new
one, bringing the total to fourteen. By early May, the Clerk presented a map to the
Board of Selectmen, and the Board accepted the new layout. The end of the year
brought research to produce a new street map of the town, showing the new
precincts. New subdivisions over the past three years complicated the process as
ancient roads were overlaid with new streets. The best major project was the birth
of Joie Leigh Daley to Administrative Assistant Deborah Daley.
Although the staff added only one new person, the year saw musical chairs.
Joyce Farnkoff moved from the switchboard position to become Administrative
Secretary, responsible for elections, registration. Uniform Commercial Code
financing statements, business certificates, and more. Lisa Fornaciari moved to
fill Joyce's old position of account clerk, responsible for switchboard, mailroom,
and data entry of all sorts of records into the office's computers. The new staff
member was Emily Wendel, who began her tenure as the census data entry clerk
and finished the year as the replacement for Deborah Daley during her maternity
leave. Laurence Pizer, the Town Clerk, was elected president of the
Massachusetts Town Clerks' Association, the first time in the seventy-nine year
history of the organization that a Plymouth clerk has held that position.
One long term process was eliminated from the office at the beginning of
July when state law tranferred responsibility for Uniform Commercial Code
financing statements from local clerk's offices to the Corporations Division of the
Secretary of the Commonwealth.
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103 Underground Storage Permits
1085 Meeting Postings
324 Uniform Commercial Code Filings
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HUMAN RESOURCES
PART I: MISSION STATEMENT
The mission of the Human Resources Department is to contribute to
the achievement of the Town's goals and objectives by increasing
organizational effectiveness; to promote positive employee relations
through improved communication and a team approach to resolving issues;
to provide fair and equitable systems for hiring, promotion, compensation
and classification; to provide assistance and advocacy to employees and
retirees through the management of benefit programs; to encourage the
professional development of employees through education and training
programs; to assist managers and supervisors in improving employee
relations and effective contract administration; and to provide a fair and
open working environment which encourages collaboration.
PART II: SUMMARY OF ACTIVITIES
The major training program this year was "Interventions and Strategies for
Workplace Violence". This was an intensive program developed and implemented
in collaboration with the towns of Duxbury, Mashpee, Kingston, and Falmouth and
directed by James Hardeman. The program began with "Awareness and
Education" for supervisors and all other employees. This was followed by "Train
the Trainer" programs with selected employees participating who will provide
continuing education for employees on an annual basis. More follow-up programs
will be offered in 2002. In addition, there was training for a Critical Incident Team
who would respond to untoward and unexpected incidences of violence in the
workplace. This, too, was a selected group of interested employees who were
willing to participate in this important activity.
The Town and School have been working closely with the Insurance
Advisory Committee exploring options to reduce health care costs to both the
town and the employees. A special sub-committee was formed with assistance
from the town's Health Insurance Consultants to work in greater detail on the
issue. In the next fiscal year, it is expected some important changes will be
recommended.
This fiscal year was a period of stability for current town employees. New
hires kept pace with retirements and resignations. While the numbers of new hires
and retirements are small, this is not expected to continue as the employee
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population is aging and more retirements will become effective in the ensuing
years. The statistical summary below demonstrates these changes and trends.
PART III: STATISTICAL INFORMATION
cvnnri UU ri U
1
rlU^ rTUij FYOO pvniriUl cvnoriUo
ociVICc Level HCIUdl Af^tiiolMulUal Pet Pet Service Level Actual HClUdl Pel tsi.
Apti\/D Fmnln\/DocAL/llvc Cllipiuycco DO J / u J / u JOU Master Medical 513 c;nnouu
Enrollments
OCdbUlldl 0( Icllip
Employees 150 14/ 1 H 1 1 ou Blue Choice 196 1Q7 Loo 94"?c.'^o
Enrollments
Medex III 23 99 99 90
Town Retirees 200 1 yo 1 QR Delta Dental 186 1 Q9
Enrollments
New Hires 34 15 15 10 Long-Term 96 96 110 120
Disability Insurance
Retired/Terminated 19 11 11 10 Life Insurance 672 658 669 667
Employees W/Retirees
Promoted Employees 24 7 7 10 Cafeteria Plan 37 40 36 34
Members
Deferred Comp 229 171 240 250
Members




The Mission of the Plymouth Airport Commission is to promote, foster,
advance and improve the common interests and conditions of General
Aviation in this community and in the local areas; To promote the airport as
a gateway into Plymouth for companies and individuals to conduct
business in the Town of Plymouth and to be and integral part of a National
Transportation system; To provide a location for business and recreational
flight operations, flight schools, air charter, avionics shops, maintenance
facilities^ and other compatible aviation and industrial uses; To enhance the
safety of flight as directed by the Federal Aviation Administration and the
Commonwealth of Massachusetts, along with local rules and regulations
governing flying operations.
The Plymouth Airport strives to be one of the best maintained and operated
facilities of its class in the State of Massachusetts. The Airport Commission's
primary goal is to operate the airport in the safest, most efficient and compatible
manner possible. The Plymouth Airport is a General Aviation Airport providing the
local residents and businesses access to the National Air Transportation system.
As a gateway to the community, the airport offers an entrance point for business,
recreation and tourism. Many of the major businesses in the area and their
customers utilize the airport for their transportation needs. Most of the aircraft
using the facility are 4-12 seat single and twin engine aircraft types. The activity
is estimated to be approximately 72,000 aircraft movements per year and has
been steady for several years.
The Plymouth Airport is home to some 155 aircraft, used for business,
recreation and public safety. Boston MedFlight Helicopters continues to be a very
active tenant on the airport, providing emergency medical helicopter service to
area residents in times of medical emergencies. MedFlight operates an average
of 4-6 flights per day responding to the emergency medical needs of the residents
of the Plymouth and the Southeastern Massachusetts area. The Plymouth Airport
is also the headquarters for the Massachusetts State Police, Air Wing, with three
based helicopters and one airplane. The Air Wing is active in air search, air rescue
and interfaces with various Federal, State and Local law enforcement agencies.
The Air Wing is a welcomed addition to the Plymouth Airport and contributes to
the security of both airport and the entire community. The Plymouth County Fire
plane is also based and operated from the Plymouth Airport, providing critical
assistance to the local fire departments during periods of high fire danger to locate
forest fires within the county. This service has proved most valuable, as Plymouth
county has become more built up in recent years by reducing the response time
for fire personnel to forest fires and greatly reduces the danger to life and
property. The airport is home to 19 private businesses, employing more than 160
223
persons. These businesses offer services ranging from flight schools, aircraft
maintenance, aircraft sales, corporate flight crews etc.
The Airport Commission and Airport Staff continues to work diligently to
operate the airport in the most environmentally compatible manner possible as a
good neighbor and an asset to the Town of Plymouth. For the coming year the
Airport Commission has several proposed projects including: Additional security
fencing and gate controlled access to minimize access to the airport. The Airport
is constructing a small package sewage treatment plant to address the septic
needs of the airport. The treatment plant should come on line during the Summer
of 2002. As part of the Commission's continuing commitment to operate a safe
and environmentally sound operation, the Airport has installed 15 ground water
monitoring wells located around the Airport property to monitor the aquifer on
airport property. These test wells are tested periodically to best protect the Town
property.
The airport staff is very active in providing tours for school groups and other
civic groups. The airport is very popular for sightseeing flights by helicopter,
airplane or glider. Along with the many corporate operations that are conducted at
the airport many persons from all over the country arrive here to support the local
business and tourist industry. The airport is maintained by a small but highly
motivated, professional staff. The Plymouth Airport Commission is particularly
proud of being financially self sufficient and will continue to work diligently to
operated the Municipal Airport in a manner which the Town can be proud of. The
Airport Commission offers an open invitation for any citizens of Plymouth to visit




FINANCE AND ACCOUNTING DIVISION
'
The mission of the Finance & Accounting Division of the Department
of Finance is to provide accurate accounting services to the Town's
employees and outside vendors in a timely and efficient manner; to treat
employees and vendors with respect, thereby establishing a cooperative
and friendly atmosphere; and to provide a reliable informational resource to
fellow employees and the community at large.
Fiscal Year 2001 brought many challenges to the Finance and Accounting
Division. Capital projects such as the Wastewater Treatment Facility Construction
and School Renovations required greater involvement with state agencies
including the Massachusetts Water Pollution Abatement Trust (MWPAT)_and the
School Building Assistance Board (SBAB). Both alliances proved beneficial, as
the Town received over fifteen million dollars in low interest or no interest loans
I form MWPAT and nearly one million dollars in school construction reim-
c bursements form SBAB.
I
Many departments were successful in attracting state and federal grants to
fund programs that would otherwise not be available in the Town's operating
budget. During FY 2001 , the Town received more than six million dollars in grants.
All of this resulted in increased workloads to assure that funds were accounted for
properly as well as making sure the process complied with all Massachusetts
General Laws.
The division's staff, however, was up to the task and should be commended
for keeping pace with these increased expectations, continuing to provide a
service and a product that the division can take pride in.
Annual Data
I hereby submit this annual data for the Fiscal Year ended June 30, 2001
.
In order to comply with MGL Ch41 , s58 and MGL Ch41 s61 I have provided
the following financial statements:
• June 30, 2001 Combined Balance Sheet,
225
• June 30, 2001 Schedule of Authorized and Unissued Debt with FY 2001
activity,
June 30, 2001 Summary of Available Borrowing Capacity,
• June 30, 2001 Operating Budget with FY 2001 activity,
June 30, 2001 Schedule of General Fund Revenue.
Detailed documentation relating to any of the summary data provided
herein, as well as copies of the FY 2001 independent auditors' report are
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TOWN OF PLYMOUTH, MASSACHUSETTS
Allowable Potential Debt Capacity
Year Ended June 30, 2001
FY '00 Equalized Valuation (Chap. 58, Sec. 10c): 4,167,400,800
Legal Borrowing Capacity:
For General Purposes (Inside):
5% of Equalized Valuation 208,370,040
For General Purposes (Outside):
1 0% of Equalized Valuation 41 6,740,080
Less:
Outstanding Debt, June 30, 2001
Inside Debt Limit 25,097,401
Outside Debt Limit 44,694,506
Plus:
Debt Authorized And Unissued, June 30, 2001
Inside Debt Limit 46,154,800
Outside Debt Limit 2,155,938
Equals:




Itemized Outstanding Debt Inside Debt Limit:
Cordage Interceptor Chap. 44 sec. 7 $320,000.00
Cordage Interceptor (SRF) Chap. 44 sec. 7 $1,503,161.15
WWTP Facilities Plan Chap. 44 sec. 7 $177,201.00
WWTP Facilities Plan (SRF) Chap. 44 sec. 7 $365,233.00
WWTP Facilities Design (SRF) Chap. 44 sec. 7 $2,478,300.00
WWTP Facilities Construction Chap. 44 sec. 7 $260,000.00
WWTP Facilities Construction Chap. 44 sec. 7 $1,400,000.00
Title V Loan Program (SRF) Chap. 11 1, Chap. 29c $177,606.00
PSHS Arbitration Chap. 44 sec. 7 $50,000.00
School Roofs Chap. 44 sec. 7(3) $504,000.00
DPW Facility Chap. 44 sec. 7(3) $643,000.00
Polvare Land Purchase Chap. 44 sec. 7(3) $90,000.00
Library Construction Chap. 44 sec. 7(3) $2,850,000.00
Police Facility Chap. 44 sec. 7 $2,385,000.00
Ponds Heat Restoration Chap. 103 Acts of 1995 $48,900.00
Forges Fields Chap. 44 sec. 7 $2,780,000.00
Cedarville Fire Station Chap. 44 sec. 7(3) $1,020,000.00
Town Hall Renovations Chap. 44 sec. 7(3a) $1,115,000.00
Memorial Hall Renovations Chap. 44 sec. 7 $3,900,000.00
School Technology -
1
Chap. 44 sec. 7 $1,110,000.00
School Technology - III Chap. 44 sec. 7 $400,000.00
Beach Nourishment Chap. 44 sec. 7(25) $170,000.00
PSHS WWTP Upgrade Chap. 44 sec. 7(1) $210,000.00
Russell Mills Land Purchase Chap. 44 sec. 7(3) $540,000.00
Senior Center Building Purchase Chap. 44 sec. 7(3) $600,000.00
Total Outstanding Debt Inside Debt Limit: $25,097,401 . 1
5
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Itemized Outstanding Debt Outside Debt Limit:
Manomet & South Renovations Chap. 44 sec. 7 $11,246,000.00
PSMS Construction Chap. 44 sec. 7 $22,146,000.00
Pleasant St Water Mains Chap. 44 sec. 8(5) $20,000.00
Surfside Water Mains Chap. 44 sec. 8(5) $35,000.00
Cedarville Water Mains Chap. 44 sec. 8(5) $30,000.00
Darby Pond Pump Station Chap. 44 sec. 8(4) $132,000.00
Cedarbushes Water Mains Chap. 44 sec. 8(5) $24,000.00
Kingsbridge Water Mains Chap. 44 sec. 8(5) $235,000.00
Darby Pond Pump Site Chap. 44 sec. 8(3) $40,000.00
South Pond Well Chap. 44 sec. 8(3a) $1,007,000.00
Cedarville Water Tank -
1
Chap. 44 sec. 8(4) $608,000.00
PSHS Refunding Chap. 44 sec. 7 $6,105,000.00
Carver HS Equity Chap. 44 sec. 7 $200,443.97
Water Meter Installation Chap. 44 sec. 8(7a) $307,000.00
Cedarville Water Tank - II Chap. 44 sec. 8(4) $300,000.00
Landfill Closure Chap. 44 sec. 8(7a) $315,000.00
Landfill Closure - 1 (SRF) Chap. 44 sec. 8(7a) $1,605,380.00
Landfill Closure - II (SRF) Chap. 44 sec. 8(7a) $338,682.00
Total Outstanding Debt Outside Debt Limit: $44,694,505.97
Itemized Outstanding Debt Authorization Inside Debt Limit:
Plymouth Beach Nourishment
School Technology - Phase III
WWTP Construction
Title V Septic Loan Program
Senior Center Building Purchase
Infrastructure Management Plan
Chap. 44 sec. 7(25)
Chap. 44 sec. 7
Chap. 44 sec. 7(1)
Chap. Ill, Chap. 29c
Chap. 44 sec. 7(3)
Total Outstanding Debt Authorization Inside Debt Limit:
Itemized Outstanding Debt Authohzation Outside Debt Limit:
Cedarville Water Tank
North Plymouth Well Design
Landfill Capping
Lookout Point Water Water Mains
Chap. 44 sec. 8(5)
Chap. 44 sec. 8
Chap. 44 sec. 8(24)
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TOWN OF PLYMOUTH, MASSACHUSETTS
Statement of Revenue





Taxes In Litigation 9.354.35
Deferred Real Estate 25,189.30
Tax Foreclosures 26.064.56
Chap 61 Roll Back 647.366.79
Payments In Lieu Of Taxes 33,979.57



























































TOWN OF PLYMOUTH, MASSACHUSETTS
Statement of Revenue
Year Ended June 30, 2001
Rental Of Property
Town Manager 295,771.69
Total Rental Of Town Property:




4X4 Vehicle Stickers 32,020.00
Percolation Tests 71 ,865.00
Municipal Stickers 83,440.00






Inspectional Services 1 ,040,647.00
Public Works 7,752.20
Parks & Forestry 640.00
Health 120,475.00
Total Licenses & Permits:
State Revenue
State Owned Land 936,645.00
Blind, Veterans & Spouses 49,340.00
Elderly Persons 59,236.00
Police Career Incentive 223,014.00
Veterans Benefits 222,716.45
Lottery, Beano & Charity Games 4,399,887.00
Highway Funds 222,607.00
School Aid - Chapter 70 1 8,730,61 1 .00
School Transportation Programs 749,993.00
School Construction Projects 2,948,639.00
Tuition For State Wards 205,335.00






County Facility Grant 230,717.50
Buzzards Bay Water District 2,026.00
GATRA Reimbursement 58,565.45
Total Other Governmental Revenue:
Special Assessments
Apportioned 10,724.96
Assessments, Not Yet Due 4,856.00
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TOWN OF PLYMOUTH, MASSACHUSETTS
Statement of Revenue
Year Ended June 30. 2001
Transfers In










Total Fines & Forfeits: 316,444.48
Miscellaneous Revenue
Sale Of Inventory 18,764.00
Earnings On Investments 915,443.31
Miscellaneous 304,040.41
Premiums on Sale Of Bonds 9,506.96
Profit/Loss On Sale Of Inventory 76,991.08
Total Miscellaneous: 1 ,324,745.76
Total Transfers In: 4,660,278.60
TOTAL REVENUES: 1 20,845,399.74
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ADVISORY AND FINANCE COMMITTEE
In August the Advisory and Finance Committee began the preparation for
the Fall Town Meeting by reviewing the articles in the warrant. As with the
previous year, zoning changes and the outlook of reducing the town's expenses
while maintaining the present level of service to the Town would occupy the
j
majority of the Committee's time. To review all of the articles diligently and make
' the best recommendations to the town meeting members - twenty-one days prior
to town meeting is a difficult task. However, this was accomplished through the
dedication and determination of the Committee.
Immediately following the Annual Fall Town Meeting the Committee began
the review process for the 2002 budget. The Committee broke into sub-
I
committees, reviewed the budgets on departmental level and then again with the
entire committee. The Committee set aside many supplemental requests by
department managers for further review in March. Unfortunately, at that time
many department budgets were reconsidered but the Finance Committee could
not justify any further spending because it would put the overall budget beyond
the 3% increase directed by the Board of Selectmen. A 3% increase in the overall
budget barely maintains level funding for town services. The review process is
similar to walking a tight rope. Leaning towards the side of increased services will
bring higher taxes. Leaning towards the side of budget cuts will reduce services
and have an adverse effect on property values.
The Committee.did approve the allocation of $1 .7 mil from free cash to fund
the construction of a new fire station on Pinehills Road. The Committee is of the
I
opinion that the timing was right to build the fire station with free cash on land that
I had been donated to the town rather than borrow money to construct the station
in the near future on land which would need to be purchased.
The FY2002 budget was passed quickly at the Annual Spring Town Meeting
mainly due to the fact that a 3% overall increase does not allow any room for
excess waste. The town departments will be challenged to maintain services with
less money, using creative fiscal management.
There were few changes to the membership of the Committee. The
j
Committee is now comprised mostly of experienced members, who are all
M committed to the challenge of the many nights of meetings from January to
March. The Committee expresses a special gratitude to Pamela Borgatti, the
Finance Committee Administrative Assistant who has worked admirably in her




The mission of the Assessing Division is to value all property fairly and
|
equitably; to educate our customers about the rules and regulations which I ^
we must abide by; to work as a team; to treat all customers the same, with | wi
professionalism and respect and to make the Assessing Division the best (Vi
managed division in the Town of Plymouth. po
CO
The Board of Assessors consists of five appointed members: Katharine
Rebel!, Chairman; Laurien Enos, Gerald Kelleher, James Sullivan and Robert Thi
Leonard.
The office has undergone several personnel changes this past year. The
Division welcomed Marion Hartnett as a new member of the clerical staff.
It is the responsibility of the office to maintain real and personal property
values each and every year. Every third year the values are certified by the
Commonwealth Department of Revenue (DOR), Bureau of Local
Assessment. This year the revaluation was completed in a timely manner and the
values then certified by the DOR. The Board of Assessors has again increased k
the assessed values to reflect the increase of values in the local real estate
market.
The database of the Assessors Office has now been made available on the
Internet. This new service is saving individuals trips to the Town Hall to obtain
information about properties. Property record cards are online for every parcel
and these records can be printed. The town.also has a built-in feature that allows
people to send email to the assessor. This is helpful if the taxpayer finds an
error. The goal of using the Internet technology is to improve service to the
Plymouth taxpayers.
^
The office staff has worked diligently to meet all deadlines and to assist and
serve the residents of the Town of Plymouth.
j.
k
FY2002 values are used in the following data. The tax rate for FY2002 is























The mission of the Data Processing Division is to provide technical
computer service to town personnel in order to maintain data integrity and
computer literacy, through support, training and knowledge. Also to
evolve as a team player to all departments with an open communication
policy; to utilize all resources efficiently and effectively with regard to
computer hardware and software to benefit the Town of Plymouth.
The Goals of the Division are:
To maintain a wide area network connecting all town buildings.
To train town personnel on the use of new computer
technologies.
To support and maintain the town's wide area network.
To eliminate the mainframe computer and migrate to network
based applications.
This Division continues to be responsible for 130 workstations throughout
the Town. Eighteen buildings are connected by either cable or modem access.
The division continues to use Microsoft Office 97 for office automation
software and Microsoft Windows NT for the Operating System.
The migration from the Prime mini-computer system to DataNational is in
its final stages. The department is just one step away from unplugging the
Prime.
In order to cut costs^ all of the maintenance of workstations is done by the
Data Processing staff. Until this year the staff contracted this work out.
The Town of Plymouth enhanced its presence on the World Wide Web.
The Town has added more departmental information, most notably adding the
Assessor's data. The Town's web address is www.townofplymouth.org
<http://www.townofplymouth.org/>
.
Anthony Martel was hired as Network Technician.
249
PROCUREMENT DIVISION
The mission of the Procurement Division is to procure goods and
services on behalf of the Town in an efficient, ethical, and impartial manner




The Town has a centralized purchasing system to contract for standard
j
t
services and supplies used by many departments/divisions, thereby, taking Ij f
advantage of the low prices obtained through bulk purchasing. The Procurement
i
d
Division is responsible for all activities related to acquiring these services and |l c
supplies for all departments/divisions. This responsibility includes overseeing the
j
b
solicitation, opening and evaluation of bids and proposals, recommendation of
contract award(s) to the Town Manager, and contract development and execution.
This division ensures that contracting practices are in compliance with State laws.
In 2001 , of the thirty-one bids produced by this office, the most notable were
construction of the Pinehills Fire Station, renovations to Memorial Hall and 11
construction of the Standish Avenue water mains. In addition to posting bids on 1
the Town's website at TownofPlymouth.org, the division has subscribed to an
Internet-based procurement system at www.municipalnet.com. This system i
allows the town to notify all vendors electronically within their system and the li
vendor can then download a bid document, review bid results, and access prior
bid history.
The division is progressing with the inventory, appraisal, and property I
control system for fixed asset accounting, property records and insurable items in )




It is the mission of this office to serve the public in a professional
manner while maintaining the important cash flow to the Town. The
Treasurer/Collection Division is responsible for collecting real estate,
personal property and excise taxes as well as fees for water and sewer use,
trailer park usage, municipal lien certificates and in lieu of tax payments due
the Town. The Treasurer/Collector Division banks and reports cash receipts.
Funds are released when properly authorized. The Treasurer/Collector
division receives and provides for the custody of the Town's cash with strict
I consideration to safety, liquidity, and earnings. The Treasurer/Collector
borrows funds for authorized projects only as needed and at the least
possible cost to the Town. The Treasurer/Collector Division maintains and
pursues the collection of delinquent taxes in a manner that is sensitive to
the needs of the individual and the community as a whole.
Treasury/Collection recorded a total of $210,730,551.46 of receipts and
$208,232,678.89 of disbursements during fiscal year 2001 . The cash needs of the
Town were maintained without the use of any borrowing in anticipation of revenue.
All funds are continually invested in various short-term instruments with the
exception of the Town's Trust Funds that, by law, are allowed to be invested on a
longer basis.
The largest committed revenue source of the Town is the real estate and
personal property tax. The committed amount for fiscal 2001 was $75,1 98,526.92.
As of June 30, 2001 , 97% of this amount has been collected. The office continues
with an aggressive collection policy as allowed by law. Liens and court action are
used when necessary for real estate and personal property taxes. The water shut
off policy is pursued for delinquent water/sewer accounts and the Registry of





The Mission of the Town of Plymouth's Building Department is to
enforce all applicable codes in order to ensure a safe environment for the
community, along with presenting a caring and efficient team that
understands the needs of the residents of the Town of Plymouth. Staying
updated on all pertinent literature gives the department the ability to
provide professional and non-conflicting answers and information for the
general public and fellow employees.
The year 2001 was a tremendously busy year in the department.
Approximately 271 new houses were built, but the total number of permits for all
sections of the Inspectional Service Department was approximately 7,380. For
the third year in a row, the amount of money brought in by the Inspectional
Service Department was twice the amount that was appropriated to run the
department.
Although a greater portion of the permits issued were residential^ there was
also an increase in commercial and industrial development. New commercial and
industrial development included an expansion at the Home Depot site, a new
Pinehills clubhouse and golf course, health club, CVS store and many additions
to existing industrial buildings.
The Inspectional Services Department oversees an important aspect of
town government. The department encourages the citizens of Plymouth to
address their questions and concerns anytime. The department works best




Total number of building permits issued 1,882 1,815
Total receipts from building permits $965,374.00 $1 ,024,796.00
Total receipts from certifications $9,649.00 $13,035.00
Inspections made by the Building Inspector 4,084 4,136
Mileage of the Building Inspector 2,900 1,525
Zoning permits issued 1,890 1,968
Total receipts from zoning permits $37,340.00 $38,320.00
Inspections made by Zoning Inspector 1,993 2,239
Mileage of the Zoning Inspector 0* 0*
Total receipts from wiring permits $153,305.00 $129,115.00
Total number of wiring permits issued 1 ,792 1 ,845
Wiring inspections made 2,895 2,859
Mileage of the Wiring Inspector 0* 0*
Total receipts from Plumbing/Gas Inspector $135,155.00 $135,235.00
Total number of Plumbing/Gas permits issued 1,716 1,814
Plumbing/Gas Inspections made 2,685 2,628
Mileage of Plumbing/Gas Inspector 386 0*
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To cooperate and work with support agencies, groups and citizens In
an effort aimed at achieving quality health services and a safe
environment In which to live and work.
To strive to provide service by personal contact (one-on-one)
whenever possible In order to establish and maintain a high credibility
rating within the community.
Environmental Health
Private Sewage Disposal Systems
2000 2001 Change
Permits for New Systems 246 235 -11
Permits for Repairs 317 366 +49
Final Sewage Inspections 494 522 +28
Permits for New Wells 84 88 +4




Overflowing Septic Systems 16
Illegal Installation of a well or septic 4
Restaurant-Cafeteria-Kitchens 9
Odor Complaints 2
Illegal Septic Service 1
Retail Market Complaints 1
Illegal Rental 2
Sewer Complaint 1








The Health Department also carried out usual general inspections and
consultations, e.g.: Title V inspection report review, water analysis sannples,
nuisance complaints, restaurant and school inspections, etc.
Community Health
Biologic Products Distributed (Doses)
Poliovirus, Inactivated
Measles, Mumps, Rubella Combination
Diptheria, Tetanus, a Pertussis
: Diptheria, Tetanus Toxoid (Adult)
Flu Vaccine
P.P.D. Tuberculin
Diptheria & Tetanus Toxoid (Children)


















































DEPARTMENT OF PLANNING AND
DEVELOPMENT
The mission of the consolidated Department of Planning and
Development is to coordinate all planning, community, and economic
development activities of all Town government agencies. This department is
to provide a comprehensive vision of the Town's long-range goals, and to
administer local development controls in a fair and equitable manner
consistent with those goals. Specific programs are to be designed and
implemented to achieve these ends.
This department seeks to balance the overall public good with individual
rights and interests. As professional support staff, reliable guidance and
assistance is to be provided to boards, agencies, citizens, and other Town
departments. This department served as staff to seventeen local committees
throughout this year, consisting of 128 volunteer members.
The year 2001 was the ninth full year of operation for this consolidated
department. Responsibility includes supervision and coordination of town
agencies related to subdivision control, land acquisition, conservation,
redevelopment and revitalization, zoning appeals, design review, historic
preservation, affordable housing, and economic development. This was the
seventh full year operating with a consolidated budget, demonstrated to be an
effective means of assuring fiscal accountability and efficiency.
Working under the direction of the Director of Planning and Development,
individual boards and agencies continually strive to work together more closely.
Of additional significance this year was progress made working in conjunction
with our neighboring cities and towns. Plymouth joined with other southeastern
Massachusetts communities in working as part of Vision 2020 Task Force. The
Town also continued as an active participant in work with Wareham and Carver in
regard to the future of the mammoth Makepeace Property holdings along the tri-
town boundaries.
CEDARVILLE STEERING COMMIHEE
The Cedarville Master Plan is a long range plan. This shall be the
principal basis for capital investment, growth management, community
development, and economic development for the village. The Cedarville
community has stated that Cedarville should remain a relatively small rural
center primarily providing basic services to the surrounding residential
neighborhoods. And to boldly go where no Steering Committee has gone
before...
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The year 2001 has been a busy and productive one for the Cedarville
Steering Committee (CSC).
The Committee acknowledges and thanks Bob Gogan for creating and
maintaining our website http://www.caMod.net/-rgogan/steerinci.html. The CSC
understands it is the envy of every other Steering Committee.
The CSC was able to convince the town not to close the Cedarville Transfer v-
Station. ^
The CSC held a number of meetings with Andy Cimbron, who wishes to
build a Power House Gym in the Village Center. Construction will continue until
halted by the winter weather. All of the committees concerns were addressed. The
committee forwarded recommendations to the Planning Board and the Zoning Qt
Board of Appeals (ZBA). s
Edward Angley represented CVS at a number of meetings with the CSC to
discuss a plan to construct a CVS in Cedarville. Construction has been
completed, the store is up and running. All of the committee's and neighbors'
concerns were addressed, and recommendations were forwarded to the Planning
Board and the ZBA.
The committee held many meetings with Bill Shaw, representing Brad
Cushing for Wadsworth Estates on Herring Pond Road. All concerns of the
neighborhood have been addressed, and construction may start in the spring of ,
2002.
Attorney Robert Devin represented Cedarville Hill LLC. They wished to s
construct an affordable housing project in Cedarville. The committee felt that it did s
not comply with the Cedarville Master Plan and was not in the best interests of s
the village.
The committee participated in two public works projects, Carter's Bridge
Road repairs, and Long Pond Road sidewalk construction. The negotiations on
these projects are still ongoing.
The Committee met with Bill Shaw representing, Christos Beligiannidis, who
hoped to construct a storage facility on Hedges Pond Road. Construction is
scheduled to begin in the spring of 2002. Many concerns were discussed and
changes were made. The committee forwarded recommendations and comments
to the Planning Board and the ZBA.
Two new members were added to the committee, Gerre Hooker and Philip
LaPointe. They are replacing Margie Bleau and Jim Mason. We thank Margie and i
Jim for their years of commitment to the committee.
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OFFICE OF COMMUNITY DEVELOPMENT
The mission of tlie Community Development Office (OCD) is to
secure and administer state and federal grants that will further the Town's
planning and development objectives. To accomplish this mission, OCD
must seek out and coordinate Town department, outside agency, and
public participation in the process by which grant-funding programs and
projects are identified, developed and implemented, including the
leveraging of Town and private dollars wherever required or appropriate;
achieve technical proficiency and creativity among staff; increase internal
awareness of and respect for discretionary grant dollars and their benefit
to the community at large; and ensure that Plymouth's community
development programs are the most comprehensive and best managed
among Massachusetts cities and towns.
The Office of Community Development successfully completed its first
year of operation as an "Entitlement Program" under the Department of Housing
and Urban Development. The Housing Services Program, housing rehabilitation
for low and moderate income owners, completed twenty-seven rehabilitation
projects during 2001. The program was offered town-wide and the individual
projects were distributed among the village areas in the following manner: West
Plymouth - 6; Manomet - 8; Plymouth Center - 5; North Plymouth - 3; and
Cedarville/South Plymouth - 5. 11 units involved septic repair/replacement.
The Town continued the Title V Betterment Loan Program through the
Office of Community Development and assists homeowners in environmentally
sensitive areas of town to repair failed septic systems. A total of forty-six
systems have been upgraded or replaced so far. Town Meeting in October
approved funding a third round of funding, and more systems will be done in
2002.
OFFICE OF COMMUNITY PLANNING
The mission of the Office of Community Planning is to provide
professional staff support and guidance to the Planning Board, thereby
enhancing their ability to manage the physical, economic, and
environmental development of the Town. The office also strives to serve
as a clearinghouse of information on local, state, and federal projects.
There is also a responsibility for reviewing development plans to assure
that they comply with the Town's land use regulations and are consistent
with the long-range vision of the town.
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The Office of Community Planning is a community resource for
information on many issues. The office through the master plan process is
responsible for creating coordinated long-range vision of the community
and functions as liaison between various public and private entities and to
mitigate conflicts. Customers include the Planning Board; various other
local, state, regional, and federal boards, departments, and agencies;
neighborhood groups; developers; and citizens.
A primary obligation is to advocate for needs of the residents of
Plymouth. The office also promotes innovative measures to manage growth
and protect the environment. In addition, we are obligated to remind the
community of the long-range consequences of decisions made today.
The membership of the Planning Board once again changed in the year
2001. In May, Planning Board member Mary Mulcahy decided not to run for
election. Larry Rosenblum was elected to the unexpired term that Ms. Mulcahy
was appointed to upon the previous year's death of H. Judson Terzian. Paul
McAlduff was appointed as associate member. The office thanks Ms. Mulcahy for
her years of service, and welcome the newest members.
The Board held a total of thirty-eight regularly scheduled meetings, and met
additionally with the Selectmen and other boards as a cooperative participant in
the Department of Planning and Development.
Subdivision Control
In administering its duties under the Massachusetts Subdivision Control
Law, the Board reviewed sixty-two Approval Not Required Plans. There were six
Definitive Subdivision Plans approved in 2001, creating one hundred-two
residential building lots and seven commercial lots. The board reviewed six
preliminary plans and numerous conceptual plans.
Zoning Bylaw
With a leveling economy and a continued rise in housing costs,
southeastern Massachusetts has been a target for new homebuyers and
developers. The Pinehills project welcomed its first residents in June. The
workload and responsibility of the Board and its staff continued to increase in
2001.
The Board also issued Special Permits under the Rural Density
Development Bylaw and made recommendations on fifty-four Board of Appeals
cases. In addition, seven industrial and commercial site plans were reviewed,
including Rockland Trust, Temple Christ Messiah Church and the Clear Pond
Condominiums.
Zoning Bylaw Amendments
The Planning Board supported and Town Meeting approved several
important changes to the Zoning Bylaw this year. At the Annual Town Meeting in
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April, the Town supported the amendment to change Light Industrial zoned
property to Mixed Commerce, allowing greater flexibility in development of the
land adjacent to the new Route 44 roadway. Also in April, the Board supported
changing the Zoning Bylaw to include Steering Committees in the review process
and to allow campgrounds more flexibility in increasing the retail component of
large campgrounds.
In October, Town Meeting continued its support of the Board by amending
the Zoning Bylaw to decrease the lot size in Rural Density Development projects
from 40,000 SF to 20,000 SF while still maintaining the same density. Town
Meeting also supported an elderly component to the Phasing Section of the
Bylaw. The final amendment supported at the Fall Annual Town Meeting included
adding the Planning Board to the review process of zoning applications.
Master Plan Update
This year the Town secured funding for the purpose of hiring a Community
Master Planner to work with both the Planning Board and the Master Plan
Committee. The final Work Program completed late in 2000 will be the outline for
the future master plan. The Master Plan Committee will be meeting regularly
throughout the new year with the assistance of the new Long Range Planner.
Special Projects
The Office of Community Planning served as lead agency this year on
important projects including the following:
Reviewing the Town's first Chapter 40B Comprehensive Permit submitted in
several years, containing over 300 residential units. The site was located on
Hedges Pond Road in Cedarville.
Securing State funds for the hiring of a Long-Range Planner.
Managing the Downtown/Waterfront Study, which includes the Town Wharf
and a parking component for the downtown area.
Overseeing the GIS Implementation work for the Townwide system.
Successful recertifying by federal government of community's beneficial
flood insurance rate reduction.
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CONSERVATION COMMISSION
The mission of the Conservation Commission Is to protect wetlands
and resources In the Town of Plymouth through acquisition, management,
education, and regulation; to act as a liaison between the public and other
governmental agencies In protecting our natural resources, and to become
an educational resource for the public and Town agencies both through a
library of literature and through the collective knowledge of the
Conservation Commission members.
A healthy natural environment improves quality of life, property values, and
tourism. The citizens of Plymouth have a right to air, land, and water free of
poisons and safe for passive and active recreation. But people also have a right
to improve their property, sometimes resulting in jobs and a stronger tax base for
the Town. A rich, healthy web of wildlife can withstand the rigors imposed upon it
by the rapid pace of development now underway in Plymouth. The laws protecting
the environment and the rights of the developer are complex, and the knowledge
of what makes a healthy environment is equally complex. The Conservation
Commission is set up to administer the Wetlands Protection Act and other local,
state, and Federal laws to ensure that development protects and enhances
Plymouth's natural environment, rather than destroying it.
The Commission is charged with several duties including the protection of
inland and coastal nature resources, and the acquisition of land for management.
Benefits provided to the town afford protection of our clean water supplies,
protection from storm damage, flood damage control, the promotion of wildlife
diversity, and recreational opportunities. It must also follow its mandate under the
Town of Plymouth Wetlands By-law and the Massachusetts General Laws,
Chapter 131 s40 et seq. The Commission holds public hearings on Monday
nights, as scheduled.
Pursuant to its mandate, the Commission acted on eighty-three Notices of
Intent (permit requests for activity within areas subject to Commission jurisdiction)
and eighty-five Requests for Determination of Applicability (to determine whether
a proposed activity is likely to impact a resource area). Other opinions and
decisions were made as requested. Occasionally enforcement orders were
issued and fines were levied and collected.
One of the biggest threats to Plymouth's natural beauty is the rapid pace of
local property development. Valuable resource areas that protect cranberry bogs
are especially endangered as the widespread and prolonged downturn in
cranberry prices forces many farmers to seek other uses for their land. The high
value of land for single-family homes in wooded areas makes these upland
spaces and their associated wetlands particularly attractive to developers.
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It is paradoxical that the rural beauty that makes people want to live in
Plymouth results in its own greatest threat. Many homeowners new to the area
want a rustic setting, but also desire a classic suburban green lawn sloping down
to a manicured shore. The fertilizers and pesticides required to maintain such a
lawn are bad for the health of the pond, poisoning beneficial creatures and
causing unpleasant eutrophication. The manicured edges so popular on a shady
tree-lined street are out of place along a waterfront, depriving the local inhabitants
of much-needed shelter, food, and nesting materials.
The Massachusetts Wetlands Protection Act protects the inhabitants of the
wetlands by requiring a buffer zone around sensitive areas. The Plymouth
Conservation Commission wants homeowners to enjoy their waterfront property,
and can provide ideas for creating an attractive natural setting for a human home
while still protecting the homes of the creatures that share the waterfront setting.
The Conservation Commission consists of seven volunteer members
appointed by the Board of Selectmen and ably assisted by a full-time
Conservation Secretary. Linda Kunhardt departed from the Commission after 8
years of dedication and experience while protecting Plymouth's environment.
DESIGN REVIEW BOARD
The mission of the Design Review Board is to assist the Planning
Board and Zoning Board of Appeals in reviewing applications and plans for
Special Permits. This includes both new construction and enlargement of
residential and commercial buildings. In addition, the Board reviews
applications and plans at the request of the Building Inspector. All
decisions and reports are advisory only.
The Board assists property owners with the fit of their buildings to their
surroundings. The Board encourages appropriate landscape treatment to soften
the appearance of parking areas and buildings from the public street. The
Appearance Code focuses on design principles that encourage harmony and
compatibility. Considered are exterior issues like colors, materials, landscaping,
lighting, signs, location, and overall appearance. The Board reviews larger
projects subject to Environmental Design Conditions in accordance with those
criteria.
Five appointed professionals, including two architects, a graphic artist, a
landscape architect, and an historian, make up the Board.
This year's project list included many significant commercial and residential
developments, and the Board looks forward to another busy year as we witness
continued economic growth.
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OFFICE OF ECONOMIC DEVELOPMENT
The mission of the Plymouth Office of Economic Development is to
assist the expansion of existing businesses and encourage new companies
to relocate to Plymouth creating additional tax revenues and new
employment opportunities for area residents.
On December the Olympic Torch passed through the Town for the first
time in Plymouth's history. It was a fitting ceremony for a year filled with significant
economic development accomplishments. At the end of the year, the University
Massachusetts-Boston announced the opening of its Corporate Business and
Distance Learning Center at Cordage Park. This was a major step in the goal of
making Plymouth a "college town" with all its economic and community life-style
benefits.
The RKG Report was finalized and delivered to the Town in 2001. As a
result, Plymouth now has a computerized tool to evaluate the benefits and costs
of proposed developments in the Town. The Report also outlined what the Town
needs to do in order to hasten the increase of property tax revenues necessary
to offset the future loss of revenues from the Pilgrim Plant revaluation. Many of
the recommendations are already being implemented.
At the Annual Fall Town Meeting, the creation of the Plymouth Development
Corporation was approved. This will be a valuable tool in addressing the Town's
parking and certain other infrastructure needs such as the Town Wharf. It was
also announced that the renovation of Memorial Hall should be completed ahead
of schedule permitting its use by many area organizations.
During the year the Town signed an agreement with the Plymouth Area
Chamber of Commerce and the Plymouth Industrial Development Corporation
establishing the Plymouth Regional Economic Development Foundation as the
principal economic development organization in Plymouth. The concept is to
leverage the financial and human resources of the public and private sectors to
advance the goals of creating additional tax revenues and quality employment
opportunities for Plymouth more quickly. The Plymouth Industrial Development
Corporation has pledged $1 25,000 a year for this effort. The Foundation has been
organized and is actively working to further its Program of Work.
In November, the Town received designation by the Commonwealth as an
Economic Target Area. This will permit the Town to offer a number of business
incentives to companies seeking to relocate or expand in Plymouth. As a result,
the Town will be more competitive with other cities and towns in Massachusetts
and other states in the search for new business investment.
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This year several Plymouth Industrial Park buildings were sold. The Mass
Highway Department's project for the relocation of Route 44 is reported to be on
schedule. At completion, the project will align Route 44 from Cherry Street in
Plymouth to Route 58 in Carver, providing improved access to Interstate 495, and
Routes 3, 24, 25 and Interstate 195 for the Plymouth Industrial Park and the
surrounding communities. The highway project will spur development at the
interchange.
The Office of Economic Development during 2001 continued working with
the Southeastern Economic Development (SEED) Corporation to provide loan
funds to Plymouth businesses. SEED provides loans under the U.S. Small
Business Administration and Massachusetts Ready Resource Grant funding
programs.
The Office of Economic Development provided staff support to two Town
committees, the Plymouth Development and Industrial Commission (PDIC) and
the Visitor Services Board (VSB). In addition, the Office of Economic
Development staff works directly with the Plymouth Industrial Development
Corporation, private developers and businesses, the Plymouth Area Chamber of
Commerce, the Plymouth Center Commerce Committee, Plymouth County
Development Council, and other local and regional organizations. The common
goal is to promote Plymouth as a business site and to develop employment
opportunities for the community and our residents. One of Office's added
responsibilities, commencing in 2001, is to provide staffing for the newly created
Plymouth Regional Economic Development Foundation.
HISTORIC DISTRICT COMMISSION
The mission of the Plymouth Historical Commission is to preserve,
protect, and document the historic architectural heritage of the Town of
Plymouth. Legislated protection is provided for historic buildings located in
the Plymouth Historic District in the downtown-harbor area. The Historic
District is a local and national treasure of our country's architecture with a
variety of excellent examples spanning three centuries.
The Historic District Commission met on the first and third Wednesday of the
month in Town Hall reviewing forty-nine proposals for commercial signage and
residential/commercial fagade renovations within the District. In addition, the
Commission maintains an inventory of Historic Properties within the entire
community, kept on file at the Town Hall and Library, and available for regular
public consultation.
Commission members for this year included Wesley Ennis, Chairman;
William Rudolph, Vice Chairman; Robert Dawson, David Crawley and Peggy
Baker.
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AMNOMET VILLAGE STEERING COMMIHEE
The Manomet Village Steering Committee's mission is to support the goals
and objectives of its Master Plan. Meetings continue to be held at the Manomet
Library on the last Thursday of every month at 7:00 p.m.
Current Membership includes:
Lee J. Anderson, Committee Chairperson
Mary Jane Calhoun, Secretary
William Franks
Jay Ferguson




This year brought positive changes for the Steering Committee in Manomet.
It has had a successful year of pursuing and acquiring full membership through
the Planning Board and the Board of Selectman as well as the perseverance of
its Chairperson, Lee Anderson.
The Chairperson has also been extremely active in collaborating with the
Planning Board. All proposals for development in our area are requested to be
brought to the public through the Committee for review and suggestions. This has
resulted in the Committee hosting several proposals. Included in these have been
The Village Crossing development project and the Bartlett Pond Pastures
proposal. Many other development plans have also been addressed through
discussion. Committee members have attended various planning meetings to be
kept abreast of any changes. Due to the dynamic participation of its members, the
Manomet Steering Committee is being recognized more fully for its leadership
and support of its community.
Additionally, many other issues have been addressed throughout the year.
As a result of the concern for increasing traffic issues as well as the ever-growing
village population, the intersection at Manomet Point Road and State Road has
been an ongoing question of consideration. This has been diligently pursued at
the state level and funding has recently been scheduled in the budget. However,
this is still two years away and the committee continues to aim for the acquisition
of a traffic light and reconstruction of this dangerous intersection.
Our Committee Secretary has sought to obtain signs that will welcome all to
the village on both the north and south ends on State Road. These signs will be
funded through the town. The committee is dedicated to the elevation of the
presence of Manomet. These signs will represent the pride that the town holds for
its village.
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Other issues have been addressed including the completion of the sidewalk
loop down Taylor Avenue. This project has been an ongoing priority of the
implementation of the Master Plan. Its completion is contingent upon its
precedence in the budget. The procurement of a new location for the Manomet
Library has also been discussed at length and many ideas have been brought
forward. The Manomet Steering Committee strongly supports the Manomet
Library due to its huge contribution and wide use of its community members.
In accordance with the Manomet Master Plan, this committee will continue
to place its focus on the future development of Manomet. The following will be the
committee's priority agenda items throughout the coming year:
To complete of the Sidewalk Loop on Taylor Avenue
To acquire of the signs for entering Manomet
To obtain a website for the Steering Committee to assist the public
further in understanding its role and to increase the residents'
knowledge of their village and its most pressing issues.
To discuss and explore development of more businesses/ in our village
proper.
Again, this year has brought changes, and with it a new commitment to
increasing Manomet's citizen participation, to ensuring that Manomet continue to
grow in its pride and identity, and to support the favorable growth of its community.
The public is always welcomed and encouraged to attend the Manomet
Steering Committee meetings.
NORTH PLYMOUTH STEERING COMMITTEE
The North Plymouth Steering Committee, working with the Planning
Board and the Board of Selectmen, assists in the implementation of the
North Plymouth Master Plan of 1992 and advocates for the needs of the
area. Seven members are appointed for staggered three-year terms;
meetings are held on the second Wednesdays of the month.
Throughout the year the Committee has met with individuals and groups
seeking comments on and approval of proposed commercial or residential uses
which would affect the community. This has become increasingly important as the
little remaining open space in the area continues to undergo development. As
appropriate, suggestions and /or endorsements have been conveyed in writing to
the Planning Board or Zoning Board of Appeals. Also of particular interest is the
planning for the rehabilitation and utilization of the long-dormant Cordage Park
property. The Committee and its members, in close association with the very
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active Neighborhood Watch, have continued to serve as a sounding board for
neighborhood concerns, with subsequent involvement with appropriate town or
state agencies.
Also in conjunction with Neighborhood Watch, a tree-lighting ceremony
was initiated this year at the new park which was created as part of the Court
Street reconstruction project, and wreaths were provided for the new
ornamental street lamps. Other long-term projects continued to progress
toward completion. The Seaside Trail inched forward through several more
requisites and approvals and is still assured of eventual completion. The Loring
Community Center restoration project shows visible progress as the former
Reading Room is now secured to its new foundation and exterior work is
underway. The re-building of Exit 7 (new Route 44) has created several
problems and concerns which have been reiterated to the Board of Selectmen
and Department of Public Works and forwarded to appropriate state officials.
Members continue to serve in other town or community capacities, either
as representatives of the Steering Committee or as individual citizens, thereby
providing opportunities to learn from and contribute to a larger frame of
reference than that of the Village Center.
PLYMOUTH REDEVELOPMENT AUTHORITY
Since its establisliment in 1959, the Plymoutli Redevelopment
Authority has continuously worked with the citizens and governing body
of the Town for the betterment of home and community. In retrospect, the
Authority feels that it has and continues to succeed in this task. It is
therefore the intent of the Plymouth Redevelopment Authority to
continue to be a people-oriented agency, to continue to seek out the best
possible loan and grant programs that will enable families and
individuals in the Town of Plymouth to acquire, and/or through housing
rehabilitation programs, to live in decent, safe, and sanitary housing.
ANNUAL REPORT
During the year 2001 the Plymouth Redevelopment Authority continued
to follow its Mission Statement of helping to provide decent, safe, and sanitary
housing for the citizens of Plymouth by expanding and adding loan and grant
programs. The PRA continues to administer loan programs offered by the
Massachusetts Housing Finance Agency (MHFA). The Home Improvement
Loan Program and the Get the Lead Out Program continue to be important
loan programs for homeowners of Plymouth. Several homebuyers utilized the
MHFA Purchase and Rehab program to purchase and rehabilitate substandard
homes. The Redevelopment Authority continues to administer HUD HOME
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funds that are used by qualified citizens of Plymouth for down payment and
closing cost assistance for the purchase of their first home. Funds are distributed
on a first come first serve basis as a zero per cent loan with one-fifth of the
principal forgiven for each year of residency. The PRA was awarded an additional
$125,000 in February 2001, having expended a previous award of $125,000. For
the first time this year, the Authority was granted $40,000 of Lead Safe funds.
These funds are used to delead homes in the HOME program. These funds are
also forgiven over a five-year period. The Redevelopment Authority administers
the Massachusetts Housing Partnership Soft Second Loan program and has
received its third award of funds. Through the program, over $74,000 of public
funds have been used by first time homebuyers in Plymouth. Funds are used to
subsidize and guarantee loan funds for first time homebuyers. The PRA had a
very successful second year as a partner with the USDA Rural Housing Service
and Salem Five Mortgage Company in the Rural Housing Loan Partnership
Program. As partners, the USDA, Salem Five, and the PRA again provided more
than $1,200,000 in loan funds for home purchases in Plymouth at subsidized
rates. The Authority will again participate in the program in 2002.
Summer Street Urban Renewal Area: The Trustees of 48 Summer Street
continue their exterior renovations of that property and plan an extensive
renovation for 2002. The Jenney Grist Mill re-opened in the spring as a Museum,
and milling operations recommenced.
The Authority diligently reviews all other properties within the area and has
contacted and worked with owners and investors in facilitating compliance with
maintenance standards.
Counseling Programs: In December of 1 999 the PRA received certification
from HUD as a Comprehensive Counseling Agency. The Authority was certified to
provide basic housing, delinquency and foreclosure avoidance, and reverse
equity mortgage counseling. In this year alone we counseled more than 180
individuals including first time homebuyers and others with housing problems. Our
first time homebuyer seminar series is ever popular. Families and individuals
completing the course become eligible for low interest mortgages through MHFA,
the HOME program, the Soft Second Loan Program, the USDA Rural Housing
Loan Partnership, and various other institutional loan programs. In addition, and
just as important, the course makes first-time homebuyers aware of the pitfalls
encountered and the responsibilities required in buying and owning their first
home.
To support its counseling activities, the Redevelopment Authority received
its second HUD grant this year and also continues to receive generous private
donations. Town funds are not expended on this program.
General PRA Administration: During 2001, the Authority staff responded
to approximately 1500 inquires regarding programs administered by this office.
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The PRA Board of Directors held thirteen_meetings in the process of administering
Authority business. An Access Database system was developed and refined for
tracking loans and clients. A Web page is in the final stages of completion.
The Authority held its Annual Meeting and election of officers in December.
The results of the election were as follows:
CHAIRMAN: Robert Wollner
VICE CHAIRMAN: Steven Grattan
SECRETARY: Dean Rizzo
TREASURER: Chester Bagni
The Authority welcomed as it newest Board member Paul T Curtis. He
replaces John Droege, who did not stand for reelection. Mr. Droege served on the
Board for twenty-eight consecutive years during which time he served as the
Chairman for nineteen consecutive years. At the Annual Meeting he was honored
by both the Town and the Authority for his dedication and generosity.
VISITOR SERVICES BOARD
The Visitor Services Board of Plymoutli, Massacliusetts serves as an
advisory board to the Town Manager and Board of Selectmen. The seven-
member board is charged with the management of the Town Promotion
(tourism) Fund, which is funded wholly by a percentage of the local/motel
rooms tax. The Visitor Services Board awards funds and grants for
promotional and marketing materials, information delivery, events,
activities and infrastructure betterment in an effort to maximize the quality
of Plymouth's tourism industry for the benefit of residents and visitors
alike.
The Visitor Services Board continued to work with town departments, the
local business community, historic organizations, and event organizers to sustain,
improve, and promote Plymouth as a tourist destination.
The Visitor Services Board, through the Town Promotions Fund helped to
finance many Special Events, including Pilgrim Progress, the July 4th parade,
fireworks, and entertainment, the Waterfront Festival, Plymouth Guild's Art Show,
the Antiquarian Society's Pilgrim Breakfast, the Musician's Union Concert Series,
the Family Fair, Christmas in Historic Plymouth, the First People's Pavilion, Run
to the Rock, and Race to the Rock.
In addition, the Visitor Services Board contributed additional funding towards
the Honor Roll of Plymouth Veterans sponsored by the Plymouth Veteran's
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Council. The Board also supported the Plymouth Philharmonic Orchestra, Project
Arts, the high schools' Robotics competition, and the American Legion. The Visitor
Services Board provided funding for the gift of a Town Chair to the Lord Mayor of
England, as a symbol of our sister city status.
The Board entered in to a three-year contract with Destination Plymouth for
Town Promotion and the Waterfront Information Center.
The Visitor Services Board continues to review Plymouth's infrastructure
programs, working in conjunction with the Director of Public Works and the
Director of Parks and Forestry. Street lighting continues to be installed. The
Signage program for the Historic Downtown District and the Waterfront continues
to move forward, with approval of conceptual design and preliminary approval of
locations in order of priority.
WEST PLYMOUTH STEERING COMMIHEE
In January 2001, Michael Rothberg was voted Chairman, Allan Cotti Vice
Chairman, Timothy Payson the new Secretary of the West Plymouth Steering
Committee (WPSC). The WPSC continued to operate while not being at full
capacity throughout the year. Marcia Lay resigned from the Committee and
Joseph Prall and Bob Morgan were welcome additions. The long term service of
outgoing Chairman Marc Garrett is greatly appreciated by the WPSC. His energy
and determination on the many issues he faced with WPSC helped continue to
make West Plymouth a very desirable place and live and/or begin a business.
Ken Howe continues to be an important member of the Committee and his service
is appreciated.
Throughout 2001, the major concentration of West Plymouth Steering
Committee (WPSC) continued to be on two major projects; the multiple properties
owned in and around the new Route 44 and the Commerce Park LLC. Since
these areas will have a dramatic impact on the makeup of West Plymouth, the
WPSC will continue to be a strong and active voice in the community and with the
developers. The WPSC will work tirelessly to ensure that West Plymouth realizes
quality projects. These large projects will be no exception. The WPSC will strive
to gain cooperation with the developers and if or when this cannot be done the
Selectmen, Planning Board, Zoning Board of Appeals (ZBA), Town Meets
Representatives, etc. will be advised.
There were a number of individual projects brought before the WPSC. The
WPSC heard from many of the individual petitioners and advised the Planning
Board, ZBA, and Selectmen when needed. The projects are listed as follows:
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1. David Gesmundo - The Chatham Refinishing Co. Aldrich BIdg. South
Meadow Road.
2. Gary Darman - Final site plans presented for property along new Rte.
44, with easement and trucking routes.
Cooperation on the buffers and easements between Mr. Darman, Mr.
Angley, and the WPSC was appreciated.
3. Robert and Barbara Brodeur, R&B Realty Trust, Clear Pond Motel
conversion to 55+ Townhouses.
*Chair Michael Rothberg visited the site and the Brodeurs presented
their plans to the WPSC. The Brodeurs' cooperation was appreciated
by the WPSC, and the conversion project is a welcome addition to the
community.
4. Ron Ferioli - preliminary plans for Grey Oaks (housing development)
on Rte. 80 were presented. The WPSC looks forward to working with
Mr. Ferioli on this project and have appreciated his input to date.
5. Augustine Diodato- presented by Bill Shaw of Associated Engineers of
Plymouth. Aero Park Drive Storage facility off South Meadow Road.
The WPSC appreciated Mr. Shaw's multiple presentations on this
project.
Town Meeting brought about a few issues of discussion and concern.
Discussion on the smoking ban and proposed animal ban occasioned lively
debate. Mr. Bill Burke discussed the future of the Plymouth Airport and an article
for a land swap. In closing, the WPSC appreciates the Selectmen, the Planning
Board and the ZBA for their efforts at maintaining our inclusion into the process.
ZONING BOARD OF APPEALS
The Zoning Board of Appeals (ZBA) is an appointed volunteer board that
meets twice monthly at the Town Hall. The Board regularly considers petitions
filed under Plymouth Zoning By-laws and the Massachusetts General Laws
Chapter 40A of the Zoning Act. The Board renders decisions based on the
information presented and the facts discussed. Any person aggrieved by a
decision of the Board of Appeals has the right to appeal such decision to State
Courts.
In 2001 , the ZBA had another productive year, holding thirty meetings. There
were fifty-four cases filed this year.
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The following are some examples of decisions made in 2001
:
Cedarville Hill Housing was denied a request for a Comprehensive
Permit to construct affordable housing, located on Hedges Pond Road
in Cedarville. This decision was appealed to the Housing Appeals
Committee and is still pending.
Brewster Park Building was granted a Special Permit to construct an
Italian specialty store and restaurant on Main Street Extension.
Henry A. Stout, Trustee Atlantic Middleborough Trust was granted a
Special Permit to excavate material for the extension Armstrong Road
and to construct an industrial building.
Shaw's Supermarket was granted a Modification of a Special Permit to
construct a 13,380 square foot addition to the existing Shaw's
Supermarket on Pilgrim Hill Road.
The ZBA consists of five regular members and two alternate members that




The mission of the Plymouth Fire Department is to protect the general
public's life and property in the safest and most efficient manner; to educate
the public and earn respect through our professional actions and deeds; to
foster an open, honest and willing line of communication with and through
management to help solve and/or eliminate problems making for a more
harmonious and efficient work place, thus benefiting not only the
employees, but also the Town of Plymouth.
The department continues to experience the impact of new growth. This past
year the department responded to an all time high of 4685 emergency incidents
and our contract ambulance service to 4720 medical incidents.
Construction of the Pinehills Fire Station is completed. The department is
truly grateful for the dedicated efforts of the Fire Station Building Committee
members; David Westcott, Chairman; Steve Sawyer and Roberta Grimes.
The eventual operation of this station will fill a significant void in the fire
protection provided to a larger geographical area of central Plymouth. This area
of Town has experienced significant growth, which is expected to continue in the
future.
The department remains concerned regarding recent proposals for further
significant developments in the southern section of Town. While Plymouth has
been able to expand services in this area, it will be unlikely that it will be sufficient
to provide for any future growth.
S.A.F.E. Program
During the past year, the Plymouth Fire Department's S.A.F.E. Program
continued to fulfill its mission of educating students within the Plymouth Public
School system. The goals of the S.A.F.E. Program are to encourage participants
to practice fire prevention, personal health, and safety throughout the year. This
is accomplished through instruction in identifying fire hazards, demonstration of
fire prevention methods, discussion of proper reactions to take in the event of an
emergency, and making healthy choices and decisions, such as, choosing not to
smoke. The anti-tobacco component of the program is one of the primary topics
focused upon in school lessons, because smoking materials continue to be
among the leading causes of ignition in household fires. These fires result in
personal injuries, burns, death and property loss. In addition, smoking is
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responsible for long term, adverse health effects. Curriculum topics include,
Planning and practicing home fire escape drills, Stop, drop & roll, Home safety
and hazard inspections, Dangers and health risks associated with tobacco
products, and How to use the 911 system.
A statistical analysis of fire incident reports in Plymouth, during the past five
years, supports the hypotheses that "the S.A.F.E. Program has a positive effect in
reducing fires and injuries among children by teaching safety and fire prevention
behaviors". During the period studied, 1996 to 2000, fires involving children
misusing or playing with fire showed a steady decrease, as a percentage of total
number of incidents.
In 1996, 5.5% of the total fires reported were classified as "children playing
with heat of ignition" or "children playing with, misuse of material ignited". This
percentage decreased to 2.9% in 1999 and 2.5% in 2000! If we look at all types
of fires involving children, grass, brush and structures for this time frame, we see
a decline from a high of 27% in 1997 to only 9% in 2000. Incendiary and
suspicious fires also mirrored these results, going from 68 instances in 1996 down
to 32 in 1999 and 32 in 2000.
While these results are encouraging, the department continues to see an
increase in the number of fires related to the use of candles in the home. The
S.A.F.E. program and the students at the Nathaniel Morton Elementary School
observed the second "Candle Safety Day" in December, in order to raise public
awareness concerning the risk of fires resulting from the improper use of candles.
Public education in fire prevention and safety continues year-round, with
displays of fire apparatus, equipment and safety literature, at community events
such as the Early Childhood Fair, Chamber of Commerce Waterfront Festival,
Plymouth Chowder-Fest, and during Fire Prevention Week in October. Total
attendance at these public events is in excess of 75,000. In addition, firefighters
visit day care centers, nursery schools and community centers to teach children
and parents about the duties of "being a firefighter". Fire Station tours for local
civic groups, such as Girl and Boy Scout troops are conducted on a continuous
basis.
The Town of Plymouth's permanent population now exceeds 50,000
residents and swells to 100,000 during the summer. The school system has over
9000 students located in 2 high schools, 2 middle schools and 9 elementary
schools. Lack of adequate funding, from State and Municipal government,
in support of the S.A.F.E. Program continues to be a major obstacle. As
residents become more aware of the program, requests for participation in events
and presentations to group increase. Unfortunately, with a limited budget, the
department has been unable to meet the needs of all our students and
accommodate as many people as we would prefer.
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The continued success of the SAFE Program, is due to the efforts of the
members of the Plymouth Fire Department, in cooperation with other municipal
departments and the generosity of those local business merchants, who help
support our fire prevention and safety efforts through the donation of educational
materials for distribution to our citizens.
FIRE PREVENTION DIVISION
The Fire Prevention Office employs one Captain and one Lieutenant.
It is the job of the Fire Prevention Division to enforce the fire codes of the
Commonwealth and the by-laws of the Town through inspections, plan review,
and permitting.
During the year each Fire Prevention Officer completes many hours of
training at meetings and seminars to achieve and maintain certification as a Fire
Inspector, keeping current with changes in the State fire prevention regulations
and building codes, and to achieve and maintain certification as a Fire Inspector.
The Fire Prevention Division is also responsible for coordinating public fire-
safety education activities, which include station tours, presentations to pre-
schools, civic groups and clubs, and a full range of presentations to our children
in the school system coordinated with the Fire-Safety Education (S.A.F.E.) Grant
Program Officer.
It is the responsibility of the Fire Prevention Division to review the plans for
all new construction within the Town, making sure that all Fire Safety requirements
are met. These include Automated Fire Sprinklers, Fire Alarm Systems, and
adequate access to water supply for fire fighting. Repeated inspections are made
during construction to assure that the work complies with fire prevention
standards and codes.
In addition to new construction, it is also their responsibility to conduct
periodic inspections, as required by law, of the hospital, schools, nursing homes,
and garages. They also provide the certification of compliance for smoke
detectors for the sale of any residential units and conduct inspections of oil fired
equipment, including all above and underground tank installations and removals,
self service gas stations, hood suppression systems.
The Fire Prevention Division is also charged with investigating and resolving
Fire Code complaints within the town.
The division assists the Building Department with inspections for the
renewal of the Certificate of Occupancy for restaurants, churches, camps, nursing
homes, schools, hospital, etc.
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Annual inspections are conducted at the Plymoutli County Correctional
Facility, MCl-Forestry Camp, Group Homes, Schools, Educational Facilities and
Day Care Centers. Quarterly inspections are conducted at Jordan Hospital,
Nursing Homes and Mental Health Facilities.
TRAINING DIVISION
The Training Division employs one Captain, who is responsible for the
development, implementation, and coordination of all fire and emergency medical
training within the Plymouth Fire Department. Part of the training responsibilities
includes record keeping and documentation through State agencies including the
Office of Emergency Medical Services. He is also the Departments' Safety Officer
and, serves as the state mandated Infection Control Officer.
Because of the nature of fire fighting, some skills may be seldom used, but
when needed the firefighter must be able to perform flawlessly. This ability can
only be maintained through continual hands-on training.
In addition to routine in-service training, the Training Officer also serves as
the drill instructor for all newly hired firefighters. The three-week recruit-training
program introduces all probationary firefighters to the basic skills necessary to
survive and function in the extreme hostile environment of structural or forest fires.
This program gives each recruit the minimum knowledge to function, under
supervision, as a member of an engine company. Four new members were
trained in 2001: Shawn D. Harmon, Michael T. Darbyshire, Christopher M.
McLoud, and Jason B. Pierce.
FIRE ALARM DIVISION
Growth continues in the use of the municipal fire alarm systems, for
automatic notification to the fire department of alarm conditions in industrial and
commercial properties. These systems are installed at no cost to the taxpayer and
employ existing fire alarm circuits throughout the Town. Many alarms are received
by the automatic activation of detection devices that are connected to the
municipal fire alarm system. Most of the alarms are trivial in nature because of this
early detection and reporting. However, the potential for considerable reduction in
fire loss is great, and this system reduces the operating expense for the
department. The chance of loss of tax base and employment within the






- Permanent Firefighter - April 2, 2001
- Permanent Firefighter - July 9, 2001
- Permanent Firefighter - July 9, 2001
- Permanent Firefighter - October 22, 2001
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PROMOTIONS:
Lieutenant Daniel C. Braley - Promoted to Captain
- June 25, 2001
Provisional Lt. -G. Edward Bradley - Promoted to Lieutenant
- May 20, 2001
Provisional Lt. - Michael Meehan - Promoted to Lieutenant
- May 20, 2001
Firefighter David V. Malaguti - Promoted to Lieutenant
- May 21, 2001
Firefighter Douglas A. Pigeon - Promoted to Lieutenant
- May 21, 2001
Firefighter Jeffrey M. Carter - Promoted to Provisional Lieutenant
-July 12, 2001
Firefighter John J. Callahan - Promoted to Provisional Lieutenant
- September 6, 2001
RESIGNED:
Allen P. Hoyt - Appointed to the Fire Department on February 15, 1981;
promoted to Lieutenant on July 8, 1987; promoted to Captain on March 6, 1995.
Resigned to become Chief of Hanson Fire Department on June 9, 2001. Served
with pride and dedication to his fellow fire fighters and the Town.
RETIRED:
Lieutenant Paul A. Asiaf - Appointed to the Fire Department on October 5,
1969; Promoted to Lieutenant on June 19, 1978. Retired on March 31, 2001.
Served with pride and dedication to his fellow fire fighters and the Town.
Lieutenant Michael T. Furtado - Appointed to the Fire Department on August
17, 1975; Promoted to Provisional Lieutenant on January 13, 1980; Promoted to
Permanent Lieutenant on January 8, 1981; promoted to Provisional Captain on
October 23, 1983; promoted to Permanent Lieutenant on August 16, 1984.
Retired on July 27, 2001. Served with pride and dedication to his fellow fire
fighters and the Town.
Firefighter Paul F. Foley - Appointed to the Fire Department on February 10,
1981 ; retired on March 1 , 2001 . Served with pride and dedication to his fellow fire
fighters and the Town.
Call Fire Captain Peter B. Gellar - Appointed to the Manomet Call Force on
May 1 , 1960 Promoted to Lieutenant on October 9, 1974; Promoted to Captain on
July 1, 1992. Retired on December 31, 2001. Served on the Call Force for 41
years with pride and dedication to duty.
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Call Fire Lieutenant David Small - Appointed to the Bourne Road Station
Call Force on October 1, 1979; Promoted to Lieutenant on April 14, 1988. Retired
on December 31, 2001. Served on the Call Force for 22 years with pride and
dedication to duty.
Call Firefighter Clifton Felton - Appointed to the Manomet Call Force on
June 19, 1970. Retired on December 31, 2001. Served on the Call Force for 31
years with pride and dedication to duty.
Call Firefighter Peter B. Geller III - Appointed to the Manomet Call
Force on July 1, 1985. Retired on December 31, 2001. Served on the Call Force
for 1 6 years with pride and dedication to duty.
Call Firefighter Philip LaPointe Jr. - Appointed to the Cedarville Call Force
on May 2, 1977. Retired on December 31 , 2001 . Served on the Call Force for 15
years with pride and dedication to duty.
Call Firefighter Anthony Schena -Appointed to the Cedarville Call Force
on April 1 0, 1 988. Retired on December 31 , 2001 . Served on the Call Force for 1
3
years with pride and dedication to duty.
Call Firefighter Edward Gellar - Appointed to the Manomet Call Force on
April 15, 1990. Retired on December 31, 2001. Served on the Call Force for 11
years with pride and dedication to duty.
Call Firefighter Steven Elwell - Appointed to the Bourne Road Station Call
Force on September 27, 1 992. Retired on December 31 , 2001 . Served on the Call
Force for 9 years with pride and dedication to duty.
Call Firefighter Rodney Finlay - Appointed to the Manomet Call Force on
July 26, 1992. Retired on December 31, 2001. Served on the Call Force for 9
years with pride and dedication to duty.
Call Firefighter Kevin Hannon - Appointed to the Manomet Call Force on
September 23, 1992. Retired on December 31, 2001. Served on the Call Force
for 9 years with pride and dedication to duty.
Call Firefighter Jeremiah Richmond -Appointed to the Manomet Call
Force on September 4, 1994. Retired on December 31 , 2001 . Served on the Call
Force for 7 years with pride and dedication to duty.
2001 Responses:
Headquarters Station 1539
West Plymouth Station 1314




North Plymouth Station 772
Total 5192
Average Response Time for All stations 3 Minutes 36 Seconds
Mutual Aid 7
Rescue Calls 58




















(Annually) 2001 Total Inspections
Group-Homes 14
Camps 12








U.G. Fuel Storage Tanks Removed 36
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Smoke Detectors New Construction & Resale 1375
Oil Burning Equipment 270










Complaints and Investigations: 34
Permits Issued:
Smoke Detectors New Construction & Resale 1614
Oil Burning Equipment 304
Commercial Garages 0











New Fire Alarm Boxes 2001
1554 - Plymouth Country Correctional Support Building
1548 - Sewer Plant - 131 Camelot Drive
312 - Rockland Trust - Court Street
Activity in the Fire Alarm Office for 2001
4685 - Fire Emergency Responses
4720 - Ambulance Emergency Responses
9405 - Total combined responses
141 - Box Alarms
1920
-Still Alarms
1866 - Burning Permits Issued
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At this time there are in excess of 63,000 devices connected to the
municipal fire alarm system that automatically detect fire and transmit alarms by
fire alarm box to Fire Headquarters.
New Construction
The Court Street project is completed. The Fire Alarm wire from Clifford
Road to Elliot Drive in Manomet was replaced this year. The underground wire to
|
the new County Correctional Building was installed, eliminating the overhead
wires. The wire on Water Street has been replaced.
I
New Planned Construction
The second phase of Long Pond Road and the Route #44 projects are still
i
on going projects.
Other members of the Fire Department have rendered this Division valuable
assistance. Many projects would still remain incomplete without this aid.
The office is mostly a volunteer organization that becomes the hub of
information for all Town Departments and the media during an emergency.
Volunteer staff assist with shelters as well as supplying back up manpower
for Town Departments. The safety of the citizens of Plymouth is the primary
j
d(
reason for the agency's existence.
The office made a major change this year with a temporary move to Town
Hall due to renovations at Memorial Hall.
The office continues to train in order to be prepared for any emergency that
| D
may affect the safety of our citizens as well as assist in the various Town and
privately sponsored functions during the year.
The September 11 attacks on New York and Washington has kept the office
on standby and ready to respond if the need arises.
The office did open a shelter for a major snow and windstorm this year. No
one needed to use the shelter. G
Listed below are some of the events that our department has been involved




The July 4^^ Parade
The Pilgrim Road Race
The Waterfront Festival
The 25*^ Annual Wheelchair Picnic
The "Run to the Rock"
This division is very grateful to the many dedicated volunteers that have
assisted our division during emergencies as well as during various functions that
occurred during the year.
POLICE DEPARTMENT
The mission of tlie Plymoutli Police Department is to provide for the
safety of the public, the protection of life and property, to serve with
integrity, to provide a well trained professional department to the public, to
treat all members of the public and all employees with respect, and to strive
to ensure that the Plymouth Police Department is the finest law
enforcement agency in the Commonwealth.
September 11
The Plymouth Police Department, community and nation were deeply
affected by the attacks of September 11 ^^ In the days, weeks, and months that
followed we have worked together with Federal, State and local Police
departments and agencies to ensure that our community remains safe.
Community Policing
The Plymouth Police Department has continued its commitment to
community policing. This emphasizes the partnership between the police and the
community. The needs of the community drive the priorities of the Police
Department. Specific examples of community policing practices in use are:
Walking beats in the downtown, waterfront and North Plymouth areas
"Park and walk" patrols in specific neighborhoods
The Cops in Shops program
The Citizens Police Academy
Neighborhood Watch programs
Traffic education and enforcement
Grants
In 2001, the Plymouth Police Department received a state Community
Policing grant that has allowed us to continue several programs. These programs
included:
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• The Cops in Shops program
The Citizens Police Academy
Support for Neighborhood Watch programs
In addition, this grant allowed us to replace an outmoded telephone system i
so as to better communicate with the public. The system allows us to offer
features like our Special Event line and our Radar Request line.
Citizen Surveys
In 2001 the Plymouth Police Department continued its Citizen Survey in '
order to solicit feedback from the community we serve regarding the delivery of
police services. A sample of persons reporting incidents, witnesses, and victims,
were contacted by the Department and asked to rate their interaction with '
different facets of the Department. The Plymouth Police Department is pleased to
report that our survey continues to be well received and the results of those
surveys continue to be extremely positive.
Cops in Shops
The Plymouth Police Department and all of the retail liquor establishments
^
in Plymouth participate in this valuable program that places Plymouth Police
Officers posing as employees in these stores. In its fourth year, the program
focuses on deterring the purchase of alcoholic beverages for, or on behalf of,
youths. In 2001, enforcement, publicity through printed materials, and media
reports acted as a deterrent to underage purchasers of alcohol.
Citizens Police Academy
In 2001, the Plymouth Police Department graduated its second and third I
Citizens Police Academies. These Academies allow everyday citizens the
opportunity to learn about the inner workings of the Plymouth Police Department
and the criminal justice system. Citizens attend weekly classroom sessions on
topics such as Criminal Law, Traffic Investigations, Narcotics, Patrol Procedures,
Homicide Investigations, Court Procedures and Communications. Participants
are also afforded demonstrations of traffic radar, alcohol breath testing
equipment, the Department's Firearms Training Simulator and a tour of the
Plymouth County Correctional Facility.
Neighborhood Watch
The State Community Policing grant allowed the Plymouth Police
Department to award four small sub-grants in support of four Neighborhood
Watch programs: Downtown Historic Neighborhood Watch, North Plymouth
Neighborhood Watch, Algonquin Heights Neighborhood Watch and the Plymouth
Housing Authority Neighborhood Watch. These programs promote the
cooperative partnership between the police, citizens and community officials.
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Traffic Education and Enforcement
The Plymouth Police Department continues to strive to maintain safety on
the roads within the Town of Plymouth. We have continued to deploy our traffic
radar trailer as an educational tool. In conjunction with education, we have placed
an added emphasis on traffic enforcement. By increasing efforts in both areas we
plan to enhance road safety even with an ever-increasing number of vehicles on
the roadways. In 2002, we plan on deploying a second traffic radar trailer unit.
Are You OK?
During 2001 the Plymouth Police Department and the Plymouth County
Sheriffs Department continued to partner in jointly offering senior residents the
opportunity to participate in the "Are You OK?" program. "Are You OK?" is a
computerized telephone calling system that calls seniors at home. In coordination















































George Pearson, Sr., retired Police Sergeant. Retired - 9/30/1972.
Deceased - November, 2001
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2001 Animal Control Facility Activity Report
Dogs
Number at beginning of year





Number of quarantines 3
Number hit by car & claimed
Number hit by car & unclaimed U
Number euthanized b
Number at end of year 00
Cats
Number at beginning of year





Number of quarantines 3
Number hit by car & claimed 0
Number hit by car & unclaimed 10
Number euthanized 2
Number at end of year 13
HARBOR MASTER
The mission of the Harbor Master's Department is to provide a safe and
enjoyable experience to the public in and upon Plymouth's waterways. The
department is dedicated to the protection of life, property, and the natural
resources of our town. The staff continually strives to remain the best Harbor
Master's Department on the East Coast. The staff will continue to provide
effective emergency responses, law enforcement, and safety inspections to
make the waterways safe and enjoyable for people in this community and
protect all of our natural resources for the enjoyment of future generations.
The staff will recognize and reward the best efforts of teams and individuals
and continuously seek to improve, not only by doing things right, but by
challenging whether we are doing the right things. This department is
committed to providing a positive professional impact upon the people it
serves and to continued headway toward initiatives that advocate the highest
quality of life for residents and visitors of our community.
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FULLTIME PERSONNEL
Harbor Master - Joseph Ritz
Assistant Harbor Master - Richard Furtado
Assistant Harbor Master - Timothy Routhier
SEASONAL/INTERMITTENT HARBOR MASTER'S ASSISTANTS
Russell Govoni
,
Derryl Lawrence, Christopher Tibbetts, Joseph Detrani,
Eric Lippincott, David Cribbie, Barnaby Bosanquet, Gregory Morse and Robert
O'Brien
The Harbor Master's Department is responsible for all operations in the
harbor area and waterways throughout the Town. Some of the duties and
responsibilities:
Regulating all foot and vessel traffic on and around the harbor and pier
area.
Protecting of all vessels in the harbor and buildings on the pier.
Protecting of life and property on all waterways in the Town of
Plymouth, (ocean, ponds and rivers)
Providing permitting for all moorings, temporary floats/rafts and docks.
Maintaining all Herring runs located in the Town.
Enforcing the following laws:
A. Chapter 90B—State Boating Laws.
B. Chapter 102—Special Harbor Master powers.
C. Chapter 130—State Marine Fisheries regulations.
D. Chapter 131—State Inland Fish and Game regulations.
E. Plymouth Town by-laws





Response to Medical Emergencies
Overdue Boat Calls
Boats Towed
Valuation of Vessels Rescued . . .

















Dragger Trips logged out 2,000
Visiting Boats Logged in 8,500
(Including Marina and Yacht Club facilities)
Boats Launched at Boat Ramp (estimated) 11,000
Moorings in Harbor 633
Charter Boats Using Wharves 14
Fishing Vessels Using Wharves 58
Parking Violations Issued 862
SHELLFISH
Commercial Blue Mussel Permits 0
Resident Shellfish Permits 1040
Resident Shellfish Permits over 62 years of age (no charge) 181
Non-resident Shellfish Permits 75
Commercial Soft-shell permits 0
Family Scallop Permits 0
Eel Permits (family) 0
Sea Worm Permits 8
REVENUE FROM HARBOR
Dockage $ 15,000.00
Mooring and Tender Fees $ 69,500.00
Shellfish Permits $ 14,150.00
Parking Violations $ 8,620.00
Ralph Savery retired in June after 14 years of service as the
Harbormaster. Assistant Harbormaster Joseph Ritz was appointed the new
Harbormaster in July. Timothy Routhier was also appointed in July as the new
Assistant Harbormaster.
The Harbormaster Department took delivery of a new 24-foot rigid hull
inflatable patrol boat. This boat proved to be a tremendous asset to the
Department and boating community due to its size, speed, and many other
attributes. This patrol boat has played a vital role in providing fast response to
security concerns on the Town's waterways.
Arrangements have been made for the Harbormaster Department to
manage the State boat ramp during the boating season. The new management
plan will begin in May of 2002.
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The department recently secured two State grants for a pump out boat and
a shore side pump out facility. Both the boat and facility will assist in cleaning up
the harbor and should be up and running this coming spring.
The Harbormaster Department in conjunction with the Massachusetts
Environmental Police held the second annual boating safety class this year and
plans to hold another class this spring. These boating safety classes have been
well attended and appreciated by all involved.
The commercial fishing industry had its ups and downs this year. Despite a
slower year, the lobstermen were able to keep Plymouth as one of the States top
three ports for lobster landings. The dragger fishermen had a good year, landing
more fish this year than the past ten years. The whale watching, party fishing and





The Department of Public Works mission continues to be that of
coordinating all work and planning for Public Works projects within the
community. This coordination with the divisions of Public Works.will encourage
the most efficient utilization of resources and allow administration to act as the
liaison between the divisions and the public and/or other public agencies.
The first year of construction under the Town's Infrastructure Management
Plan was very successful. Over twenty roadways were paved, eleven streets had
new sidewalks installed, and ten drainage improvements were made throughout
the Town.
The Town's new wastewater treatment plant has been constructed and
operation will begin during February 2002, with full compliance by April 2002.
Credit must go to the engineers and contractors who have completed the project
on time and within budget, and with no loss of time due to injuries. The
Department looks forward to working with U.S. Filter Operating Services over the
next year, and now will provide sewer services to residents and business as
needed.
Construction of the Town's golf course is on schedule with play scheduled
for the summer of 2002.
CEMETERY DIVISION
The overall purpose of the cemetery division Is to provide the
community with the best possible service and care.
The cemetery division would like to be recognized as an efficient and
resourceful division that believes in being helpful and friendly to
customers.
The division has an obligation to all customers (families and friends of the
deceased, employees, and the public) to work together to keep the cemeteries as
neat and clean as possible.
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There are 33 known cemeteries in the Town of Plymouth.
The D.P.W. cemetery division maintains and services 26 of these, 16 town
owned and 10 smaller cemeteries with veterans buried in them.
In 2001 the Cemetery Division:
• Sold a total of 159 grave lots, Vine Hills 122, Manomet 21 , Oak Grove
4, Cedarville 2, Chiltonville 10.
Interred 181 human remains 115 full, 66 cremates, with 17 known
veterans.
33% of these were cremates. (66)
20 % of these were Saturday, Sunday or after hours interments. (32)
Installed 64 foundations for monuments / grave stones. Vine Hills 36,
Manomet 17, Oak Grove 1, Chiltonville 7, Cedarville 1, So. Pond 1 .
Installed 26 veteran markers, (stones) and put out over 1 00 veteran flag
holders and flags.
Shaped dirt road from XX section to Y section Vine Hills cemetery.
Added more fill to K section Vine Hills for more graves.
Replaced 17 damaged water faucets through out the town
cemeteries Vine Hills, Oak Grove, Manomet.
Helped out other divisions 47 times this year
ENGINEERING DIVISION
The mission of the Engineering Division is to provide quality
engineering services and technical support for the Town of Plymouth, its
residents, agents and providers: to establish an atmosphere of courtesy,
efficiency and dedication, while maintaining a professional work
environment that will foster, encourage^ and nurture personal excellence,
leadership and growth.
The Engineering Division, and indeed the entire DPW, continue to refine and
improve services. This year the division converted its technical software. The new
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software will be compatible with all consulting firms with which we exchange
technical data, and it will have less maintenance cost and better and improved
client based services, plus it will enable us to work more efficiently.
The acquisition of a "Global Positioning System (GPS)", through the
approval of the Spring 2001 Annual Town Meeting will allow the division to use
such system to establish precise control , enable the division to upgrade the
existing Plymouth Assessors Maps, be more effective, and responsive to the
growing needs for GIS services. The GPS is a mapping and data collection tool,
which reduces field and office time, and also is an essential component of the
data maintenance and updating for the Town's Geographic Information System
(GIS).
A Roadway Management Software System (Road Manager) has been
implemented to assist with the inventory and development of long term
maintenance program for public roadways and sidewalks.
It is the long-range goal of the Engineering Division to expand the scope of
services provided and ultimately to maintain a readily retrievable inventory of all
municipal resources available in the town. The division strives to provide the best
possible service utilizing experience, well-trained personnel, and state-of-the-art
equipment within budgetary constraints to the residents of Plymouth.
James G. Thomson, Civil Engineer was the recipient of this year's "Length
of Service" Award. He was recognized for his twenty years of service to the Town.
The following outlines the summary of 2001 activities:
A. Assessors Maps Revisions
321 Parcels on 66 Maps
B. Street Layout Acceptance (7 Layouts totaling 15,245 Linear feet)
Pine Mountain Drive, entire length thereof;
Buckskin Path, entire length thereof;
Great Woods Road, entire length thereof;
Quail Run, entire length thereof;
Yvonne Circle, entire length thereof;
Ship Pond Road, a portion thereof;
Camelot Drive, a portion thereof;
C. Road Layout Alteration/Re-establishment (1)
Long Pond Road - from Route 3 (vicinity of Home Depot) to Drew Road
(7,300 feet).
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D. DPW Projects (Field Survey and Design Projects that are
conducted/prepared by the In-house personnel of Engineering
Division)
Alden Street - The construction was completed on or about October
j
2001 . Scope of Project: Drainage improvement system. '
Bourne Road (from Halfway Pond Road to Bourne Rd. Elementary
School) -The construction was completed on or about October
j
2001. Scope of Project: Road widening, cement concrete sidewalk,
and drainage improvements.
Castle Street, Atlantic Avenue and Atlantic Street The
|
construction was completed on or about October 2001. Scope of
I
Project: Drainage improvement system.
j
College Pond Road Field survey was completed and design is in
!
progress. Scope of Project: Designing the drainage system to control
and manage the street flooding during the rainfall events.
^
Lancaster Road - Field survey was completed and design is in
|
progress. Scope of Project: Drainage improvement system.
j
Long Pond Rd. Sidewalk -from Herring Pond Road to Tananger Road
(1,700 Linear Feet)
The Town Meeting Members at the Spring/Fall ATM voted the
authorization of Eminent Domain Taking Actions,and also the LAYOUT
of the public sidewalk. Field Survey was completed and design is in
progress.
Nathaniel Morton School - The construction was completed on or
about Aug. 2001. Scope of Project: Providing an alternative route for
school buses,to alleviate the traffic on Lincoln Street.
Nickerson Street - The construction was completed on or about
October 2001. Scope of Project: Full reconstruction and drainage
improvements of the entire roadway.
Ship Pond Road (from Columbia Road to Early Red Circle) - The
construction was completed on or about October 2001. Scope of
Project: Full roadway reconstruction to include drainage improvement
system.
Stephen's Field - Field survey was completed, and design is in
progress.
Scope of Project: Drainage improvement system, erosion control, and
improving the water quality of stormwater runoff by providing leaching
catch basins/structures (Best Management Practices/BMP).
Taylor Avenue (from Manomet Point Road to White Horse Road) -
Field Survey was completed, and design is in progress. Scope of
Project: Full reconstruction of the entire roadway including drainage
improvements and sidewalk.
Westerly Road - The construction was completed on or about October
2001. Scope of Project: Drainage improvement system.
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The in-house personnel with their positive innovations and willingness,
conducted site survey, construction layout, prepared design/construction plans
and specifications, provided contract administration, and drafted required
documents/permits on all of the above projects.
E. DPW Projects (Administration of DRW Projects that involve
Engineering/construction services by any consultant/contractor).
River Street Bridge Replacement - The Town Meeting Members at
the Spring ATM voted the authorization of Eminent Domain Taking
Actions. Construction contract documents and plans are at 100%
design phase. The project was advertised for construction on or about
November 2001.
South Street at Sandwich Street Traffic Signal - Construction
contract documents and plans are at 100 % design phase.
Long Pond Road - Route 3 (vicinity of Home Depot) to Drew Road,
and also Camelot Drive for a distance of 1 ,650, feet from Long Pond
Road easterly. Town Meeting Members at the Spring Annual Town
Meeting voted the authorization of Eminent Domain Taking
Actions. Construction contract documents and plans are at 100%
design phase for the full roadway reconstruction, and drainage
improvements.
Warren Cove Flood Mitigation Project - Seawall and revetment
repair/reconstruction. Construction documents and plans are at 100%
design phase. The project was advertised for construction on or about
December 2001.
Carter's Bridge Road - Box culvert replacement, including roadway,
and drainage improvements. Construction contract documents and
plans are at 100% design phase. The Town is seeking the approval of
Environmental Permits.
Clifford Road - Box culvert replacement, including roadway and
drainage improvements. Construction contract documents and plans
are at 1 00% design phase. The Town Meeting Members at the October
Annual Town Meeting voted the authorization of Eminent Domain
Taking Actions. The Town is seeking the approval of Environmental
Permits.
School Zone Flashers at four (4) locations. Construction contract
documents and plans are at 100% design phase.
F. State Construction Projects -
Coordinating the Town's concerns/issues with Massachusetts Highway
Department (MHD) or other State Agencies.
Route 3A - Stage B Reconstruction (Court Street from Rte 44 to
Kingston Town Line). Construction started - December 1998 (ongoing)
Route 44 Relocation - Ongoing
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H. Plan Reviews (51)
Planning Board (23 ); Zoning Board of Appeals (10); and Building
Dept. (18)
I. Miscellaneous
Zoning Maps revised to reflect new zoning changes,and also C
redrafted on CAD system,which was submitted to the Planning t
Board for their review and comments. i
Pedestrian Safety Improvement Program - Established a set of £
criteria for providing new sidewalks in various locations. ^
Prepared display and locus plans for various departments and
Town Meeting Warrant Articles (i.e. Police Department). S
Submitted grant reimbursement request for funding on projects
through State Agencies
Various field survey and report/plan preparation for various
departments/divisions (i.e. Airport)
Setting roadway bounds - seven (7) Roads, which were accepted
as Public Ways (see the above "Street Layout Acceptances" for
the list of roads), and also at 28 1/2 Centennial Street
Over-the-counter services; House number and lot number
assignments (e.g. Pinehills Development); provided information to I
the general public, realtors, engineers, and land surveyors.
J. Printing Services
37 sets of Assessors Maps (150 sheets each)
73 sets of Zoning Maps (9 sheets each)
Approximately 850 prints of various plans
These achievements are representative of the numerous accomplishments
for the year 2001. The success and direction of the Engineering Division is
attributable to an outstanding team of dedicated and conscientious staff.
HIGHWAY DIVISION
As a Division of the Department of Public Works, the mission of the
Highway Division is to provide for the construction and maintenance of
Town accepted roadways and sidewalks as well as limited maintenance of
private roadways. In the interest of maintaining the highest level of safety to
the public, the Highway Division is also responsible for the Town's rapid
response to adverse weather conditions, especially in the winter.
General construction and maintenance responsibilities of the Highway
Division include asphalt application on accepted roadways and sidewalks,
brushing, roadside mowing, line painting, basin cleaning, street and
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sidewalk sweeping, municipal rubbish pickup, litter pickup, drainage,
retention area cleaning, grading and calcium application on dirt roads and
all signage on streets and parking lots.
It is because of the vast assortment of services that the Highway
Division provides that it is able to assist all other Divisions in the
Department of Public Works. Therefore, to insure the continual
improvement of the quality service and efficiency of the Division,
educational materials and classes in numerous areas are available to all
employees.
STREET CLEANING
In mid-April 2001, two mobile sweepers started cleaning winter sand. The
main roads, Main Street Main Street Extension and Court Street, and the
waterfront are swept daily during the summer months and every other day the rest
of the year. The side streets are swept in rotation. The second sweeper serviced
Manomet, Cedarville, Chiltonville, the Long Pond Road area. Buttermilk Bay and
private developments.
DRAINAGE AND DRAINAGE MAINTENANCE
The Division made repairs and installations to numerous catch basins in all
areas of the town and completed the cleaning of drain lines and several retention
areas.
To alleviate drainage problems, systems were installed at the following
locations:
Archer Street
















The division repaired and painted fences, guardrails and cement posts and
replaced sections of guardrail.
SIDEWALKS
Pavao, Inc. installed sidewalks on Alvin Road, Bourne Road, Centennial
Street, Chestnut Street, Clyfton Street, Davis Street, Highland Place, Oak Street,
Town Street, Town Boat Ramp/parking, and Vernon Street.
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HIGHWAY CONSTRUCTION AND RECONSTRUCTION















Sealcoating. Inc. micro-surfaced and reinforced crackseals on Bonney Briar,
Dorothy Drive. Freemont Street, Federal Furnace Road. Jordan Road, Justine
Road, Justin Avenue, Linda Street, Long Pond Road, Lucy Path, Maureen Drive.
Micajah Pond Road. Miller Drive. Nancy Road. Oaken Bucket Road. Paula Road.
Sandra Drive. South Plymouth Fire Station. Standish Avenue. Stockade Path.
Summer Street, and Union Street.
PATCHING OF TRENCHES
Felix A. Marino Co. completed the infrared heat patching of streets.
TRAFFIC AND STREET MARKING
Hi-way Safety Systems. Inc. and Markings. Inc. painted centerlines on
various streets throughout the Town.
Parking areas, meter spaces, stop lines, school zones, directional arrows,
handicapped areas, and personnel in the Highway Division painted crosswalks.
The Division produced and installed many signs during 2001. The Town
expends a great deal of money to replace signs that are vandalized, stolen or
destroyed by accidents. Included in this area is the constant maintenance of the
traffic, warning and school lights.
MISCELLANEOUS
Other work done by the Highway Division included patching of roads;
sidewalks and roadside mowing: grading and graveling dirt roads: application of
calcium chloride on dirt roads: replacing parking meters; plowing and sanding:
rubbish pickup removal of tree stumps and patching and pumping of poor
drainage areas. The basin cleaner cleaned out catch basins throughout the
year. This year the Highway Division enlisted the services of the Sheriff's




The maintenance division is responsible for maintaining town-owned
vehicles and buildings. While the division functions is primarily out of the
public eye, it is firmly committed to its mission:
To provide the highest quality of service to town departments in a
timely manner, whenever and wherever needed.
The division realizes that its success is dependent on communication
and cooperation with the departments it serves on a daily basis.
The duties of the Maintenance Division are performed by two equally
important groups:
The Vehicle Maintenance group is responsible for the service and repair of
150 pieces of equipment. The equipment ranges in size from automobiles
assigned to department heads, to heavy equipment such as, sanders, plows, and
rubbish compactors. This group also maintains Police Department vehicles. The
Vehicle Maintenance group consists of five mechanics. In addition to performing
routine maintenance they also perform emergency repairs, working around the
clock when necessary.
The Division recognizes the high level of commitment the Vehicle
Maintenance staff displays in the performance of their duties.
The Building Maintenance group provides primary repair and maintenance
services for the approximate twenty-five Town-Owned buildings. These buildings
range in size from the largest Town Office Building to the small pumping stations.
Three building craftsmen perform varied types of repairs on and within these
buildings, making adjustments and improvements when necessary. The Division
prides itself on performing most of the needed repairs and maintenance by its in-
house staff, greatly reducing the cost of these services to the Town.
The Division recognizes the high quality of work performed by the Building
Maintenance staff and considers them a most valuable asset to their Division and
the Town.
Also included in the Building Maintenance Group are the custodians
assigned to Town Office Buildings and 130 Court Street . These individuals work
diligently to provide a clean and pleasant environment for workers and visitors to
their respective buildings.
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PARK & FORESTRY DIVISIONS
The mission of tiie Park Division is three-fold:
To provide and maintain safe recreational facilities, and,
To provide and maintain aesthetic and environmentally functional
areas which enhance our citizens' current and future needs, and.
To plan and promote further recreational facilities, both passive
and active, which reflect our citizens' current and future needs.
The mission of the Forestry Division is to plant and/or maintain public
shade trees along the town's public ways and on public land. These trees
serve our citizens in many ways including:
Providing summer shade which helps cool our living and working
environment, and.
Helping to reduce air pollution, and,
Adding to the aesthetic quality of our town, now and for the future.
In the year 2001 the Park and Forestry Divisions underwent some notable
personnel changes. With the retirement in March of Superintendent Douglass
Gray, who had led the Park Division for twenty-five years, the town administration
lost a most experienced, much loved, deeply respected and committed member.
All who have had the privilege of working with Doug within the Divisions wish him
the best in his future pursuits. New to the Park and Forestry Divisions since
November is Natural Resources Officer, David Gould, who replaced Owen Muise
in that position, after Owen moved into the Superintendent's position in August.
The Park Division continued its involvement in the community through a well
diversified assortment of activities and programs. The daily work schedule
included the maintenance of more than fifty individual facilities totaling over 640
acres throughout the town. These areas include parks, playgrounds, tennis
courts, fields for youth and adult sports leagues, a skateboard park, in-town
parking areas, coastal beaches, and pond facilities maintained for picnicking,
swimming and boating. A new emphasis is being placed on the creation of a trail
system to integrate various parks and natural areas throughout the town. The
town received the first grant toward that goal from the Fields Pond Foundation this
year.
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The Division supported more than 60 concerts and community events by
providing use of its concert trailer, portable stages^ and sound system. These
events, offered free of charge to the public, were very popular and were often
sponsored by non-profit organizations for worthy causes. Division staff set up
stages and equipment and were on hand during events to assist when needed.
Material and advisory support was given for local Boy Scout Eagle projects such
as repair and maintenance of parks facilities (Briggs Field, West Plymouth
Recreation Area) and the erection of osprey breeding platforms in Plymouth
Harbor and bat nesting boxes at various sites in town. Supplemental new
playground equipment was installed at the Allerton and South Street playgrounds
and funding has been obtained through Town Meeting for playground equipment
at the new West Plymouth Recreation Area.
Of the two projects begun in 1 999 to restore the Town Brook herring run, one
was completed. The old non-functioning fish passage under the Newfield Street
Bridge was replaced by a new aluminum Alaskan steeppass fishway. Planning
and permitting for the removal of the Billington Street Dam has advanced so that
the project can finally be completed after the herring run next summer. The Final
Environmental Impact Report was completed and approved in 2001. Numerous
state and federal agencies, non-profit foundations^ and corporate donors have
been supporting the town on this project with generous grants and professional
expertise.
By the end of the year, engineering plans were 90% complete and the
permitting process was underway for the restoration of Brewster Gardens,
Plymouth's showcase park. The restoration has become necessary as the
present drainage system is failing and causing large areas of the park to become
too wet to manage or for the public to enjoy.
Plymouth Long Beach was a major focus of the Park Division's activities
again in 2001. Negotiations were continued in an attempt to resolve issues
regarding the appeal of the 1998 Management Plan by the Massachusetts
Audubon Society and two beach property owners. The basis of the appeals is the
question of adverse impact of four-wheel drive vehicles on this fragile resource
area. As a result of this situation it became necessary to prohibit vehicles from
driving on the beach at times when staffing is not present to enforce the conditions
of the management plan. As prescribed in the 1 992 and 1 998 Management Plans,
and enforced in the summer of 2001 for the first time, vehicles were not allowed
to drive on the tidal flats. Vehicle access on the Cape Cod Bay side of the beach
was restricted to a 50 foot corridor between the foot of the dunes and the mean
high tide line. This new condition was generally accepted by beach-goers, many
of who enjoyed the added safety of recreational activities in the vehicle-free tidal
flats. The purpose of the Long Beach Management Plan is to provide for the
preservation and protection of the barrier beach and its wildlife and wildlife habitat
as well as for the unique recreational opportunities that can coexist with that
natural resource protection.
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The Forestry Division again hosted the annual Arbor Day celebration in April,
giving away 1,008 seedlings to help local citizens keep Plymouth beautiful. The
Division planted more than 30 trees throughout the town and assisted a Boy
Scout volunteer planting of trees at the West Plymouth Recreation Area. Safety
issues on roadsides, and along electric power lines required the removal of 86
hazard trees and the pruning of more than 400. The Division also oversaw a large
amount of contracted tree work along power lines, pipelines and roadways.
Because of the Town's commitment to tree planting, maintenance, and related
educational activities, Plymouth received the Tree City U.S.A. award from the
National Arbor Day Foundation for the 13th consecutive year.
)
Town Forest Committee
In 2001, Richard Stabile and Maureen Thomas were reappointed to the
Town Forest Committee, while Mr. Parker Barnes was appointed to fill the slot that
was vacated by Stacy Richter. Also, during the year, the town received its new
Town Forest Management Plan which will help guide timber harvests and related
activities through the year 2011. During the spring, the West Plymouth Steering
Committee cosponsored a town forest cleanup that successfully removed several !
bags of trash and debris from the forest. It is expected that more such cleanups
will be scheduled on an annual basis.
In 2002, the committee looks forward to continue working with the town and
our residents to monitor activities within the forest, to oversee management
activities, and to perform natural resource inventories of vegetation and wildlife
|
and of any disturbances affecting the forest. The committee welcomes residents
to its public meetings (as posted) and solicits their input on management of the
forest for recreational use and for protections of its natural resources. We
encourage everyone to visit and explore the forest.
RECREATION DEPARTMENT
The mission of tiie Plymouth Recreation Department is to provide
quality recreational programs and activities to the residents of the
community; to promote fair play, teamwork, and clean living; to expand the
scope of programs to include educational as well as physical activities; and
to make the department a valued Town resource.
The Recreation Department offered a wide range of programs and activities
during calendar year 2001
.
In February a field trip was arranged to the Disney On Ice performance at
the Fleet Center in Boston and a youth basketball free throw contest was held at
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the Manomet Youth Center in conjunction with the winter basketball leagues
conducted at the facility. Ladies' Aerobics, Cardio Kickboxing, and Body Toning
programs were held all year long at the Manomet Youth Center. In addition to
supervising and scheduling the Town's lifeguards, swimming lessons, playground
programs, and beach and pond attendants, the department also conducted a host
of activities during the spring and summer months which included: the Annual
Fishing Derby, Tennis Clinics for children and adults, Baseball Leagues, Kayaking
Workshops, Art Camps, Gymnastics Programs, Dance/Acrobatics Programs, Golf
Clinics, Soccer Clinics, Ice Skating lessons at the Armstrong Rink, and for the first
time offered a Speed Training Clinic for youngsters. The Department also was
responsible for scheduling of the Town's 25 athletic fields.
SEWER DIVISION
The mission of the Sewer Division personnel, through cooperative
teamwork of the treatment operations, infrastructure maintenance and
laboratory staff, is to protect the environment by minimizing
health/pollution risks while effectively meeting the stringent criteria
imposed by the U.S. Environmental Protection Agency and the MA Division
of Environmental Protection regulations and permits by optimizing process
control and long-term infrastructure integrity through a strategically
planned and coordinated inspection, analysis, preventive maintenance^ and
scheduled replacement program in a professional cost-effective manner
with emphasis on serving the needs of the sewer utility rate payer with
minimal financial impact.
In February 2001, the Board of Selectmen approved US Filter Operating
Services taking over the responsibility for the current treatment plant with all
sewer personnel being leased to them for the continued operation of the facility.
During the calendar year 2001 , Sewer Division personnel endeavored to meet the
compliance requirements mandated by both the Federal and State governments.
In 2001, Collection System personnel videotaped and inspected approximately
4000 feet of sewer pipe as part of the Division's ongoing investigation to eliminate
inflow and infiltration. All town buildings, including schools, fire stations and the
airport, not on town sewer, had their septic systems pumped by Sewer Division
personnel. Sewer personnel maintained and repaired all pumps and motors within
the collections system throughout the year. Annual sampling and inspections of
those industries permitted under the Town of Plymouth's Industrial Pretreatment
Program were completed in compliance with the Attorney General's mandated
Pretreatment Program in accordance with the Environmental Protection Agency's
rules and regulations 40 CFR 403.
The Sewer Division has continued to implement the Sewer Bank Policy as
established by the Board of Selectmen through MA DEP with the allocation of a
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50,000-gallon bank. From January through December 2001 , thirteen permits were
issued for an additional usage of 8,050 gallons per day. Since the inception of the
Policy in 1995, 113 permits for a total of 45,803 gallons have been
issued. Collection system personnel installed seven new services as part of this
program in 2001 . DEP allocated another 50,000 gallons for a Sewer Bank that is
being appropriated to new facilities. Three permits were issued from this category
in 2001 . To date, a total of 11 ,797 gallons have been issued from this category.
The Sewer Division is continuing to work closely with the Health Department
to identify failed septic systems within the Town by monitoring the
discharge/dumping by pumpers at the Night Soil Facility.
Sewer Division personnel continue to operate, monitor and maintain the
South High School Wastewater Treatment Plant on a daily basis and collect
samples for the monthly testing and quarterly well sampling required by DEP for
the school's discharge permit.
US Filter has completed approximately 98% of the construction of the new
treatment plant. It is anticipated that the move from the old treatment plant, now
being converted by P. Gioioso & Sons, Inc into a pump station, will occur
sometime in January or February 2002. P. Gioioso & Sons completed the
construction of the force main from the old treatment plant to the new plant and
also completed the return main back to the old treatment plant.
Between January and December 2001 , the Wastewater Treatment Plant on
Water Street treated 609,367,000 gallons of wastewater. This represents a
decrease of 47,190,000 gallons over 2000, or a 7.19% decrease in flow. Included
in this total are 4,646,060 gallons of septic waste from Plymouth residents, Town
buildings and schools not on the collection system and received at the plant in
2001 , a 34.25% increase over 2000. The septic flow was approximately 0.76% of
the total sewer flow.
The combined domestic, commercial/industrial and septic waste was
received, treated and discharged to the ocean with a reduction of solids present
in the wastestream of 95%.
The belt filter press, which was removed from the facility in October 2001
,
processed 7,459,260 gallons of waste sludge. The belt press processed 3010
cubic yards of sludge cake with an average of 22.1% solids, which works out to a
total of 481.28 dry tons of solids or 2137.10 wet tons that were taken under
contract to the Yarmouth Septic Facility for disposal. The wastewater is now being
hauled in liquid form to facilities in Fitchburg, MA and Cranston, Rl. A total of 89.14
tons of grit and screenings were disposed of at the Town of Bourne Landfill.
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SOLID WASTE DIVISION
To provide the most cost effective waste collection along with
accessibility for solid waste related services.
Summary of Services
This division is responsible for the operation of all four transfer stations in
the Town of Plymouth.
The most significant change in the Solid Waste Operation this year was the
approval by Town Meeting to operate as an Enterprise fund. The goal is to have
this budget self-sustaining within a three or four year period.
There are several advantages to this type of budget:
Only those who will actually be using the service will be paying for it.
The Towns' credit rating is positively affected by the establishment of
this fund.
Capital Projects such as the renovation of the Cedarville Transfer
Station will not compete with other Town projects, but rather will be built
into the Solid Waste annual budget over a ten-year period.
The Town has once again received an "A" rating for the fourth year in a row
on the State Recycling Report Card. This is the result of the hard work by Mary
Farrell, the Recycling Coordinator, the Town's volunteer Recycling Committee,
and the exceptionally hard work of the dedicated group of volunteers who have
spent thousand of hours at the transfer stations. Without them the success of the
program would not have been possible.
The Town has again received several grants to improve participation in the
recycling program. These are part of the Department of Environmental
Protection's annual recycling grant program.
The composting area at the Manomet Transfer site is now providing
compost, which will be mixed with the screened street sweepings to provide a
planting material to be used for DPW projects. The division hoped that eventually
there will be surplus that could be made available to residents.
The following tonnages were collected during 2001:
• Municipal Solid Waste (MSW) - 1 3,01 5 Tons
• Various recyclable materials that include newspapers, cardboard, mixed
paper, office paper, glass, plastics, cans, compostables, Christmas trees,
tires, waste oil, batteries, paints, scrap metals, mercury containing
products, and cathode ray tubes (CRT's) - 8,310 Tons
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WATER DIVISION
The mission of the Water Division is to provide the highest quality
drinking water and fire protection at the lowest possible cost to the
ratepayers. The goal of the division is to be recognized by the townspeople
as one of the best departments within the town government. This can be
achieved only if the department operates on the principle that doing good
work is its own reward. The department must always be looking for ways to
improve the quality of the water and the efficiency of the operation.
Capital Projects that were begun or continued were the Supervisor Control
And Data Acquisition (SCADA) project and the development of the new Savery !
Pond Well in Cedarville, the Nook Road Booster Station and the engineering for
the North Plymouth Well Filter Plant.
Water Quality Report: In conjunction with the United States Environmental
Protection Agency (USEPA) and the Massachusetts Department of
Environmental Protection (MADEP), the Town of Plymouth submitted its Second
Annual Water Quality Report for calendar year 2001 . The intent of this report is to
inform the Towns people about their drinking water. The Town will provide this
information on an annual basis.
The Department of Environmental Protection, Drinking Water Program was
pleased to congratulate the Plymouth Water Department for receiving a score in
the top 20% in the 2000 Public Water System (PWS) Compliance Evaluation
Program statewide.
Scoring was based on a points system which was determined by
compliance with the drinking water regulations, overall evaluation of statistical
reports, and involvement with other DEP drinking water programs. The high score
reflects the Plymouth Water System's ability to provide consistently high quality
drinking water to its customers.
i
Ensuring that drinking water is clean and safe has never been an easy job.
The Plymouth Water Department was commended for doing a great job knowing
the many challenges water suppliers' face today.
The total rainfall for the year 2001 was 47.14 inches as compared to 52.99
inches for calendar year 2000.
The total water pumped from all sources was 1,927,212,305 gallons or
5,280,033 gallons per day This represents an increase of 176,297,131 gallons
from 2000 or an increase of 483,005 gallons per day over an annual daily I
average. The town is part of a statewide drought.
For Fiscal Year 2001
,
$5,025,719.93 was committed to charges (water bills)
for the sale of water, service connections, various services rendered, etc.
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The North Pine Hill Tank was cleaned and inspected in 2001 . Since 1993 all
tanks in the Plymouth Water system have been cleaned and inspected. We are
on a five-year rotation with tank inspections.
CONSUMPTION OF WATER
Average Daily Consumption:








New Installation of water main
Osprey Lane




East Russell Mills Road
Sheriff's Department Extended
Phase 1 of Standish Avenue
DISTRIBUTION SYSTEM
Type of Pipe: Cement lined sheet metal (jacket pipe), cement lined cast iron,
cement lined ductile iron, asbestos-cement and PVC.
Size Ranges: 2 to 20 inches
Linear Feet Extended: 28,000 L.F.
Total Linear Feet In Service: 1 ,087,480 (206 miles)
Total Linear Feet of 4" or Less In Service: 15,840 (3 miles)
Number of Hydrants: 1 ,868 EST.
Number of Gate Valves: 4,030 EST.
SERVICE CONNECTIONS
Type of Pipe: type K copper tubing, lead, SDR 9 PVC, cement-lined cast
iron & cement lined galvanized
Service Taps Added: 44
Services Added by Builders 70 (estimated)
Total Number of Services: 12,722 Est.
Services Renewed 35
Service Leaks & Repairs 39
Services Abandoned 7
Curb Stops Replaced 20
Main Breaks 12
Main Taps 10






Cost of New Service:
Shut Off Notices
Shut Off for Non Payment
























DATE WATER DEPARTMENT ESTABLISHED: The Town purchased the
water system from private owners in 1 855. The first water system was established !
in Plymouth during in 1797. During the renovation of the Town Hall the original
|
charter of the Plymouth Water Company was found. It was signed by Governor
!
Samuel Adams, 7 February 1797. It is available for inspection at the Plymouth
Public Library.
|
SOURCE OF SUPPLY: South Ponds Well #1 & #2, Lout Pond Well f
(inactive), Wannos Pond Well, Ship Pond Well, Ellisville Well, Bradford Well,
Federal Furnace Well, North Plymouth Well and Darby Pond Well and Savery ,
Pond Well. \
STORAGE TANKS: Harrington, Samoset, North Plymouth, Stafford, Lout
\
t






SOUTH POND WELL #1



























PINE HILL BOOSTER STATION
CEDARVILLEBOOSTER STATION




1. Locked fences protect some of the sources and sites and all power
failures are detected by telemetry. All pumping stations are monitored
for loss of power or failure of surge control valve. All standpipes are
monitored for high and low level situations.
2. Cedarville Booster Station and Rocky Hill Road Booster Station do not
have stand-by power. We have a trailer mounted; diesel powered
emergency pump to service these areas in the event of equipment
failure or prolonged power outages.
3. Bradford Well has a new booster station as a backup for that
system. In the event of a power failure. Nook Road Booster will run to
service the area.
Source: Eleven wells as a source, nine with stand-by power for
emergencies. Two do not have stand-by power.
Distribution: the system is divided into six pressure zones. Four zones
have supply sources, the Rocky Hill Booster Station supplies the Pine Hills Zone
with water from the Plymouth Center Zone and Ellisville/Cedarville is supplied by
the Cedarville Booster Station with water from the Manomet Pressure Zone. The
Bradford Zone is interconnected with the Plymouth Center Zone and the Pine Hill
Pressure/Booster Zone is interconnected with the Manomet Pressure Zone
through PRV devices. The West Plymouth Zone is interconnected with the
Plymouth Center Zone at two locations with one not currently operational. The
Plymouth Center Zone is interconnected with the Town of Kingston Water System
on Route 3A with a 12-inch main.
Treatment: one source receives treatment beyond the above mentioned
corrosion control. - The Bradford Well receives green sand filtration for
iron/manganese removal and in the event of an emergency can be served with
the Nook Road Booster Station with water from the Plymouth Center Zone.
Storage: the system has ten standpipes and is monitored for high and low
level conditions. The loss of any one standpipe would not pose any particular
problem with the exception of the Cedarville Standpipe and the Pine Hills
Reservoir. If these tanks were lost for any reason their pressure zones would have




To pursue the goals set forth in Older Americans Act, Section 1, Title
101, to carry out the mandates for Councils on Aging established under
Massachusetts General Laws, Chapter 40, Section 8b, Plymouth Council on
Aging declares the following statement of purpose for the senior center's
existence: to provide mobility to elders; to provide nutrition; to provide pre-
ventive health programs, to provide social and economic assistance; to
provide educational programs; to provide socialization and recreation; to
provide support for the homebound and to keep them out of institutions; to
provide jobs and volunteer opportunities; to assist all who come with infor-
mation and referral.
In a feature article contrasting the tragic attacks of December 7, 1941 (Pearl
Harbor) and September 11, 2001 (World Trade Center), Patriot Ledger reporter
Barry Smith interviewed several seniors of South Shore Towns. Plymouth seniors
Augusta Waters and Mildred Dean responded, as did other seniors who lived
through both events. All said that they felt devastated and angry. They thought the
9-11 attack was worse because the enemy's objective was thousands of innocent
civilians.
The Council on Aging is a good place to find living history. Seniors who
experienced wars and historic events can give flashbacks remembering how it
was. The Council on Aging is also a good place for seniors to look with hope
toward programs to remedy their economic, medical, emotional and spiritual
needs.
Among new programs established this year to help seniors with current
needs is the inauguration of the Prescription Advantage Plan. This helps elders
and young people with disabilities to pay for their prescription drugs. Another new
program established this year to help those who pay full price on their prescrip-
tions is Citizens Health.
State legislators also voted the "Circuit Breaker" Tax Credit for seniors. This
allows seniors who own property or rent to claim a credit equal to the amount their
property tax payments exceed 10% of their total income.
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On June 12, Plymouth Selectmen re-appointed Lucia Cummings and Lisa
Moura to the Council on Aging; and appointed Jean Goggins and David Cohen.
The new appointees replaced Rev. Gus Rakozy and Walter Reid.
There were some changes in staff. Beth Rollins was appointed to replace
Pamela Borgatti as Administrative Secretary. The Community Development Grant
ran out for Outreach Worker Rosemary DeFelice. Richard Skinner replaced
Joseph Yellop on the State Elder Service Corps roster. Other members of the
Elder Service Corps working in our Agency include Richard Baker, Leo
McLoughlin, James Maxson, Sidney Shuman, Augusta Waters and Frank
DeLappe. Our Senior Aides are Barbara Grefe, Millie Kelly and Robert Pelligrini.
The GATRA Dial-A-Ride bus logs of 2001 showed 16.490 rides given to eld-
erly and disabled persons of Plymouth. GATRA personnel come to Plymouth on
a bimonthly basis to provide photo ID and Access cards for seniors and disabled
persons. These are good for reduced rates on all public transit systems.
On May 18, 2001, volunteers were honored with a luncheon at Handlebar
Harry's Restaurant, Cordage Park, Plymouth. Certificates of appreciation were
presented by State Legislators and the Office of U.S. Congressman Bill Delahunt
to the following: Paul and Marge Fleming, James and Phyllis Maxson, Frank
DeLapp, Leona Asker, Vivian Hinderscheid, Remington Reed, Carrie Hillebrand,
and Ruth St. Pierre.
Among the successful ongoing programs at the senior center are the well-
ness activities of low-impact aerobics led by Barbara Kadish, line dancing with
Howard and Dori Sherman, the Tai Chi, and the walking group. A popular program
is the computer classes taught by Kate Mayo.
Public works personnel have done work on the 89 Court Street building,
future home of the Council on Aging.r Before the end of this year, however, bids
went out for the major renovations.
Among transitions of the year 2001 was the loss of Dorothy Checchi
O'Brien, who founded the holiday program twenty-eight years ago. Her husband
Jack continued the work with the help of volunteers. Other participants and vol-
unteers of the Council on Aging programs who passed on this year were: Eleanor
White, Michele Brigida, Joseph Santos, Marion Jedry, Anna Mills, Bertha Guillette,




The mission of tlie Plymoutli Public Library is to select, acquire, organ-
ize, preserve and make conveniently accessible services and a collection of
materials in various formats held in common by the people of Plymouth for
their educational, cultural, recreational and informational needs and inter-
ests. The library is an agent for all citizens in securing needed information
and materials without bias or censorship. The Library preserves and pro-
vides access to materials of current and historical significance to Plymouth
and its geographic area and, as an integral part of municipal government
supports life-long learning and the reading enjoyment of the community.
The year 2001 may be remembered as the year of perpetual change at the
library. Statistical indicators illustrate a shift in use patterns, technology improve-
ments for those in need of adaptive technology is in place, SIRIS has replaced
DYNIX as the central operating system, and branch services are demanding cre-
ative thinking. But, the more things change the more they stay the same.
Statistics show that "the times they are a changin". No longer a clearly
defined circulating library, patron usage is shifting to increased in-house usage,
and heavier demands for on-line reference databases (both for in library and at
home usage). While circulation numbers were declining over the past several
years, a shift in the local economy has resulted in a heavier use of public library
services. Not only is circulation increasing, but also in-house usage is rapidly
increasing. Periodicals are taking the lead, followed closely by request for
expanded youth and adult programing. As belts tighten citizens are again turning
to the library for items they would not purchase on their own, keeping up on the
latest news, and entertainment.
The automated circulation/cataloging/card catalog system has shifted from
the old text based DYNIX system to a completely web based operation on the
SIRIS platform. Dynix, first installed in the late 1980's, was no longer supporting
library automation systens. This lead the Old Colony Library Newtork (OCLN) to
solicite proposals for a new system last Spring. Three vendors were interviewed,
bids received and SIRSI was selected. The database was transferred for all 25
libraries in the Old Colony Library Network in October and the change is terrific!
Library users are very familiar with the web search screens. They also have the
ability to access their individual transaction records, place holds, take care of fines
or bills, and see what they have out from the comfort of their homes. Library staff
have trained hard on the new system, and looks forward to servicing the public
with increased options and accuracy.
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VETERANS SERVICES
It is the department's mission to assist with dignity those who have
served their country during wars and crisis and find themselves in eco-
nomic or medical need. In all our contacts with these applicants and their
dependents, we shall make every effort to understand and take into account
their emotional state, apprehension to disclose personal information about
themselves and their families. We must protect the confidentiality of all
information provided.
All Veterans Agents and Directors in Massachusetts received notification
from the Office of the Commissioner regarding increases in benefits effective July
1 , 2001 . It became necessary for many Agents and Directors to make annuity
payments to various 100% service-connected disabled veterans on a temporary
basis. This was caused by a temporary delay pending passage of a supplemen-
tary budget by the state legislators.
The town received notification from the Veterans Administration Regional
office of a cost of living increase to the rates of disability compensation for veter-
ans with service-connected disabilities. The same applied to all their survivors. As
in the past, the percentage amount would be equal to the increases for benefits
provided under the Social Security Act, which is calculated, based upon changes
in the Consumer Price Index. Educational benefits under the Montgomery G.I.
Bill-Active Duty (Ch 30 of title 38) U.S.C. will be increased effective October 1,
2001.
The Department of Veterans Affairs is coordinating a range of services and
benefits for veterans, active-duty military members and their family members
killed or injured in terrorist attack on September 11 , 2001 . Processing of monetary
benefits to survivors of veteran and military member are being expedited.
The thousands of men and women in the National Guards and Reserves
who have been called to active duty should be assured that their jobs will be wait-
ing for them upon their return. Details regarding information of their rights and
obligations can be obtained through the Department of Labor or National
Committee for Employer Support of the Guard and Reserves.
Among the heroes in this catastrophe are many who sacrificed for us when
they served in uniform. They were heroes before they fell in New York City or at
the Pentagon. The Veterans Administration is honored and proud to serve them




The Plymouth Public Schools continue to plan for the future of the system
as it grows. The School Committee is conducting a study to determine the best
facilities plan to allow the town flexibility for future growth. The School Committee
will provide updated information to the community as the studies are completed.
The School Committee and the School Department have begun to utilize
Baldrige-based practices of performance excellence. Included in this report are
the District goals developed by a core leadership group trained in the Baldrige
approach. The community will receive more information as we continue to
implement the training. The results should be observable in the performance of
the students.
The efforts of the students reflect the continuing efforts of the Town to
provide a strong education for all students. Parents and community members are
the key to success of the educational system in Plymouth.
Plymouth School Committee Mission and Goal Statements
Mission
The Plymouth Public School District is committed to learning and will provide




The Plymouth Public School District will create a physically safe,
psychologically healthy, structurally sound and hazard-free environment with
adequate physical space and sufficient staffing.
High Performance Work Force
The Plymouth Public School District will actively recruit and retain highly
qualified employees for all positions.
The Plymouth Public School District will provide professional development
and training for all staff members.
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The Plymouth Public School District will use its evaluation processes to
improve the effectiveness and performance levels of employees.
Student Achievement
The Plymouth Public School District will increase student achievement.
Value
The Plymouth Public School District will determine value by tracking the
correlation between instructional costs and student performance.
The Plymouth Public School District will direct its resources to address those
areas of highest academic priority.
The Plymouth Public School District will begin to assess performance at the
classroom, school and district levels using Baldrige-based instruments.
Community/Partnerships
The Plymouth Public School District will provide accurate, clear, timely and
consistent information to the school community and the town at large.
The Plymouth Public School District will build school, community and
business partnerships that are mutually beneficial.
The Plymouth Public School District will attain active community support for
its mission.
Student Testing
In most areas of testing (grades 3, 4, 6, 8, and 10) Plymouth students are
demonstrating remarkable improvement on the Massachusetts Comprehensive
Assessment System (MCAS). The Class of 2003 (this year's 10^^ graders) is the
first class required to pass tests in English and Mathematics in order to receive a
high school diploma. Notably, Plymouth South High School Technical students
were among the highest performing vocational schools in the state (4*^ out of 28
schools). Overall, Plymouth 10^^ grade student averages compared quite
















Not Yet Passed ^19%
Either Test ^12%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Note: Performance level results for the 2001 MCAS tests include
students who participate in MCAS through the Alternate
Assessment and students in out-of-district placements.
Most of the students who have not yet passed the diploma requirement are
within several points of passing and will have 3 more chances to demonstrate
their competency.
SAT's
Sixty-three percent of the Class of 2001 took the SAT at some time during
their high school careers. The Verbal mean score for the school system was 515
and the Math mean was 521. These scores represent an increase of four points
in the Verbal and 14 points in the Math. State and national Verbal and Math
means were 511, 515 and 506, 514 respectively. In 1991, 65% of the graduates
took the SAT. The mean scores that year, with 54 fewer students taking the exam,
were 498 and 487.
Two members of the Plymouth South High School Class of '02 received an
800 on their SAT's. The class of '01 had verbal SAT scores at or above both the
state and national verbal averages for the seventh consecutive year. One
member of the class of 2001 (from Plymouth North High School) received a score
of 800 on the math portion of the SAT exams.
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Advanced Placement Examinations
(These tests are scored on a 1-5 scale, with 5 being the highest. Colleges
typically award credit for scores of 3 or higher)
Twelve Plymouth students were named AP Scholars by the College Board
by virtue of their scores on three different AP exams (up two from last year). In
addition, six others were named AP Scholars with Honors by virtue of their
performance on four AP exams. Two students were named AP Scholars with
Distinction by scoring a 3 or better on five AP exams.
Every student but one taking Calculus AP took the AP exam. Over 90% of
the students scored a 3 or above (national average is about 60%) and nearly 45%
scored a 5 (national average is approximately 20%).
Student Academic Awards and Achievements
Eight Plymouth students received Letters of Commendation from the
National Merit Scholarship Corporation by virtue of their PSAT scores.
The 2001 graduating class had two students accepted to Ivy League
Colleges. In addition, one student was accepted to the US Military Academy.
Twelve Plymouth Public School students were awarded the prestigious
Grace and Alfred Nye Scholarships.
The Plymouth North High School Math Team placed second in its division
and participated in the State Finals on April 6*^. Approximately fifteen students
participated and the team placed eighth in the Southeastern State Math League.
Plymouth North High School DECA (Designing Educational Career
Alternatives) joined with ten other District I schools to compete in various
business and marketing events. Plymouth North was very successful earning 70
awards including 10 trophies, 38 medals and 22 plaques. Of the forty-seven
students who attended, thirty-nine went on to the State DECA competition. Thirty-
five of the thirty-nine students from Plymouth North received awards. A record
twelve students qualified to compete on the national level. Plymouth North DECA
has also been involved with the Cyberspace program of TITAN. Two of our teams
were involved in the final round of competition at MIT in December and finished
eighth in the state.




Plymouth Public Schools received an Academic Support Services Program
Grant for MCAS remediation from the Massachusetts Department of Education in
the amount of $145,600. This grant money was used to fund PROJECT S.A.I.L.
There were three separate PROJECT S.A.I.L. programs, which provided English
Language Arts and math tutoring, and test-taking strategies in a small-group
setting.
Students in Grades 8 and 10 were able to attend an MCAS preparation
program during both February and April school vacations. During June and July a
seventeen-day MCAS remediation program was held for students entering
Grades 6 through 10. Two hundred thirty students participated in these programs.
Money from this grant was also used to partially fund a summer Title I and Head
Start collaborative early literacy program for students in Grades 2 and 3.
The Special Progress Report for the New England Association of School and
Colleges was submitted October 30, 2001, by Plymouth South High School.
Plymouth South High School drama department performed "Love By The
Bolt," a French comedy, in the auditorium.
The chorus, band, men and women's choir, color guard and winter
percussion performed at Plymouth South High School. All of these groups won
silver medals in Washington D.C.
The second annual Women's Madrigal and Men's Choir Dinner Theatre was
held in the Plymouth South High School Cafetorium.
The annual Holiday Concert by the Plymouth North High School vocal
department was held in the auditorium. Proceeds of the concert benefited the
New York Police and Fire Fighters and The Widows and Children Fund.
Plymouth North's wood shop in room 224 has been renovated and
enhanced with the addition of a 20-station computer-aided design lab. This new
technology will emphasize the design-build process and provide the technical
skills necessary in today's economy. As always, students will be able to create
projects of all sizes in a hands-on environment.
Plymouth North's downstairs computer lab has been completely upgraded
with 30 new DELL Pentium III stations. These machines will provide more speed
and capability for the many students and staff who utilize this facility.
The Massasoit Chapter of the National Honor Society at Plymouth North
High School has been active in community projects. It has raised over $1 ,500 for
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Easter Seals in a basketball shoot-a-thon, raised over $600 by participating in the
M. S. walk, and has held two successful blood drives.
Members of the Plymouth North Student Council were involved in the
Preschool Fun Fair held. This community service was held in conjunction with the
Council on Aging.
The Plymouth North Student Council hosted a back to school lunch on
August 30^*^ and treated the faculty to a delicious "appreciation breakfast" on
March 13^^ Members created a senior citizens' computer program to take place
after school and on Saturdays. Following the September 11^^ bombing in N.Y., the
Plymouth North Student Council sponsored a combined benefit featuring different
bands formed by Plymouth North and Plymouth South students. Proceeds went
to the Disaster Relief Fund and Rick Rodman Memorial Fund.
A student at Plymouth North High School was a winner in the Martin Luther
King, Jr. Essay Contest sponsored by the Plymouth Area Interfaith Clergy
Association.
A member of the Plymouth South High School Class of '02 was invited to the
prestigious Breadloaf Writers Conference during the summer of 2001 ; she also
won a national prize for her writing from the National Council of Teachers of
English. She is the first national winner from Plymouth South High School.
Two members of Plymouth South's class of '02 have participated in
international science fairs, one in the Intel International Science Fair, and the
other in the International Science and Engineering Fair. One student's project
related to the cranberry industry and led to a research internship at Ocean Spray
and a position as a field technician at the UMASS Cranberry Experiment Station
- she is also an "A+ Student" by Channel 5/WCVB News for January.
Plymouth Community Intermediate School was selected by PC Family
Magazine as one of the "The Top 100 Wired Schools" based upon available
technology and the use of technology as a teaching and learning tool. Our unique
"Homework Heroes" program for grade 8 students was recently recognized in the
Boston Globe . The PCIS School Council of parents, staff and community
representatives created the Homework Heroes program.
Plymouth Community Intermediate School students have dramatically
increased their participation in all types of after school programs but particularly
in community service activities, including The Presidential Afghan Children's'
Fund, the NY Victims Fund, Toys for Tots, the Plymouth Festival of Trees and
several large local food and gift drives.
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Plymouth South Middle School students rose to the occasion to help after
the September 11 tragedy. Students, parents, and staff combined helped raise
over $5000.00 for the Red Cross Disaster Relief Fund.
Plymouth South Middle School's grade six teams designed hundreds of
beautiful patriotic bookmarks and collected donations for the bookmarks at the
Kingston Mall. Students raised $947.00 for the American Red Cross!
Plymouth South Middle School held its 3^^ Annual Charity event to raise
money for the American Cancer Society. Hundreds of students and staff raced
over a 1 .4-mile course around the South Middle and South High School athletic
field, including the massive rock on the school's campus. Last year students and
staff raised over $1 ,200 for the Easter Seals Society and the year before all
monies were donated to the SIDS Foundation. Staff and students raised over
$800.00 in the Annual Run Past the Rock.
Staff at Plymouth South Middle School raised over $600.00 for the Susan G.
Komen Breast Cancer Research Fund by participating in Lee Denim Day. Staff
members made a monetary donation and wore denim and pink clothing to work.
This is the 3^^ annual event.
For the third year in a row, a Plymouth South Middle School Art Teacher, the
student volunteers of the Hospice Tree Club, and student volunteers from the
PSMS Arts & Crafts Club decorated a Christmas tree for the Festival of Trees at
Plymouth Plantation. This year's theme was "A Salute to those who Protect our
Freedom". Pinehills, L.C.C. sponsored the tree and made the monetary donation
necessary for the tree to be entered.
Plymouth South Middle School students look forward to the 3^^ annual Jump
Rope for Heart. Last year students raised close to $8,000.00 for the American
Heart Association, nearly doubling their first year's total. Students obtain
sponsorships and compete in jump-rope competitions.
Forty-five students district-wide from grades K-1, 3-5, 6-8, and 10-12 from
nine of our schools were selected in May 2001 to participate in the annual Poetry
Celebration at Cape Cod Community College sponsored jointly by the
Massachusetts Council of Teachers of English and the Cape Cod Consortium of
Language Arts Teachers. This number represented nearly forty-five percent of the
total participants representing schools from Plymouth, the Cape and the Islands.
A senior at Plymouth North High School, and a senior at PSHS, were the
recipients of 2001 National Council of Teachers of English Achievement Awards
in Writing. Only about 200 students nationwide are singled out for this honor.
The fifth annual issue of Voices, an Educators' Journal of the Plymouth
Public Schools, was published.
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The fifth annual issue of Young Voices, a system-wide anthology of
outstanding poetry written by students from grades K-12, was also published.
Students participated in a reading of their work at a very well attended district-
wide poetry celebration in May.
Currently the Plymouth North Math Team is in second place in their division
for the 2001-2002 school year.
Plymouth Community Intermediate School had an academic math team that
participated in the MATHCOUNTS competition and hosted the Southeastern
Massachusetts competition.
Plymouth Community Intermediate School and Plymouth South Middle
School students received awards at the Geography Fair held at Bridgewater State
College in November sponsored by the Southeastern Massachusetts Geography
Network (SEMAGNET). Awards were received in all three categories (first, second
and Honorable Mention) and in two grade ranges (four to six and seven to nine).
Students from Plymouth North High School and Plymouth South High
School were chosen to represent their schools in Boston at Student Government
Day.
Plymouth North High School had students participate in the Model UN
conference in Boston.
Plymouth South High School students participated in the VFW essay
contest; one first place winner will be entered in the state competition.
Students from an economics class at Plymouth South High School
participated in the "Fed Challenge" at the Federal Reserve Bank in Boston.
At the International Science and Engineering Fair in San Jose, California,
students from both high schools were awarded one 1st place, two 2nd places,
and one 3rd place.
At the Massachusetts State Middle School Science Fair at Worcester State
College students from both middle schools were awarded one 1st place, one 2nd
place, and two 3rd places.
At the Massachusetts South Shore Section V Science Fair at Bridgewater
State College in March 2001 students from both high schools were awarded one
1^* place, two 2"^ place, and three 3"^^ places.
At the American Chemistry Society United States National Chemistry
Olympiad a student from Plymouth South High School placed in the top 20 of the
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Northeast section and then placed in the Honors division of the National
Competition.
The science program of both Plymouth North High School and Plymouth
South High School is experiencing a significant increase in the participation of
students in the advanced Chemistry courses with a number of the students
scoring among the highest levels of the SATII exam.
The Plymouth Public Schools science program is continuing its fine
reputation of having a large number of students enrolled in Advanced Biology
Courses with a significant number of the students scoring perfect scores in the AP
Biology Exams.
The Plymouth Public Schools science program hosted the National Science
Education Leadership Association's Summer Institute this past July. Over 220
participants and presenters traveled from 28 states to visit our schools, and to
view how we are implementing advanced instructional technology in our districts
science programming.
The Health, Physical Education, Guidance and Family and Consumer
Science departments have completed the revision of the Comprehensive Health
curriculum. The School Committee approved the curriculum in September.
The Health Education department is providing before, during and after
school prevention programs through four grants: Health Protection Fund, Safe
and Drug Free Schools Grant, Safe Schools Grant and the Teen Dating Violence
Grant.
Plymouth Pubic Schools, along with the Town of Plymouth, are participating
in the No Place For Hate Campaign sponsored by the Anti-Defamation League.
"Health and Academics" is a multimedia program being presented by the
Health and Health Services department to school councils. The purpose of the
program is to inform the public about the relationship between Comprehensive
School Health and Academic achievement.
Indian Brook Elementary School's front lobby features a bulletin board full of
photographs. This bulletin board was designed to highlight students learning in a
variety of ways. Students are photographed enjoying enrichment programs
presented at our school. Other photos show students engrossed in learning
activities in their classrooms. Additional photos show students enjoying
themselves on field trips. No matter where the learning takes place, Indian Brook
is capturing the moment and sharing it with our community through this ever-
changing bulletin board.
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Indian Brook Elementary School has a cluster of volunteers that assist our
staff with varied tasks. Our volunteer program was established so that our school
would have trained individuals using the copy machines and other equipment. It
is hoped that proper use of all machines will maintain them and reduce the
number of breakdowns that occur.
Due to the tragedy of September 11 ^^ Indian Brook instituted a fundraiser.
At the end of the program we had the students make estimates as to how much
money had been collected. The student from each grade with the closest estimate
was chosen to present the check to a fire department representative who will
forward it to the New York Firefighters Scholarship Fund.
Cold Spring Elementary School won first place in the U.S. Environmental
Protect Agency's Earth Artist Program.
Staff Achievements and Activities
In May, Kathleen Babini, Social Studies Coordinator, received the Social
Studies Supervisor of the Year Award from the Massachusetts Council for Social
Studies.
Mary Callahan, Vice Principal of Plymouth North High School, has been
named the Massachusetts Assistant Principal of the Year by the Massachusetts
Secondary School Administrators Association (MSSAA), as part of the
McDonald's/NASSP (National Association of Secondary School Principals)
Assistant Principal Recognition Program.
Sharon Jeffery, Plymouth South Middle School Science Instructor, is a
member of the MCAS 5^^ grade Science Test Development Team.
Larry Palagi, Social Studies Teacher at PCIS was presented the John Riley
Geography Teacher Award for 2001 at the SEMAGNET Geography Fair.
Nicola Micozzi, K-12 Science Coordinator Plymouth Public Schools, was
elected President-Elect of the National Science Education Leadership
Association. He directed the National Science Education Leadership
Association's Summer Science Leadership Institute.
Warren Phillips of Plymouth Community Intermediate School was a
Massachusetts Finalist for the Presidential Award of Excellence.
Dr. John Swanson, Chemistry Instructor at Plymouth North High School, is
a member of the MCAS Chemistry Test Development Team and Chairman of the
Town of Dartmouth building committee that is building the new Dartmouth High
School.
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A number of Plymouth Community Intermediate School teachers have
received state and national recognition. We now have four National Board
Certified Teachers Virginia Marconi, Warren Phillips, Rachel Babcock, Rebecca
Hoey. The runner-up to Massachusetts Teacher of the Year is a PCIS teacher and
we have a finalist for Presidential Science Teacher of the Year for American
Middle Schools. Another PCIS teacher, Jolie Chafee, has had her class web site
selected as a best bet by USA Today .
The National Board for Professional Teaching Standards recently
recognized South Elementary School fourth grade teacher, Michelle Cusolito, as
a nationally board certified teacher. Michelle achieved national board certification
because of the quality of her instructional practices, her contributions to South
Elementary School and to the Plymouth School district, and her achievement on
a rigorous examination assessing teaching practices and methodologies. Michelle
is the first elementary school teacher in Plymouth to achieve such a distinction.
Technical Studies
Automotive
Serviced or repaired vehicles and small engines brought to us from the
public including some lawnmowers and snow throwers.
Finished rebuilding and installing the engine on a 1987 Monte Carlo
Chevrolet (ongoing shop project).
N.A.T.E.F. certified our program in all eight areas.
Placed two seniors on co-op in the community.
Updated texts to comply with N.A.T.E.F. certification.
Updated manual software to stay current.
Retirement of Automotive Instructor Bill Fairbanks, after 30-i- years of
service.
Installed a wireless network connection for the ability to search AIIData's
Internet site for current service bulletins.
All seniors are either working in the field or are currently in the Armed
Forces.
Culinary Arts
Hosted the 5*^ Annual Southeastern Cake Show & Competition. We won
many awards including "Best of Show." Colleges are so impressed by
the students' work that they are offering scholarships to the winners.
Catered many school and community events such as the Council on
Aging, Tech Advisory Dinner, Chamber of Commerce, Public Library,
Dinner Theatre, Graduation, and Honors Dinner.
We now offer both a full breakfast and luncheon menu.
Upgraded all of the bakery cases.
In the process of building booths for the dining room.
We have installed updated equipment in the kitchen.
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Received in the VICA Competition: 2 medals in dining room, 1 medal on
the hot line, and 1 medal in the bakery.
Former culinary students now in college have returned to give
demonstrations to our students.
Computer Science
Received Bronze Medal in Technical Computer Applications at the
District VICA Competition.
Sent one student to the State VICA competition for Technical Computer
Applications.
Sent two students to this year's VICA Leadership Conference. Received
a Bronze Medal in Team Profile.
Third teacher added to the afternoon program allowing the curriculum to
expand to include engineering layout, design and concepts.
New equipment purchased to support 3D animation software.
Supported the implementation of the Skills Plus skill management and
tracking system.
Marketing
Developed marketing strategy for the Tech Studies raffle of a
refurbished sailboat that generated over $9,000.00 in revenue for the
Tech Studies program.
As part of the boat raffle marketing plan:
Students wrote and acted in a television commercial, which
appeared on over a dozen cable television stations including
CNN, ESPN and VH-1.
Students worked with CAM-TECH Videography who donated
their services in co-producing the television commercial.
Provided over $9,000.00 worth of free TV advertising by working
with a representative of Media Partners.
Students worked with owner of WATD in writing and recording
radio commercial, and obtaining commercial airtime at no cost.
• Students made arrangements with the office of Rep. Vinny
deMacedo for him to draw winning ticket for boat raffle.
• Sold $3,800.00 worth of advertising in the Plymouth South Athletic
Book.
Students collated direct mail pieces that were sent to
businesses and parents.
Developed order forms and record-keeping forms for parent and
business advertising.
Students conducted personal sales calls and telemarketing to
local businesses.
Conducted successful grand opening of school store for fifth year in a
row.
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Over 50% of DECA students received awards and competed at state
competition.
Sent 33 students to DECA District competition — an increase of 43%
over last year.
Three students finished in the top three in the state for the
Massachusetts DECA Marketing competition.
Marketing Education won the much-coveted DECA Spirit Award. Over
50 schools compete each year for this trophy.
Five Marketing students attended the National DECA Marketing
competition in California.
Students designed, organized, and managed a Fashion Show
Fundraiser to benefit the New York City High School for Leadership,
located yards away from the World Trade Center. Students then hand-
delivered the $2,300.00 check to New York City.
The school store increased sales by more than 30% through a wider
candy and clothing selection, consistent availability of flowers, and
seasonal promotions.
Electrical
Designed and installed wiring for many projects throughout the
Plymouth School system.
Provided temporary power and wiring for the Cranberry Hospice
Festival of Trees.
Graduating seniors, Michael Antosca and Michael Ross, received the
IBEW Industry Recognition Award.
Electrical students took all three VICA Skills awards at the Southeast
District Industrial Motor Control competition. Junior Ryan Kegel won the
state Bronze Medal in that event.
Wired three residential building projects for town residences.
Designed and installed power and data wiring for world language lab at
PSHS.
Wired two cabins at Camp Clark.
Installed new lighting and ceilings in the school store and the school
restaurant.
Installed wiring for the Plymouth Guild Art Show.
Wired a heater for the weightlifting area in the PSHS gym.
Designed and installed power for Tech Expo at both the Plymouth
Middle and Plymouth Community Intermediate School.
Installed equipment for the new computer center in the Electrical shop.
Electronics
Introduced wireless network technology to electronics shop.
Completed setup of wireless computers at Plymouth South and
Plymouth North High Schools.
Finished first place in the New England Electrathon Competition with
local sponsorship from Entergy.
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Increased the academic and tech enrollment of the program.
All seniors qualify for co-op and jobs have been found for all interested
students.
Continued upgrading and maintaining computers at PSHS as well as
around the district.
Continued the refurbishing, upgrading, and sale of obsolete donated
computer equipment.
Installed a new sound system in the school restaurant and cafe.
Graphic Arts
The Graphic Arts Department has the following curriculum: students
enrolled are receiving classroom and hands-on training in graphic
design, desktop publishing, camera, darkroom, stripping, direct imaging,
plate-making, offset press, bindery, silk screening, and photography.
Upgraded our capabilities and can now do large format printing and
laminating.
Added a new Xerox Docutech 61 1 5 and a Xerox 2045 High Speed Color
Digital Printer.
Two of our students won Gold Medals at the VICA Leadership
Conference.
Continuing to print and design for the Plymouth School System, the
Town of Plymouth, and outside customers.
Collaborating on an ongoing basis with all class advisors and their
students on projects.
A number of our students have gone on to further their education and
others are working in the graphic arts field.
Computer-Aided Design
Visit to Shichigahama, Japan (Plymouth's sister city) with three CAD
students to study their architecture and designs. We will be using this
experience to design a traditional Japanese bell tower to be constructed
by the Carpentry students and installed in the Town of Plymouth.
Upgraded computers in one CAD lab and implemented new networking
protocol.
Installed AutoCAD 2001 software on all computers.
Continued with AutoDesk ACES (AutoDesk Comprehensive Education
Solution) program, which includes all the programs that AutoDesk
produces along with 3D Studio MAX and Character Studio.
Continued with jobs on the outside for different community organizations
and individuals.
All graduated seniors from Tech Studies went on to continue their
education in either a technical institute, 2- or 4-year college..
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House & Mill Carpentry
Constructed a bulletin board wall covering for Plymouth South High
School.
Refinished sawdust collector bin behind the cabinet shop.
Constructed and installed a new oak office for Mrs. Anthony in the main
office at PSHS.
Built seven storage sheds of different styles.
Constructed and installed drama set for "Barefoot in the Park."
Built a bookcase for Cosmetology Department.
Designed and built a set of kitchen cabinets.
Constructed a trophy case for the Music Department.
• Placed 1^^ and 3^^ at the Skills-USA VICA District competition;
placed 1^^ and 2^^ at the State competition.
Placed three students in the Co-op Program.
Metal FabricationA/\/elding
Eight (8) students qualified for State competition in Skills USA VICA.
At District competition, won three Gold Medals, two Silver Medals, and
two Bronze Medals.
Article on welding program written in National Welding Society
Inspection Trend magazine.
One hundred percent of student's share of cost for State VICA
competition donated by businesses with metal fabrication/welding co-op
students.
Placed six students on co-op.
All of the Class of 2001 graduates are working in the trade or attending
college.
Performed many jobs for school department such as repair of tables,
chairs, football stadium railings, and parking lot lamppost casting.
All seniors graduated with a welding or tack weld certification using the
American Welding Society standards.
Started construction of various components for the Sandy River
Railroad in Maine.
Upgraded welding capabilities with purchase of syncrowave welding
machine.
Plumbing
Completed a variety of repairs throughout the schools at all elementary,
middle, and high schools.
Remodeled a house with complete new plumbing including waste pipe,
water pipe, a full bath, kitchen sink, and a washing machine hook-up.
Installed new plumbing in a new addition; a full bath with new waste,
vent, and water pipes.
Completed a variety of repairs at Camp Clark.
Assisted in decorating for hospice Festival of Trees.
Placed several students in career-related co-op jobs.
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Received several tool scholarships for seniors from local businesses,




• Middle school tutors in the language arts/writing program.
• Tutors for the high school Special Education Department.
• Mentor program for the Plymouth Public Schools disabled
students (ages 6-12).
High school student interns at South Elementary School,
Plymouth South Middle School, and Mt. Pleasant
Developmental Preschool.
• YMCA before-school child care program assistants; YMCA
after-school child care program assistants.
Hospital volunteer.
• Skills-USA VICA State Officer.
Dennis-Yarmouth special needs summer camp.
Plymouth Community Partnership for Children Early Childhood
Fair participants
Sandwich Community School summer program volun-teer.
Pop Warner cheerleader coaches and instructors.
• "Learn to Skate" instructor.
• PSHS Old Colony Memorial "Adopt-A-Child" - 2000 1^^ Place
winner; 2001 2^^ Place winner.
• Skills-USA VICA National 1^^ Place winner - Kelly Kuhn received the
Gold Medal in Pre-School Teaching. This award is granted to only one
student nationwide, and we are proud it was awarded to one of our
students in Plymouth.
Twenty students earned infant-toddler teacher certification and
preschool teacher certification from the Massachusetts Office for
Children.
Cosmetology
Several students were sent to the Skills USA VICA state competition.
Designed and implemented all hair and make-up for the Madrigal Choir,
Spring Dinner Theater, and Fashion & Talent Show.
Attended the New England Beauty Expo in Boston.
Took the senior class to New York City for two days to attend the
International Beauty Show.
Of the senior class, 100% received their Cosmetology Operator's
License.
Placed several students in area salons for co-op assignments.
Instructors attended the National Cosmetology Educators of America
Conference in Las Vegas, Nevada.
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Implemented special "Days of Beauty" for senior citizens within the local
community.
Marine Technology
Restored and raffled off a 19-foot O'Day sailboat, the proceeds going to
Tech Studies.
Repaired and serviced over twenty boats.
We are involved with integration projects with several shops including
Automotive, Metal Fabrication, and Marketing.
Expanded curriculum to include boat handling and out-drive service.
• Sent student to compete at Skills-USA VICA in the Job Skill
demonstration contest.
Early Childhood Education
Community Partnerships for Children provides eight Family Literacy Nights
to the community at a variety of sites. Parents and children listen to a story,
participate in story-based activities and receive a free book.
The Mount Pleasant preschool has received re-accreditation from the
National Association for the Education of Young Children. Mount Pleasant pre-
school has added an additional half-time classroom due to the growth of the town.
Community Partnerships for Children provides Enrichment groups for
families with children ages 3 and 4 years of age who do not attend preschool.
The Fifth Annual Early Childhood Fair was held with over 1,500 in
attendance.
Title 1
The Plymouth Title 1 Department was again awarded a Goals 2000 grant
which insures the continuation of the Parent-Child Home Program, a family
literacy program for parents with children ages 2 & 3, to all eighty-three families.
Plymouth is one of two communities in MA designated as a training site for the
PCHP Program.
Plymouth Public Schools, in conjunction with Plymouth pediatricians, was
awarded $5,000 to help continue the Reach Out and Read Program.
Approximately 3200 books have been distributed to families at well-baby visits this
year along with the message that reading to children is as important as
immunizing them.
The Plymouth Title 1 Program ran a six-week, summer, reading program for
33 first and second graders. This program ran three days per week for four hours
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a day. Students demonstrated a NCE gain of 10.3 points. Currently, Title 1 is
conducting an extended day program with ELA groups at each grade level in each
of the Title 1 elementary schools.
The Plymouth Family Network increased enrollment to 630 families and
offered a variety of family support programs for all Plymouth families with children
under the age of four. Examples of PFN offerings are playgroups, including
intergenerational ones, parenting classes, family activities, and parent workshops,
including computer classes.
Athletic Accomplishments
Plymouth South High School
Jenna Morrison set a Plymouth South school record of 31 '4" in the triple
jump.
Kelsey Histen, Ashley Risso, Jenna Morrison and Nichole Hunt set a
Plymouth South school record in the 4X400 with a time of 4.24.8.
Plymouth South volleyball & field hockey teams received the Old Colony
League Team Sportsmanship Award.
Several Plymouth South athletes received Old Colony League All Star
Awards:
• Baseball 2 students
• Boys Basketball 1 student
• Boys Soccer 1 students
• Cross Country 1 students
• Field Hockey 1 students
• Football 2 student
• Girls Soccer 1 students
• Golf 2 students
• Softball 2 student
• Track & Field 1 students
• Winter Track 1 students
• Wrestling 5 students
1 Plymouth South student received the Pilgrim Conference All Star
award for volleyball.
Several Plymouth South students received All Scholastic honors from
the Boston Globe . Boston Herald . Brockton Enterprise and Patriot
Ledger .
PIvmouth North High School
Plymouth North had four teams become ACL Champions, boys' soccer,
girls' soccer, boys' cross country and baseball.
Plymouth North field hockey, boy's cross-country and girls track teams
received the Atlantic Coast Team Sportsmanship Award.
Brian Kasarjian was named Player of the Year by the Brockton
Enterprise .
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Eric Foley was named Coach of the Year by the Brockton Eriterprise .
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Girls Tennis 1 Student




Winter Track 3 students
2 Plymouth North students received the Pilgrim Conference All Star
award for volleyball.
2 Plymouth North students received All Scholastic honors from the
Boston Globe, Boston Herald and Brockton Enterprise
9 other Plymouth North students received All Scholastic honors from the
Brockton Enterprise
Plymouth Public Schools
Several teams qualified for the State Tournaments:




Plymouth North High School
Baseball Team







The sixth Thanksgiving Football game between Plymouth North and





Town Brook was again the focus of attention for the Inland Fisheries
Committee in 2001 . One of two major projects to restore the migration of alewives
and blue-back herring between Plymouth Harbor and their spawning waters at
Billington Sea was completed in with the replacement of the defunct fish passage
under the Newfield Street Bridge. The new aluminum Alaskan steeppass fishway
was installed in July. With the anticipated removal of the Billington Street Dam in
the summer of 2002, respectable numbers of fish will be able to migrate the
complete length of Town Brook again for the first time in more than a decade.
Funds for these projects have been provided by grant awards and professional
services from a number of state and federal agencies (Mass. Division of Marine
Fisheries, Mass. Riverways Program, Mass. Watershed Initiative, Office of
Coastal Zone Management, National Marine Fisheries Service, National Fish and
Wildlife Foundation, Natural Resources Conservation Service, Fish America
Foundation), the Town of Plymouth and a corporate donor (Batelle Ocean
Sciences). Plans and the Final Environmental Impact Report were submitted and
approved in 2001 for the complete removal of the dam and restoration of the
brook to its natural streambed and bank configuration.
2001 was the second consecutive year in which permits were sold for the
legal taking of herring from Town Brook. 240 permits were purchased by
individuals^ who were allowed to take up to 12 fish per day on three designated
days per week during a five week period (mid-April to mid-May). Members of the
Inland Fisheries Committee oversaw the distribution of the herring at the one legal
taking area below the Newfield Street Bridge.
Unfortunately, 2001 also saw the resignation of dedicated, long-time
committee chairman Dennis Griffin, who spent countless hours and admirable
amounts of energy assuring the function of the fish passages at all five dams
along Town Brook. It was Dennis, who pressed for the reinstitution of herring
permits and who organized the staffing of the herring distribution at Newfield
Street. We thank him for his tireless commitment and wish him well. 2002 opens
with the search for volunteers so it will be possible to continue with this program.
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PLYMOUTH CONTRIBUTORY RETIREMENT SYSTEM
In the calendar year of 2001 , the Town of Plymouth Contributory Retirement
System continued its primary function serving in the interest of its members and
their beneficiaries in accordance with the Massachusetts General Laws. Chapter
32, and the rules and regulations promulgated by the Public Employee
Retirement Administration Commission, as well as the rules and regulations
adopted by the Retirement Board and approved by the Public Employee
Retirement Administration Commission (PERAC).
The Retirement Board in the year 2001 was comprised of the following
individuals: Patrick D. Dello Russo. Chairman and ex-officio Board Member as
Director of Finance: Richard Manfredi, Vice-Chairman, the Town's Director of
Inspectional Services, elected by the membership:-Thomas M. Kelley. Plymouth
Police Officer, elected by the membership; Shawn Duhamel. a legislative liaison
to the Retired State. County, and Municipal Employee Association of
Massachusetts, appointed by the other Retirement Board members: John E.
Murphy. Jr.. appointed by the Board of Selectmen. Mr. Murphy also serves as the
conference planner for the Massachusetts Association of Contributory Retirement
Systems.
The Retirement Board accepted a new methodology to be used in its
actuarial valuation beginning with-Fiscal Year 2003. The actuarial valuation
methodology used, includes the following aspects: the use of asset smoothing; a
three and one-quarter percent amortization table: an eight and one-half percent
interest rate: a five and one-half percent salary increase assumption: a twenty-six
year funding schedule: a RP 2000 mortality table to update life expectancies: and
an assumption of granting a cost of living allowance, up to the maximum permitted
by law. of three percent annually. As part of the valuation study, from the basic
demographic information provided, the employees' contributions to the system
continue to be larger than that of the Towns contribution.
Keeping within its fiduciary duty and a careful review of the fund, the
Retirement Board voted to grant a three percent cost of living increase to its
retirees and survivors, to be effective on July 1. 2001. The cost of living was
awarded to those members who retired prior to June 30, 2000 in accordance with
Massachusetts General Laws, Chapter 32, Section 103.
During this calendar year, the Retirement Board carefully watched and
instituted several investment modifications, as were deemed prudent and fiscally
beneficial to the Fund.
The financial statements of the Plymouth Contributory Retirement System,
for the year ended December 31
,
2000, were audited by the Accounting Firm of
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Powers & Sullivan. The audit was conducted in accordance with accepted
auditing standards, and the Commonwealth of Massachusetts' Division of Public
Employee Retirement Administration, Rules and Regulations 840 CMR 25.00.
The retirement system was found to prepare its financial statements without error
in accordance with reporting practices prescribed by the Commonwealth of
Massachusetts' Commission of Public Employee Retirement Administration
Commission.
In the Retirement Board's continuing effort to keep informed and serve its
membership, the Plymouth Retirement Board and staff attended several
conferences during 2001, including the Massachusetts Contributory Retirement
Systems Conference, the Massachusetts Symposium on Public Employee
Retirement Benefits meeting, Public Employee Retirement Administration
Commission Training Seminars, Massachusetts Municipal Association in
conjunction with the Massachusetts Pension System seminar and TACS, the
Retirement System's software provider.
The Retirement Board complied with outside agencies in response to
requests for information as needed. Some of the agencies requesting information
were the Department of Equal Employee Opportunity Commission, Department of
Revenue, Bureau of Census, Public Employee Retirement Association
Commission, Plymouth Retiree Association, Internal Revenue Service,
Contributory Retirement Appeal Board, and the Retired State, County, &
Municipal Association of Massachusetts.
The Retirement Board was proud to acknowledge that Thomas Kelley,
elected Board member, successfully completed Level II of the Chartered Pension
Professional Certification Program.
In 2001, the Retirement Board implemented several changes in how a
retirement allowance should be calculated, as instructed by its regulatory
authority. Public Employee Retirement Administration Commission (PERAC). The
allowances of approximately fifty individuals, as well as survivors were
recalculated and adjustments were performed.
ANNUAL DATA
Retirements








1 749 COURT HOUSE MUSEUM
Season 2001 saw Court House Museum attendance fall off sharply after
September 11. The season finished with 8400 as a final visitor count for the
year. On December 8 a serious accident was discovered when preparations were
made for the winter. The emergency light battery pack had exploded and spewed
acid over contents stored in the second floor robing room, incurring damage to
some artifacts.
On a lighter note, the museum was again visited by people from all around
the world, but did experience a noticeable drop in visitors from Asia.
Special events at the museum included a joint venture in March with the
National Park Service's Adam-s site in Quincy. A reenactment of the Boston
Massacre in Town Square involved participation by several local children and a
reenactment of the trial of the soldiers who were defended by John Adams
followed in the courtroom.
Local re-enactors participated at various events throughout the season,
including John Stanwick from the National Park Service and Michael LePage,
portraying Judge Peter Oliver and Edwin Page as the prosecutor.
The museum participated again in the annual national July 4^^ bell ringing
ceremony in which the fire bell is rung 13 times, once for each of the original 13
colonies. A certificate of participation by the town was delivered by the museum
director to the Assistant Town Manager. The museum also participated in a local
historical event held on November 17^^^.
The current director has completed his 6^^ year of employment. The
minimum wage has increased significantly over the past few years with no
adjustment to salaries or appropriation to the committee. This has resulted,
regrettably, in a reduction in hours of operation.
Robert Bavelock
1749 Court House Museum Director
Beverly Ness, Chairperson
1749 Court House Committee
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